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A MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSE. 
ELNÖK: THAN KÁROLY. 
1 . VÁLYI GYULA 1. tag olvassa székfoglalóját «a harmadrendű 
görbék elméletéhez». 
(L. a 2. lapon.) 
2 . SZABÓ JÓZSEF r. t. értekezik «az idegen szók használati 
módjáról». 
3 . THAN KÁROLY r. tag bemutatja W I N K L E R LAJOS harmadik 
közleményét «<< gázok oldhatóságáról vízben». 
4 . THANHOFFER LAJOS r. tag bemutatja L E N D L ADOLF részéről 
«a mikroszkóp egg új szerkezetét». 
5 . E N T Z GÉZA r. t. előterjeszti M É H E L Y LAJOS dolgozatát «a 
palaearcticus állatöv gőtéinek két vérrokonáról». (Molge-Triton 
Montandini Blgr. és Molge palmata Schneid.) 
G. FODOR JÓZSEF r. t. ismertet S C H I F F E R N Ő részéről «ujabb 
adatokat az újszülöttek haematologiájához». 
7. Ugganez bemutatja bakterimn-kotoniák átültetésére szol-
gáló készülékét. 
x 1 
A H A R M A D R E N D Ű G Ö R B É K E L M É L E T É H E Z . 
(Harmadik közlemény.)* 
VÁLYI GYULA, levelező tag székfoglalója. 
A síkbeli harmadrendű görbén vannak olyan zárt sokszögök, 
a melyeknél mindenik szögpont a megelőzőnek tangencziális 
pontja. Az ilyen sokszögöt SxEiNER-sokszögnek nevezzük.** 
Ebben a közleményben először kimutatom a STKiNER-sok-
szögök lételét és meghatározom számukat. Azután felkeresem azo-
kat a STEiNER-r-szögöket, a melyek egyszersmind r-ászok. Végül 
részletesebben foglalkozom a STEiNER-liáromszögökkel és a triá-
szokkal. 
I. 
A síkbeli harmadrendű és hatodosztályú görbe parameteres 
előállítása czélszerűen választott koordinátarendszer mellett 
X :y : z = p(u) :p' (u): 1 
a hol p (u) az ismert másodrendű elliptikus függvény 2<w, 2«/ primi-
tív perioduspárral. 
Legyenek A0AiA1... Ar \ valamely STEiNER-r-szög szög-
pontjai és legyen A0 parametere a0. 
* Az első közlemény az Értesítő 1889 novemberi, a második az 
1890 októberi füzetében jelent meg. Az azokban használt jelölések és értel-
mezések ebben a közleményben is használtatnak. 
** Ezekkel a sokszögekkel STEINER után MANNHEIM, SYLVESTER, CLEBSCH, 
LINDEMANN és mások foglalkoztak. Számukat PICQUET határozta meg a 
Journal de l'école polytechnique 54. kötetében. (1884.) Formulája külön-
bözik az itt adott két formulától. 
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Akkor 
Aj-nek, mint A0 tang. pontjának parametere — 2a0 
A2-nek, mint A1 « « « (—2)2a0 
Ak-nak, mint A*._i « « « (—2)*a0 
és minthogy Ar-\ tangentiális pontja A(): 
( - 2 )"a0 = a0 
míg 0 < k < r mellett (—2)ka0 nem = 0. 
A STEINEE-r-szög értelmezéséből következik, hogy szögpontjai 
czikluson permutálhatok, azért mindenik szögpont paraméterének 
megvan ez a tulajdona. 
Tehát a STEINEB-r-szögök szögpontjainak parameterei 
( ( _ 2 ) r _ l ) . M = o 
kongruenczia azon gyökei, melyek hasonló alakú, de kisebb expo-
nensü kongruencziának nem gyökei. 
Ebből az következik, hogy 
1. a Si'EINER-egyszögök (inflexio-pontok) paraméterei 
?>u =• 0 
gyökei. Ezek a következők : 
0 , 
2 « 4O> 
3 
ico' 2 O > + 2 W ' 4(0+2«/ 
3 ' 3 ' 3 
4<U' 2ÍT»+4O>' 4-iu -f- Aat 
3 ' 3 3 
IIa a megfelelő pontokat 
1, 2, 3 
4, 5, 6 
7, 8, 9 
számokkal jelöljük, akkor 
1 * 
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123, 45G, 789, — 147, 258, 369 
159, 267, 348, - - 168, 249, 357 
a négy triász-hálózathoz tartozó, egymás között háromszorosan 
perspektiv három-három inflexió-triász. 
2. STEiNBR-hétszögök nincsenek, mert az ezekre vonatkozó 
kongruenczia megint 
3 u = 0, 
3. A primitiv p-adperiodusok STEiNER-r-szögök szögpontjait 
meghatározó parameterek, ha 
(—2)*—1 (k= 1 , 2 , 3 . . . ) 
számsorban az r-ik tag az első, mely />-val osztható, azaz ha —2 
(mod p) r-hez tartozik, mint exponenshez. 
Ha tehát a STEiNER-r-szögök számát S (r)-rel, a primitiv />-ad-
periodusok számát P(p)-\al jelöljük, akkor a STEINER-R-szögök 
szögpontjainak száma 
r.S(r) = lP(jo) 
a hol az összeg mindazokra a számokra vonatkozik, melyekre, mint 
moduluszokra nézve —2 exponense r. 
Ugyanezt a számot még a következőképen is meg lehet ha-
tározni : 
( ( _ 2 ) ' - l ) t t = 0 
összes inkongruens gyökeit adja 
2 vcu+^v'w' 
M =
 R 
ahol R — |(— 2)r 11, ha u és </ helyett egymástól függetlenül tesz-
sziik a 0, 1, . . . R—\ számokat. Számuk tehát R2. Legyen : 
Hogy a STEINER-Í'-szögök szögpontjainak számát megkapjuk, 
le kell ebből vonnunk azon gyökök számát, melyek hasonló alakú, 
de kisebb exponensú kongruencziát is kielégítöek. Erről a kisebb 
exponensről könnyű belátni, liogy szükségképen r-nek valamely 
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osztója. Ha tehát r különböző primfaktorai pt, p2, • • • , akkor le 
T T 
kell vonnunk az , . . . exponensű kongruencziák gyökeinek 
Pi P í 
számát. 
De akkor kétszer vontuk le azokét, a melyek már az 
T 
. . . exponensű kongruencziát is kielégítik. Ezek száma tehát 
Pi 
egyszer visszaadandó. És így tovább, egészen azt a gondolatmene-
tet követve, mint a melylyel az r-nél nem nagyobb pozitív számok 
között az /'-hez relativ prímeket meg lehet számlálni, következik, 
hogy 
r-S(r) = Q(r)-2Q( L) +IQ + . . . 
Megjegyzés. Ugyanazt a módszert lehet használni a primitív 
í'-edperiodusok megszámlálásánál is. Ott r2-é az a szerep, a mi 
itt Q (rj-nek jut. Épen azért 
r
2
 r2 / 1 \ P(r) = r a - 2 - - j + 2 - 5 - í - • • • • = r * n 1 ;A 
Pl v\p\ \ P1' 
a hol a szorzat r különböző primfaktoraira terjed ki. Ez a formula 
különben ismeretes. 
Az r-ász hálózatok száma 
P,r> rU 
<p{r) \ p 
Kényelmesebb formula, mint a második közleményben adott, 
mely szerint ugyanez a szám 
Í t ^ M Í ) (pir)' 
a hol az összeg r minden osztójára (1 és r beleértve) vonatkozott. 
II. 
Most felkeresem azokat a STEiNER-r-szögöket, a melyek egy-
szersmind r-ászok. 
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Egy STEINER-r-szög szögpontjainak parameterei 
a hol a0 gyöke a 
( ( - í f - l ) t t E O 
kongruencziának, de hasonló alakú, kisebb exponensünek nem. 
Egy r á sz szögpontjainak parameterei 
a0 + kr (k=0, 1, . . . r-1) 
a hol e primitiv r-edperiodus. 
A két r-szög szögpontjai a sorrendre nem ügyelve, Ugyan-
azok, ha 
((-2)* l ) a 0 és kr ( k = í , i , . . . r - l ) 
sorok tagjai páronként kongruensek. 
Az első számsor egyik tagja 3a0 és a többi ennek egész 
számú sokszorosa; a második számsor egyik tagja e és a többi 
ennek egész számú sokszorosa. 
Szükséges tehát, hogy 
1. 3«0 primitív r-edperiodus, és így a0 maga primitiv 3r-ed-
periodus legyen, 
2. 3r-re, mint modulusra nézve —2 exponense r legyen, 
mert csak így adhat a primitiv 3r-edperiodus STEiNER-r-szögöt. 
De ez a két feltétel elégséges is. Mert ekkor 
((—2)* —1) a0 (k= 1, 2, . . . r - í ) 
sor tagjai egy primitiv r-edperiodusnak (3a0) olyan egész számú 
sokszorosai, hogy a szorzó egész számok r-rel nem oszthatók és 
(mod r) ingruensek, mint a hog}' annak /'-ásznál lenni kell. 
De a 2. feltétel csak úgy teljesül, ha r valamely hatványa 
3-nak. 
Mert legyen r — rt, a hol r , 3-mal nem osztható páratlan 
szám. (A páros számokat a 2. feltétel előre kizárja.) 
Ismeretes, hogy az exponens, melyhez valamely szám 
(modm) tartozik, osztója <p(m)-nek. Tehát jelen esetben r-nek 
osztania kell <p (3r)-et, 
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<p(3r) = r(3l+i .rt)= 2 .3* . ?>(?•,) 
és így rj-nek osztania kell <p (r^-et. Tehát r, = 1. 
De ha r = 3*, akkor csakugyan —2 exponense r, ha a mo-
dulus 3 r . 
Ugyanis 
- 2 = 1 — 3 
egyenletet ismételten 3-ik hatványra emelve 
( _ 2 f = l + Ö J 1 + 1 . 3 i + 1 (A = 1 , 2 , . . . ) 
egyenleteket kapjuk, a hol nem osztható 3-mal, a miből az 
állítás következik. 
Tehát ha r = 3;', akkor a primitív 3r-edperiodusok olyan 
STEINER-R-szögöket határoznak meg, amelyek egyszersmind r-ászok. 
Ha r = 3*, akkor a primitív 3r-edperiodusok száma 8 . 
Tehát az r-ász STEINER-r-szögök száma 8 . 3 . Ezekből egy r-ász-
hálózatra 6 jut,mert ha r = 3'', az r-ász hálózatok száma 4 . 3* \ 
Megjegyzendő még, hogy r = 3 esetében minden STEINER-
liáromszög egyszersmind triász is, míg r = 3* > 3 esetében nem 
minden STEINER-r-szög egyszersmind triász, csak azok, a melyek 
szögpontjainak parameterei primitív 3r-edperiodusok. Hogy eze-
ken kívül vannak STEINER-?"-szögök, következik a számukat meg-
határozó első formulából. 
Lássuk most az egy hálózathoz tartozó hat STEINER-sokszög 
relativ helyzetét. 
Legyen r = 3* és vegyük az r-ászok azon hálózatát, a melyet 
primitív r-edperiodus jellemez. 
2(u 
Legyen -,, = rj. Akkor a hálózathoz tartozó hat S T E I N E R - ^ -óv 
szög szögpontjainak parameterei a következők: 
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1. ( - 2 ) ^ 
3.
 + — 
fc=0,1,... r— 1 
4. - ( - 2 ) t > / 
A három elsőt első csoportnak, a háröm utolsót második 
csoportnak nevezem. 
Ezekről a STEiNER-r-szögökröl, a melyek egyszersmind r-ászok, 
a következő tantételek állanak : 
1 . tantétel. Minden STEINER-R-ász maga-magával perspektiv 
minden szögpontjából, mint czentrumból. 
Ugyanis ha r — 8;-, minden 3 n + l alakú szám mod 3/' meg-
kapja a maga kongruens társát a 
számsorban, és így k, h számokhoz mindig tartozik egy olyan szám, 
hogy 
A miből az következik, hogy a SiEiNER-r-ász két szögpontját össze-
kötő egyenes ugyanezen sokszög egyik szögpontjában metszi har-
madszor a görbét. 
2. tantétel. Egy csoportbeli két Si'EINER-r-ász perspektiv 
czentrumai a csoport harmadik tagjának szögpontjai. 
3. tantétel. Az egy csoportbeli három STEiNER-r-ász szög-
pontjai olyan pontrendszert alkotnak, a mely maga-magával per-
spektiv a maga szögpontjaiból, mint czentrumokból. 
Épen úgy bizonyíthatók, mint az első tantétel. 
4. tantétel. Két külön csoportbeli, de ugyanazon hálózathoz 
tartozó STEiNER-r-ász perspektiv czentrumai között van egy inflexió-
triász is. 
(_2)it (k — 0, 1 , 2 . . . r— 1) 
( - 2 f + (_2)fc + (—2)' = 0 (mod 3r) 
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Zoj Például az 1. és 4. sokszögök perspektivek a 0, — , 
o o 
parameterü inflexió-pontokból, mint czentrumokból. 
Ha r — 3, nincs is több perspektiv-czentrum. 
Ezekre tehát állanak még a következő tantételek is: 
5. tantétel. Két ugyanazon hálózathoz, de különböző cso-
porthoz tartozó S'REINER-háromszög az ugyanazon hálózathoz tar-
tozó inflexió-triászok egyikével olyan pontrendszert alkot, a mely 
maga-magával maga-magából perspektiv. 
6. tantétel. Egy hálózathoz tartozó hat STEINER-háromszög a 
kilencz inflexió-ponttal maga-magával maga-magából perspektiv 
pontrendszert alkot. 
III. 
A STEINER-háromszögök viszonyát a triászokhoz akarom 
még megvizsgálni, azért részletesebben kell foglalkoznom a triá-
szokkal. 
A négy triászhálózatot jellemző primitiv harmadperiodusok 
2© lm 2cu+2fo' 2a>—2 a/ 
3 ' 3 ' 3 3 
Jelöljük ezek egyikét e-nal és vizsgáljuk az általa jellemzett 
hálózatot. 
A hálózathoz tartozó egyik triász szögpontjainak parameterei 
U, u + e , u -f 2e = u — e 
Hogy könnyebben lehessen róluk beszélni, a következő elne-
vezéseket használom: 
1. Pontpárnak nevezem egy triász két szögpontját együtt. 
Ilyenek (u, tt+e), ('M + e, u—e), (u—e, u). A pontpár egyik tagját 
a másik társának mondom. 
2. Oldalnak nevezem egy pontpár egyenesét. 
3. Kisérő pontnak mondom az oldal harmadik metszéspont-
ját a görbével. 
4. Kiegészítő pontnak hívom azt a pontot, a mely a pont-
párral triászt alkot. 
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Ezekről a következő tantételek állanak : 
1. tantétel. A kiegészítő pontnak a kisérő pont tangencziális 
pontja.* 
Mert az (u-\-e, u c)-pontpár kiegészítőjének u, kísérőjének 
- 2 u a parametere. 
Ebből az következik, hogy csak inflexió-triászoknál esik össze 
a kisérő pont a kiegészítővel. 
2. tantétel. A pontpár egyik tagja csak akkor esik össze kísérő-
jével, ha oldala a hálózathoz tartozó egyik STEiNER-háromszög 
oldala. 
(u -f- e, (/ — e)-pontpár kísérőjének parametere -2u , és 
u ± e = — U2u feltételből 3u = ± e következik, melynek épen a 
hálózathoz tartozó 11at STKTNER-IIáromszög 18 szögpontja tesz eleget. 
Tehát az oldalok közül csak a Si'EINER-háromszögök oldalai 
érintik a görbét. 
3. tantétel. A görbe minden pontja a hálózat egy pontpárjá-
hoz kiegészítő, kettejéhez tartozó, négyéhez kísérő pont. 
Az ti parameter!! pont kiegészítő az (it -+- s, u— e)-párlioz, 
tartozó az (u, t t+e)- . (u—s, M)-párokhoz, kisérő ahhoz a négy pár-
hoz, a melyek kiegészítőjének ő a tangencziális pontja. Ez a négy 
kiegészítő pont 
U U H , U , 
— G> ' — -q + w' ~ + <» • "3 + °> + w 
parameterű. 
4. tantétel. A görbe egy pontján hat oldala a hálózatnak megy 
keresztül. 
T. i. a pontot két társával összekötő két oldal és az a négy 
oldal, a melyeken kisérő pont. 
Ezek közül kettő összeesik, ha a pont a hálózathoz tartozó 
egyik STEiNER-háromszög szögpontja. Ekkor ugyanis a pont a hozzá 
tartozó két pontpár egyikéhez kisérő pont is, azért a két első oldal 
egyike azonos a négy utóbbi oldal egyikével. 
Három esik össze, ha a pont inflexió-pont, t. i. a hálózathoz 
* Ez a tantétel az első közlemény II . részében is be volt bizonyítva. 
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tartozó egyik inflexió-triász három oldala, melyek kettejéhez tar-
tozó, egyikéhez kisérő pont. 
Jelöljük az adott harmadrendű és hatodosztályu görbét gf-vel, 
a hálózat oldalainak beburkoló görbéjét ;-val. 
Az oldalnak ;-val való érintési pontját a következő lemma 
segítségével lehet meghatározni. 
Lemma. Ha ABC és AlB1C1 háromszögök perspektivek, 
akkor BC egyenest 
AB és A]Cl, AC és A1BÍ, AA{ és BiCi 
egyenesek involuczióban metszik.* 
Hogy ezt a lemmát czélunkra felhasználhassuk, legyen EFG 
a hálózathoz tartozó egyik inflexió-triász ós A BC, A1B1C1 ennek 
projekcziói P és P{ pontokból. Akkor ABC és Aßfi^ két perspek-
tiv tagja a hálózatnak.** 
Ha Pí végtelen közel jön P-hez, akkor a fentebbi involuto-
rikus pontpárok elseje l>-hen, másodika C-ben egy-egy ponttá 
egyesül. BC és A A
 t metszéspontja A tangencziális pontjába, tehát 
BC pontpár kísérőjébe — végül BC és B1Cl metszéspontja Z?C-nek 
/--val való érintési pontjába esik. Tehát 
5. tantétel. Akármelyik oldalon a pontpárhoz a kísérő pont 
harmonikus társa a ^-val való érintési pont. 
A fennebbi tantételekből és a PLÜCKER formuláiból y követ-
kező tulajdonságait lehet kiolvasni: 
1. y hatodosztályú görbe három háromszoros érintővel. 
Következik a 4. tantételből. Háromszoros érintők a hálózat-
hoz tartozó inflexió-triászok egyenesei, mert ezek háromszor szá-
mítnak az oldalra s tehát y érintői között is. Az 5. tantételből kö-
vetkezik, hogy a három érintési pont egymástól különböző. 
2 . y érinti AIY-görbót a hálózathoz tartozó hat STEINER-IIárom-
szög 18 szögjjontjában. 
Következik a 2., 4., 5 tantételekből. 
* Ha BC és Bfiv CA és CtAv AB és A1fí1 egy egyenesben fekvő 
metszéspontjait A^B^C.j-vel jelöljük, a lemma egyszerűen következik AAtB2C.2 
teljes négyszög oldalainak BC egyenessel való átmetszéséből. 
** Első közlemény II . 2. tantétel. 
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3. y rendszáma 12. 
A harmadrendű g-vel 18 érintési pontját kimutattuk, a mi 
felér legalább 36 metszési ponttal. Tehát y rendszáma p> 12. 
Másfelöl PLÜCKER harmadik formulája szerint a rendszám 
(p), osztályszám (eü), kettős érintők száma (r) és inflexió-érintők 
száma («) között ez a viszony: 
/> — tő (ój — 1) — 2r — 3; 
A mostani esetre alkalmazva, minthogy három háromszoros 
érintő egyenlő értékű 9 kettős érintővel: 
p = 30 - 1 8 - 3; < 1 2 
Tehát p= 12, t = 0 és y érintkezései g-\él első rendűek. 
4. y pontsingularitásai 18 csúcs és 30 kettős pont, vagy 
ezekkel egyenlő értékűek. Fajszáma 1. 
Az eddigi adatok alapján következik PLÜCKER formuláiból. 
Ilyen görbe négy van, a négy triász-hálózatnak megfelelőleg. 
Jelöljük a 
2a> 2a/ 2oj + Íoj' ü2a>~ü2m' 
3 ' 3 ' 3 ' 3 
primitiv harmadperiodusokkal jellemzett hálózatokat 1, 2, 3, 4 
számokkal s oldalaik beburkoló görbéit yí y% y3 ^4-gyel. 
Tegyük 
2 w 2«»' 
= ~ 3 = £ " 
A négy görbe közül kettő-kettő közös érintőit könnyű meg-
határozni a következő tantétel alapján: 
6. tantétel. Azok az egyenesek, a melyek egyik hálózatban az 
egy-egy csoportbeli három-három STEINEB-háromszög szögpontjait 
összekötik, a más három hálózatban úgy szerepelnek, mint oldalok. 
Ilyen egyenes az első hálózatban például az, ci mely az 
parameterei STEINER-háromszög szögpontokat összeköti. 
Ez az egyenes azonban 
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ä + e'j-pontpár oldala a 2-ik-, 
/ 2e , 2e , \ 
^ g s , 2 £ + (e + e')l-pontpár oldala a 3-ik-, 
/ 2s 2e \ 
l 3 £ ' ' 3 £ ' ~ ~~ s ' ) j -pontpár oldala a 4-ik 
hálózatban. 
Ebből az következik, hogy ha h, i. k, l bármely permatácziója 
az 1, 2, 3, 4 számoknak : 
aj yh és ji közös érintői a k és / liálózotok agy-egy csoport-
beli STEiNER-háromszögeinek szögpontjait összekötő egyenesek. 
Számuk 3G. 
b) Yh, Ti és yk közös érintői az / hálózat egy-egy csoportbeli 
SiEiNER-háromszögeinek szögpontjait összekötő egyenesek. Szá-
muk 18. 
* 
Végül megemlítem, hogy harmadrendű negyedosztályú gör-
béknél (görbék kettős ponttal) az egyetlen triászhálózat oldalainak 
beburkolója negyedosztályú hatodrendű görbe egy háromszoros 
érintővel. Pontsingularitásai G csúcs is 4 kettős pont. Fajszáma 0. 
1891. NOVEMBER 16. 
A MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSE. 
ELNÖK: THAN KÁROLY. 
1. SCHMIDT SÁNDOR lev. tag «Adatok a pyroxen csoport egyes 
ásványainak pontosabb ismeretéhez» czímen tartotta meg szék-
foglaló értekezését. 
Előadó pontos kristálygeometriai és optikai vizsgálat körébe 
vonta a következő ásványokat, ú. m . : diopsidot az Alii-völgyből, 
fehér és zöld diopsidot Alimatovszkról, diopsidokat Nordmarken-
ről, Zillerthalból, és augitokat az aranyi hegyről. 
Ez elsorolt ásványok geometriai elemei a következők: 
Diopsid az Ala-völgyből n : h : c — 1-0895 : 1 : 0-5894, 74° 15' 47" 
Fehér diopsid Ahmatovszkról a:b:c — 1-0909 : 1 : 0*5889, 74° 10' 42" 
Zöld diopsid Ahmatovszkról ___ a: b:c — 1.0951 : 1 : 0-5985, 73° 31' 8" 
Diopsid Nordmarkenről a : b : c = 1-0915 : 1 : 0 5848, 74° 38' 59" 
Diopsid Zillerthalból ___ a : b : c = 1-0922 : 1 : 0-5887, 74° 16' 28" 
Sárga augit az aranyi-hegyről a : b : c = 1-0945 : 1 : 0-5918, 74° 19' 38" 
Fekete augit az aranyi-hegyről . a: b :c — 1-0913 : 1 : 0-5875, 74° 4' 53" 
E megvizsgált pyroxeneken összesen 41 formát tapasztalt, 
közöttük 9 újat, a melyek : • 
(10.1 .0), (710), (750), (140), (160), ( 0 . 1 1 .5), (414), (421), (531). 
Az optikai elemek tekintetéből pedig az alábbi értékeket 
kapta: 
A MATH. ÉS TERM. TUD. OSZTÁLY ÜLESE. 1891. NOVEMBER Ki. 13 
C : c 2Ea DVa fi 
Fehér diopsid Ahmatovszk . . . 38° 34' 111° 51' 58° 45' 1-68861 
Diopsid Ala . . . . . . ... 38° 49' 111° 55' 59° 18' 1-67506 
Fehér diopsid Zillerthal . . . 40° 18' 114° 32' 
Zöld diopsid Zillerthal . . . . . 39° 4' 111° 26' 58° 56' 1-67946 
Zöld diopsid Ahmatovszk . 39° 53' 112° 6' 59° 1' 1-68409 
Zöld diopsid Nordmarken . 45° 21' 120° 22' 60° 44' 1-71625 
A diopsidok geometriai elemeinek összehasonlításakor a meg-
vizsgált kristályokon azt tapasztalta szerző, hogy a vas-tartalom-
nak változása a geometriai elemekre csekély hatással van. Ellenben 
a megsötétedés mértéke úgy, mint az optikai tengelyek nyílása és 
a közép törési mutató is a sárga fényben a vastartalom változásával 
azonos értelemben és egyúttal tetemesen változnak, a mit ismere-
tesen Tschermak mutatott ki először. 
2 . H E L L E R ÁGOST 1. tag bemutatja F É N Y I GYULA közleményét 
a «Haynaiii observatoriumon 1887-ben eszközölt protuberantia 
észlelésekről». 
3 . SZILY KÁLMÁN r. tag előterjesztést tesz a Lencll-féle új 
mikroszkop tárgyában. 
4. KÖNIG GYULA r. tag bejelenti BADOS GUSZTÁV közleményét 
«az orthogonális helyettesítések elméletéhez». 
(L. a 16. lapon.) 
AZ O R T H O G O N Á L I S H E L Y E T T E S Í T É S E K 
E L M É L E T É R Ő L . 
BADOS GUSZTÁV-tól. 
A formális algebra elemeiből ismeretes, bogy bármely ortho-
gonal is helzettesítés inverz helyettesítése ismét orthogonális (L. 
K Ö N I G Gy. Analízis, 3 4 1 . 1.) Minthogy a megfordítás folytán kelet-
kező helyettesítés együtthatói az eredetinek determinánsából ké-
pezhető első aldeterminánsai gyanánt tekinthetők, az említett tétel 
még így is fogalmazható ! 
Valamely orthogonális helyettesítés determinánsának első 
aldeterminánsai segítségével képezvén lineár helyettesítést ez újból 
orthogonális lesz. 
Ennek a tételnek általánosítására vonatkozik a jelen dolgo-
zat. Ezt az általánosítást pedig a következő tétel szolgáltatja: 
Bármely orthogonális helyettesítés determinánsának m-ed-
fokú aldeterminánsai segítségével képezvén lineár helyettesítést, ez 
ismét orthogonális lesz. 
Mint látni való, e tétel révén minden n elemre vonatkozó 
orthogonális helyettesítésből bizonyos számú új orthogonális he-
lyettesítés állítható elő. E helyettesítések legfontosabb tulajdonsá-
gai között igen jellemző kapcsolatok állanak fönn, melyeknek rész-
letesebb elemzésére remélem lesz még alkalmam visszatérhetni. 
Legyen az 
Xi — Ca Xt + Ca Xi -f . . . + Ci„ Xn 
(i= 1, n) 
egyenletek meghatározta helyettesítés orthogonális, az-az legyen 
A'l C;1 ''i2 Cji - { - . . . - ( - CinCjn — oij 
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a hol ójj az egyseggel vagy zérussal egyenlő a szerint a mint i = j 
vagy i : - j ; jelöljük továbbá ,Cy determináns rn-ed fokú aldetermi-
nánsait rendre 
Cl, f,'i2 Clj (<2,< 
C; i Cj2 Cy Gifl 
C'fii Cf,% Ofxi (<fiu 
11 = (m) 
oly módon, hogy ha i' (h k... im), j = (jijt.. .jm) az 1, 2, 3, . . . n 
elemek m-ed osztályú bizonyos kombináczióit jelentik, C;j a 
Chji C«1ji • • • Chjm \ 
cijí Ci»ji chjm 
Chnj, Civij'2 cimjm 
m-ed fokú aldeterminánst jelentse, akkor a tételünk abban áll, 
hogy az 
Xi = CnXi + CitXq, + . . . - ) - CinXp 
(i = 1 , 2 , . . . , « ) 
egyenletek meghatározta helyettesítés orthogonális. Ennek bebizo-
nyítására elégséges kimutatni, hogy a 
Ji j — CuCji~\~ Ca Cjt + . . . - ) - CiflCjn 
kifejezés egy-gyel vagy zérussal egyenlő, a szerint a mint i = /-vei 
vagy i Ez a kifejezés a determinánsok szorzási tételének B I N E T -
és CAUCHY-tól eredő általánosításnak használatával oly alakra hoz-
ható, melyen a róla állított tulajdonság közvetetlenül lép eviden-
cziába. 
A J^ -vei jelölt kifejezés ugyanis akként keletkezik, hogy a 
Cj, 1 Cjj2 . . . C;lfí 
1 CÍ22 
Ciml C«j«2 C»mn 
X 
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C/,1 Cj,2 • • . CjlH 
CjaJ Cj,ß Cj,.n 
Cjrnl CjmV CjmU 
mátrixok megfelelő m-ed fokú aldeterminánsainak párjaiból képe-
zett szorzatokat összegezzük, de az idézett tétel értelmében ugyan-
ezt az értéket nyerjük, ba e mátrixok soraiból komponált m-ed 
fokú determinánst képezzük. Ennek következtében 
"hji "hí» • • • i 13m 
d'Ji ^Hji diejm 
Jij : . 
''i«Íi °Wa dimjm 
Ha tehát az i és /-vei jelölt kombinácziók azonosak, akkor 
= 1, 
mert ekkor a determináns t'ődiagonálisában álló elemek az egység-
gel egyenlők, összes többi elemei eltűnnek. 
Ha pedig i < / akkor a számára nyert determináns leg-
alább egyik sorában foglalt elemek mind zérussal lévén egyenlők, 
lesz. 
Evvel a kezdetben jelzett tétel teljesen be van bizonyítva. 
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A P R I M I T I V GYÖKÖK VISZONYSZÁMA.* 
SZILY KÁLMÁN r. tagtól. 
A Math. és Term. tud. Ert. IX. köt. 267. 1. arra az ered-
ményre jutottam, hogy a keresett viszonyszámot kifejező végtelen 
szorzat 
értéke (mintegy 0"37) igen közel megegyezik a természetes logaritli-
musok alapszámának reciprok értékével. 
Most a pontosabb kiszámítás eredményét kivánom előter-
jeszteni. 
Az 1. alatti végtelen szorzat igen lassan konvergál, s ez ok-
ból a közvetlen számításra kevéssé alkalmas. Igyekeznem kellett 
erősebben konvergáló alakra átidomítanom, s ez sikerült is, igen 
•egyszerű hton. 
Vegyük a szorzat általános tagjának reciprok értékét: 
( 1 ) 
P*~P 
p*-p-1 
•és szorozzuk meg számlálóban, nevezőben 
Pótlék a IX. kötetben ugyanily czím alatt megjelent közleményhez. 
2* 
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Az 1. alatti végtelen szorzat recziprok értéke szétbontható 
tehát a következő két végtelen szorzatra: 
T-jS(' + ^ Ä i ^ f ) á 
De itt az első szorzat értéke, mint ismeretes,* nem egyéb 
mint -7T, tehát 6 
(3 ) 
Az itt előforduló szorzat, minthogy a nevezőben harmadfokú, 
már sokkal erösebben konvergál, elanuyira, hogy a 3-ból szá-
mítva 1" értékét, az első 20 tag is sokkal pontosabb megközelítést 
ad, mint az 1. alatti szorzat 80 első tagja. A számítást (tíz jegyű 
logarithmusokat használva) a 3. alatti képlet szerint hajtottam 
tehát végre, s az első ezredben levő valamenyi törzsszám befolyá-
sát ügyelembe vettem, a 7-ik tizedesig terjedő pontossággal. Az 
eredmény ez: 
- ^ - = 2-6741126 
hol is a hat első tizedes biztos, s legföljebb a 7-ik tizedesben lehet 
egy egységnyi eltérés. Es így : 
V = 0-373956, 
holott 
* =0-367879, 
a különbség köztük tehát mintegy 6 ezredrész. 
EULEP. : Einleitung in (lie Analysis (les Unendlichen. I. Berlin 
1885. pag. 230. 
1891. DECZEMBER 21. 
A MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSE. 
ELNÖK: THAN KÁROLY. 
1 . E N T Z GÉZA r. t. olvassa CHYZER K O R N É L emlékbeszédét 
ARÁNYI LAJOS 1. tagról. 
2 . K L U G NÁNDOR 1. tag előterjeszti ÓNODI A D O L F közleményét 
«a hangszalagok mozgásairól a bolygó ideg átmetszésénél». 
(L. a 22. lapon.) 
3. THAN KÁROLY r. t. ismerteti BITTÓ B É L A dolgozatát: «A nitro-
prussid)latriurn mint reagens szerves vegyületekre». 
(L. a 26. lapon.) 
4 . K R E N N E R JÓZSEF r. t. bemutat FRANZENAU ÁGOST részéről: 
«Adatokat Letkés faunájához». 
5 . KÖNIG GYULA r. t. bejelenti BADOS GUSZTÁV közleményét 
«az adjungált helyettesítések elméletéhez». 
(L. a 34. lapon.) 
X 3 
A H A N G S Z A L A G O K MOZGÁSAI A B O L Y G Ó I D E G 
Á T M E T S Z É S É N É L . * 
Dr. ÓNODI ADOLF egyet. m. tanártól. 
A gége beidegzésének tanulmányozása kísérleti alapon negy 
esztendei munkát vett részemről igénybe. E vizsgálatok nagyon 
sokoldalúak voltak és bárom intézetben THANHOFFEE, BÓKAI és 
KLUG tanárok szíves ellenőrzése mellett folytak. E vizsgálatok fel-
ölelték a kettős beidegzés vitás kérdését, az izmok ós idegek viszo-
nyait az élő állatban és a halál után, a chloroform és aether hatá-
sát, a SEMON-RosENBACH-féle elméletet, a sympathikus idegrendszer 
viszonyát a gége beidegzéséhez, az accessorius spinalis viszonyát 
a gégéhez. A vizsgálatok a M. Tud. Akadémia III-ik osztályának 
bemutattattak és így az elért eredmények közül csupán azokat 
érintem, melyek a szóban forgó kérdéssel összefüggésben állanak. 
Élettani kísérleteim, melyeket az alsó gégeideg törzsével és azok-
nak elkülönített ágaival az élő állatban végeztem, minden kétséget 
kizáróan azt bizonyították, hogy a gége mozgató beidegzője az 
alsó gégeideg és hogy a légzéskor és hangképzéskor működő izmo-
kat csupán a jelzett ideg idegezi be, egy izomnak a kivételével, 
mely kívül a gyűrű- és paizsporcz között van elhelyezve és mely 
mint a hangszalagok feszítője van elismerve, a,z ú. n. musculus 
cricothyreoideus, ezt az izmot a felső gégeideg egyedüli mozgató 
idege, a külső ág látja el. Ezen kísérletek a gége kettős beidegzésé-
nek tanát végleg megdöntötték. 
A beidegzésnek egyéb nyílt kérdéseit is sikerült megoldani; 
így az alsó gégeideg és a sympathikus idegrendszer között levő 
* Közlemény KLUG NÁNDOR egy. tanár élettani intézetéből. 
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összeköttetések jelentőségét. A kísérletek egybehangzó eredménye 
az volt, hogy a sympathikus és a karfonat között levő communi-
cansok pályáiban, valamint az alsó nyaki és a felső mellkasi sym-
pathikus dúczokat összekötő kettős határköteg pályájában mozgató 
idegrostok foglaltatnak, melyek a gégeizmok beidegzésében részt 
vesznek. 
Ezen tények felismerése után megkisérlettem elsőnek nyitott 
gége mellett az élő állatban a bolygóidegek átmetszetének hatását 
megfigyelni. Az eredmény meglepő volt, a mennyiben a hangsza-
lagok mozgásai továbbra is bekövetkeztek, pedig ismereteink sze-
rint, a gégéhez menő idegpályák átmetszettük. Ezen felismert tény 
után következett a vizsgálat nehezebb része, a megfejtés, kutatni a 
mozgások okát. 
Ismereteink szerint a kérdés következőképen állott. A felső 
gégeideg érzőideg, csak is egy kötege mozgató jellegű és ez a hang-
szalagokat feszítő izmot idegez be; a hangszalagokat mozgató 
izmokat az egyedüli beidegző, az alsó gégeideg látja el. Ezen ideg 
a bolygó idegtől ered és így a mozgató gégeideg-kötegek a bolygó-
ideg törzsében foglaltatnak. 
Ezen megállapított ismeretek a jelzett tényt nem magyaráz-
hatták, mert ha a bolygó ideg törzsében foglalt összes mozgató 
gégeidegrostokat mind a két oldalon át metszettük, akkor hogyan 
következhetik be mégis a kétoldali vagus átmetszés után a hang-
szalagok mozgása. Erre a feleletet megadni nem lehetett. Hátra-
maradt az egyedüli magyarázat az általam felismert sympathikus 
összeköttetésekben, melyek a vagus átmetszése után az alsó gége-
ideggel sértetlenül megmaradtak, hogy t. i. az ezen pályákban levő 
mozgató rostok magyarázzák meg a hangszalagok mozgásait. 
A megejtett vizsgálatok tervrajza tehát a következő volt. 
Nyitott gége mellett, mely a kontrolt azonnal lehetővé teszi, meg-
figyelni külön-külön 1-ször a kétoldali vagus átmetszés hatását, 
2-szor a kétoldali alsó gége ideges átmetszésének befolyását és 
3-szor a jelzett sympathikus összeköttetések átmetszésének követ-
kezményeit. A kísérletek ezen három irányban végeztettek, azon-
ban a hangszalagok mozgásait hosszú ideig, körülbelül 3 A évig 
megmagyarázni nem lehetett, csak midőn a jelzett terv kivitetett, 
sikerült az okot kinyomozni minden kételyt kizáró módon. 
3* 
24. ÓNODI ADOLF. 
Nézzük a kísérleteket. 
A kiséi-letek száma meghaladja a tizenkettőt, három ízben 
lett a gége közvetlenül a szakcsont alatt megnyitva, a többinél a 
gyürüporcz alatt lett a légcső ablakszerüen megnyitva. Ez utóbbi 
eljárás egyszerűbb és teljes betekintést enged a gége üregébe, a 
hangszalagok mozgásai és a hangrés alakulása szabatosan ellen-
őrizhető. Ilyen előkészület mellett a bolygó idegeket mindkét olda-
lon átmetszettem es a várt hullaállás helyett a kilégzéssel a 
hangszalagok is rvthmusosan közeledtek a középvonalhoz, nem 
egyszer egészen közel és összeértek. Egy ízben, midőn a gégebeme-
net a szakcsont alatt lett megnyitva, a két vagus átmetszésére oly 
erősen és tartósan záródott a hangrés, hogy az állat fentartása 
czéljából canulet kellett a hangszalagok közzé dugni. Egy esetben 
pedig az állat az átmetszett vagusok daczára éles, magas hangokat 
tudott adni. 
A hangszalagoknak jelzett, a kilégzéssel rytlimusos mozgásai 
szintén bekövetkeztek, ha az alsó gégeidegek és az említett Sym-
pathikus összeköttetések is át lettek metszve. 
Mindeme kísérletekből tehát kiderült, hogy a bolygóideg, az 
alsó gégeideg és a sympathikus összeköttetések pályáiban foglalt 
motorikus idegrostok és az általuk beidegzett gégeizmok az észlelt 
ténynyel semminemű összefüggésben nem állanak. 
Hátra maradt a sértetlenül hagyott külső ágát a felső gége-
idegnek és az általa ellátott gyűrűpaizsizmot musculus cricothy-
reoideus-t, a vizsgálat tárgyává tenni. És ezen vizsgálat felderítette 
az egész tüneményt. E czélból a szegy- és szakcsont között kifeszí-
tett két izom, a m. sternoliyoideusok a gége területéről el lettek 
távolítva, mi által szabaddá lett a két m. cricothyreoideus és a 
gyürü- és a paizsporcz, úgy hogy a jelzett izomnak legcsekélyebb 
összehúzódása szabad szemmel volt látható. A mint a jelzett ideg-
pályák át lettek metszve és a hangszalagok jelzett mozgásai bekö-
vetkeztek, szabatosan lehetett megállapítani a m. cricothyreoideu-
sok egyidejű és a hangszalagok közeledésének nagyságához mért 
összehúzódásait. Ugyanekkor a m. cricothyreoideus elülső részletei 
a gyűrűporczot a paizsporczhoz közelítették azaz emelték, míg az 
izmok oldalsó részletei ú. n. ferde kötegei a paizsporczokat egy-
máshoz közelítették. Ezen meclianismussal az állat saját beidegzése 
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alapján közeledtek a hangszalagok egymáshoz. A mint a m. crico-
thyreoideus kötegeit mindkét oldalon lefejtettük, akkor megszűnt 
az egész tünemény, a hangszalagok teljes hullaállásban maradtak, 
úgy a porozok mint a hangszalagok egyformán mozdulatlanok ma-
radtak. 
Bs ezzel a felvetett kérdés megoldását találtuk egy olyan 
izom működésében, melyről általánosságban csak az volt tudva, 
hogy a hangszalagokat megfeszíteni képes és így a beszéd és ének-
nél különösen a magasabb hangok képzésénél kiválóan fontos sze-
rep jutott. 
A mondottak alapján tételünket a következőkben formuláz-
hatjuk : 
A kétoldali vagus, alsó gégeideg és sympathikus összekötte-
tések átmetszése után fellépett mozgásait a hangszalagoknak a 
musculus cricothyreoideus működése okozza. 
Ezen tétel fontossága különösen érvényre fog jutni a gége-
liűdések bonyolult tanában, mely mind addig teljesen tisztába hoz-
ható nem lesz, míg a gége beidegzésének pontos élettani viszonyai 
szabatosan kiderítve nincsenek. Készünkről még egy ilyen kiderítés 
vár eldöntésre és ez vonatkozik a járulékos ideg nyúltvelői rész-
letére, melyre nézve a kísérletek folyamatban vannak. A mint ezen 
nehéz kísérleti sorozat eredményhez vezet, bátor leszek azt a tek. 
Akadémia III. osztályának becses színe elé vinni. 
A N I T R O L W S S I L ) NATRIUM M I N T R E A G E N S 
S Z E R V E S V E G Y Ü L E T E K R E . 
Dr. BITTÓ BELÁ-tól. 
A nitroprussidnatriumot tudvalevőleg WEYL 1 ajánlotta leg-
először mint kémszert kreatininra, később L E G A L 2 és L E N O B E L 8 
használták az aceton kimut tására. 
L E G A L volt az, a ki megmutatta, hogy azzal az aceteczetsav 
és aceteczetasther barnás-vörös, az indol pedig piszkos barnás 
színt ad. 
Utóbb dr. N I C K E L E.4 alkalmazta az acetaldehyd-, isobutylal-
dehyd-, senanthaldehydnél, továbbá a methylpropyl-, methylhexyl-
keton-, cuminol- és cinamylaldehydnél, phloroglucin- és pyrogal-
lolnál positiv, egyéb aromás aldehydek- és phenoloknál negatív 
eredménynyel. 
N I C K E L fennebb említett könyvében a 87-ik lapon még egy 
megjegyzést találtam, mely szerint ÜENiGÉs-nek 5 sikerült volna 
alkalikus nitroprussidnatrium oldattal mercaptanok jelenlétét is 
kimutatni. 
Eltekintve azonban attól, hogy N I C K E L a már többször emlí-
tett könyvében nem helyesen idézi D E N I G É S fennebb említett érte-
kezésének ide vágó részét, mint arról az eredeti dolgozat betekin-
tése által meggyőződtem, még D E N I G É S kiindulási pontja sem 
helyes. 
1
 Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 1878, p. 2175. 
2
 Jahresb. ü. d. Fortschr. d. Chemie 1883, p. 1648. 
3
 Arch. f. exp. Path, und Pharm. 18. p. 6. 
4
 Dr. E . NICKEL : Die Farbenreaktionen der Kohlenstoffverbindungen. 
Berlin, Peters. 1800, p. 86, 87. 
5
 Compt. rend. Paris 108. köt., p. 350, 
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Ö ugyanis a mercaptanok egy reactiójáról isatin- és kénsav-
val értekezik, s azután felemlíti, hogy a mennyiben mercaptanon 
kívül még aldehydek is volnának jelen, az isatin reactió nem elég 
jellemzetes. 
Ilyen esetekben ajánlja az isatin helyett a nitroprussidnatriu-
mot alkalikus oldatban, mert, a mint látszik, nem tudta, hogv az 
aldehydek már magukban is reagálnak nitroprussidnatriummal 
alkalikus oldatban. 
Ezzel körülbelül mindaz fel is van említve, a mi a nitroprus-
sidnatriumról alkalikus oldatban, mint reagensről a szerves ve-
gyekre egyáltalában az irodalomban található. 
Ezen körülmény indított arra, hogy ezen tárgyat, különös 
tekintettel az aldehydek és ketonok viselkedésére, további tanul-
mányok tárgyává tegyem; annál is inkább, minthogy az itt fel-
sorolt kevés kísérlet alapján nem igen volt lehetséges ezen reactió 
lefolyásánál valami szabályszerűséget megállapítani. 
Ezenkívül még figyelembe vettem az indol, a kreatinin és a 
szerves kéntartalmú vegyek viselkedését is, melyekről azonban, 
minthogy szorosan véve nem is tartoznak ide, csak ezen értekezés 
végén akarok megemlékezni. 
A később táblázatosan közlendő kísérleteimnek eredménye 
röviden összefoglalva az, hogy a reactió a zsírnemü vegyületekhez 
tartozó aldehydek és ketonoknál mindenkor bekövetkezik, ha az 
aldehyd (CHO) vagy carbonyl (CO) csoport közvetlenül legalább 
is egy, csak széneny ós könenyből álló csoporttal van összekötve. 
Ezen utóbbi csoport azonban, a nélkül, hogy ez a reactiót 
befolyásolná, egy substituált szénköneny csoporttal lehet össze-
kötve. 
A mi már most az aromás és ú. n. vegyes aldehydeket és 
ketonokat illeti, az eddigi kísérletek alapján a következőket lehetne 
mondani: ha az aromás gyökkel nincs egyéb csoport mint a CHO 
vagy CO összekötve, akkor a reactió nem következik be; mihelyt 
azonban az aromás gyök a CHO vagy CO csoporton kívül még 
egyéb, a zsírnemü vegyelthez tartozó szénköneny csoportot is tar-
talmaz, mint pl. C6Hi< • a reactió bekövetkezik. 
Ugyan így áll a dolog akkor is, ha az aromás gyökkel egy 
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hosszabb, a CHO vagy CO csoportot tartalmazó oldalláncz van 
összekötve (pl. C 6 H 5 — C H — C H — C H O ) ; megjegyzendő azonban, 
hogy egyelőre megfelelő vizsgálati anyag hiányában eldöntetlen 
marad, hogy egy, a CHO vagy CO csoporttal közvetlen összekötte-
tésben levő szénköneny gyök substitutiója a reactió bekövetkezését 
illetőleg ép olyan szerepet játszik-e, mint a zsírnemti vegyekhez 
tartozó egyszerű testeknél. 
A reactió kivitele. 
Ha valamely aldehyd vagy keton oldatához frissen készült 
0'3—0"5 százalékos nitroprussidnatrium oldatból Va—1 cm8-t te-
szünk, s azt aztán alkalizáljuk; akkor az oldat színessé lesz. mely 
színeződés azonban az aldehydeknél hosszabb állás, ásványi savak-
kal metaphosphorsavval és szerves savakkal való megsavanyítás 
által meggyengül, végre pedig eltűnik egy többé-kevésbbé sárgás 
árnyalat visszahagyásával. 
Úgy látszik azonban, hogy az aldehydek condensatió termé-
kei kivételt képeznek, a mennyiben a szerves savak behatása 
következtében a színeződés alig gyengül; ásványi savak pedig csak 
kissé gyengítik meg azt. 
A ketonoknál fellépő szineződések általában jellemzőbbek és 
élénkebbek, mint az aldehydeknél, állás és ásványi savak által el-
gyengíttetnek, utóbb pedig egészen eltűnnek, míg szerves, a zsír 
és aromás vegyületekhez tartozó savakkal, vagy metaphosphor-
savval való megsavanyítás által színváltozást szenvednek, mint 
pl. az intensiv vörösből az indigokékbe stb. 
Természetes azonban, hogy oly savak, melyek már maguk-
ban is szineződést adnak alkalival, a nitroprussidnatrium-oldattal 
és alkalival kezelt aldehyd vagy ketonoldat megsavanyítására nem 
használhatók. 
Csak mellesleg akarom még megjegyezni, hogy a ketonsavak 
és azok származékai is adják ezen reactiót, ez azonban, a meny-
nyire az eddigi kísérletekből megítélhető, korántsem oly jellemző, 
mint a ketonoknál. 
A reactió kivitelét illetőleg szükséges még néhány megjegy-
zést tennem. Mint oldószert ott, a hol csak lehet, destillált vizet 
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kell használni, különben absolut alkoholt vagy aethert, a szerint, 
a mint az egyik vagy a másik czélszerűbb; megjegyzendő azon-
ban, hogy ezeket a használat előtt tanácsos tisztító eljárásnak alá-
vetni, minthogy olyan állapotban, a milyenben a kereskedésben 
előfordulnak, már rendszerint aldehydet mint tisztátlanságot tar-
talmaznak. Ha aether használtatik oldószerül, akkor csakis a rea-
gentiák vizes oldata színeződik, míg az retheres oldat színtelen 
marad. 
Minthogy azonban szabály szerint nem veendő több, mint 
7a— 1 cm8 nitroprussidnatrium-oldat, tanácsos még annyi destil-
lált vizet hozzá tölteni, hogy az egész vizes réteg 3—4 cm8-t tegyen, 
minthogy ezáltal a reactió szembetűnőbbé válik. 
A folyadékok lugosítására a laboratóriumban közönségesen 
használt alkali-oldatok vehetők; megjegyzendő azonban, hogy car-
bonatok és ammoniak a színezést csak hosszabb idő múlva, sok 
esetben pedig egyáltalában nem is adják. 
Ezért legczélszerübbnek tartom az 1414 fajsúlyú kali- vagy 
nátronlúgot, melyből azonban oly anyagoknál, melyek könnyen 
polymerizálódnak, nem szabad többet venni, mint a mennyi épen 
szükséges arra, hogy a folyadék gyengén alkalis legyen. 
A reactió így meglehetősen érzékeny, mert még 7io,ooo-rész 
acetaldehyd is bár gyenge, de mégis jól felismerhető narancssárga 
színt ad. 
A következő táblázat tartalmazza az ide vonatkozó kísérle-
teimet : 
Zsirnemű vegyek aldehydjei. 
A vegyület neve és összetétele A reactio nitroprussid-
natrium és alkalival Viselkedés szerves savak és metapliosphorsav iránt 
Acetaldehyd, CHs—CHO . ... 
Paraldehyd ( C ^ H ß ) » - — — — — 
Propionaldebyd CH^-CH^-CHO ... ... ... 
ß Chlorpropionaldelxyd CH2Cl~CH,-CHO 
Valeraldeliyd CHz-(CHJt-CHO ... ... ... 
Oenantliol CH3—(CH.,)5—CH0 .. ... ... 
Acrolein CH^—CH—CHO ... ... ... . ... 
Orotonaldehyd CHz-CH=CH-CHO ... ... 
Metliy laetliylacrolein C\H&-CH~ C( CH3) - CHO 
Tiglinaldeliyd CHa-CH=-C(CHJ-CHO ._ - . 
Crotonaldekydsulfonsav(ß*) C\H70, SOM ... 
Sulfocapronaldehyd** C„HllO, SOaII _ „_ .... 
C'I0H14O2t . . . . . . . . . 
A czitromolaj aldeliydjeff (C...H.J).). ... ... 
CH-CH \ 
Furfurol II i 0 - . . . . . . . . . . . . 
CH-CH / 
cseresnyepiros . . . 
vöröses sárga 
barnás vörös. . . . 
csernyepiros . 
ibolyába játszó vörös 
barnás vörös . 
f cseresnyepiros, 1 
\ majd barnás vörös | 
intensiv ibolyavörös 
intensiv vörös . . . 
intensiv ibolyavörös 
cseresnyepiros . 
sárgás vörös . . . 
intensiv vörös _. _ 
barnás vörös 
sárgás vörös.. . . . 
a színeződés folytonosan gyengül, míg végre eltűnik 
« < 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 
változatlan marad 
« « 
« « 
« « 
« « 
ff « 
a színeződés folytonosan gyengül, míg végre eltűnik 
« « 
Aromás aldehydek. 
/ C H 
p. Cuminaldehyd C6H4<^ (jlJ_(J — — — 
Cinamylaldehyd C^-CH-CH-CHO. ... 
Anizsaldehyd C 6 f l 4 j ^ ^ 3 . . . . . . . . . . . . . 
* Crutonaldeliyd és S02-ből ZEISEL és ALIC eddig kö 
** Monatshefte für Chemie 1888 p. 658. 
•f Az acetaldehyd egyik condensatio terméke, idevona 
+1 Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 1888 p. -2010. 
sárgás vörös. . . . . 
barnás vörös . _ 
cseresnyepiros . . . 
zzé nem tett kísérletei 
kozó s ZEISEL társasága 
a színeződés folytonosan gyengül, míg végre eltűnik 
(i « 
< « 
szerint. 
ban végzett vizsgálataim ez ideig még uem tétettek közzé. 
Zsirnemű vegyekhez tartozó ketonok. 
A vegyület neve és összetétele A reactio nitroprassid-natri m és alkatival 
Viselkedés szerves savak és 
metaphosphorsav iránt 
Aceton CH3—CO—CH3. . . ... ___ . ... ... vörös.. .... . . . . . . 
cseresnyepiros 
« « 
vörös . . . . . . . . . 
sárgás vörös . . . 
ibolyavörös. 
ibolyavörös 
« « 
« « 
igen erősen ibolyavörös 
ibolyavörös 
rózsaszin 
Chloraceton CH.PA-CO-CH,, ... 
Diaethylketon C2H,o-C0-Cflr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Methylpropylketon CH^-CO-C.H, ... ... . . 
Methylhexylketon CH3—CO—CeH^ ... ... ... ... .... ... ... ... 
Methylnonylketon (01. rutae-ból) CH%-CO-C9H19 ... 
Vegyes aromás ketonok. 
Acetopkenon CH3-CO-CaH& ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Monobromacetophenon CH„Bv—C0—C6H. 
Benzylidenaceton CeHs—CH= CH— CO—CH3.. . . . . . . 
intensiv vörös . _ . . . 
« « 
intensiv ibolyavörös. 
indigokék 
« « 
« « 
Ketonsavak. 
Aceteczetsav CH,-CO-COOH ... ... 
Brenz-szőlősav CH.-CO-CH,-CO OH•___ . . . . . . . ... 
Laevulinsav CHt—CO—CH„—CH%—COOH . ... 
Aethylaceteczetsav CHa-CO-CH( CLHJ—COOH. ... 
Benzoyleczetsav CtH„-CO-CHt-COŐH ... ... ... 
vöröses barna . . 
cseresnyepiros... . . . 
« « 
vörös.. . . . . . . . . . 
vöröses barna 
nem változik 
a színeződés eltűnik 
nem változik 
« « 
« « 
A reactiót nem adják: 
a) a zsirnemű vegyekhez tartozó aldehydek: 
formaldekyd HCHC chloral CCls-CHO b'utylchloial CH3-CHCl-CCI2-CHO glyoxal CHO-CHO 
b) az aromás vegyekhez tartozók köziil: 
Aldehydek: benzaldehyd CaHr—CHO Ketonok: benzophenon CaH6—CO—C6Ha 
o. oxybenzaldekyd : C6H„<( trioxybenzoplienon OHC6Ht-CO—C6H/ OH 
•iv n t j / nnr, naplitylplienylketon C,H6-CO-CloH, 
vanillin C 6 H, - OCH3 benzi] ^H-CO-CO-C^ 
p. homosalicylaldehyd: CtH/OH),(CHOJ/CHs)t 
32 BITTÓ BÉLA. 
Ezekből látható, hogy a reactió a zsírnemtt vegyek aldehyd-
jeinél mindannyiszor bekövetkezik, valahányszor a fentebb emlí-
tett feltételek megvannak. 
Ama feltűnő tény, hogy a formaldehyd és a glyoxal nem 
reagálnak, a legszembetűnőbben bizonyíthatja, hogy a reactió 
tulajdonképen nem a CHO vagy CO, hanem valószínűleg egy 
CHn CHO vagy CHn — CO-szerű csoport tulajdonsága. 
A bevezetésben említett szerzők nehánv ellentmondó adatára 
vonatkozólag is óhajtanék egyet-mást megjegyezni. 
COLOSANTI * említi, hogy a legkülönbözőbb savak helyettesít-
hetni az eczetsavat, s hogy aromás savakkal színváltozás nem 
idézhető elő. 
Itt tulajdonképen különbséget kell tenni aldehydek és keto-
nok között. 
Aldehydeknél színváltozás egyáltalában nem történik, akár 
a zsír- akár az aromás savakathasználjuk; a szín elgyengül és 
lassankint eltűnik. Ellenben a ketonoknál a színváltozás mindig 
bekövetkezik, zsírsavak használatánál ép úgy, mint aromásoknál. 
Ugyanez áll a metaphospliorsav használatáról is. Az ortho-
phospliorsav hasonlóképen viselkedik mint az ásványi savak. 
Természetes, mint már fentebb is említve volt, hogy oly sa 
vak, melyek magukban is színváltozást adtak alkalival, a kísérle-
teknél nem használtattak. 
Egyéb vegyületek viselkedéséről. 
Ezen reactiót még számos más, a legkülönbözőbb testcsoport-
hoz tartozó vegyületnél is kipróbáltam, azonban nebány alább fel-
sorolandó vegyület kivételével eredmény nélkül. 
Kísérlet tétetett nád- és tejczukorral, dextrose, laevulose, phe-
nol, resorcin, chinon, chinolin, pyridin és ezek származékaival, 
naphtalin, antrachinon, alkaloidok, fehérnye, pepton, leucin, tyro-
sin, kámfor és még sok más vegyülettel. 
NICKEL a már több ízben említett könyvének 87-ik lapján fel-
említi, hogy phloroglucin- és pyrogallollal is sikerült neki reactió-
* Moleschott: Unters, z. Naturlehre XIII . 491. 
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kat kapni; minthogy azonban ezen két test már tiszta alkali által 
is elváltozik, nem tartom lehetségesnek a nitroprussidnatrium ha-
tását felismerni. 
Köviden még a kreatinin és indol reaetiójáról alkalikus nitro-
prussidnatrium oldattal is meg akarok emlékezni. 
A kreatinin ezzel sárgás vöröses színeződést ad, mely már a 
puszta állásnál is sokkal gyorsabban eltűnik, mint az aldehydek-
és ketonoknál, míg ellenben a szerves vagy ásványi savakkal való 
megsavanyításnál a szín csakhamar zöldessé válik, állítólag kis 
mennyiségű berlini kék leválása következtében. 
Érdekesnek tartom megjegyezni, hogy a kreatininban is benn 
foglaltatik a CO csoport. 
Az indolra vonatkozólag LEGAL azt mondja, hogy az alkalikus 
nitroprussidnatrium oldattal piszkos barna színt ad. Én pedig 
kísérleteimmel azt láttam, hogy már nagyon csekély mennyiségű 
indol is szép vöröses ibolyaszínt ad, mely szerves savak által indigó-
kékre változik át, míg az ásványi savak a színt nem változtatják, 
azaz más szóval a reactió a ketonok és aldehydekétől teljesen kü-
lönböző. 
DÉNiGÉs-nek a bevezetésben is felemlített megjegyzése követ-
keztében czélszerűnek tartottam néhány főbb szerves kéntartalmú 
vegyület viselkedését is megfigyelni ez alkalikus nitroprussidna-
trium oldattal szemben. 
Az sethylmercaptan ibolyás vörös színt ad, mely állás, szer-
ves és ásványi savak által elszíntelenedik, az újbóli alkalizálás által 
az előbbi színt újra visszanyeri. 
Aethylsulfid és sethylsulfocyanát vörös színt adnak, egyebek-
ben pedig az aethylmercaptanhoz hasonlóképen viselkednek. 
Aethylmustárolaj és sulfaldehyd nem adtak reactiót. 
AZ A D J U N G Á L T H E L Y E T T E S Í T É S E K 
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KADOS GUSZTÁV műegyetemi ny. rk. tanártól. 
Az 
yu—calTi+calxi+... + c„nxn 
lineár helyettesítés elmélete velejében nem más mint a 
Ca 1 > Cai i • • • • Can 
értékrendszerek összességének, azaz a 
St) 
11 Gaß 11 
(a, ß=i, 2 . . . . W ) 
matrix elmélete, mely csak konkrétebb alakot ölt, midőn az xa 
határozatlanok felhasználásával a matrix elemeit egyesítjük n 
lineár alak együtthatóiban és az azokból alkotott lineár alakrend-
szert tárgyaljuk. A ! ctt/4j matrix tartalmát azonban elemei maguk-
ban véve még nem merítik ki; belőle még különböző fokú aldeter-
minánsok válthatók ki és csak ezeknek összessége teszi ki a matrix 
teljes tartalmát. 
Legyenek a belőle képezhető m-edfokú aldeterminánsok: 
t{?n) W»n) f~Am) 
<ií t L<í2 , . • . • l^i/i 'tu ) 
a hol 
Ct,/t, Ci1k2 . . . . Ci^m 
ci2k2 . . . . Cijtm 
< ( m > 
'ik — 
Cimkv cimk2 • • • • cimk, 'TU 
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1 — ( í j , l2 > • • • 
az 1, 2, 3, . . . n elemek m-ed osztályú kombináczióinak rövidített 
jelzései. 
Az adott mátrixból levezettük tehát a 
adjungált matrixokat, melyek ennek teljes tartalmát kimerítik, és 
melyeknek tanulmányozása a 
lineár helyettesítések elemzését teszi szükségessé. Az 1) alatt adott 
helyettesítésből ily értelemben n új helyettesítés keletkezik. Eze-
ket akarjuk az S1 adjungált helyettesítéseinek nevezni. 
Az adjungált helyettesítések tárgyalására elmélet és gyakor-
lat egyformán utal; a geometriai alkalmazások ezt egyenesen köve-
telik, de a tiszta elméletben is ezeknek együttes felfogása gyakran 
termékeny szempontokhoz vezet. 
Az adjungált helyettesítések elméletére vonatkozó egyik alap-
tételnek bebizonyítása és annak több irányban való alkalmazása 
teszi jelen dolgozatom tárgyát. 
E tétel a következő 
(i, k, = 1 ,2 , 3, . . . ./i;m= 1 ,2 , 3, ») 
(t = l , 2, 3, . . .ft; m= 1, 2, 3, . . . n) 
Ha az 
ya = Cal Xi + CŰ 2 « ! + . . . + Can Xn 
(a = 1 , 2 , . . . n) 
lineár helyettesítés Charakteristikum egyenletének, 
Cjj /? . . . Cjn 
2^1 "22 i" • • • 
= 0 
C«1 • • • Cnn P 
to) 
RADOS GUSZTÁV. 
gyökei 
' ' ! » Pl, pn 
akkor az m-edik adjungált helyettesítés charakteristikus egyenle-
tének, a 
r,{.m) /-im) 
P ^12 • • - tri« 
r/Up) = 
egyenlet gyökei a 
(m) 
c 
r ( m ) W1 
t v 21 ~ P 
Wm) 
w») 
• • • 
Mm) 
• ^uti —p 
pi„ 
— 0 
szorzatból oly módon nyerhetők, hogy t,i2 . . . im helyébe rendre 
az 1,2, 3, . . . n elemek összes m-edosztályú kombináczióit helyet-
tesítjük.** 
A Cm(p) = 0 egyenlet tehát e C1{p)—0 egyenletnek resol-
vense, még pedig ama resolvense, melynek segítségével a Cl (p) — 0 
A-adfokú tényezői meghatározandók.*** 
A jelen alkalommol e tételnek bebizonyításán kívül még 
csak két alkalmazását akarom bemutatni, remélven, hogy egyéb 
alkalmazásokra még visszatérhetek. Az egyik az egész függvények 
tényezőkre való felbontásának elméletére vonatkozik és az ott sze-
replő resolvens egyenletek előállítására új és az eddigieknél egy-
szerűbb módszert szolgáltat; a második alkalmazás a determinál!-
* Az 1) helyettesítésről felteszszük, hogy együtthatói teljesen határo-
zatlanok, akkor a ( > „ , . . . pn értékek mindig egymástól különbözők 
lesznek. 
** E tétel részben megadja a feleletet arra a kérdésre, is, melyet 
«Az orthogonális helyettesítések elméletéről» czímű dolgozatban felvetettem 
és a mely valamely orthogonális helyettesítés és ennél adjungált helyette-
sítései közt létező összefüggésre vonatkozik. 
*** Lásd KÖNIG GYULA értekezését: «Die Factorenzerlegung ganzer 
Functionen und damit zusammenhängende Eliminationsprobleme» Mathe-
matische Annalen Bd. 15. pag. 161. 
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sok elméletéből ismeretes FRANKE-tételnek * új bebizonyítása, 
mely a fönt kimondott tételünk alapján minden számítás mellőzé-
sével történhet. 
1. Adjungált helyettesítések charakteristikus egyenlete. 
1. Mindenekelőtt jegyezzük meg, hogy ha 
=
 Ci Ca2 fJ -)-... -(- Cun Cn 
(a = 1 , 2 , . . . n ) 
a hol ( f i , c2, . . . ?„) oly értékrendszert jelent, melynek nem min-
den eleme zérus, akkor p gyöke a 
i f ) = 0 
charakteristikus egyenletnek és a $ = (ci, fa, • • • ?«) értékrend-
szer az S, helyettesítés kettős elemének nevezhető. 
Viszont a <1\ (o) = 0 egyenlet minden gyökének megfelel egy-
egy kettős elem, úgy hogy ezeknek száma az S1 együtthatóinak ha-
tározatlan volta mellett pontosan n. 
Legyenek a pí .. pn gyököknek megfelelő kettős elemek 
rendre 
(ß= 1, 2 , 3 , . . . » ) 
úgy hogy 
p[i a — Col + C„2 + . . . + Can £(in 1) 
( a , ß = 1 , 2 , . . . n) 
akkor ismét a ca[i együtliatók határozatlansága folytán a 
' 1 1 • • f I m 
B. a. * 
C 2 1 • • C 2 « 
• C/I7Í 
* Franke «Ueber De te rminan ten aus Unterdeterminanten.» Crelle 
Journal Bd. 61. pag. 350. 
X 4 
to) 
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determináns a zérustól kölönböző. Ennek bebizonyítására elég-
séges kimutatni, bogy J nem azonosan zérus, azaz nem tűnhetik el 
az aß együtthatók bármely értékrendszerénél. Ez pedig a követke-
zőkből derül ki. Az S1 lineár helyettesítést teljesen meghatározza 
a megfelelő értékrendszerek (n +1) számmal lévő párjának meg-
adása. Ha ezeket úgy választjuk, hogy az első n párban, 
(£l> £l)> $2) • • • ( í n , £n), 
foglalt értékrendszerek megegyezők legyenek, és hogy továbbá az 
ezeknek segítségével képezett , iß j determináns a zérusból külön-
böző értéket vegyen föl (a mi végtelen sokféleképen teljesíthető) az 
(n-f-l)-dik párt, ( f n+i, 1), pedig egészen tetszőlegesen, akkor 
biztosak lehetünk az iránt, hogy az ekként meghatározott S\ he-
lyettesítés kettős elemeiből, a ía-kból képezett A a zérustól külön-
böző lesz. 
2. Legyenek most már a fc,. • • ~ixn 
a. 
? i a l 2 • 
ij'ml • C i m n 
matrix m-ed fokú aldeterminánsai rendre 
w i l ' ~ ii ' ' ' ' ~*ik ' ' ' ' — i/i 
a hol 
Si^kx £iikm 
-,(m) 
- ik ~ 
£i2k! * * km 
2 • • ^ivikm 
akkor a megelőzők alapján világos, hogy i minden értékénél a 
c(m) 
"ik 
(Jt = l,% . . . (l) 
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sorozat tartalmaz a zérustól különböző elemet, mert az ellenkező 
esetben, kellene, hogy A is zérussal legyen egyenlő, a mit a cui 
együtthatók határozatlansága kizár. 
Ezt megjegyezvén képezzük most már a 
fim) , Mm) -, , . /Am) 
1 - i l + W2 - « "+" • • • -T ~ iu 
összeget. Ez mint közvetetlenül látható, nem egyéb mint a 
Cfc,1 
Cfc.i 
Cfcml C/c,„2 
Cfc.n 
Ckmn 
es 
C^l • Ciiíi 
«,1 Cí22 • 
íiml 
mátrixok megfelelő m-edfokú determinánsainak szorzata és mint 
ilyen a Binet-Cauchy-féle tétel alapján m-edfokú determináns 
alakjában állítható elő, melynek elemei a két matrix sorainak 
kompozicziójából adódnak ki. Ennek következtében 
Cijco Cigcf> • • — O^a Cima 
V /"«»> S7 . 
A w 
— Ckma£i2ai ' • —Ckma£ima 
a hol a determináns elemeiben szereplő összegek mindegyike az 
a = 1, 2, . . . n értékekre terjesztendő ki. 
Ha most az 1) alatti relácziókat tekintetbe veszszük, továbbá 
írhatjuk, hogy: 
jOi.R*. Pi,Si,k1 • • 
V S7íw) pitSixk2 * Pbn^i-mfcz 
Piifrikm Pi^imk, • • ' Pim^bnhm 
P. 
4 * 
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úgy hogy 
-,(»«) _ p ( m ) ->(m) I f i m ) ím) . , W m ) „ ( m ) 
Pú f i , • • • Pim -ik ~ ^kl ~ il + Hä 3u + • * * + <'ku • 
a minek következtében a 
—il —il • • • üifi 
(i = l, 2, . . . / , ) 
értékrendszerek, melyek mindegyikében zérustól különböző elem 
is fordul elő, az Sm helyettesítés kettős elemeit határozzák meg, 
minek folytán a « számmal lévő . . . szorzatok a 
d>vÁp) = 0 
eharakteristikus egyenletnek gyökei, mégpedig összes gyökei, mert 
mint könnyen kimutatható a cu[i együtthatók határozatlanságánál 
fogva a p{l pi2 . . . pim szorzatok mindannyian különbözők. 
Evvel a bevezetésben jelzett tételt teljesen bebizonyítottuk. 
2. Egész függvények tényezőkre bontása. 
Az 1. számban bebizonyított tétel segítségével üj módszert 
fejthetünk ki tetszőleges H-edfokú egyenlet tényezőkre bontásánál 
szereplő resolvensek felállítására. 
Sikerül ugyanis kimutatni azt, hogy ha adva van a tetsző-
leges 
g (p) = pn + aiPn~l + ... + an-1 p + an = 0 
egyenlet (többszörös gyökök már el vannak távolítva), akkor min-
dig raczionális úton találhatunk oly lineár helyettesítést, melynek 
eharakteristikus egyenlete az adott egyenlettel megegyezik. E he-
lyettesítést adjungált helyettesítéseit képezvén, ezeknek eharak-
teristikus egyenletei szolgáltatják az adott egyenlet összes ténye-
zőkre bontó resolvenseit. 
Evvel új utat jelöltünk ki a resolvensek képezésére, melyen 
ezeknek előállítása egyszerűbben eszközölhető, mint az eddig 
ismert módszerek alapján, a mennyiben itt irraczionalitásoknak 
még átmeneti használata sem szükséges. 
A módszer lényege az adjungált helyettesítések charakte-
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ristikus egyenletére vonatkozó tételen kívül azon megjegyzésen 
alapul, hogy minden egyenlet mint raczionális úton előállítható 
helyettesítés charakteristikus egyenlete állítható elő. 
Ez utóbbi megjegyzést pedig a következő módon okolhatjuk 
meg. Legyen 
cjk (p) = pn~k 4- at + ... + an. k 
gk-l(p) — p9k(p) + an-k+1. 
Most már az adott g (p) a következő alakokban állítható elő : 
1 0 
P -1 
0 « 
akkor 
r. l , \ 0 1 fh(p) ~ - 1 _l 0 :. — y \p) — p9í{p) + On P ~ an p ' P9i (.") + «K.-1 
I a„ 
9i (p) -1 0 
—
 a
n-í P - -1 = • 
an 0 P 
9\ (p) ~a 0 . 0 P+O'i 1 0 . . . 0 
rtj 0 - 1 . . . 0 a 2 !' " 1 . . . 0 
= 
a3 0 p • . 0 = «3 0 p . . . 0 
an 0 0 p an 0 0 . . . P 
De ebből közvetlenül látható, hogy a 
y(p 0 
egyenlet az 
Ih = ~ ai «1 + »3 + 0.xa + 0.X4 + . . + O.Xn 
y 2 — a^x^ + 0.ír2 + t.x3 + 0.a?4 + • • + 0.xn 
U3= — a3Xl + + 0.íC3 + l.Xf. + 0.xn 2) 
ijn= - a n x ! + 0 . ® 3 + O.Xi + . . . + O.Xn 
lineár helyettesítés ckarakteristikus egyenlete. 
Minthogy a charakteristikus függvény a helyettesítésben fog-
lalt lineár alakok invariánsa 2)-ből tetszőleges számú lineár he-
lyettesítés vezethető le, melynek charakteristikus egyenlete szintén 
g(p)=o. 
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3. Franke tétele. 
E tétel valamely determináns m-edfokú aldeterminánsaiból 
képezett determinánsokra vonatkozik és az előbb bevezetett jel-
zéseink segítségével a következő egyenlőség által fejezhető ki: 
(n-l\ 
Mm) |_l |Vm-U 
Lik — \ C«Í>\ 
(i, k—l, a,ß = 1, ß= 1, 2 . . . »). 
Ezen egyenlőség az 1. számban levezetett tételből tüstént követ-
kezik. Ugyanis 
— w uji — 11 n. ft. . . . o -lm (t) 
a hol a szorzás az 1, 2, 3, . . . n elemek összes m-edosztályú kom-
bináczióira terjesztendő ki. Minthogy a ílpix p^ . . . rtjm szorzatban 
minden egyes p annyiszor fordúl elő, mint a hány (m— l)-ső osz-
tályú kombináczió n — 1 elemből képezhető lesz 
/ n - l \ 
m) , U - l J 
Lik | — •••Pn) 
minthogy továbbá 
Pl P-2 ' ' ' pn — <I>! (0) = I cttß 
(a , ß = \ , 2 . . . n ) 
végül lesz, amint bebizonyítandó : 
\ Mm) I I l ^ - l - ' 
A M I K R O S Z K Ó P EGY UJABB S Z E R K E Z E T É R Ő L . 
Dr. LENDL ADOLF-tól. 
Ha valamely mikroszkóp optikai erejét megbírálni akarjuk, 
akkor főképen definiáló, penetráló és nagyító képességére, azon-
kívül még a kép világos voltára is kell ügyelnünk. 
A jó definiálás a kép határvonalainak élességében nyilvánul 
és leginkább attól függ, hogy mennyire sikerült a lencsék sphaeri-
kus és chromatikus eltéréseit helyreigazítani. A penetráló képes-
séget * meghatározza a tárgylencse-rendszer (objectiv) nyílásszögé-
nek nagysága; minél nagyobb ez a szög, annál jobban penetrál a 
mikroszkóp, azaz annál finomabb részleteket is mutat. Ezektől ügv-
szólván független a mikroszkóp nagyító képessége, mert az a len-
csék gyújtótávolságától és a mikroszkóp szerkezete szerint változik. 
A kép világos volta egyrészt a fényforrás intenzivitásától, más-
részt a nagyítás fokától és a tárgylencse-rendszer legalsó lencséjé-
nek nyílásától függ. 
A jó mikroszkóp eme lényeges kellékei egyenkint fokozhatok 
ugyan, de együttesen nem, mert ellentétes feltételeken alapulnak. 
A nagyítást például növelhetjük bármennyire, de épen olyan arány-
ban csökkentjük ekkor a definiálást és a kép világosságát; készít-
hetünk oly lencserendszereket, melyek kitűnően definiálnak, de 
ezek ismét csak bizonyos fokig nagyíthatnak stb. 
A jelenleg rendelkezésünkre álló lencserendszerekkel elértük 
úgyszólván azt a határt, melyen már át nem haladhatunk. Ezek a 
rendszerek jól definiálnak, lehető legnagyobb nyílás-szögük van. 
* ABBE újabban «Abbildungsvermögen» névvel jelöli a penetráló ké-
pességet ; azelőtt mást is értettek ez alatt. 
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azért kitűnően penetrálnak és e mellett még nagyítanak is annyira, 
mint a mennyire az lehetséges. Még jobb rendszereket nem is 
remélhetünk egyelőre, mert elérik majdnem az elméletileg kiszá-
mított határt * ; a rendszerek tökéletesítésével fokozottabb nagyí-
tásra már nem törekedhetünk e szerint. Pedig sok esetben a mos-
tani nagyítások sem kielégítők. A kitűnően penetráló immerziók 
megsejtetik velünk a legparányibb részleteket, a baktériumok csilló-
szőreit, a diatomeák héjain lévő legfinomabb csíkokat és pontokat, 
de e mellett már nem nagyíthatják egyszersmind annyira a rész-
leteket, hogy szemünk ezeket kellően megismerhesse. A legerősebb 
nagyítások alkalmazásánál sokszor látni vélünk valamit, de nem 
tudjuk megmondani, hogy mit; vagy épen észrevehetjük még a 
megvizsgálandó tárgyon levő pontokat, de nem tudjuk eldönteni, 
hogy mennyi azoknak a száma, és hogy milyen alakúak — mert 
nem látjuk a részleteket elégséges nagyításban. 
Szükséges volna tehát, épen mert immerzió-rendszereink 
oly kitűnően penetrálnak, — és vizsgálataink érdeke megkívánja —, 
hogy a mikroszkópok nagyító képességét fokozzuk még. 
A jelenleg használt mikroszkópok két lencse-rendszert foglal-
nak magukba: tárgylencse-rendszert és szemlencse-rendszert (objek-
tívet és okulárt). Az első a becsesebb : ez az, mely jól definiál, jól 
penetrál és e mellett még nagyít is. Mert ennek nagyító képességét 
fokozni, más hátrányok nélkül, már nem lehet, olyformán akarták 
az egész mikroszkóp optikai erejét emelni, hogy a szemlencse-
rendszer nagyítóképességét növelték. De az sem vezetett jó ered-
ményre — s így be kellett érnünk azzal, a mit eddig elértünk. 
Pedig sokszor kielégítetlenül kell abba hagynunk vizsgálatainkat, 
mert megsejtjük bár a legparányibb részleteket, de kellően meg 
nem láthatjuk azokat. 
Mindezeknek megfontolása arra indított engem, hogy a nagyí-
tás fokozását más úton-módon kisértsem meg. Végre sikerült oly 
mikroszkópot szerkesztenem, mely tetemesebben nagyít, a nélkül 
azonban, hogy ez a tárgylencse-rendszer nagyító-erejének fokozá-
sával járna : tehát sem a definiálásban, sem a penetrálásban fogyat-
* Lásd CZAPSZKI, Die voi aussichtl. Grenzen. Zeitsehr. F: d. wiss. 
Mikrosk. 1891. Bd. VII. H . 2. 
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kozás nem következik be, de nem is okulár-nagyítás: tehát az azzal 
kapcsolatos hátrányokat is kikerülöm. 
Az eddig használt mikroszkópok szerkezete általában és rövi-
den a következő: egy cső összefoglal két lencse-rendszert; az alsó 
rendszer száraz objektiv, vagy immerzió; a 
felső az okulár, melyben két lencse van (1. ábra). 
Az első előállítja a térben a megvizsgálandó tárgy 
fordított és nagyított képét. Ez a kép nem arra 
való, hogy szemünkkel nézzük, azért felfogjuk az 
okulár alsó lencséjével az úgynevezett gyűjtőlen-
csével (collectiv). Utóbbi kisebbíti ugyan valami-
vel a képet, de egyszersmind meg is javítja : éle-
sebbé, világosabbá és rendezettebbé teszi. A gyűj-
tőlencse nyújtotta képet megnézzük az okulár 
felső lencséjével, mely ismét megnagyítja. A mik-
roszkópban meglátjuk e szerint 
a megvizsgálandó tárgy nagyí-
tott, azután megjavított képének 
újból megnagyított képét. 
En ezt a szerkezetet oly-
formán változtattam meg, hogy 
a mikroszkóp felső lencse-rend-
szerét, az okulárt, kirekesztet-
tem belőle, de helyébe tettem 
egy gyűjtő-lencsét, mely az ob-
jectiv fénysugarait felfogja és az 
így keletkező képet úgy tekin-
tettem, mintha az volna maga 
a megvizsgálandó tárgy, melyre 
egy másik egész mikroszkópot 
beigazíthattam. Összeszerkesz-
tettem tehát két mikroszkópot 
(2. ábra); az egyikből hiányzik 
azonban az okulár, melynek helyét pótolja az egyszerű gyűjtő-
lencse. Míg az eddigi mikroszkópok, a legkitűnőbb és természete-
sen legdrágább immerziókkal és a legerősebb okulárokkal felsze-
relve alig eredményeznek 3—4000-szeres nagyítást, addig az én ket-
1. ábra. A mikroszkóp-
C6Ö átmetszete. 
2. ábra. Az ú j szerke-
zetű mikroszkóp átmet-
szete-
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tős mikroszkópom középszerű immerzió-rendszerrel, gyenge objek-
tívvel és a leggyengébb okulárokkal* megengedi az 5-, 6-, 7-, sőt 
8000-szeres nagyítás fokát akkor, ha elégséges fényforrással ren-
delkezünk — s minthogy a definiálás és penetrálás nem a nagyí-
tás fokától, hanem leglényegesebben az alsó objektívtől, az immer -
ziótól függ, melyen nem változtattam semmit, azért a tetemesebb 
nagyítás daczára e tekintetben fogyatkozások nem mutatkoznak. 
Ez a kettős mikroszkóp természetesen nem arra való, hogy 
vele hosszantartó vizsgálatokat végezzünk; a legtöbb vizsgálónak 
nincs is szükségé ilyen tetemes nagyításokra sohasem; de néha, 
bizonyos tárgyak vizsgálásánál, a legfokozottabb nagyítást is kell 
igénybe vennünk, hogy biztosan lássunk, és ilyenkor van segítsé-
günkre az új szerkezetű mikroszkóp. Előszór megvizsgáljuk a tár-
gyat, úgy a mint az eddig is szokásban volt; ha e közben oly rész-
letekre akadunk, melyeket csak a legerősebb nagyítás segítségével 
fejthetünk meg, akkor kihúzzuk az okulárt a mikroszkóp csövéből 
és helyébe beillesztünk egy hosszú csövet, melyben a gyűjtőlencse 
és a felső mikroszkóp van. Ezt az utóbbit csavar segítségével beiga-
zíthatjuk és ha azután beletekintünk, ismét meglátjuk a kérdéses 
részletet, de már most annyira megnagyítva, hogy szemünk alak-
ját, nagyságát, arányait, méreteit stb.-t biztosan megkülönböz-
tetheti. — Ha eléggé ismerjük már azt a különösen megvizsgált 
részletet, ismét leemelhetjük a felső mikroszkópot és visszahelyez-
vén az okulárt, vizsgálatainkat folytathatjuk ismét csekélyebb 
nagyítással. 
Ez a kettős mikroszkóp tehát csak vizsgálataink kiegészítésére 
és ellenőrizésére használható czélszerűen ; némely esetben azonban 
oly előnyöket nyújthat, melyeket nem szabad túlbecsülnünk, de 
könnyedén elvetnünk sem. 
* 
A mikroszkópok optikai erejének gyakorlati megvizsgálásához 
különböző ismert prasparatumokat szoktunk használni. Ezek közöl 
legalkalmasabbak a diatomaceák héjai, mert némelyek igen finom 
skulpturát mutatnak. Különösen két faj az, melyet erre leginkább 
* RBicHBBT-féle liomog. immerzió \ W + obj. 2 -f oc. I., vagy obj. 
3 + oc. I I . 
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szoktak használni: Pleurosigma augulatum SM. és Surirella 
Gemma E H R B G . 
Az előbbinek héján látunk három irányban futó rovátkol.'at, 
melyek hatszögeknek látszó közöket, apró terecskéket határolnak 
körül. Régóta vitatkoznak a legkitűnőbb vizsgálók azon, hogy ezek 
a terecskék tényleg hatszögek-e, vagy pedig körök. A legtöbb szerző 
azt állítja, hogy ezek a közök csakugyan hatszögek; de mindig vol-
tak és vannak most is egyesek, a kik e nézetet nem vallják és azt 
hiszik, hogy szemünk csalódik akkor, a midőn egymáshoz oly közel 
fekvő, egyforma és apró terecskék sokasága hat reája. Es csak-
ugyan, ha még nagyobb körökre is 
tekintünk, a nélkül, hogy közülök 
egyet különös szemügyre vennők, 
hasonló elrendezésben hatszögek-
nek látszanak (3. ábra). Tehát csa-
lódhatunk. — N A C H E T és és utána 
mások azt állították, hogy a Pleuro-
sigma augulatum skulpturája szin-
tén téveszti szemünket. T H A N H O F -
FER, kinek könyvében 1 levő rajzot 
itt kisebbítve reprodukáltam, erre 
helyesen jegyzi meg: «De feltéve, 
hogy mindenesetre tévedünk is 
ilyen képek megítélésénél, még sem következik abból, hogy a Pleu-
rosigma augulatum terei nem hatszögüek.» — Ujabban N E L S O N , 2 
az angol mikroszkópiai társaság folyóiratában szintén hozzászólt e 
tárgyhoz; nem akarja ugyan eldönteni azt, hogy a Pleurosigma 
angulatum terei milyenek, de reá mutat a lehetséges optikai csaló-
dásokra. D A N C E R 3 ugyané folyóiratban azt mondja, hogy a ferde 
rovátkok a héj felső, a harántúl menők pedig alsó színén vannak; 
e szerint a terecskék nem lehetnek hatszögesek. Es V A N H E U R C K 4 
1
 D r . THANHOFFER LAJOS, A m i k r o s z k ó p a l k a l m a z á s a . B u d a p e s t , 1 8 8 0 . 
p . 6 3 . 
2
 E . M . NELSON, J o u r n . o f t h e R o y . M i c r o s c . S o c . 1 8 9 1 . P a r t . I . p . 9 6 . 
8
 J . B . DANCER, U g y a n a z a f o l y ó i r a t . 1 8 8 6 . P a r t . 2 . p . 6 9 1 . 
4
 D r . H . VAN HEURCK, U g y a n a z a f o l y ó i r a t . 1 8 9 0 . P á r t . 1. p . 103 , 
3 ábra. Apró körök, melyek felületes meg-
tekintés mellett hatszögeknek látszanak. 
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szintén elég fontosnak találja a kérdés végleges eldöntését, azért 
vizsgálódásainak eredményét közli és azt vallja, hogy a térecskék 
hatszögesek. 
Látjuk tehát, hogy habár a legtekintélyesebbek az utolsó 
nézetét pártolják, az még nincsen végérvényesen elfogadva. — 
Azonban ne foglalkozzunk itt bővebben a különböző nézetekkel, 
hanem vizsgáljuk meg magát a prseparatumokat és pedig az új szer-
kezetű mikroszkóp erős nagyításával. 
4. ábra. Pleurosigma augulatum Sm. Részlet. (6000-szeres nagyítással látott kép után vázlatosan 
nagyítva.) 
Ha azt az immerzió-rendszert használjuk, melylyel különben 
erős okulárral és 160 cm. hosszú tubuszszal 1900-szoros nagyítást 
érhettünk el (BEicHERT-féle homog. immerzió V20" és V . okulár), 
akkor most a felső mikroszkópra 2. sz. objektívet és II. okulárt 
téve, körülbelül háromszor akkora képet nyerünk, vagyis közel 
6000-szeresre fokoztuk a nagyítást. Oly nagyoknak látjuk most a 
terecskék mindegyikét, hogy egyenkint szemügyre vehetjük és 
külön-külön megvizsgálhatjuk, biztosan vehetjük ki alakjokat, mert 
a szomszéd terecskék már nem zavarják meg a szemet. Ilyen nagyi-
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tással — ekkor a kép még éles és a látási mező elég világos — 
egészen határozottan láthattam, hogy ezek a terecskék sem hat-
szögek, sem körök, hanem — rhombok l De láthattam azt is, hogy 
a rovátkok nem kiemelkedők, hanem bemélyítettek és hogy a 
rhombok felülete kidomborodó (4. ábra). A terecskék szögei leliaj-
lanak a rovátkokba; különösen a hegyes szögek le vannak tom-
pítva, a miért sötétebb árnyék vonul reájuk. Ezek a hegyes szögek 
így letompítva és egymás közé ékelődve, sötét árnyékukkal kiegé-
5. ábra. Surirella Gemma Elirbg. (4000-szeres nagyítás.) 
szítik a látszólagos hatszögek párhuzamos oldalait s így a domború, 
rhombos terecskék sokasága hatszöges mustrával tűnik elő. 
A másik faj, a Surirella Gemma, melyet szintén e mikroszkóp 
megvizsgálására használtam, hasonlóan kielégítő eredményre ve-
zetett. 
Ennek a héja hosszában vonul egy széles gerincz, melyből 
harántúl menő oldalléczek elágazódnak. Az utóbbiak között és 
velük párhuzamosan futnak igen ünom rovátkok; ezek csak 
700-szoros nagyítással láthatók. Az 1500-szoros nagyítás, még csak 
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alig teszi lehetővé, hogy az oldalléczek között levő rovátkok szá-
mát megolvashassuk a szem megerőltetése nélkül. Pedig ezek még 
nem is a legfinomahb részletek. Ugyanez a nagyítás t. i. már meg-
sejteti velünk azt is, hogy a rovátkok tulajdonképen pontozott sorok 
és a legkitűnőbb immerziók megmutatták, hogy ez a pontozottság 
ismét a héj hosszában vonuló még finomabb rovátkoktól ered; a 
hol a harántúl és hosszant menő rovátkok egymást metszik, ott 
keletkeznek a képben ezek a pontok, minek következtében a ha-
rántrovátkok gyöngysorokhoz is hasonlítanak némileg. Ha mikrosz-
kópomra azt az immerziót alkalmazom, mely különben az Y. oku-
lárral együtt épen csak megsejteti velem e gyöngyszemek létezését, 
akkor a kettős mikroszkóppal — a felső mikroszkópon 2. sz. objec-
tivvel és H. sz. okulárral — nemcsak hogy meglátom jól a gyöngy-
szemeket és kiveszem alakjukat, de szemem megerőltetése nélkül 
nélkül meg is olvashatom az egy sorban levő szemek számát (5. ábra). 
* 
Végül hálámat fejezem ki mindazok iránt, a kik kísérletezé-
seimben támogatni szívesek voltak és köszönetet mondok különösen 
a következő uraknak : Dr. ENTZ GÉZA, műegyet. nyilv. r. tanárnak, 
a ki megengedte, hogy intézete mikroszkópjait és lencséit használ-
hassam ; Dr. THANHOFFER LAJOS, egyetemi nyilv. r. tanárnak, a ki 
szíves tanácsadásaival segítette elő törekvéseimet; de főképen 
C. REICHERT mikroszkópgyárosnak Bécsben, a ki tervezéseim sze-
rint az első új szerkezetű mikroszkópot saját költségére elkészítette 
és így vizsgálódásaimat lehetővé tette. 
Ú J A B B ADATOK 
AZ Ú J S Z Ü L Ö T T E K H V E M A T O L O G I Á J Á H O Z 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖLDÖKZSINÓR LEKÖTÉSI IDEJÉRE.* 
Dr. SCHIFF ERNŐ-től. 
(Kivonat.) 
Az újszülöttek vérsejt számára nézve kapcsolatban a köldök-
zsinór lekötési idejével, mindössze H A Y E M - , H É L O T - és PoRAK-nál 
találunk egy-két odavetett megjegyzést néhány minden rendsze-
rességet nélkülöző vizsgálat alapján. Szerintük a köldökzsinór 
késői lekötése esetén az újszülöttek vérsejt száma nagyobb, mintha 
a köldökzsinórt közvetetten a születés pillanatában kötjük le. 
S C H I F F jogosulatlannak tartja állításaikat, már az általuk köve-
tett eljárás módja alapján is, azért pontosabb vizsgálatokat végzett: 
így a születés pillanatában azonnal leszoríttatta a szülésznő által 
a köldökzsinórt és ő maga a láb hüvelyujjára gyakorolt tűszurás 
segélyével vércseppet nyervén, abból véroldatot készített a számlá-
lás megejtésére. — Egyöntetüleg minden egyes esetben 10 perez 
múlva — miután a vércsepp vétele után a köldökzsinór szabadon 
bocsáttatott — lekötötte a köldökzsinórt és most egy második vér-
oldatból határozta meg a vérsejtszámot. — Ha a késői lekötés 
által nyert vértöbblet már közvetlen a szülés utáni első perczek-
ben befolyásolhatná a vérsejtszámot, úgy a két időpontban nyert 
vérsejtszámok között meg kellett volna találnia az említett búvá-
rok által jelzett különbséget. — Hét esetben végzett ilyen eljárás 
mellett azonban három esetben épen ellenkezőleg a lekötés után 
nyert vérsejtszám messze mögötte maradt az első adatnak, négy 
esetben már a második vizsgálat adata tényleg nagyobb volt, de a 
különbözet maga oly csekély, hogy a vérsejtszámlálással járó 
* Előterjesztetett a I I I . osztály októberi ülésén. 
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állandó hiba határai között mozog. — Az említett búvárok állítása 
tehát eme exact úton is meg lett czáfolva. 
Szerző ezenkívül behatóan vizsgálta a vérsejtek számbeli 
viszonyait újszülöttekben, a köldökzsinór lekötésének különböző 
módozata mellett. Eredménye a következő : Kiindulva közvetlen a 
szülés utáni első perczekben nyert számtól, a vérsejtszám fokoza-
tosan halad egy bizonyos maximum felé. Legtöbbször már 10—24 
óra alatt igen jelentékeny szaporodás áll be, a mely a következő 
24—48 óra alatt kisfokú ingadozások közepette elér az általában 
bekövetkezendő maximalis értékig. A maximalis szaporulat foka 
az egyes esetek szerint különböző, úgy hogy a maximalis szaporu-
lat számos esetben a két milliót is fölül múlja. A mint a vérsejt-
szám maximalis szaporodása befejeződött, kezdődik a vérsejtszám-
nak fokozatos csökkenése, úgy hogy a 10—14-ik életnapon talált 
vérsejtszám már a legtöbb esetben a kezdetbeli alapszámot is 
elhagyja. — Átlagban a csökkenés mérve a kezdetbeli vérsejtszám-
lioz képest kitesz 650,000-et. 
Korai lekötési esetekben a vérsejtek számának fenn vázolt 
menetét sohasem észlelhetjük. — Itten a vérsejtek száma az első 
naptól fogva fokozatosan fogy. A csökkenés mérve a korai lekötési 
esetek első 14 életnapja folyamán nagyobb, mint a késői lekötési 
esetekben. 
Kutatta azután, hogy miben találják a vázolt jelenségek ma-
gyarázatukat. Hogy az újszülött a köldökzsinór késői lekötése által 
tényleg bizonyos mennyiségű vértöbbletet nyer, az számos ide 
vonatkozó vizsgálat alapján minden kétséget kizár. 
Az újszülött csak úgy fogadhatja be a lekötes által a szerve-
zetébe juttatott jelentékeny vértöbbletet, hogy edényei a leg-
nagyobb mérvben túltelnek, azaz, ha a véredények falzata a lehető 
legnagyobb feszültség alá helyeztetik. — Ennek pedig az edények 
s az azt környező szövetek között fennálló diffusionalis folyama-
tok következtében az lesz a folyománya, hogy a felesleges folyadék 
az edényekből a szövetek felé fog átmenni, a honnan az excreto-
rius pályákon át a szervezetből ki fog küszöböltetni. — A folya-
dék fokozatos kiküszöböltetése folytán a vér összmennyisége meg-
kevesbedvén, a vörös vérsejtek számában relatív szaporulat fog 
beállni, a mely a maximumát akkor éri el, midőn az edények nor-
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malis feszültsége teljesen helyreállott. — Eme regulativ működés 
azonban a vérsejtekre is kiterjed, s mihelyt a felesleges vérsavó 
már kiürült, fel fog tűnni a felesleges vérsejtek kiküszöböltetése is, 
a mi a vérsejtek számának fokozatos fogyásában nyer kifejezést. 
Szerző óhajtotta látni, nem mutatható-e ki a felesleges vér-
savó kiküszöböltetése a vizeletnek bővebb kiválasztása alakjában 
a későn lekötötteknél. 
E nemű vizsgálatai a mellett szólnak, hogy tényleg vizelet-
többlet is tapasztalható, a mi felesleges vérsavó kiküszöbölése mel-
lett látszik bizonyítani. 
A vörös vérsejtek szétesése a vizelet bizonyos alkatrészeinek 
megszaporodásával szokott járni. — E tekintetben különösen az 
uratokra (HOFMEIER) és chloridára vonatkozólag (KAST) vannak 
adataink. — A szerzőnek ily czélból végzett chemiai vizsgálataiból 
az tűnik ki, hogy a vizelethugyany tartalma a késői lekötési ese-
tekben úgy a százalékos arány, valamint a 24 órára eső urat-
mennyiség jóval elmarad a korai lekötési esetek hugyany kiválasz-
tása mögött; tehát épen az ellenkezője annak, mint a mit várt. — 
Ellenkezőleg áll a dolog a chloridákra nézve. — Itt már csak-
ugyan úgy a százalékos arány, valamint a 24 órai mennyiség a 
negyedik naptól kezdve jóval nagyobb — egyes napokon majd-
nem kétszer annyi — mint a korai lekötési esetekben. Hogy az 
uratkiürítés a késői lekötési esetekben várakozása ellenére cseké-
lyebb, mint a korai lekötési esetekben, az szerző szerint még nem 
szól a vörös vérsejtek kiürülése ellen, mert hiszen lehetséges, hogy 
épen amaz alkatrésze a vörös vérsejteknek, melynek oxydatiója 
folytán uratok képződnek, a szervezetben bizonyos czélra vissza-
tartatik, míg a nem szükséges alkatrészek kiüríttetnek. 
Az előre bocsátottakból kitűnik, hogy a tartalékvér mint 
olyan az első életnapok folyamán a szervezetből kiküszöböltetik. 
A mennyiben azonban nem lehetetlen, hogy a késői lekötés által 
nyert vérsejtfelesleg az első életnapok anyagforgalmára kedvező 
befolyással bírhat, és az ebből kifolyó szükségletet esetleg pótol-
hatja, annyiban a tartalékvér kiküszöböltetése még nem szól fel-
tétlenül a késői lekötési eljárás jogosultsága ellen. 
X 
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A MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSE. 
ELNÖK: THAN KÁROLY. 
1 . SCHULEK VILMOS 1. tag előadja szókfoglaló értekezését: 
«A szembogár szűkítő kiszabadításáról» (Spliincterolysis anterior). 
(Kivonatban lásd a 56. lapon.) 
2 . THANHOFFER LAJOS r. tag olvassa székfoglaló értekezését: 
« Ujabb vizsgálatok az izmok szerkezetéről». 
3. Ugyanez előleges jelentést tesz «ujabb, az izomidegek 
végződésére vonatkozó vizsgálatairól. 
(L. a 59. lapon.) 
4 . KONKOLY MIKLÓS t. t. előterjeszti két közleményét: 
a) A m. k. meteorológiai intézet földrajzi hossza. 
(L. a 63. lapon.) 
b) A napfoltok gyakoriasságáról. 
(L. a 68. lapon.) 
5 . Hőgyes Endre r. t. előterjeszti UDRÁNSZKY LÁSZLÓ egyetemi 
magántanár részéről a központi idegrendszer chemiai összetételének 
a veszettség folyamán történő megváltozására vonatkozó vizsgála-
tainak első részét, mely a víztartalom ingadozásával foglalkozik. 
(Lásd a 71. lapon.) 
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A S Z E M B O G Á R - S Z Ű K Í T Ő N E K K I S Z A B A D Í T Á S A 
( S P H I N C T E B O L Y S I S A N T E R I O R ) . 
SCHULEK VILMOS levelező tag székfoglalójának kivonata. 
Az operativ eljárás tárgyát olyan esetek képezik, a melyek-
ben az irisnek valamely része szaruhártyai liegesedésbe van benőve. 
Ebből a begesedésből szabadítja ki az előadó a szembogár-szííkítőt. 
Az események és a lielyzet, melyek végül az operatiót köve-
telik, a következők. 
A szaruhártyában fekély volt, ez a mellülső csarnokig terjedt, 
átlyukadt, a csarnokvíz kiszaladt, az iris a nyílásra feküdt. Iris-oda-
növés — cicatrix adhserens — állandósult. Súlyos következmények 
vannak kilátásban: zöld hályog (glaucoma), hegtágulás (ectasia), 
görbülési rendellenesség (astigmatismus irregularis); talán genyes 
érliártyalob (iridochorioiditis suppurativa), — néha hamar, máskor 
későn. 
A liegedés és a követő bajok között a kapcsot a pupilla 
reactió képezi. Naponként ezrekszer, évenként milliókszor a pupil-
lának szabad része a belenőtten rángat. 
Tehát az izgalom forrása az, hogy az iris egy része fix, más 
része mozog. 
GRAEFE ALBRECHT 1856-ban felfedezte, hogy az iris egy darab-
jának kimetszése zöld hályogot gyógyít. Ezen felfedezést a cicatrix 
adhserens-ra is alkalmazták. De az operatió maga áldozattal j á r : 
a látást rontó nagy kapút nyit a fénynek. A szempilla alá rejtése 
nem eleget compensál. 
Ilyen operatiót végez a szemészeknek többsége. Csonkít a 
pupillán, de az iris-szárakat a hegben hagyja. A bajt nem gyökerén 
támadja meg. 
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Az észszerű elbánásnak azon alapból kell kiindulnia, hogy 
az iris mozgó részét a szilárdtól függetlenné tegye. Keresni kell, 
hogy ez miként érhető el. 
Lehámozás a heg hátuljáról, nem lehetséges. Mindegyik szárat 
külön előhúzni és levágni a látásra még rosszabb lenne. Lándzsá-
val beszúrni és a szárakat alávágni — nagy sebzéssel járna. Horog-
gal előhúzni és a szükítőből valamicskét kivágni, a maradványok 
visszahelyezése miatt okozna bajt. 
így nyilvánvaló, hogy magában a csarnokban, intraoculariter, 
kell operálni, — de egyszerűen, biztosan, lencsesérülés nélkül, 
fény-diffusiót nem keltezve. 
Mindezek figyelembe vételével próbálkozások már történtek : 
HEURMANN, B E E R , A R L T ; W E C K E R (iridotomia simplex), GRAEFE, 
BOWMAN, SCHÜLER (sphincterotomia pupillaris, 1 8 7 4 ) , M E Y E R E D E , 
KERSCHBAUMER, LANG W I L L I A M által. A mely eljárásnál eszköz-cse-
rélés szükséges, annál a csarnokvíz apad és a lencse sérülhet, 
tehát az elbánás alapgondolata tökéletlen. A felsorolt eljárások 
mindegyikénél a kimetszést megtevő eszköz vége a csarnokban 
mozog, és ez is bizonytalanságok forrása. 
1883 óta SCHULEK eljárást talált, melylyel az iris-szárakat 
kivágja, egy mozdulatban (momentum) végez, mielőtt vág, a kés 
hegyét már kiszúrta, az eset részletein biztosan uralkodik, csak a 
hegben jár, a kellőnél sem többet, sem kevesebbet nem tehet. 
A heg legnagyobb átmérőjének egyik végén keskeny (2 Vljm) 
GRAEFE-késsel laposan beszúr, félkörben a pupilla oldalán a szára-
kat körüljárja, az átmérő másik végén kiszúr. Ezzel minden, a mi 
bemetszésliez szükséges, elő van készítve, a szárak akós élére van-
nak szedve. Most laposan a heg külső széle felé lebenyt vág. Ezzel 
az irisnek a hegbe boltosodó része ki van szabadítva a nélkül, 
hogy tátongó és a látást rontó irishiány származnék. 
Néha az orr és a szemöldök útban vannak. De a szemgolyót 
el lehet forgatni. 
Központi heg legkényelmesebb volna, de ilyenbe iris-benövés 
nincs. LegszéliLb hegnél az iris lapos, és ennek szárait a késsel 
nem lehet felhurkolni. Csakhogy ez alig képződik. Ha csak az 
egyik szár szabadult, a másikon nemsokára újra lehet operálni. 
A sphincter kiszabadítása elég, de a szélesség Vs-dáig jó belevágni; 
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Va-nél több a látást rontaná. Operatió közben a száraknak tátongó 
éke a lebeny befejezését feleslegessé teszi és a liegben hídnak 
meghagyása, ba lehet, a gyógyulásban előny. Prolapsust vagy csú-
csos heget folytatólag levághatunk. 
A műtétei mellékkörülményei és az utókezelés részletei köny-
nyen elképzelhetők: a beavatkozás kicsi. 
Az előreboltosodó iris-szárakon a bemetszés helye feketélő 
ék alakjában azonnal meglátszik és nemsokára egyenes vonallá 
kihúzódik. Hogy az eredmény teljes-e, abból látható, hogy az 
irisnek a heg körüli része is a rendes síkban fekszik. Különben a 
szálazatot nagyítóval kellene nézni. 
1891 deczember végéig 28 operálás volt (hatot assistensei 
végeztek). 
A sphincterolysis anterior jogosultsága mind művi, mind 
kórtani tekintetben széles alapon áll. 
Ha liályogtűvel beszúrva, az egész mellülső csarnokban urak 
vagyunk, keskeny hályog-késsel ugyanígy állunk. Ha valahol ellen-
szúrást végeztünk, azontúl csarnokvíz is fogyhat, még sem ártunk. 
Szaruhártyába húzódó iris-szövet laposan vezetett kés éle elől nem 
menekülhet. 
Mindezekben a sphincterolysis szilárdabban áll, mint min-
den eddig kitalált operálás. De azon felül a hegedésben szúr be 
és ki és vág lebenyt, tehát külön heges nyomot sem hagy. 
Sphincterolysis mellett iridektomiára is szorulhatunk : látás 
javítására. Lobellenes hatását az iridektomiának talán a szár-
bemetszés felülmúlja ?! 
A sphincterotomia pupillaris (SCHULEK) tere megszűkül általa, 
de legalább is aphakiánál fenmarad. 
Nagyon terjedelmes hegedésnél (leukoma adherens) nem 
végezhető. Ilyeneknél a KERSCHBAUMER (beszúrt G R A E F E - k é s s e l 
hámozza le az irist) vagy a LANG WILLIAM (előbb nyílást szúr, 
azután tompa végű kést dug be és vagdalja ki az irist a hegből) 
eljárásai vannak hivatva a GRAEFE-féle lobellenes iris-kimetszéssel 
versenyezni. 
U J A B B VIZSGÁLATOK AZ I Z O M I D E G E K 
V É G Z Ő D É S É R Ő L . 
(Előleges jelentés THANHOFFER LAJOS rendes tagtól.) 
Ismeretes már székfoglaló értekezésem * közlése után az 
izom szerkezetének jelen állása s e tekintetben vizsgálataim alap-
ján kifejtett véleményemet: az izomidegek végződéséről tett tanul-
mányaimat könnyebben érthetően adhatom elő, megjegyezvén, 
hogy e tárgyhoz általam és assistenseim által utasításaim, valamint 
saját és mások módszerei alapján készített több ezer prseparatumon 
tett buvárlataim, valamint több, mint 2 évtizeden át végzett szám-
talan vizsgálatom alapján szólhatok; és szabadjon reménylenem, 
hogy e themának nem csak tisztázásához, hanem ahhoz újabb 
adatokkal is járulhatok. 
Már medikus koromban, nevezetesen 1865/66-ban egyetemi 
pályanyertes munkámban, mely kéziratban az egyetem könyvtárá-
ban fellelhető, foglalkoztam e kérdéssel, mint már arról 1881-ben 
megjelent székfoglaló értekezésemben ** megemlékeztem; nem-
különben ugyancsak épen idézett müvem fordításában is, a mely 
a külföldi irodalomban is némi méltatásban részesült. 
Az akaratunktól függő u. n. harántcsíkú izom idegvégződését 
illetőleg, mint az ismeretes, a következő főbb nézetek állanak fenn. 
Ilyen : 
* Dr. THANHOFFER L A J O S . Ujabb vizsgálatok az izom szerkezetéről. 
** Dr. THANHOFFER LAJOS. Adatok a harántcsíkú izmok szerkezete e's 
idegvégződéséhez 1881. Budapest, M. tud. Akad. kiadv. székfoglaló értekezés 
és néme tü l : 
Dr. L. von THANHOFFER. Beiträge zur Nervenendigung und Histologie 
der quergestreiften Muskelfasern. Archiv f. mikrosk. Anatomie. 1882. 
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1. KÖLLIKER nézete, a kihez néhányan csatlakoztak is, kü-
lönösen a tekintetben, hogy az ideg az izomcső burkán, ú. n. 
sarkolemmáján terül el; vagyis el van választva ezen hártya 
által az izomcső belső tartalmától, azaz ezzel direct contactusban 
nincsen. 
2. KÜHNE nézete, a mely szerint az ideg az izomcső burkát 
átfúrja, s azután a sarkolcmma alatt az izomállomány felületes 
részével jő érintkezésbe. E nézetnek hódol a búvárok legtöbbje. 
3. MARGÓ nézete, a mely szerint az ideg átfúrván az izomcső 
burkát, bemélyed az izomállomány belsejébe is s azt az egész 
izomállomány hosszában átjárva, az izom belsejében levő magvak-
kal áll összeköttetésben. 
4. A két GERLACH nézete, a kik ú. n. intravaginalis hálózatot 
írtak le, s ezek végeit az interübrillaris szemcsesorokkal hiszik 
egybefiiggésben állani, vagyis az izomnak egész isotrop anyagát 
hiszik az ideg végkiterülésének s e szerint végelemzésben MARGÓ 
nézetéhez csatlakoznak. 
Régibb s ujabb vizsgálataim kimutatják, hogy az ideg a sar-
kolemmának általam leírt két lemeze, — vagy ha úgy tetszik az 
epilemma és endolemma között, vagy ha mások ujabb vizsgálatai 
alapján jobban tetszik, hát a sarkolemma és az izomállományt 
köpenyszerüleg takaró sarkoglia vagy sarkoplasma között terül el. 
RETZIUS, noha értekezésem e részéről meg nem emlékszik, 
hajlandó legújabb müvében a már először MARGÓ tiszteleti tagtár-
sunk által felvett, s azután általam először bizonyított s vegyileg 
is kimutatott belső sarkolemmáról illetőleg sarkogliáról — ezen 
általam első székfoglaló értekezésemben, idegköpenynek nevezett 
rétegről -— felvenni, hogy ez vezeti az izom részeihez az ideginge-
rületet, a mint azt első székfoglaló értekezésemben már 1881-ben 
kimutattam, valamint előttem e sejtelmének már MARGÓ tagtárs 
úr adott a bécsi akadémia által 1861-ben kiadott egyik értekezésé-
ben kifejezést. 
Ezt újabb vizsgálataim alapján újabb módszerekkel még 
inkább sikerült kimutatnom, s erről valamint az alább fejtegetendő 
egynémely fontos eredményemről majd más alkalommal lesz sze-
rencsém a tek. Akadémiának részletesen beszámolni, s akkor erre 
vonatkozó rajzaimat is közölni. 
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Mint említém fentebb, az izomállományt köpenyszerüleg 
takaró sarkoplasma, mint először vizsgálataim kimutatták s a mint 
R O L L E T T vizsgálataihoz csatolt rajzai és megjegyzései is bizonyít-
ják, az izom ú. n. isotrop állományát felező KRAUSE-féle vonallal 
(közötti csík; a németek Zwischenscheibe-jej határozottan egybe-
függ. Ez említett képlet pedig, mint ismét BETZIUS, R O L L E T T , 
B R E M E R és saját vizsgálataim alapján ki van mutatva, az izom-
állományát hosszában átjáró sarkoplastikus képletekkel áll össze-
köttetésben. 
Mindezekből következik tehát, a mit különben már saját 
vizsgálataim után 1881-ben kimondtam, hogy ezen általam akkor 
a sarkolemma belső lemezének tartott s most sarkoplasmának 
nevezett képlet vezeti az idegingerületet az izom állományához. 
Ezen nézet mikroskopi anatómiai substratumának, részben leg-
alább, első kimutatója azonban nem én, és nem ROLLETT volt, s 
nem is ENGELMANN, mint azt ROLLETT értekezésében feltünteti, 
hanem legalább részben boldogúlt BALOGH tagtársunk, mint azt 
már többször említett lev. tagsági székfoglalómban is kimutattam 
s itt ezt szükségesnek tartom újból fölemlíteni a külföldi írókkal 
szemben, kik tekintetbe nem veszik a magyar publicatiókat még 
akkor sem, ha utólag magyar ember németül is igyekszik az ilyen 
téves állításokat rectificálni. 
A. másik fontos észleletem az, hogy mint már B R E M E R érte-
kezésében állította s ilyest rajzban és szövegben felemlít K Ü H N E 
is: az edényeket kisérő halvány idegfonatokból, a melyeket külö-
nösen szépen lehet az általam itt 1888-ban ajánlott módszerrel 
tanulmányozni, finom halvány idegek merülnek be az izomhoz 
menő velős hüvelyű idegekkel együtt az ideg kiteriilésébe, vagyis 
az ú. n. idegvéglemezbe. 
Bővebb közleményemben lesz szerencsém kimutatni, hogy az 
előbb nevezett két tudósnál szerencsésebb voltam s ezt az alkal-
mazott módszernek tulajdonítom és sokkal messzebb követhetvén 
az izomtól a halvány idegeket egészen törzseikhez, így sokkal biz-
tosabban mondhatom a velős hüvelyű idegekkel betérő ezen szá-
lakról, hogy azok csakugyan velőtlen idegek és nem igen finom 
velős idegnek igen vékony és leszakadt tengelyszálai, a milyeneket 
nagyon sokszor lehet az általam ajánlott módszerrel készített 
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praeparatumokon látni; másrészről jelenthetem, hogy nyomában 
vagyok az ú. n. izomérzését vezető idegkészülék ismeretének is s 
erről, habár az még nem tökéletesen kielégítő is, fontosságánál 
fogva bővebben fogok majd más alkalommal referálni. 
Végül egy eddig egészen ismeretlenül maradt szervéről kell 
szólanom az idegvéglemeznek, a mely gyíkokon tanulmányozható. 
Ez abban áll, hogy az idegnek végződése előtti orsó alakú végágai 
mielőtt a véglemezbe mennének a szerint a mint a véglemez egy-, 
két- vagy három osztású, egy, két vagy három gömbölyded maggal 
s magvacskákkal bíró picziny idegsejtszerű végkészülékbe megy s 
csak ezután az ezen képletekből kimenő idegszál megy át a vég-
lemez agancsszerü ágazataiba. Ki kell itt azonban jelentenem, hogy 
mindeddig egész bizonyossággal nem állíthatom, hogy e kis gömb-
idomú képletek valóban idegsejt természetű képletek-e, de annyit 
bizonynyal lehet állítanom, hogy ezek praeformált képletek, a me-
lyeket eddigi vizsgálók a tökéletlen vizsgálati metliodusok miatt 
nem vettek észre. 
Ezeket kívántam itt mint dolgozatom második részét a tek. 
Akadémiának bejelenteni, annyival is inkább, mert már hosszabb 
idő óta foglalkozom e kérdéssel, számos rajzot is készíttettem 
Dr. Erdey Gyula assistens úr által, a melyeket itt be is mutatha-
tok, de még nem juthattam hozzá ahhoz, igen nagy elfoglaltságom 
miatt, hogy mind ezen fontos adatokat egészszé fűzve s irodalmi 
adatokkal s még tökéletesebb rajzokkal megvilágítva beterjeszthet-
ném s nem akartam oda jutni, mint több más szintén fontos kér-
déssel, hogy a gyorsabban dolgozó külföld e téren is ismét meg-
előzzön. 
A M. KIR. M E T E O R O L O G I A I É S F Ö L D D E L E J E S S É G I 
K Ö Z P O N T I I N T É Z E T C S I L L A G V I Z S G Á L Ó J Á N A K 
F Ö L D R A J Z I HOSSZA. 
(EGY ÚJ MÓDSZER FÖLDRAJZI HOSSZKÜLÖMBSÉGEK MEGHATÁ-
ROZÁSÁRA.) 
KONKOLY MIKLÓS tiszteleti tagtól. 
A földrajzi liosszkülömbség-meghatározások többé-kevésbbé 
sok alkalmatlansággal, tetemes fáradsággal ós nem csekély hozzá-
készülődéssel járnak, miért is a hely-meghatározás ezen összrende-
zőjének adataival kevésbbé gyakran találkozunk mint a másikkal, 
t. i. a földrajzi szélesség meghatározással, s ha arra nem épen va-
lami nagy súly lesz fektetve, akkor mindannyian azt úgy szoktuk 
meghatározni, hogy egy nagyobb vezérkari térképből vesszük ki az 
adatokat, bár ez ritkán szokott úgy sikerülni, mint midőn a kis-
kartali csillagvizsgáló földrajzi hosszát dr. KŐVESLIGETHY RADÓ egy 
térkép segítségével előlegesen meghatározta, s az a későbben táv-
irati úton eszközölt meghatározástól egy-két í/zerf-másodpercznyi 
eltérést mutatott. 
Már több év óta tervezek egy egyszerű földrajzi hosszkülömb-
ség-meghatározást megkísérlem, melyet még eddig nem eszközölt 
ily módon senki, de mindig hiányzott hozzá a kellő megfigyelő társ, 
ki velem hasonló módon érdeklődött volna az ügy iránt. Most 
azonban látva, hogy ezen módszernek, ha sikerül, gyakorlati hasz-
nát is vehetem a földdelejességi állandók meghatározása alkalmá-
ból az országban, elhatároztam ezen kísérletet az ó-gyallai csil-
lagda és a m. k. meteorologiai központi intézet között megkísér-
lem. Miután az ó-gyallai csillagda már többrendbelileg van távirati 
uton két oldalról is meghatározva, így azt mint kiinduló fix pontot 
tekintettem ezúttal is. 
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A módszer igen egyszerű. Mindkét állomáson pontos időmeg-
határozás eszkózöltetetik, lehetőleg egy ós ugyanazon csillagokkal, 
még pedig oly módon, hogy előbb a passagecső, vagy theodolith 
tengelyének egyik fekvésénél, p. o. kör-kelet veszünk egy déli 
declináiiójú csillagot, egy közel zenithalist ( + 3 4 + 45° között) 
és egyet, melynek lehetőleg magas declinatója van ( + 85° körül); 
midőn ez azonban a középszálon áthaladt, a tengely átfordíttatik 
(kör-nyugot) s a csillag a többi szálon (azaz ugyanazokon fordítva) 
figyeltetik meg. Ütána ismét egy zenithalis és egy déli declinátiós 
csillag vétetik még. Nagy gond fordítandó tudvalevőleg a megfigye-
lésnél a libellára. 
Ha most mindkét állomáson megvan a pontos idő, mely ily 
módon tized-másodperczig pontos lehet, csak arról van szó, ezen 
két állomás óráját valami módon összehasonlítani s a földrajzi 
hosszkülömbséget mindenesetre sokkal pontosabban megkapjuk, 
mint azt a legjobb térképből kivehetjük. 
Ezen óraösszehasonlításra a telephont hozom javaslatba, 
mely az első kísérletnél igen gyakorlatiasnak is bizonyult. 
Ha utazásra megyünk, hol földdelejességi állandókat határo-
zunk meg, úgyis annyi ládával s málhával utazunk, hogy nem 
sokból áll még egy ládát velünk vinni, melyben egy mikroplionos 
telephon van elcsomagolva, s melynek mikrophontelepje két száraz 
elemből áll. Ezen telephont minden távirda-állomáson könnyen be 
lehet az állami távírda huzalába kapcsolni, azt a legközelebbi, vagy 
legalkalmasabb fixponttal, például a budapesti meteorologiai köz-
ponti intézet csillagdájával, (mely a tavasszal a legpontosabb mó-
don távirati úton meg lesz határozva), az ó-gyallai vagy herényi 
csillagdákkal összekötni, s két-három estén pár jelváltást eszkö-
zölni, a végre, hogy a megfigyelő hely földrajzi hosszát a tized-
másodpercznyi pontossággal meghatározhassuk. 
így eszközöltem egy kísérletet 1891 október 22. és október 
23-án, a midőn mindkét estén két-két rendbeli óraösszehasonlítást 
eszközöltünk az ó-gyallai csillagda és a meteorologiai intézet csil-
lagdája között. 
Az eredmény a következő, 8 sor, azaz 56 egyes óra össze-
hasonlításból ; 
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0- Cr If alia—Meteorológiai intézet = -3TS2'36. 
(Mostani oszlop.) 
Vagyis e szerint a m. k. meteorologiai központi intézet csil-
lagdájának passagesső oszlopa Berlintől keletre fekszik: 
(Jh Ű>T 33'05. 
/ 
Az óraösszeliasonlitásnál, melyet O-Gyallán én eszközöltem, 
itt Budapesten pedig KURLÄNDER IGNÁCZ aligazgató úr, a közép elté-
rés volt: 
1891 október 22-én : I. sornál = 0 S 0 0 
II. « == 0 8 0 0 
I I I . « = O S O O 
IV. « = 0"04 
1891 október 23-án: I. « = O'OO 
I I . « = 0 S 0 7 
I I I . « = O ' O O 
IV. « = 0* 17. 
Ha ezen hibákat, melyek mind -+• előjellel birnak, még 
56-tal osztjuk oly csekélység jön ki, mit ezen egyszerű eljárásnál 
(-f-0'005) bátran elhanyagolhatunk. 
Az időmeghatározást O-Gyallán én és TRAUNHOFER LAJOS as-
sistens úr eszközöltük, Budapesten pedig KURLÄNDER IGNÁCZ aligaz-
gató és BÓNA ZSIGMOND assistens urak. 
Az említett adatot összehasonlítva dr. GRUBER LAJOS volt 
/ 
igazgató által Budapesten és én általam O-Gyallán 1882 május 
28. és 29-én megfigyelt hold-kulminácziókból levezetett adatokkal, 
melyeket dr. GRUBER LAJOS számított, meglepően egyeznek, különö-
sen ha tekintetbe vesszük azon körülményt, hogy itt dr. GRUBER-
nek egy alig 18"' átmérőjű objectivvel ellátott geodaeticus theodo-
lith állott csak rendelkezésére, igen gyarló fonalrendszerrel stb. 
Dr. GRUBER LAJOS szerint a meteorologiai intézet akkori pas-
sagecső-oszlopja keletre fekszik O-Gyallától; 
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Ezen érték azonban kisebb, mint a mi általunk nyert, még 
pedig 0 " 16-tal, a mi egészen helyes, mert a GRUBER által használt 
passagecső-oszlop az én általam használt oszloptól 46 méterre 
nyugot felé fekszik, a mi szintén kitesz 2". 20 ívmásodperczet vagyis 
0 s 146 időmásodperczet, s ilyformán a régi meghatározás és a mos-
tani meghatározás között a külömbség csakis : 0*01 másodpercz, s 
ennélfogva ha a kettőt hasonló súlylyal látjuk el, a következő 
hosszkülömbségeket nyerjük: 
Ó-Gyalla—Meteorologiai Intézet = - - 0* 3* 22 ' 36 
Ó-Gyalla—Széchényi-hegy = - 0" 3m 12*30 
Meteorologiai Intézet—Széchenyi-hegy = + 0h 0'" 10*06 
Meteorologiai Intézet—Műegyetem = — O'1 0™ 7 * 39 
Ó-Gyalla—Berlin = + 0" 19"' 10*69 
tehát középértékben a meteorologiai intézet mostani passagecső-
oszlopának helyzete Berlintől keletre: 
— 0hS2m33"05. 
A mely adat bizonyára elegendő pontos arra, hogy az ország-
ban a vasutak, távírdák és posták a kellő pontosságú középeuropai 
időt kaphassák. 
Eentartom magamnak azonban a távirati úton eszközlendő 
helymeghatározásról a T. Akadémiának annak idejében bővebben 
jelentést tenni, s jelen adataimat azzal összehasonlítani. 
Utólagosan még a következő adatok jutottak H E L L E R ÁGOST 
barátomtól tudomásomra, mely a budai főreáliskola földrajzi hosz-
szát tünteti fel ismeretlen megfigyelő által meghatározva (valószí-
nűleg K R U S P É R és SCHENZEL) , úgy a gellérthegyi csillagda helyze-
tét MAYER LAMBERT-WI meghatározva. Ilyenformán összeállítva a 
Budapest területén ismeretes földrajzi hosszkülömbségi adatok 
nyugatról kelet felé haladva a következők: 
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Berlin—Széchenyi-hegy = - 22'" 22 * 99 
Berlin—Meteorologiai Intézet = - 22m 33 * 05 
Berlin—Budai főreáliskola = - 22'" 333 70 
Berlin—Gellértheg}' = — 22"'368 48 
Berlin—Műegyetem = — 22m40850. 
A N A P F O L T O K GYAKORIASSÁGÁRÓL. 
1885 január 1-től 1891 deczember 31-ig. 
(Az ó-gyallai megfigyelésekből.) 
(I. és II. tábla.) 
KONKOLY MIKLÓS, tiszteleti tagtól. 
1885 ápril 20-án egy liasonczímü értekezést terjesztettem az 
akadémia elé, s liogy annak folytatásával mindeddig hallgattam, 
annak épen nem az volt az oka, mintha a megfigyelések abba ma-
radtak volna, hanem — várni akartam, míg több anyagot gyüjt-
hetek össze, mert a görbe sokkal szebb áttekintést nyújt, ha az 
több évi megfigyeléseket ábrázol, mintha csupán csak egy-két évi 
eredményből van összeállítva. 
Mint az említett napon beterjesztett értekezésem * I-ső táblá-
jából kitűnik, a napfoltok gyakoriasságának görbéje már az év utolsó 
hónapjában inkább lefelé törekszik, míg a Il-ik táblán, a mely a 
relatív számok évi középórtékét ábrázolja, az a forduló pontján 
látszik lenni 55'4-nél. 
Az első táblában a napfoltok gyakoriasságát tüntettem fel az 
egyes havi «R» relatív számokból összeállítva 1885 januártól 1891 
deczemberig, míg szebb áttekintés végett a régi kisebb Il-ik táblát 
a jelen értekezéshez csatolt Il-ik táblán azon okból ismétlem, hogy 
az olvasó láthassa a napfoltok gyakoriasságát, s annak változását 
1872-től 1891-ig azaz 20 év lefolyása alatt. 
A táblák berendezése tökéletesen hasonló azokhoz, melyeket 
1885 ápril 20-án voltam szerencsés bemutathatni, miért is bővebb 
magyarázatuk teljesen felesleges. 
* A napfoltok gyakoriassága 1872-től Í884 végéig. Konkoly Miklóstól. 
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Ezúttal azonban nem terhelem az akadémiát a napi relativ 
számok előtüntetésével, megelégszem a havi relativ számok adatai-
val, melyek alapján az I-ső tábla van szerkesztve. 
Az első táblázat feltünteti a havi relativ számokat 188-5 
januártól 1891 deczemberig, míg a második táblázat az évi relativ 
számokat 1872-től 1891 végéig. 
I-ső táblázat. 
H ó n a p 1 8 8 5 1886 1 8 8 7 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 
Január __ . . . . . . 42 8 12 9 9 0 14 '4 0 0 6 6 4-4 
Február . . . 60 1 17 2 9 9 7-8 5 7 0 6 20-0 
Márczius. . . . . . . 36 5 38 9 6 6 5-1 4 1 3 2 13-5 
Április 43 6 42 8 5 6 10-5 1 8 0 6 17-0 
Május ___ 64 8 1(1 6 11 9 8-6 1 8 7 4 34-0 
Junius 58 5 23 5 12 7 9 -3 4 9 0 8 25'9 
Julius _ 44 0 25 7 18 7 5-9 9 2 13 6 41-7 
Augusztus 35 3 11 9 13 0 9-1 13 3 9 6 32-0 
Szeptember 34 0 27 3 6 9 13-6 4 8 12 2 44-0 
Október 32 2 10 9 6 6 2-5 0 6 5 1 39-7 
November _ . 37 8 o-o 5 8 13-0 0 0 4 6 31-3 
Deczember 21 4 18 1 16 9 4-8 7 3 3 8 29-1 
Ha ezen megfigyeléseket egyenes összehasonlítás alá akarjuk 
venni Wolf Budolf zürichi csillagász hasonnemű megfigyeléseivel, 
úgy a zürichi megfigyeléseket a Wolf által nevezett «tapasztalati 
factorral» kell megszorozni, s az az egyes évekre a következő: 
1885 == f = 0-85 
1886 = f = 0-82 
1887 = f = 0-97 
1888 = f = 1-44 
1889 = f = 0-61 
1890 = f = 0-73 
1891 = f = 0-78. 
Ugy a táblázatokban, mint a táblán csupán az ó-gyallai meg-
figyeléseket tüntettem fel, mivel az eltérés a két csillagdán eszközölt 
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megfigyelések között csak igen csekély s az ó-gyalai nagyobb meg-
figyelő műszertől származik. 
I l - ik táblázat. 
1872 87 3 1879 (i 4 1886 20 7 
1873 55 1 1880 28 2 1887 10 3 
1874 41 4 1881 39 5 1888 8 7 
1875 20 1 1882 48 8 1889 4 5 
1876 11 7 1883 54 7 1890 5 7 
1877 9 5 1884 55 4 1891 27 7 
1878 5 8 1885 42 6 
Ha ezen táblázat adatait a Il-ik táblán felrajzolva látjuk, egy-
szerre szembe tűnik, liogy 1878-ban egy minimum mutatkozik, 
még pedig, ba az 1885. évi ápril 20-án beterjesztett értekezés I-ső 
tábláját szemléljük meg, az julius és augusztusra esik, míg a leg-
közelebbi maximum 1884-ben volt, még pedig januárban; a követ-
kező minimum pedig 1889-ben mutatkozik, még pedig novem-
berben.* 
Régi szándékom ezen napfolt-görbéket a föld mágnességi 
összrendezők görbéivel egy táblán kitüntetni, melyek mellé még a 
nap protuberantiáinak gyakoriasságát is belevonni óhajtanám. Ke-
ménylem, hogy most, midőn a földmágnességi adatok kezeim közt 
vannak, azokat nemsokára redukáltathatom s bemutathatom a t. 
akadémiának. 
* It t a maximum és min imum csupán az egész hónapra van elŐ-
tüutetve; a kit azonban érdekelne a max. és min.-nak pontos kifejtése, 
annak szívesen rendelkezésére bocsájtom a napi relativ számokat 1885-től 
a mai napig. 
A KÖZPONTI IDEGRENDSZER 
CHEMIAI ÖSSZETÉTELÉNEK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL 
A VESZETTSÉG FOLYAMÁN. 
Dr. UDRÁNSZKY LÁSZLÓ, egyetemi magántanártól. 
I. A víztartalom ingadozásairól. 
Azon általános cliemiai változásoknak tanulmányozásánál, 
melyeket az idegrendszer a veszettség folyamán, s az ezen betegség 
ellen nyert immunitásnál elszenved, — természetszerűleg a phy-
siologiai viszonyokat kellett alapul venni. Az ép idegrendszer che-
miai összetételére vonatkozó ismereteink is azonban meglehetősen 
fogyatékosak, s főleg quantitativ összehasonlítások czéljainak nem 
felelnek meg egészen. 
Az idegrendszer szöveti elemeiben foglalt egyes chemiai ve-
gyületek rendkívül könnyen bomlanak el, úgy hogy alig lehet azokat 
megváltozás nélkül leválasztani. Mivel ezek némelyike eléggé tekin-
télyes mennyiségben van az idegrendszer bizonyos pontjain felhal-
mozva, quantitativ meghatározásokat nem lehet teljes pontossággal 
végezni. Legalább is nem eddigi módszereink segélyével. A quanti-
tativ meghatározások pontatlanságának, illetve tökéletlenségének 
okát egyébként még azon körülményben is kell keresnünk, hogy 
mindezideig nem ismerjük még az idegrendszer összes cliemiai al-
kotó részeit. Minden elemzésnél többé-kevésbbé tekintélyes fölösleg 
marad vissza, melyet közelebbről definiálni nem sikerülvén, az ú. 11. 
«extractiv» vagy «kivonatanyagok» neve alatt szokás felsorolni s 
számbelileg is kifejezni. 
A víztartalomnak s evvel a szilárd alkatrészeknek meghatá-
rozása, — az elemzésnek látszólag legkönnyebb s legegyszerűbben 
kivihető része. E felfogás mellett szólna azon körülmény is, hogy 
az e tárgygyal foglalkozó búvárok legtöbbje tényleg a víztartalom 
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meghatározásával elégedett meg. Az idevágó élet- és kórtani iro-
dalomban aránylag elég nagy számmal találhatunk ilyes meghatá-
rozásokat, — teljes, minden részletre kiterjedő elemzésekkel szem-
ben. Más színben tűnik föl azonban e körülmény, ha e meghatáro-
zásokat, s különösen az egyes elemzéseknél követett módszereket 
közelebbről szemügyre veszszük. 
A következő táblázatban, az agyvelő szürke és fehér állomá-
nyára vonatkozó, s az irodalomban fellelhető összes vízmeghatáro-
zások vannak feltüntetve: 
Szerző neve 
Szürke á l lomány F e h é r á l lomány 
Észrevé te l 
Víztartalom Szilárd any. Víztartalom Szilárd any. 
Birkuer __ ___ 84,97 7« 15,03 7o 67,86 % 3 2 , 1 4 % 
Bibra 83,57 « 16,43 « 09,19 « 30,81 « — 
« 88,22 « 11,78 « 63,54 « 36,46 « — 
Weissbacli 83,30 (( 16,64 « 69,56 30,44 « 20—30 éves férfi 
« 83,01 « 16,39 « 68,31 « 31,69 « 30—50 « 
« 83,80 « 16,20 « 70,19 « 29,81 « 50—70 « « 
« 84,78 « 15,22 72,61 « 27,39 « 70—94 « « 
« 82,02 « 17,38 « 68,29 « 31,71 « 20—30 « nő 
« 83,00 « 16,94 (( 70,31 « 29,69 « 30—50 « « 
« _ _ 83,84 « 16,16 « 68,94 « 31,06 « 50—70 « « 
« 83,95 « 16,05 (( 72,20 « 27,80 « 70—91 « « 
Bourgoin . 82,25 « 17,75 <( 72,85 « 27,15 « Miuimum (Viztart) 
« 84,74 <( 15,26 « 73,93 « 20,07 « Maximum (Víztart.) 
Forster 83,77 (( 16,23 (( 69,63 « 30,37 « 53 éves férfi 
« 84,30 (( 15,70 (( 70,89 « 29,11 « 51 « « 
« 80,90 « 13,10 « 83,46 « 16,54 « 9 « leány 
« 85,98 « 14,02 « 69,15 « 30,85 « 33 éves kövér nő 
« 85,57 <( 14,43 « 69,26 « 30,74 « 55 « « « 
« 
de Regibus _ 
Baumsta rk .... 
87,04 
86,0 
70,91 
(( 
* 
(( 
12,36 
14.0 
23.01 
(( 
« 
« 
72,21 
70,35 
69,54 
« 
« 
« 
27,79 « 
29,65 .< 
30,46 « 
68 « sovány nő 
4 meghatározás kö-
zépértékében. 
E meghatározások közül B I R I Í N E R , 1 B I B R A , 2 F O R S T E R 3 és 
1
 BIRKNER : Das Wasser der Nerven. Augsburg, 1 8 5 8 . ( L . HOPPE-
SEYLER : Physiol. Chemie. IV. k. 673 és köv. 1.) 
2
 Ann . d. Chem. u. P h a r m . LXXXV. köt. 201 1. 
3
 J . FÖRSTER: Ein Bei trag zur quant i ta t iven Bes t immung der grauen 
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BAUMSTARK
 1
 számai, — bár értékes adatok gyanánt tekintendők, — 
általánosabb következtetésekre nem jogosíthatnak föl, miután csak 
egyes meghatározásokról nyert értékeket képviselnek. W E I S S B A C H 2 
ós BOURGOIN 8 számai már sokkal értékesebbek, mert több megha-
tározás középértékeinek felelnek meg. Mind e szerzők azonban a 
való állomány kiszámításánál nem vették még figyelembe azon 
rendszabályokat, melyekre B E M M E L E N 4 tett először figyelmessé, s 
melyek betartása nélkül állati szövetek víztartalmát pontosan meg-
határozni nem lehet. 
Az állati szövetek legtöbbjét ugyanis nem szabad a víz ki-
űzése, a kiszárítás czéljából, minden előkészítés nélkül 100° C-ra 
felhevíteni, mert különben kemény tömeggé szikkad össze, melynek 
külső kérge teljesen vízmentessé válhat, míg a tömeg belseje a 
kéreg átjárhatlansága miatt, vizét teljesen elbocsátani, egészen be-
száradni nem képes. Ha azután a víz teljes kiűzése czéljából a 
hevítést még tovább folytatjuk, sikerül ugyan valahol a kérget meg-
repeszteni s e repedésen keresztül a tömeg belsejében még vissza-
tartott vizet kiűzni, — ez azonban a legtöbb esetben nem vihető ki 
továbbmenő bomlások nélkül, melyek a víztartalom meghatározá-
sának pontosságát többé-kevésbbé csökkenteni képesek. 
A fenti táblázatban felsorolt szerzők közül egyedül DE B E G I -
BUS 5 volt az imént említett rendszabályokra tekintettel, melyeket 
pedig különösen az idegállomány vizsgálatánál mindenképen be 
kell tartani. Épen ez okból tehát egyedül az ő meghatározásai vol-
nának mérvadók gyanánt tekinthetők. 
Ezen összes elemzések ellenében azonban végül még azt 
und weissen Substanz im menschliehen Gehirn. Beiträge zur Biologie. Fest-
gabe für TH. L. W. v. BISCHOFF. Stuttgart, 1882. (L. MALY'S Jahresbericht 
über Fortschritte d. Thierchemie. XII . k. 316 1.) 
1
 Zeitschr. f. physiol. Chemie. XII. k. 145 1. 
2
 O e s t e r r . m e d . J a h r b . X V I . k . 46 1. ( L . HOPPE-SEYLER i . h . ) 
3
 BOURGOIN: Recherches chimiques sur le cerveau. Paris, 1860. (Lásd 
HOPPE-SEYLEK i. h . ) 
4
 Zeitschr. f. physiol. Chemie. VII. k. 500 1. 
5
 C . DE REGIBUS : Determinazione dell' acqua contenuta nelle sub-
stanze grigia e bianca del cervello umano. Atti della R. Academia di Me-
dicina di Torino, publicati in omaggio del Prof. C. SPERINO. Decembre 1884. 
(L. MALY'S Jahresbericht über Fortschritte der Thierchemie. XIV. k. 346 1.) 
7 * 
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a kifogást is lebet felhozni, hogy az elemzés anyagául szolgált 
agyvelő nem lett mindjárt a halál beállta után a hullából kifejtve. 
Ha pedig elgondoljuk, hogy a szövetek passiv imbibitiója a halál 
után mily rövid idő múlva szokott már megkezdődni, s mily mér-
tékben érvényesülhet ennek zavaró hatása a különböző vérteltség s 
a liquor cerebro-spinalis esetről-esetre változó mennyisége szerint 
épen a velő állományánál, — úgy érthetővé válik, hogy az emberi 
agyvelő összetételére vonatkozó, s eddig végzett elemzéseknél nyert 
adatok az ép élettani viszonyoknak nem felelnek meg teljesen. 
E kísérleti hibát természetesen nem lehet könnyű szerrel 
megszüntetni. Bitkán nyilik arra alkalom, hogy elvérzés űtján 
elhaló, ép, egészséges ember központi idegrendszerét, mindjárt a 
halál beállta után lehessen a hullából, — a quantitativ meghatá-
rozáshoz szükséges egyéb rendszabályoknak betartása mellett, — 
kifejteni. Pedig valószínűleg csakis az ily módon végzett meghatá-
rozások birnak absolut becscsel, s hasonlíthatók össze egymással. 
E körülmények számbavételével el kellett tekintenem attól, — 
legalább egyelőre, — hogy a központi idegrendszer chemiai össze-
tételének a veszettség folyamán fellépő változásait embertől szár-
mazó anyagon tanulmányozzam. Ha lehetett volna is reményem, 
hogy lyssában elhalt ember központi idegrendszerét nem nagyon 
hosszú idővel a halál után a vizsgálat czóljaira megszerezni egyszer-
másszor talán alkalmam nyílhatott volna, úgy a kísérlet ellen emel-
hető ellenvetéseket még sem tekinthettem teljesen kizártaknak.* 
Ezenkívül egyébként még az is szólt az állatkísérletek mellett, 
hogy állatokat akármikor s teljes preczizitással lehet lyssával 
fertőzni. 
Kísérleteimhez kutyákat használtam. A lyssa ugyan szabá-
lyosabban lép föl nyulaknál, s ez állatokkal könnyebb is elbánni, 
mint kutyákkal, de a nyúl központi idegrendszerének csekély töme-
gére való tekintettel, a quantitativ elemzés pontos kivihetőségét 
* Ezen ellenvetések jogosultságának kísérleti alapon való megitélhe-
tése czéljából már megkezdtem olyan kisérleteket, melyeknél elvéreztetés 
nélkül s a halál után más-más időben veszem ki az elemzéshez szükséges 
anyagot a hullából. E kisérleti sorozat fogja megmutatni , mit lehet az em-
beri hullákból nyert anyag elemzésétől várni. 
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mégis inkább a kutyákkal való kísérletezés látszott nagyobb mer-
tékben biztosítani. 
A kutya központi idegrendszerének cliemiai összetételére vo-
natkozólag semmiféle adatot sem lelvén föl az irodalomban, min-
denekelőtt egészséges kutyáknál kellett e viszonyokat tanulmá-
nyozás tárgyává tenni, bogy a lyssás kísérletekkel szemben össze-
hasonlítási alapot nyerhessek. 
A kísérleti eljárás a következő volt: 
A kutyákat a carotisba kötött canule-n keresztül, vagy még 
czélszerübben, a nyaki véredények egyszerű átmetszése útján vé-
reztettem el.1 Ez utóbbi, kissé nyers eljárás jobb, mert az elvérzés 
gyorsabb, tökéletesebb, nem akad meg oly könnyen a vérnek, kü-
lönösen a szívműködés gyengülésének bekövetkeztével meginduló 
megolvadása miatt, mint a canule-n keresztül való elvéreztetés. 
A terminális görcsök lezajlása után az állatokat fejjel lefelé 
függesztve, a tagok gyúrása, nyomkodása útján igyekeztem a test-
ben még visszamaradt vert lehetőleg kisajtolni. Ennek megtörtén-
tével még a fejet emeltem föl, hogy a vér belőle is jól kicsurog-
basson.2 
Ezek után a gerinczcsatornát a hátsó oldalról, az Y. mell-
csigolya magasságában megnyitva, azt egészen a koponyáig fel-
tártam. A koponyát a rendes módon, fűrészeléssel nyitottam meg, 
a nyakszirten visszamaradó hidat éles csontcsiptetővel távolítva el. 
A kemény agyburok felhasítása után, a gerinczagyi ideggyököket 
s az agyidegeket lehetőleg a központhoz közel átmetszve, az agyat 
és a lefelé csonka gerinczagyat egyben emeltem ki a hullából, s ned-
ves szűrőpapírral béllelt úvegdobozban száraz üveglapra fektettem. 
1
 Az állatokat e végből narkotizálni nein kell. Első kisérletetnnél, 
mintegy félórával az elvéreztetés előtt. ÜASTEE-féle morphiurn-atropin keve-
réket fecskendeztem az állatok bőre alá, hogy azután az elbágyadó állattal 
könnyebben lehessen elbánni. Később azonban alkalmam nyílt tapasztalni, 
hogy ügyes segédkezés mellett, ínég veszett kutyákon is meglehetősen ve-
szélytelenül lehet e különben is gyors műtétet végrehajtani. 
2
 A rézedényeknek konyhasóoldattal vagy más folyadékkal való ki-
öblítésétől el kellett tekintenem, mert evvel ismét csak az imbibitio veszé-
lyét idéztem volna föl. -\z elvéreztetésnek pedig épen az volt a czélja, hogy 
ez úton lehetőleg tisztán lehessen a velőállományt a vizsgálat czéljaira meg-
szerezni. 
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Ennek megtörténtével még a lágy agyburkokat igyekeztem lehetőleg 
teljesen lefejteni, a mivel különösen sietni kell, mert az agy felü-
lete rendkívül hamar kezd beszáradni. 
A gerinczagyat az első nyakidegpár legfelső gyökrostjainak 
magasságában vezetett metszéssel választottam el az agytörzstől, a 
nyúltagyat pedig közvetlenül a hátsó corpus quadrigeminum mö-
gött vezetett harántmetszéssel igyekeztem elhatárolni. E részeket, 
valamint az agyat s az ettől különválasztott agyacsot száraz üveg-
lapra helyezve, vettem azután belőlük az elemzéshez szükséges 
anyagot. 
A gerinczagyból — még pedig ennek nyaki részletéből — ha-
rántmetszésekkel vékony lemezeket vágtam ki. Ugyanígy a nyúlt-
agyból. Az agvacsnál nemcsak a két teltekéből vágtam ki sagittalis 
irányú metszésekkel lemezeket, de még a féregből is vettem ki egy-
egy hosszmetszetet. Az agyköpenyből, a féltekék felelkező helyeiről 
vettem tangentialis metszésekkel lemezes részleteket, s végül még 
a nagy dúczokból vettem szürke állományt, és pedig a nucleus 
lentiformis külső, valamint a thalamus gpticus belső rétegéből. 
Az így nyert vizsgálati anyagot jól egymásra csiszolt óraüve-
gek között külön-külön lemértem, s azután achatmozsárban finom 
péppé dörzsöltem szét. E pépet fokozatosan annyi alkohollal ke-
verve, a mennyi a fehérje megalvasztásához kellett, — ismét az 
óraüvegbe vittem át, a mozsarat alkohollal jól kiöblítettem, s ezen 
alkoholt szintén az óraüvegbe öntöttem. Az óraüvegeket, a bennök 
vékony rétegben szétterített péppel, 48 óráig pormentes levegőn 
hagytam, s azután jól záró exsiccatorokban, tömény kénsav fölött 
helyeztem el. Az exsiccatorokban 8 napig hagytam állani. Ezután 
légfürdőben először 60° C.-nál 6 óráig, azután 80° C.-nál ismét 
6 óráig, s végül 102° C.-nál hevítettem mindaddig, a míg súlyvesz-
teség többé nem mutatkozott. Hat órai hevítés egyébként itt is elég-
ségesnek bizonyult. Ellenőrző kísérleteim azt mutatták, hogy a 
mindezen előkészítéseken átment vizsgálati anyag 102° C. hőmér-
sékű levegőben már 4 óra alatt állandó súlyúvá válik. 
Teljesen tudatában vagyok annak, hogy ezen, itt körülmé-
nyesen leírt kísérleti eljárás sem ment minden hibaforrástól. Hiszen 
a vért még elvérzésnól sem lehet teljesen kiűzni, még kevésbbé 
lehet pedig azt meggátolni, hogy több-kevesebb lymplia ne marad-
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jon vissza. Teljesen tiszta velőállományt azonban aligba is lehet 
nyerni. Továbbá a feldarabolás közben, a beszáradás folytán is lép-
hetnek föl változások. Ezen hibaforrást természetesen csakis gyors 
munkával lehet úgy a hogy ellensúlyozni. 
Inkább is azért írtam le ily részletességgel kísérleti eljárá-
somat, melyet minden itt közölt esetben lehetőleg pontosan betar-
tani igyekeztem, hogy számbeli eredményeimet majd másokéival, 
vagy a más eljárásoknál nyertekkel szembeállítani lehessen. Külö-
nös súlyt kell fektetnem a kiszárítás leírt menetére. így végezve 
azt, minden bomlást elkerülhetünk, s mint egyes esetekben, egy-
azon vizsgálati anyag két külön részletével párhuzamosan végzett 
ellenőrző kísérleteim mutatták, a víztelenítés igen egyenletesen 
megy végbe s a mérés eredményei is jól egyezők. 
Egyik esetben pl.: ép kutya gerinczagyából 1,1441 gr. a n y a -
got vettem a vizsgálat czéljaira, s evvel párhuzamban egy másik 
1,3725 gr. súlyú részletet is feldolgoztam. 
Az 1,1441 gr.-os részlet, a kiszárítás közben, annak egyes 
stádiumaiban, a következőleg fog_yott meg súlyában : 
a levegőn és exsiccatorban állás után súlya volt ___ 0,4145 gr. 
00° C.-nál 6 órán át folytatott hevítés után . . . 0,4117 « 
80° « 6 « « « « « . . . . . . 0,4088 « 
120° « 6 « « « « « . . . . 0,4062 « 
A gerinczagyállomány tehát súlyából vesztett: 
a levegőn és exsiccatorban állás után . . . . . . 63,77°/o-t 
és 60° C.-nál 8 órán át folytatott hevítés után . . . 64,02 « 
és 80° « 8 « « « « -< . 64,27 « 
és 120° « 8 « « « « « . . . . 64,50 ii 
Az 1,3725 gr.-os részlet pedig, a kiszárítás közben, annak 
egyes stádiumaiban a következőleg fogyott meg súlyában : 
a levegőn és exsiccatorban állás után súlya volt _ _ 0,4984 gr. 
60° C.-nál 6 órán át folytatott hevítés után . . . . . . 0,4919 « 
80° ii (i « ii « « « . . . 0,4889 < 
102° « 6 « « « II « . . . _ _ . 0,4856 « 
A súlyveszteség tehát : 
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a levegőn és exsiccatorban állás után __ _ 63,69°/o-nak 
és 60° C.-nál fi órán át folytatott hevítés után 64,16 « 
és 80° « 6 « « « « « . . . 64,38 . « 
" és 102° « 6 < « « « « ... 64,62 « 
felelt meg. 
A velőállomány teli át, már a levegőn alkohollal való állás, 
s az exsiccatorban való szárításnál, vizének legnagyobb részét el-
veszti. A még visszamaradó víz azután igen egyenletesen űzhető ki 
hevítés közben. S mint az imént közölt példa mutatja, egyenle-
tesen kezelt agyállomány különböző részleteiben is, a víztartalmat 
jól egyezőleg lehet meghatározni. 
Másként megy a dolog, ha az agyállományt minden előzetes 
előkészítés nélkül kezdjük hevíteni. Még ha a hőmérséket igen 
lassan emeljük is, nem lehet a felületnek időelőtti megszikkadását 
elkerülni, s az azután a quantitativ meghatározásnak pontosságát 
csorbítja. Ez irányban végzett ellenőrző kísérleteim mind azt mu-
tatták, hogy az így szárított agyállományt, 102° C.-nál igen soká 
tarthatjuk, a nélkül, hogy vizét teljesen elveszítené. A hőmérsék 
emelésével lehet ugyan még súlyfogyást előidézni, de ennek lökés-
szerű menete is már bomlásra enged következtetést. A beszáradt 
agyállomány küllemének teljes megváltozása még inkább mu-
tatja azt. 
Példaképen álljon itt a következő jellegzetes, párhuzamos 
kísérlet: 
Egészséges kutya agyköpenyéből, a fali lebenyek felelkező 
helyeiről egy 2,6352 gr. és egy 2,1485 gr. súlyú részletet egyidőben 
vettem vizsgálat alá. 
A 2,6352 gr.-os részletet a fentebb részletesen leírt módon 
kezeltem. Ennek súlyingadozásai a következőkép alakultak. 
a levegőn és exsiccatorban állás után súlya volt . . . . . . 0,5602 gr. 
60° C.-nál 6 órán át folytatott hevítés u tán . . . — 0,5569 « 
80° « 6 « « « « « — 0,5500 « 
102° « 6 « « « « « - - 0,5444 « 
Az agyállomány tehát súlyából vesztett: 
a levegőn s exsiccatorban állás után . . . . . . . — 78,75u/o-t 
és 60° C.-nál 6 órán át folytatott hevítés u tán— — 78,87 « 
és 80° « 6 « « « « « . . . 79,14 « 
és 102° « 6 « « « « . . . — 79,35 « 
Math, és Term. tud. Ért. X.kot. 3.tábla. Dr. Landauer. Izomidegek. 
Ad nat.auct.del. Ny Grund Y utódai Budapest 
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A 2,1485 gr. súlyú részletet egyszerűen óraüvegen szétterí-
tettem, s azután légfürdőben helyeztem el. A légfürdő hőmérsékét 
3 óra alatt emeltem föl fokozatosan 80° C.-ra, s e hőnél tartottam 
4 órán keresztül. Az anyag szárítását azután 102° C.-nál folytat-
tam (a légfürdő hőmérsékét szintén mintegy 3 óra alatt emelve föl 
ennyire), és pedig első ízben 5 óráig, másodízben 6 óráig, harmad-
ízben 4 óráig. Közben az anyagot kihűlése után mindig lemértem, 
s azután még 105J C.-nál szárítottam 5 órán keresztül.* 
A súlyingadozások a következőképen alakultak : 
80° C.-nál 4 órán át folytatott lievítés u tán . . . _ . . . 0,5342 gr. 
102° « 5 « « « « « . . . . . . 0,5308 « 
102° « újbój 6 « « « > « . . . . . . . . . 0,5254 « 
102° « « ' 4 « « « « « — . _ . _ 0,5235 « 
105° « « 5 « « « « « . _ _ _ _ . _ 0,4971 « 
Az agyállomány tehát siílyából vesztett: 
80° C-nál 4 órán át folytatott hevítés után . . . . . . . . . 75,14" u-t 
és 102° « 5 « « « « « .... . . . 75,31 « 
és 102° « újból 0 « « « « « .... . . . 75,55 « 
és 102° « . 4 « « « « « . . . _ 75,64 « 
és 105° « . 5 « « « « « . . . 76,87 « 
Ily kezelés mellett, tehát 102° C.-nál 15 órán keresztül foly-
tatott hevítés utján sem lehetett még a súly állandósulását elérni, 
s még további 105° C.-nál 5 órán át folytatott hevítés után sem 
lehetett a vizet oly teljesen kiűzni, mint a másik kezelés mellett. 
Vázolt ellenőrző kísérleteim tehát, a fentebb leírt, kissé hosz-
szadalmas szárítási eljárásnak jogosultságát világosan igazolják. 
Ez alapon három különböző életkorú és testsúlyú, egészséges 
kutyánál végeztem a központi idegrendszer öt fentebb jelzett pont-
járól vett állomány víztartalmának meghatározását. 
* Az óraiivegek közé zárt anyagot természetesen nemcsak e kísérletek 
folyamán, de valamennyi meghatározásnál, a hevítések közötti időszakban, 
jól járó exsíccatorokban helyeztem el. 
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I. k ísér le t . 
13,3 kgr. súlyú, mintegy 5—6 éves hím kutya : 
gerinczagy . . . . _ . . 64,50% 
nyúltagy . 70,58 « 
agyacs - . _ . _ . . . - 75,11 « 
dúczok _ . . . . . . . . . . . . 7ÍJ83 « 
agyköpeny . . . . . 78,62 « 
II. k ísér le t . 
7,8 kgr. súlyú, vén nőstény kutya: 
gerinczagy _ . . . . . . 
nyúltagy . . . . . . 
agyacs . . . . . . 
dúczok . __ . . . . . . 
agyköpeny . . . . . . 
III. k ísér le t . 
8,4 kgr. súlyú, fiatal, mintegy 1 éves hímkutya: 
gerinczagy . 66,71°/» 
nyúltagy 72,33 « 
agyacs . . . .... . . . . . . . . . 77,01 « 
diiczok . . . . . . . . . . 77,17 « 
agyköpeny _ . . . . . . . . . . . . . . . 80,97 « 
E liárom meghatározás alapján, középértékben a következő 
számokat nyerjük: 
gerinczagy . . . . . . . . . . . 65,61"/o 
nyúltagy . . _ . . . . 71,01 « 
agyacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,89 « 
dúczok . _ . . . . . . . . . . 75,96 « 
agyköpeny . . . . . . . 79,81 « 
Hogy vájjon az egyes meghatározásoknál a megfelelő agy-
részletekre vonatkozólag nyert értékekben mutatkozó különbség, a 
kísérlet nem teljesen elkerülhető hiányosságának tudandó-e be, 
vagy pedig az állat fajától, életkorától és tápláltságától függ, azt 
csakis nagyobb számú meghatározások útján lehetne eldönteni. 
Veszett kutyákra vonatkozólag két, szigorúan a fentebb leírt 
eljárás szerint végzett elemzést mutatok be. 
65,63"/u 
70.13 « 
72,56 « 
75,89 « 
. . . 79,85 « 
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I. k ísér le t . 
5,5 kgr. súlyú, mintegy 6 éves hímkutya, utczai veszettséggel 
subdural oltva, az oltás után 10-ik napon mutatta a betegség első 
tüneteit. A 12-ík napon elvérzés által megöletett. Testsúlya ez idő-
pontig 560 gr.-al fogyott meg. 
gerinczagy _ . . . . . . ___ . . . . . . . . 68,06% 
nyúltagy . . . . . . . _.. —- —_ . 71,06« 
agyacs. . . . . . . . . . . . . —_ . . . . 79,0 « 
dúczok . . . . 78,06 « 
agyköpeny . _ . . . . . . - . . . 80,32 « 
II. kísérlet . 
7 kgr. súlyú, fiatal, mintegy 1Va éves hím kutya, utcza ve-
szettséggel subdural oltva, az oltás utáni 13-ik napon mutatta a 
betegség első tüneteit. A 14-ik napon elvéreztetés útján megöletett. 
Testsúlya ez időpontig 710 gr.-al fogyott meg. 
gerinczagy . . . . . . . _ . .. . . _ 69,84% 
nyúltagy .... . . . . . . . . . . _ . . . 74,52 « 
agyacs . . . . . . . . . . . . . . . 77,36 « 
dúczok . . . . . . . . . . . . . . 75,38« 
agyköpeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,17 « 
Ivét elemzést sokkal kisebb számú észlelésnek kell tekintenem, 
semhogy abból messzemenő következtetéseket lehessen vonni. Ezen 
előzetes bemutatóval inkább csak mintegy arra akartam a figyelmet 
felhívni, hogy a lyssánál, a központi idegrendszer szöveti elválto-
zásaival párhuzamban, a chemiai összetétel megváltozását is ki 
lehet mutatni. Hogy ez mily alapon fejlődik ki, mely tényezőktől 
függ, mutat-e különbségeket a fertőzés módja s a fertőző anyag 
virulentiájának foka szerint, s végül, hogy vájjon az immunitásnál 
is lehet-e ily megváltozást kimutatni, — mind e kérdésekre hosszas 
kísérletezések árán lehet csak feleletet várni. Különösen pedig az 
elemzésnél ki kell terjeszkedni az idegállomány összes jól definiál-
ható alkatrészeire. Ily irányú kísérleteim már folyamatban vannak, 
sőt egynehány teljes elemzéssel is rendelkezem már, — ezek köz-
lését azonban későbbre kell halasztanom, midőn teljes összefüggés-
ben lehet majd az adatokat csoportosítani. Jelen soraimban inkább 
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azon irányt, illetve kísérleti eljárást kívántam jelezni, melyet meg-
határozásaimnál követek. 
Végül felemlítem, hogy egészséges kutyán végzett két kísér-
letet arra is felhasználtam, hogy a központi idegrendszer súlyára, 
s ennek az egész test súlyához való viszonyára vonatkozólag ada-
tokat gyűjtsek. 
A központi idegrendszer kifejtését a fent leírt módon végez-
tem, esakkogy a gerinczcsatornát lefelé is teljesen feltártam. Az 
agyat a gerinczagygyal összefüggésben megmértem s azután a már 
jelzett metszésekkel a gerinczagyat, nyúltagyat, agyacsot és agyat 
szétválasztva, külön-külön is megmértem. Az ily durva szétválasz-
tás természetesen nem pontos, különösen ha meggondoljuk, hogy 
még a mikroszkóp segedelmével sem lehetne a központi idegrend-
szernek különböző élettani jelentőséggel biró részeit, bonczkéssel 
teljesen megfelelőleg elhatárolni. Épen azért az ilyes adatoknak 
csakis approximativ becsük lehet. 
I. kísérlet . 
13,3 kgr. súlyú, mintegy 5—6 éves hímkutya. 
Az egész központi idegrendezer súlya . _ 85 gr. 
Ebből esik a gerinezagyra___ .... . . . 14,05 « 
a nyúltagyra . . . . . . . . . . . . . 4,82 « 
az agyacsra . . . . . . . . . . . . 8,95 « 
az agyra . . . . . . _ _ 57,18 « 
II. kisérlet . 
8,4 kgr. súlyú, fiatal, mintegy 1 éves hímkutya. 
Az egész központi idegrendszer súlya . . . . . . 75 gr. 
Ebből esik a gerinczagyra . . . _ . . . . . . 11,6 « 
a nyúltagyra __ . . . _ . 4,0 « 
az agyacsra . _ . . . . . . (5,8 « 
az agyra . . . . . . . . . 52,6 « 
Állatkísérleteimhez a kísérleti és vizsgálati anyagot az egye-
tem kórtani intézete, részben pedig a m. kir. állatorvosi akadémia 
élettani intézete szolgálta, az anyag chemiai feldolgozását pedig az 
I . belklinika laboratóriumában végeztem. H Ő G Y E S E N D R E tanár ur-
nák, KORÁNYI SÁNDOR tanárhelyettes úrnak és segédeiknek őszinte 
köszönetet mondok irányomban tanúsított szívességükért. 
1892. FEBRUAR 15. 
A MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSE. 
E ŐK: THAN KÁROLY. 
1 . B E D Ő ALBERT 1. tag értekezik «Az erdőket pusztító apácza-
rovarról». 
2. SCHULEK VILMOS 1. tag ismerteti «A szürke hályognak egy 
új műtéti módját». 
(L. a 84. lapon.) 
3 . CHYZER K O R N É L 1. tag «Magyarország új pókfaunáját» 
ismerteti. 
(L. a 93. lapon.) 
4 . THAN KÁROLY r. tag bemutatja BITTÓ B É L A dolgozatát «Az 
aromás nitrovegyületek hatásáról aldehydekre és ketonokra». 
(L. a 103. lapon.) 
5 . MIHALKOVICS GÉZA r. t. beterjeszti SCHAFFER KÁROLY közle-
ményét : «Adatok az ammonszarv szövettanához». 
(Lásd a 109. lapon.) 
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A SZÜRKE HÁLYOG ELTÁVOLÍTÁSÁNAK EGY ÚJ 
MÓDJÁRÓL. 
SCHULEK VILMOS, 1. tagtól. 
A szürke hályogot először 1745-ben D A V I E L Marseilleben 
vette ki. Eleintén esetlen mütételi eljárását már maga javítgatta. 
Mintegy 50 év alatt kapta meg azon kifogástalan alakot, mint azt 
B E E R további 5 0 évre érvényhez juttatta. 
Mozzanatai ismeretesek: a cornea 2/s-ét befogó lebenyes met-
szés, a lencsetok meghasgatása, a hályognak buktatását követő 
kinyomás kézzel. Szép fekete és kerek szembogár lehetett az ered-
ménye. 100 esetből 80 jól, 10 javító mütételek után, 10 épen nem 
látott. 
Tehát 10% veszteség! A szarulebeny könnyen elgenyedt, a 
lebenyes seb sokszor utólag megpukkadt és iris tódult ki; a 
lencsemaradékok kifejtésének az iris szenvedte kárát, mert zúzó-
dott és a lencserészek alája elbújtak, — így iritis vagy utóliályog 
között volt a választás. 
Sokan javítani próbálták, de elégtelen eredménynyel. 
1865-ben G R A E F E A L B R E C H T uj alakot adott a hályogkivételnek. 
A lebeny genyedésének elkerülésére az inhártya elejére helyezte a 
sebet, a pukkadás csökkentésére majdnem vonalas sebet készített 
(5 :10 helyett 2 :11 lett a lebeny magassági viszonya az alaphoz), 
a seb takarására kötőhártya-lebenykét vágott, az irisből darabot 
kivágott (a mi teljesen környi sebnél elkerülhetetlen), a tokot még 
hasogatta, — de később F Ö R S T E R (Boroszló) egy külön fogóval 
belőle darabot * kirántott — a lencsét buktatás nélkül kihajtotta. 
* ZEHENDER, Klin. Monatsbl. 1881. Heidelberger Versammlung : Bericht, 
p. 135. 
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Minden gyönyörűen ment, a gyógyultak számát G R A E F E 
96"5°/o-ra felvitte, úgy hogy csak 3"5% maradt a sikertelen mű-
tétek száma, utóliályog és lobosodások ritkábban fejlődtek, az 
orvoslás ideje és a betegek kínos fekvő és sötétben léteit felrovó 
ideje felére leszállott, — csak a torzult pupilla volt az előbbi lebe-
nyes operatio ellenében az áldozat, bárha a felső szempilla jó részt 
takarta. 
G R A E F E halála ( 1 8 7 0 julius 1 9 ) után az antiseptikus elbánás 
még új gyógytényezőt teremtett. A cocainnal való helyi érzéstele-
nítés szintén javított, mert sokat könnyített az operálásban. A vesz-
teségeket még lejebb szállítottuk sokan. 
A R L T 1874-ben1 1 0 7 5 mintegy öt óv alatt operáltnál 5 " 6 7 % > 
veszteséget mutat még ki. 
A nyolczvanas években a nevesebb műtők már csak 2—3%-ot 
vesztettek, sőt épen A R L T tanítványai legelői jártak a jó eredmények 
sokaságában. így B Y D E L Krakkóban, SATTLER előbb Prágában, most 
Lipcsében némely években (egy kissé erőltetett statisztikával, mert 
a complicált eseteknek bőkezű különszedésével) még az 1%-nál is 
kevesebb veszteséget mutatnak ki.2 H O R N E R , volt zürichi tanártól 
is hallottam, hogy egy lmzomban 120 esete veszteség nélkül gyó-
gyult, de az utána jövő sűrűbb vesztések mégis koptattak a statisz-
tika fényén. 
Klinikámon az 1880—1890-ig terjedő tíz évben 1914 nem 
komplikált szürke hályognak G R A E F E szerinti operálása 28 szemen 
volt sikertelen, tehát = l - 4 6 % a veszteség.3 Pedig az operálásra 
már jól beváló tanársegédeken kívül az operálni kezdő gyakorno-
koknak szakadatlan lánczolata osztozik velem a mütevésben. 
Ha G R A E F E szavaira emlékezünk, hogy a legjobb műtéti mód 
az, melynél legkevesebb szem megy kárba: roppant nagy a haladás 
B E E R eljárásától a G R A E F E hályogkivételéig, melynél szem már alig 
pusztul, csak a szembogár van elcsúfítva és fényszórással kinoz. 
1867-ben W E B E R A D O L F (Darmstadt) G R A E F E mellett párirá-
1
 GRAEFE-SÄMISCH Handb. d. gesammten Augenhk. I I I . 1. 318. 1. 1874. 
2
 NAGEL-MICHAEL J a h r e s b e r i c h t e d . O p h t h a l m o l o g i e . 
3
 «Szemészet» ISSEKDTZ LÁSZLÓ dr. «Hályog-operatiók» czikke 1 8 9 1 . 
1—3. szám. 
8 * 
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nyosan új utat nyitott. A seb-tátongásról * tett méréseket, kísérle-
teket és számításokat. Azon meglepő, de kétségtelen eredményhez 
jött, hogy legkevésbé tátongó, tehát legkönnyebben egyesülő seb a 
szaruhártya széli táján nem a vonalas (azaz a két végpontot leg-
rövidebben összekötő), hanem a szaruszól felé concav és 10 719 mm. 
sugárral görbült, 10*142 mm. hosszú seb. Ha ezt 4 mm.-re táton-
góvá teszszük, még 9 mm. hosszú marad. Tehát a hályog kieresz-
tésére épen alkalmas. 
Ezen alapulva, szívalakú lándzsát készíttetett, mely 10 mm. 
széles és hátulsó lapján 10-719 mm. radiussal homorú. 
A felső corneaszélhez 2 mm.-re illeszti az eszköz hegyét; az 
a csarnok alja felé menetelében könnyen kezelhető, míg fent a seb 
a 10 mm.-t elérve, végeivel hátrahajlólag, kétfelől a limbus cor-
neai-t érinti. Irist néha kell kivágni, bár keveset. A tokhasítás 
cystitommal történik. A hályog kinyomására alul a szemgolyó-fogót 
kell odaszorítani és egyszersmind felül a hátulsó sebajkat kis lapát-
tal visszanyomni. 
A R L T 95-öt operált így, 6 '32% veszteséggel.** En 1879-ig 
21-ből egyet veszítettem el, a mi 4 '8%. 
A seb kitűnően zár, az bizonyos. De a szívalakú lándzsákkal 
van folytonos baj, a cornea zúzódik és utóbb zavaros maradhat, a 
szarvalakú sebzugokba az iris becsipődik, a hályog nehezen búvik 
ki és maradékokat hagy. így sok az utóliályog és az iritis. Külön-
ben még a seb negatív görbületére van sajátos megfigyelésem. 
Ha ugyanis a seb készítése közben a lándzsával hátranyomunk, a 
görbület fokozódik; míg ha előre nyomjuk a lándzsa lapját, az ív-
metszés laposabb, sőt egészen lapos, azaz vonalas is lesz. Tehát a 
lándzsa görbülése még nem biztosítja a seb homorulatát. Az 1 mm. 
vastag corneában készített, rézsút benyíló seb csatornája sem min-
den helyen 1 ' 7 5 mm. hosszú, mint W E B E R számítja, hanem sok-
szor egyenlőtlen, a mi az iris sorsára és a hályog kijövetelére 
befoly. 
A WEBER-operatiónál a tervezés mathematice tökéletes, 
de a kivitel hiányosan sikerül és az ideális lándzsa nem kapható. 
* Archiv f. Ophthalmologie 1867, 13. k. 1. füzet 187. 1. 
* * GRAEFK-SXMISCH Handb. d. Augenk. I I I . 3 1 9 . 1 . 
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Néhány éve, hogy a gondolat felmerült, vájjon nem lehetne-e 
ép oly jó eredményeket, mint a GRAEFE-operatiónál, de az asepsis-
nek befolyása alatt a kerek pupillának megtartásával elérni, ha a 
B E E R operálására visszatérnénk? 
Többen buzgólkodnak ez irányban, így W E C K E R Párisban, 
K N A P P New-Yorkban, B Y D E L Krakkóban, SCHWEIGGER és HIRSCHBERG 
Berlinben. 
Én 1890 márczius 11-től 1891 május 16-ig operáltam kerek 
pupillával. GRAEFE-késsel ]/3 corneát felszeltem, a lencsetokot nem 
hasítottam szét, mint mások, hanem FöRSTER-fogóval rántottam 
belőle lehető nagy darabot és végre a lencsét a DAVIEL kanálnak az 
ellenoldalon odanyomásával buktattam és hajtottam ki. 
Összesen 288 eset volt, melyből 25-nél kellett az irist directe 
kivágni, — zúzódás vagy a szende módon visszasimítás meghiúsu-
lása miatt. Látás nélkül maradt 7, tehát = 2-43°/o, a mi kezdetnek 
nagyon bátorító és hasonlíthatatlanul kedvezőbb, mint a régi idő-
beli 10%. 
Ezen operálásoknál annak, a ki oly sok éven át a G R A E F E -
féle extractióban virtuózzá nevelkedett, visszatetsző sok részlet 
volt. A keskeny késsel lebenyt szabni elég hamar betanulható. De 
a lencsetok kitépése sokszor az irist is kifordította, eltekintve, hogy 
az irisnek a csípővel megfogását elkerülni folytonos éberséget 
fogyasztott. Azután a lencse kisiklását gátló iris, és viszont az irist 
összegyiirődésre kényszerítő lencse, tehát a két képlet egymás elleni 
liarcza mindég aggasztó látvány. A hályogmaradványok kisimítása 
is csak szűken sikerülhetett, mert erélyesebb hajtásnál vagy az iris 
mögé bújtak, vagy az irist maguk előtt a seb felé terelték. 
Az utókezelésnél a seb könnyű felpattanása, a lebeny élének 
surlása a mozgó pillák által, az iris gyakori előesése miatt utólagos 
kivágás szüksége (mintegy 10%-ben), szokatlan vastag lencse-
maradványok a pupillában, az irisnek sokszor lap szerinti tapadása 
a seb belfelületéhez, a betegeknek gyötrődése a sokáig megkívánt 
csendes magatartás által a némileg hosszabb kórházi ápolás — 
mindezek a GRAEFE-extractio ellenében határozott hátrányok. 
Habozás támadt, hogy a kerek pupilla ennyi áldozatot meg-
érdemel-e? 
1891 május 16-án véletlen felfedezést tettem. Sietősen ope-
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rálva és kést fogva, melynek nyele kivételesen teljes octogon alakú 
volt, a cornealebenyt szelni kezdettem, de félúton a nedves ujjak-
ban a lehető szendén fogott kés nyele váratlanul fordult és lebeny-
csúcs képezése helyett a cornea szövetéből meredeken kiszaladt; 
meglepetve néztük, én és segédem, NEÜPAUER GUSZTÁV dr., hogy mi 
lett az eredmény: nem vonalas határolás, hanem negatív görbü-
let, — a W E B E R ADOLF számításai által postulált legjobb sebalak! 
A műtét simán folyt le. Azóta csak ilyen metszést végezek, 135 
esetben eddig. 
Legjobb az alig 2 mm. széles GRAEFE-IÍÓS. Ezzel a corneának 
nem fukaron kimért felső harmadában a tiszta szélen (limbus belső 
határa)be és átellenesen kiszúrok,bőséges 
1^2 mm.-re laposan tovahaladok, ekkor 
a kést élével meredeken előfelé állítva 
(könnyen és nem is látható zúzással for-
dul az meg) egész hosszával egyszerre 
felém kihúzom, úgy hogy a felső cor-
neaszélnél a középvonalban IV2—2 mm. 
magas párkány megmarad, mely oldalt 
fokozatosan elkeskenyedik. 
így tehát lebeny áll elő, mely azon-
ban csak l'/a mm. magas, bár alapja 
10V-2 hosszú: a csúcsképezés elmaradt. 
Az utóbbi helyett behorpadt szél van, 
mely 8—9 mm. széles és melynek concavitása mintegy 12 mm. és 
néha a 15 mm.-hez közeledő radiussal bír. A concavitás nyilván 
úgy áll elő, hogy a késnek előfelé hozatalánál a cornea széli 
részei már a kés élén vannak, míg a közepiek a metszés folytatása 
meneteleben a kés éle elől a peripheria felé elhúzódnak, míg 
végre szintén metszés alá jutnak. Csarnokvíz-kieresztés után és 
mélyen fekvő szemeken a concavitás több lesz. Az oldali részeken 
a kés a corneát rézsut döfvén át, itt a sebszélek hosszabb sebcsa-
tornát (mintegy 1 "75 mm.-nyit), míg a concav helyen csak a cornea 
vastagságának megfelelőt (1 mm.-nyit) képeznek. 
A tátongás épen jól felel meg azon középnek, melyet eltalálni 
kell, hogy a hályog kibujtatásánál eléggé, azután a gyógyulási 
folyamatban minél kevésbbé létesüljön. A BEER-extractiónál a táton-
x 
A 
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gás túlságos, a WEBER-félénél elégtelen, míg a GRAEFE-énél épen 
kellő volt. Az utóbbinál a seb-megnyílás a gyógymenetben a con-
junctivalis lebeny által nagy fokban fékezve volt. 
A seb nagyságát is jónak találtam : nem több a kellőnél, és 
mindig elegendő volt, habár vagy 2—3-szor összeállott kérgü liá-
lyognál a kijövetel valamicskét vontatottnak bizonyult (miben az 
iris ellenállása is szerepelhetett). 
A sebgyógyulás a lebenyesénél jóval gyorsabb, a GRAEFE-énél 
valamivel lassúbb volt. A csarnok gyakran későn (1—3 nap múlva) 
állott helyre, nyilván mert a homorulatos helyen a meredek seb-
szélek találkozása nem oly könnyű, mint rézsútos sebszélek eseté-
ben, a hol zsilipszerüen, de eltolva találkozhatnak. Az alig látszó 
hiatus iris-előbukásra azonban nem disponál, mert nem tátong és 
az iris hátul laposan fekszik oda (pilocarpin-cseppezés ajánlatos az 
első napokban, az előadott helyzetből folyólag). A csonka lebeny 
táplálására az alak kedvező, -— még a két oldali csücsök sem mu-
tatott egyszer sem zavarodást, vagy odailleszkedés tekintetében 
rendellenességet, sem iris-prolapsusra a két hely nem disponál. 
iipen a a WEBER-Nél oly gyakori sebzúgba csipődések az iris részé-
ről itt egészen elmaradnak. 
A W E B E R metszésétől a seb abban különbözik, hogy a két 
oldali rész lehajlik, míg WEBER-nél felszáll. A W E B E R concav íve 
nálam a két végen mintegy letörve, hirtelen alászáll. A concav 
közepi rész pedig nagyobb, az egyes esetekben könnyen különböző 
radiussal b í r : a WEBER-Ó 11 mm.-en alul, az enyém 1 2 mm.-en 
sokszor felül van. Pe kimutattam, hogy amaz sem állandóan egy-
forma, sőt ha épen erőlködnénk, oo-re is hozható. 
M I C H E L Nancyban 1 8 7 3 - b a n az én késvezetésemhez annyiban 
ír le igen hasonlót, hogy szintén félúton meredekre fordítja a kést, 
a többiben nincs hasonlóság. 
A műtétei második mozzanata a toknyitás. Lebenyekre ha-
sító eszköz kellett ehhez; GRAEFE cystitomot használt, FÖRSTER 
javításul a kirántást ajánlotta, fogót construált hozzá. A G R A E F E -
extractiónál használása ellen kifogások merültek fel: hogy üveg-
* STOEBER könyvében: procéde quasilinéaire de L'extraction, Paris, 
1877. 32. k. ábra. 
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test előesést okozunk vele, a seb zúzódik, sokszor nem sikerül 
tokredőt fogni, az utóhályogot nem kevesbíti stb. Mindezeket 
10 évi statisztikám készítése alkalmával ISSEKUTZ LÁSZLÓ dr.* 
alaposan megczáfolja és az eszköznek nagyon hasznos voltát bizo-
nyítja, GRAEFE-extractiónál, a hol iris nincsen útban. És kerek 
pupilla mellett? 
Az iris síkján óvatosan lecsúsztattam a FöRSTER-fogót és a 
tokból lehető nagy darabot téptem ki. Az iris alig valamikor sérült, 
de a tokdarab az irist sokszor a sebbe fordította. Tokhasításra kel-
lett már majdnem visszatérni és mégis a kitépés előnyeit nem 
akartam feladni. Sokáig tűnődtem, hogyan lehetne a dilemmából 
szabadulni, hogyan reformálni? 
1891 decz. 1-én, operatio közben jött meg a szabadító gon-
dolat : a megfogott tokredőt nem kell mindjárt a seb felé húzni, 
hanem ellenkezőleg, a seboldali iris alól kirántani és csak azután 
a seb felé irányítani. 
Az eszme teljesen megold mindent e kérdésben. És erre nem 
gondolt még senki. így a tokkihúzás is lehető és a kerek pupilla is 
megmenthető. A fogónak azonban más alakja ajánlatos, rövidebb 
szárú, a végén kevesebb, de hirtelen görbülése legyen. Tervem egy-
előre ez: a végen a szárak hirtelen, de csak 60° (nem 85°) térje-
nek el, itt 4 mm. hosszúak (nem 6 mm.) legyenek és 4—4 hegyes 
(nem 2 a 3 ellen) foggal bírjanak, még pedig a szár külső élén. 
Eézsútos kiállás a sok fogást könnyítené (ISSEKUTZ, i. h.), de talán 
az irist sérthetné, azonban kísérlet dönt! Mindezen változtatásokat 
az új feladat igényli. Eddig (1891 decz. 1-től 1892 febr. 13-ig) 14 
esetben történt a művelet alkalmazása. A sebtől távolító mozdulat 
2—3 mm.-ben bőven elegendő és semmi akadályra sem talál. 
Jó lesz a tok megfogását a felső pupillaszél közelében tenni. Tág 
pupilla előny volna, különben a seb 2 mm.-rel közelebb van a 
megfogni való tokhelyhez, mint a lebenyes operationál és bőven 
3 mm.-re közelebb, mint a GRAEFE eljárásánál, a mi sokat könnyít 
és talán a tokfogót szélesebb körben megkedvelteti, mint eddig, a 
míg csak GRAEFE-extractióra volt szánva. Az iris megcsipése ellen 
nagyobb biztosságot adna, ha a tokfogó vaskos szárrészein némi 
* 10 évi liályog-operatiók a szemklinikán, 1891. «Szemészet» 1—3. sz-
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kigörbülés lenne, hogy gyenge nyomásnál kevesebbet, erősödőnél 
mind többet csukódjanak a fogó szárvégei (dr. GRÓSZ E M I L gon-
dolata). 
A műtétei harmadik mozzanata a fődolog, a lencse kihajtása. 
En is, mint mindenki, alul, simán pálczás eszközzel (DAVIEL kanál-
lal) a cornea alsó részét behorpasztom, hogy a seb tátongjon és a 
hályog lassan fordulva felső részével kinyargalliasson, majd a nyí-
láson kicsúszszék. A hátulsó sebajaknak lenyomása csakhamar elő-
nyösnek bizonyult, mit W E B E R sima hályoglapátjával tettem. Las-
sanként mind többet előre merészkedve, a kijövő hályog mögött 
lefejlő irist e mozgásban segíteni és a lapátot belebb tolni vállal-
koztam. Midőn így a lencse kijövetele mértékében a lapátot a pu-
pilla széléig is előre toltam, még a hályogmaradványoknak is a 
lapátra űzését és azzal biztosabb kijutását (különösen nem az iris 
alá búvását) kipróbálni kezdettem. A müvelet semmi ártalmat nem 
tett, ellenkezőleg sokat segített. Egyideig ezen elbánást rendessé 
tettem. Ezentúl feltűnt, hogy a lapát kihúzásánál a reá kergetett 
lencserészek lesiklanak. Tehát a lapátot a végén párkányozni kell. 
Ilyen pedig már a PAGENSTECHER lencsekikanalazó eszköze. Ezt 
czéljaimra is kitűnőnek találtam, csakhogy vége kerekded és pár-
kánya magas meg éles (fémből). 1891 október óta mindig a pupilla-
szélig csúsztatok párkányos eszközt, hogy a belehajtott lencserésze-
ket kiszedjem. 
Mind ebből műtevésem végső (3-ik) mozzanata 1891 május 
16-tól 1891 okt. végéig ekként szilárdult meg: 
Alul a corneát DAVIEL-kanállal behorpasztom, később simí-
tom, mint közismeretü. 
Felül párkányos lapáttal támasztom a hátulsó sebajakat, 
mind addig nyugton várva míg a cataracta felső széle szabadon 
látszik; azontúl az eszközzel a csarnokba csúszom, még pedig a 
lencsetömeg kibontakozásának arányában, úgy hogy a midőn amaz 
a seben kívül van, emez a pupilla felső szélét éri el. Ezután a 
lencsemaradványokat a lapátra hajtom és óvatosan kiemelem. 
Tehát a lapát az irist nem tolja, nem nyomja, hanem támasztja. 
így a műtétei be is van fejezve, külön tisztítás nem kell. 
Eszközü l a PAGENSTECHER-hályogkanál és a WEBER-lapát com-
/ 
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binatiója felel meg. Szélessége 6—8 mm. között mozoghat. Teknős-
béka anyagul legjobb. A párkány 3A mm.-re emelkedhetik ki. 
Az 1891 máj. 16-tól máig operáltak 135-jéből 1 eset teljesen 
elpusztult, 3-nál csak fényérzés van (úgy hogy talán valamelyike 
utó-operálással látáshoz juthat). 
De ilyen tudományosan vajúdó félévből, mint az épen elvég-
ződött, nem lehet még végső Ítélettel statisztikát felállítani. Az 
eddigi számok nagyon bátorítok, mert máris kedvezőbbek, mint 
hajdan a GRAEFE- és az ARLT-ÓÍ. 
Előadott mütevési módom szerkesztésében vezérelvem volt, 
hogy a GRAEFE operálásában levő előnyöket a kerek pupillás B E E R -
félébe lehetőleg belevigyem, a miben a WEBER ADOLF adatai is 
segítettek. 
Végül meggyőződésként kell kimondanom, hogy a pupilla 
kerekségét megmentő operálások csak akkor fognak valódi hala-
dást képezni, ha a velük elérhető eredmények a GRAEFE mütevésé-
vel nyerhetőknél nem rosszabbak. 
MAGYARORSZÁG ÚJ PÓKFAUNÁJÁRÓL. 
CHYZEB KÖBNÉL, 1. tagtól. 
A lefolyt évtizedben hazánknak majdnem minden, földrajzilag 
-nevezetesebb részét s különösen az azelőtt e tekintetben alig ismert, 
^sajátos faunájú magyar és horvát tengerpartot pókok tanulmányo-
zása okáért ismételve átkutatva, s a pókok gyűjtésében számos más 
állatbúvár által is segítve, oly nagy mennyiségű anyag birtokába 
jutottam, hogy ázt magam feldolgozni nem győztem, mert a pókok 
meghatározása igen sok időt igényel, s ezért e czélra elébb BECKER 
L E O brüsszeli, s az utóbbi hat év alatt KTJLCZYNSKI ULÁSZLÓ krakkói 
ismert jeles szakférfiak segítségét vettem igénybe. Magyarország új 
pókfaunája tehát, melyet itt bemutatok, részben az ő művök is, kü-
lönösen az utóbbié, ki a pókok meghatározására szolgáló synopticus 
táblákat is összeállította s a szöveg megértéséhez majdnem elkerül-
hetetlenül szükséges ábrákat ismert ügyességével és megbízhatósá-
gával rajzolta. 
A mű kiadását a M. T. Akadémiának köszönjük, mely a lefolyt 
évtized alatt az anyag összegyűjtésében is engemet ismételve segé-
lyezni kegyes volt, a miért neki hálás köszönetemet itt kifejezni 
kedves kötelességemnek tartom. 
Munkánk hivatása az lévén, hogy hazánkat e tekintetben a 
külfölddel is megismertesse, szövege tisztán latin, mert a pókok 
életjelenségeinek és alkatásának jó és vonzó leírását a kezdő meg-
találja HERMAN OTTÓ «Magyarország Pókfaunája» czímtí úttörő 
müvében, a magyar szakember pedig hasznát veendi a latinnak is. 
Munkánknak, melynek idáig csak az I-ső kötete jelent meg, 
teljes czíme ez : Araneae Hungáriáé secundum collectiones a L E O N E 
B E C K E R pro parte perscrutatas conscript® a CORNELIO CHYZER et 
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LADISLAO KTJLCZYNSKI Tomus I. Salticoidae, Oxyopoidse, Lycosoidae, 
Heteropodoidae, Misumenoidse, Euetrioidae, Tetragnathoidse, Ulo-
boroidae, Pholcoidse, Scytodoidse, Urocteoidae, Eresoidae, Dictynoida?. 
(Accendunt tabulae sex). Budapestini 1891. Editio Academise Scien-
tiarum Hungaricse.» — Nagy 4-rét, 170 lap. 
Ebben az I. kötetben a megnevezett 18 családból 315 magyar-
országi pókfajt írtunk le a hat új változaton kívül. Ugyanezen csa-
ládokból HERMANN Oiró-nak 1879-ben megjelent idézett müvében 
csak 164 faj van ismertetve. 
Arról, hogy pókfaunánk ily jelentékeny gazdagodása a pókok 
mely családjára esik leginkább, s hogyan viszonylik pókfaunánk az-
előtti állapotához, az alábbi rovatos áttekintés nyújt felvilágosítást. 
Van leirva faj Az általunk leírtak-ból uj 
Az alább megnevezett 
családból 
Hermann 
Ottó 
könyvé-
ben 
A mi 
könyvünk-
ben 
faj 
alfaj vagy 
fajváltozat 
(subspecies 
vagy 
varietas) 
Salticoidae. . . . . . . 33 86 9 1 cä 
Oxyopoidae... 3 3 — — 
> 
'S 
Lycosoidae. . . . 35 65 1 1 fl 60 <3 
Heteropodoidae . . . 1 2 
— — 
' s 
Ol 
ID 
Misumenoidae __ . . 27 67 1 5 
«5 
Euetr io idae . . . . . . 39 49 — — N <S 
o 
fl 
Tetragnatlioidae. . . . 5 10 
-
3 <S 
a 
Uloboroidae... . . . 2 2 — O rO 
-c3 
Pholcoidae. . . . 3 4 — — -cS í» a 
-cä 
Scytodoidae... . . . 1 1 
— — 
GO 
Urocteoidae ._. . . . 1 1 — — 
Eresoidae . . . . . . 
Dictynoidae 
1 
13 
1 
24 4 
— 
so 
<J 
lO 
CO 
összesen... 164 315 15 10 
A pókok meghatározása a nehezebb állattani feladatok közé 
tartozván, hogy munkánk annál hasznavehetőbb legyen, a nemek 
és fajok meghatározására szolgáló synopticus táblákat is tartalmaz, 
melyek könnyebb megértésére több mint 360 ábra szolgál. Ezen 
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táblákban, eltekintve az e műben elöször említett fajok leírásától, 
számos új adat található egyes nemek és fajok élesebb és könnyebb 
megkülönböztetésére és felismerhetésére. 
Az újaknak leírt 15 fajról, 4 alfajról (subspecies) és 6 fajvál-
tozatról a következőket emelem ki. 
Legtöbb újat találtunk az Ugró pókok (Salticoidíe) családjából. 
Ezek közül 9 új fajunk van s egy új varietásunk, ú. m. : 
PSeudicius epiblemoides CHYZER. Ennek hímje alakra és színre 
nagyon hasonlít a Ps. encarpatus (WALEK. ) hímjéhez, melytől azon-
ban a tapogatók alakja által könnyen megkülönböztethető; ugyanis 
a nagyon hosszú tag (embolus) a gyűjtő (bulbus genitalis) külső 
széléből kiindulva körülfutja ennek hátsó és belső szélét s a pikkely 
hegye alatt végződik. Nőstényének potrohán világos alapon sötét 
szegletes foltos rajzok vannak, olyanok, mint az Epiblemum némely 
fajainál, példáúl az E. cingulatumnál; a lábak alakja, tövisei stb. 
olyanok, mint a Ps. encarpatusnál, de zárja határozottan külön-
bözik az utóbbinak zárjától. Új fajunk zárját két kis, egymáshoz 
közel álló gödröcske jellemzi, a melyek a zár lemezének hátsó szé-
létől annyira távol állanak, a milyen nagy az Ő átmérőjük. 
E fajból csak kevés példányt gyűjtöttem Zemplén vármegyé-
ben a szomotori vasúti állomáshoz közel fekvő futóhomokon, és az 
Aldunán, Uj-Moldován, de e helyen erdőben. 
Athis Daminii CHYZER. Ennek csak hímét ismerjük, melynél a 
foltok színezete jellemző. Ez alul és oldalt fehér, felül fekete, közé-
pen végig futó fehér sávval. A tapogató szárízén egyenes hegyes, a 
pikkelyhez lapított nyújtványa van; a pikkely nem szélesebb, mint 
a száríz nyújtványával együtt. Gyűjtötte Buccariban DÁMÉN NAR-
CZISZ, tengerészeti iskolai tanár, kinek Pókfaunánk igen sokat 
köszön. 
AI tus hungaricus KULCZYNSKI. E Z az Alius floricola ( C . L . 
KOCH) csoportjába tartozik, legközelebb rokon az A. alpicola-\al 
KULCZ. S felületesen az A. saltator-hoz SÍM. hasouló. Nősténye az 
A. alpicola nőstényétől csak abban különbözik, hogy valamivel 
kisebb. A hím a vele valóban közel rokon (floricola, rupicola, 
alpicola) fajoktól nem csak testének kisebb volta, de a fejmell rajzai 
által is különbözik. Eejmelle felülről nézve, elül nincs fehérrel sze-
gélyezve, a fehér sávok, melyek a mellső oldalszemektől hátrafelé 
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futnak, a fejmell oldalszélét a IV. lábpár csípőjénél érik el és sehol 
sincsenek megszakítva. Ezen fajt dr. HORVÁTH GÉZA és B ÍRÓ LAJOS 
gyűjtötték, előbbi Péczelen és Kecskeméten, utóbbi Ermihályfalván 
futó homokon. 
Yllenus Horváthii CHYZER. Igen közeli rokon az Y. arenarius-
sal SÍM., melyhez nagyon hasonlít; de zárjának lemeze hátul nincs 
előretolva s a két gödröcske, mely a lemez mellső szegleteihez közel 
fekszik, egymástól ép oly távolságra van, mint a zár hátsó szélétől. 
A hím még ismeretlen. Gyűjtötte dr. HORVÁTH GÉZA Kecskeméten 
futóhomokon. 
Aclurülus V-insignitus (CLERCK.) var. obsoletus KULCZYNSKI. 
A hím a faj typicus alakjától a szemtércse két concentricus fekete 
ívből álló rajzának hiánya által különbözik. Nősténye ismeretlen 
(alkalmasint nem különbözik a typustól). Ezen faj változatot Inotán 
(Veszprém m.) REVICZKY P Á L S Budapesten és Sz.-Endrén dr. LENDL 
ADOLF fogták. 
AeluriUus M-nigrum KULCZYNSKI. Csak a nőstényét ismer-
jük, mely színezete által részben a Phlegra genusra emlékeztet;, 
a mennyiben a potroh hátát öt váltakozó világos és sötét sáv fog-
lalja el. A szemtér világos alapján fekete M-alakú rajz látható, mely 
a mellső középszemeket a második sor szemeivel s a szemtér hátsó 
szélével köti össze s még a mellkas melli részére is keskeny fekete 
szalag alakjában átmegy. E ritka szép fajból csak két példányt fog-
tam Budapesten a Sashegy déli sziklás lejtőjén. 
Phlegra fuscipes KULCZYNSKI. Nőstényét a lábak sötét feketés-
barna színénél és a zár alakjánál fogva könnyű megkülönböztetni. 
Ennek gödröcskéiben, közel a tompa mellső szélhez egy-egy dudor 
ül; a gödröcskéket elválasztó sövény igen keskeny, egyenetlen s 
többé kevésbé világosan, élesen lefelé nyúló fogacskát képez. A hím 
szájfedője hosszú, sűrű fehér szőrrel fedett; tapogatóin a czombíz 
hegyén, a térdízen felül, a szárízen kívül s a végíz tövén kívül fehér 
szőrök vannak, a felső állkapcsokon fehér szőrei nincsenek. Ezt az 
új fajt is Budapesten a Sashegyen fedeztem fel, de azóta megtaláltam 
Tokajban is a Kopasztetőn. 
Euophrys confusa KULCZYNSKI. Alakra és színre nagyon ha-
sonlít az E. erratica-hoz (WALCK.), de ivarszerveinek alakja által tőle 
könnyen megkülönböztethető. A záron két hosszas, mély, igen kes-
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keny sövény által egymástól elválasztott gödröcske látható; a hím 
tapogatója végízén a csőr alakú csúcs rövid s oldalról nézve úgy lát-
szik, mintha a gyűjtőtől csak keskeny hasadás által volna elválasztva. 
E faj előfordúl a Kárpátoktól Adriáig. 
Euophrys Thorellii KULCZYNSKI. Kis alak, melyet könnyen 
lehet E. Monticola-nak KULCZ. félreismerni; de zárjának alakjánál 
fogva nagyon feltűnő: ez haránt mély, elül éles szélű gödör, mely a 
zárlemez hátsó szélével keskenyebb és sekélyebb barázdával össze-
függ. Csak a nőstényét ismerjük ivaréretten S.-A.-Ujhelyből, hol 
azon kívül még egy fiatal éretlen hímet is fogtam. 
Neon pictus KULCZYNSKI. Potrohának háta halvány sárgás, 
közepén mintegy hét barna vagy feketés sokszorosan megszakított 
haránt csíkkal, a melyek közül a mellsők szegleteket képeznek, a 
hátsók ívalakúak; a legelső szög csúcsa a potroh mellső szélével 
három sávval van összekötve. Zárja közepén szarúnemü keskeny 
lécz látható, mely sem mellső, sem hátsó széléig nem ér; a zár 
lemeze e lécz mindkét oldalán csak gyengén bemélyedett. Hímje 
ismeretlen. Az ugró pókok eme egyik legkisebb alakját többen gyűj-
töttük többfelé. Magam a Herkulesfürdőben s Orsován az Allion-
hegyen fogtam, dr. HORVÁTH GÉZA Zlaticzán, RAISZ GIZELLA úrnő 
Tornán és Körtvélyesen és B Í R Ó LAJOS Orehoviczán, Buccariban és 
Martinscizzán. 
A Farkas pókok (Lycosoidae) családja könyvünk által csak egy 
új fajjal gyarapodik, s ez a : 
Lycosa Entzii CHYZER. Színe feltűnően változó. Ivarszerveire 
nézve legközelebbi rokona a L. Wagleri HAHN. Zára közepén sövé-
nyének mellső fele igen keskeny, hátsó fele hirtelen egyenszáru 
háromszögű lemezzé szélesedik s középen többé-kevésbbé benyo-
mott. Ezen közép sövény kezdete alacsonyabb, mint az általa felezett 
gödör szélei. A hím gyűjtője közepe táján tompa, erősen (majdnem 
félköralakulag) visszahajlott tövissel bír; a tapogató száríze hegye 
felé nincs megvastagodva, ép oly vastag, mint a térdíz, s ezzel 
együtt felül világos színű, de pikkelye fekete. Az erdélyi sóstavak 
partjain tenyésző eme új fajt először ENTZ GÉZA tanár gyűjtötte 
Szamosfalván, azután dr. W O L F F GYULA Tordán. Dr. MÁRTONFI 
LAjos-tól Szamosuj várról kaptam a termőhely közelebbi megjelölése 
nélkül. 
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A Lycosa nigra C. L. KOCH fajából oly változatot gyűjtött 
dr. WOLFF Felső-Árpás havasain, melynek I . lábszárainak alján csak 
három pár tüske van; a Trochosa terricola-nak THOR, pedig feltű-
nően sötét színű alakját találtuk a csorbái tónál. 
A Keszegjárók (Misumenoida?) családjából több az új adat. 
Xysticus albomaculatus KULCZYNSKI, új faj. Termetére (ha-
bitus) hasonló az Oxyptila-hoz, de szemeinek állása ós ivarszervei-
nek alkotásánál fogva a Xysticus genusba tartozik. A hím gyűjtője 
feketén szegélyezett, mely szegély a gyűjtő csúcsa alatt megszakad; 
tagja karcsú, különben gyűjtőjén kiálló nyújtványok nincsenek. 
A pikkely külső széle kiálló fogat nem képez. A tapogató szárízén 
csak két nyújtvány van, melyek külsejének hegye rövid, finom, tövén 
a pikkelyt érintő tövisbe hirtelen összehúzódó. A zár közép nagy-
ságú gödörrel bír, mely hátsó szélétől annyira van, a mily hosszú 
a gödör átmérője. A gödröt szívalakú, elül kerekített halvány színű 
dudor majdnem egészen kitölti. A nőstény fej mellén szembeötlik 
egy fekete folt, mely a hátsó oldalszemek között harántul fekszik, 
e falban feküsznek a nehezen felismerhető hátsó középszemek. 
Idáig csak S.-A.-Ujhelyen és a szomotori futóhomokon találtam. 
A tágabb értelemben vett Philodromus aureolus-1 (CLERCK) 
hat alfajra osztottuk, melyek közül négy, ú. m.: similis KULCZ., 
pallens KULCZ. , rufolicubatus KULCZ., és marmoratus KULCZ. mü-
vünkben vannak először leírva. E négy alfaj közül három nagy föld-
rajzi elterjedéssel bír, egyedül a pallens csak három termőhelyről 
ismeretes : Báziásról, Buccariból és a Velebit hegységből. 
Azelőtt azt tartották, hogy az aureolus verus és caespiticola 
alfajok nőstényeit biztosan megkülönböztetni alig lehet, mi pedig 
a zár alakjában könnyen felismerhető megkülönböztető jelére 
akadtunk. 
A valódi a.uroleus-tói még egy változatot is külön választot-
tunk, a variegatus-1, melyre a potroh hátának egyenlőtlen alap-
színe jellemző. Ez is sokfelé található. 
A Keresztes pókok (Euettioidau) családjából a tudományra 
nézve újat nem találtunk. 
A Tetragnatha-félék bonyolult viszonyai még további búvár-
kodást igényelnek. 
A Tetragnatha obtusa C. L. KOCH forma intermedia (mely 
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•alkalmasint a svéd búvárok T. obtusa-ja.), forma maior és forma 
propior nehéz csoportot képeznek, mely az Obtusa és Solandrii 
(SCOP.) fajokat köti össze. Az intermedia alak közönségesebb, de a 
maior-1 csak a Balaton környékéről kaptuk s a propriort csupán 
Vencsellön találtuk. 
A Tetragnatha externa (L.) THOR, fajából kaptunk szép szín-
változatot, mely potroliának ezüstös színű hátán négy piros sávot 
visel; ez var. pulehra nevet kapott. Találták a Fertő partján JAB-
LONOVSZKY JÓZSEF és Felső-Bajomban dr. HORVÁTH GÉZA. 
A Dictynafélék kis családját négy új fajjal gazdagítottuk. 
Ezek: 
Dictyna Szabói CHYZER. E Z a hím tapogatóinak nagyon fel-
tűnő alkotásánál fogva azonnal felismerhető: ezek végíze majdnem 
oly hosszú, mint az I. lábpár szára térdestül; a gyűjtő csakis alsó 
felét foglalja el, melyből kifelé igen hosszú levélalakú nyújtványt, 
befelé pedig a hasonlóképen igen hosszú tagot bocsájt ki, melyek 
mindketten a végízlemez megfelelő szélén végig futva, belső szélén 
a hegye előtt találkoznak; a tag további lefolyásában a levélalakú 
nyújtványtól fedve marad. Nőstényét színezete jellemzi. Fejmelle 
fekete-barna, feji része felül s részben oldalain is sárga, potroha 
szürke, elül keskeny fekete sávval, hátul két ugyanily színű, kes-
keny, általában párhuzamos hullámszerű vonallal. 
E feltűnő fajnak kevés példányát szintén dr. HORVÁTH GÉZÁ-
nak köszönjük, ki azt Kecskeméten gyűjtötte. 
Argenna minima KULCZYNSKI. Fejmelle csak 0 7 8 mm. 
hosszú; zárjának gödröcskéi egymástól távol állanak. Idáig csak 
Zemplénmegyéből ismeretes S.-A.-Ujhelyről és Szerencsről. 
Argenna Lendlii KULCZYNSKI. Fejmelle 1'15—1*5 mm. 
hosszú, gesztenyebarna. A zár gödröcskéi egymástól távol állók. 
A hím tapogatójának száríze hegye felé keskenyeüb, hegyén a külső 
szél rövid széles, felül kerekített, alul hegyes szögű nyújtványba 
végződik; a gyűjtő hátul és kívül rövid, befele görbült sarkantyúval 
bír. E faj három helyről ismeretes : Felcsuthról, hol JABLONOVSZKY 
JÓZSEF, — Almádiból, hol nőm gyűjtötte s Kecskemétről, hol a 
Halesz nevű dűlőben magam fogtam. 
Lathys heterophthalrna KULCZYNSKI. Apró faj (fejmelle 
0 -7 mm. hosszú), barnásszürke, barna rajzú potrohlial. Mellső 
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középszemei igen aprók, néha alig láthatók. Ezen új faj néhány 
példányát B Í R Ó LÁJOS gyűjtötte Buccariban 1886-ban. 
* 
Az új fajok és alakok leírásán kívül kiemelendők még mun-
kánkból a következő, egyes fajokra vonatkozó újabb adatok, vagy 
téves nézetek helyreigazításai. 
A Heliophanus simplex SIMON és Synaema ornatum THOR. 
idáig ismeretlen nőstényeinek leírása a meghatározó táblákban fog-
laltatik. 
A Monaeses caudicula SÍM. idáig csak éretlen fiatal görög-
országi példányok után volt ismeretes. Ennek leírását kiegészítettük 
s lerajzoltuk az ivarérett hím és nőstény nemzőrészeit. 
A Hyctia és Marptusa, Pellenes, Ergane, Maevia, Neon ge-
nusokról megjegyzendő, hogy a reájok vonatkozó eddigi adatok vagy 
hiányosak vagy tévesek voltak. A legtöbb ily helyesbítést azonban 
valamint a nemekre úgy a fajokra vonatkozólag külön nem említjük, 
csak a meghatározó táblákban vehető észre. 
Synonymiai, rendszertani s több eféle megjegyzések a követ-
kező fajoknál fordulnak elő: 
Salticus Simonis 0 . H E R M . Ezen faj jogosultsága kétséges, a 
mint azt már BERTKAU kiemelte. 
Leptorchestes mutilloides (Luc.). Azon egyetlen példány, mely 
színe és tüskéi folytán ezen fajhoz tartozni látszik, különben a 
L. berolinensis-tői C . L . KOCH semmiben sem különbözik. 
Heliophanus cupreus (WALCK.) . A SIMON és BECKER által ily 
név alatt leírt nőstény nem ezen fajhoz tartozik. 
Heliophanus patagiatus THOR. (metallicus S Í M . ) . A Z kétséges 
marad, váljon e faj Orsován csakugyan tenyészik-e? A gróf K E Y S E R -
LING gyűjteményében e név alatt őrzött orsovai nőstény H. simplex-
nek bizonyult. 
Ugyanez áll az Orsováról származó H. exsultans-vsb vonatkozó -
lag, mely a H. auratus-tól meg nem különböztethető. 
Az Oxyopes lineatus LATR. fekete tapogatóju fajváltozata 
számára, mely alkalmasint a SIMON által «var. gentilis C. L . KOCH» 
nevezettnek felel meg, a varietas nigripalpis elnevezést hozzuk 
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javaslatba, mert eldönthetlen az, váljon a C. L. KOCH által csakis 
nőstény példányokról leírt «Sphasus gen ti lis» ezen faj változatnak 
vagy pedig a typicus alaknak fehl meg. 
A Lycosa poecila 0 . H E R M . csak a L. agrestis külön alakjá-
nak látszik. 
A Lycosa profuga 0 . H E R M . nem bír a kellő megkülönböztető 
jelekkel, valamint a Lycosa festinatis 0 . H E R M . sem. 
A Lycosa farinosa 0 . H E R M . kétségkívül nem egyéb, mint 
L. accentuata (LATR.) . 
A Lycosa exornata 0 . H E R M . a Farentala radiata fiatal pél-
dányainak felel meg. 
A Micrommata ornata (WALCK.) a Mi. virescens (CLERCK) faj-
tól külön nem választható. 
A Thornisus capparinus C . L . KOCH minden kétségen kívül a 
Misumena tricuspidata-hoz tartozik. 
Thornisus cerinus C . L . KOCH nem egyéb mint Runcinia late-
ralis (C . L . KOCH) . 
Thornisus deoius C. L . KOCH a Misumena vatia (CLERCK) kétes 
synonymje. 
A Thornisus plorator CAMBRIDGE és Synaema ornatum T H O R . 
azonossága, a mit SIMON állít, kétséges. 
A Xysticus luciator L . KOCH SIMON által leírt nősténye úgy 
látszik, más fajhoz tartozik. 
Xysticus perogaster THOR, csak a X. stiriatipes L . KOCH. 
Philodrornus collinus (C . L. KOCH) és Ph. auronitens Auss. 
ugyanazonosak. 
Tibellus oblongus, melyet KULCZYNSKI «Aranese inCamtscha-
dalia collectaj» czímü müvében felsorol = T. parallelus (C. L. 
KOCH) + T. oblongus (WALCK.) . 
Az Epeira Victoria THOR, az E. ceropegia-tól (WALCK.) jól 
megkülönböztethető önálló faj. Az E. Victoria történetét SIMON 
«Les Arachnides de France» czímü művében egészen tévesen 
adja elő. 
Singa pygmaea SÍM. alkalmasint más faj, minta S. pygmaea 
SUND. ; S a S. sanguinea C . L . KOCH inkább azonos a S. rufula-xal 
SIM., mint a S. $anguinea-\íú SÍM. 
A Hypsosingn subgenus fajainál (s valószínűleg a Cyclosa 
9* 
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conica-nál is) a párosodás megtörténtének jele gyanánt a zárt többé-
kevésbbé elfedő vékony lemezkéket láthatni. 
A Tetragnatha externa ( L . ) THOR. , T. Solandrii (SCOP. ) T H O R . , 
és T. pinicola L . KOCH nézetünk szerint önálló külön fajok; a T. 
obtusa C . L . K O C H és a T. Solandrii közti határ bizonytala n. 
Az Eugnatha picta L E N D L szerintünk Tetragnatha pinicola 
L . KOCH, b az Eugnatha striata L E N D L (legalább a magyar példá-
nyok után ítélve) szintén a Tetragnatha genusba tartozik. 
A svéd szerzők Tetragnatha obtusa-ja határozottan más, mint 
a Tetragnatha obtusa C . L. K O C H (mely SiMON-nál T. chrysochlora 
név alatt szerepel). 
A Clotho anthracina C . L . KOCH legnagyobb valószínűséggel 
csak az Uroctea Dusandii faj változata. 
A H E R M A N OTTÓ által leírt Eresus ruficapillus C . L. KOCH a 
pompás E. cinnabarinus (OLIV.) szerényebb színű nősténye. 
A Lathys hímek eddigi leírásaiban a tapogatók gyűjtőjén talál-
ható sarkantyút tévesen a száríz nyújtványának tekintették. 
AROMÁS NITRO VEGYÜLETEK HATÁSÁRÓL 
ALDEHYDEK- ÉS KETONOKRA. 
Dr. BITTÓ BÉLÁ tói. 
Nemrégiben előterjesztett értekezésemben 1 a nitroprussid-
natriummal mint az aldehydek és ketonok reagensével foglal-
koztam. 
Mintán egyéb cyanvegyületekkel nem tudtam a nitroprussid-
natriumehoz hasonló reactiókat kapni, valószínűnek kellett tarta-
nom, hogy a nitroprussidnatrium alkalmazásánál a reactió elő-
idézését, illetőleg a főszerepet a benne foglalt nitrosocsoport játsza. 
Ezen feltevés indított további kísérletek tételére olyan vegyü-
letekkel, melyek a nitrogén oxygénvegyületeit tartalmazzák. Jelen 
alkalommal azonban csakis az aromás nitrovegyületekkel tett 
tapasztalataimmal akarok foglalkozni. 
Ezeknek hatásáról szerves vegyületekre, különösen aldehyd-
és ketonszerü testekre az irodalomban nem találtam egyebet, mint 
J. V. .jAN0VSKY-nak két észrevételét. Az elsőben2 megemlíti, hogy 
az azobenzol nitrovegyületei aceton- és kalilúggal jellemző szín-
reactiókat adnak; a másikban,8 hogy némely metadinitrovegyület 
is ad szineződést aceton- és kalilúggal. Egyéb ketonok és aldehy-
dek viselkedéséről azonban egyik helyen sincs említés téve. 
A reactiók kivitele a következőképen történt: ha az aldehy-
dek és ketonok folyékonyak voltak, akkor az illető nitrovegyület 
néhány kristálya bennök feloldatott, különben pedig tisztított ab-
1
 Math, és term. tud. Ért . X. 3. füz. 27. 1. 
2
 Monatshefte für Chemie 1880, p. 124. 
3
 Ber. d. d. ehem. Ges. 1891, p. 971. 
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solut alkohol használtatott oldószerül. Az oldás után néhány 
csepp 1*14 f. s. kálilúg tétetett hozzá. 
Legelső kísérleteimhez mononitrovegyületeket, névszerint 
0—rn—p nitrobenzoesavat, paranitrotoluolt, orthonitrophenolt és 
a-nitronaplitalint használtam. Eeactiot azonban egyikkel sem sike-
rűit kapnom. 
A dinitrovegyületek közül a következőket kíséreltem meg: 
Metadinitrotoluol, az aldehydek és ketonokkal intensiv király-
kék színt ad, mely a szerves savakkal való megsavanyításnál vörös 
lesz, ibolyás árnyalattal. 
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a metadinitrotoluol alko-
holos oldatban alkalival már egymagában is meglehetős erős kék 
színt ad. Ez az oka annak, hogy reactiók kivitelére nem tartom 
alkalmasnak. 
Az a-dinitronaphtalin a zsírnemü vegyületekhez tartozó alde-
hydek és ketonokkal intensiv vörös színt ad, mely szerves savakkal 
nem változik, míg ellenben ásványi savak elszíntelenítik. Megjegy-
zendő azonban, hogy aromás valamint ú. n. vegyes aldehydek és 
ketonok reactiót nem adnak. Az a-dinitronaplitalin alkoholikus 
oldatban már egymagában is ad gyenge rózsaszínt. Ez azonban az 
aldehydek és ketonok színreactiojával össze nem téveszthető. Ehhez 
hasonló reactiókat egyéb nitrovegyületeknél is tapasztaltam; ezek 
valószínűleg a nyomokban mint tisztátalanság jelenlevő dinitro-
thiophen ós hasonló testek által okoztathatnak és általában oly 
gyengék, hogy mint már említve is volt, tévedésre gondolni sem 
lehet. 
A ß-dinitronaphtalin, az a-dinitronaphtalinhoz hasonlóan 
viselkedik. 
Metadinitrobenzollal egyedül sikerült olyan reactiókat kap-
nom, melyek a nitroprussidnatriuméhoz a legközelebb állottak. 
A vizsgálat eredményeit a következő táblázatban foglaltam össze: 
Zsirnemű vegyületek aldehydjei. 
A vegyület neve és összetétele A reatio m. dinitrobenzol és alkalival 
Viselkedés szerves savak és metaphosphorsav 
iránt 
Acetaldeliyd GHa-CHO — — — — 
Propionaldehyd CH—CIl—CHO ... ... 
ß-Chlorpropionaldehyd CH^Gl—CH.—CHO ... 
Valeraldeliyd CH—(CHJ—CHO ._ ... ... 
Acrolein CH^CH—CHO ... ... ._. ... ... 
Crotonaldehyd CH—CH=CH—CHO ... ... 
Crotonaldehydsulfonsav CxH.O SOaH* ... ... 
Methylaethylacrolein C\H—CH= GíGHJ - CHO 
Sulfocapronaldehyd CJi^O SO„H**-. ' ... ... 
Tiglinaldehyd CH—CH=C(CHa)—CHO ... 
Sulfovaleraldehyd GbHaO SOaH*** ... ... ... 
CiaHitO^ f — ... — — — — — — 
A czitromolaj aldehydje ( C 1 0 H i a O a ) f f . . . . . . 
ibolyás vörös . . . . . . . . . 
barnás vörös 
cseresnyepiros 
cseresnyepiros . . . . . . 
intensiv ibolyás vörös . . . 
intensiv ibolyás vörös 
vörös . . . . . . . . . . . . 
ibolyás vörös 
« « _ . . . . . . 
« « . . . . 
« « 
« « 
« « 
sárgás vörös 
« « 
ibolyás vörös 
sárgás vörös 
« « 
változatlan 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
Aromás aldehydek. 
p-Cummaldehyd 0 6 H 4 ^ f f t f o -— — — — 
Cinnamylaldehyd CeH-CH=CH-CHO ... 
Anizsaldeliyd C a H 4 < 2 í í o 3 - ~ ™ — ~ 
' Crotonaldehyd és S02-böl ZEISF.I, és ALIC után. 
•• Monatshefte f. Chemie 1888. p. 658. 
*** Monatshefte f. Chemie 1888. p. 1055. 
f Az aeetaldehyd egyik condensatió terméke ZEISI 
közzététetni. 
Berichte der deutschen ehem. Gesellschaft 1888 
intensiv vörös. . . . . . . . 
barnás vörös . . . . . . 
cseresznyepiros . . . . . . 
társaságában végzett és ei 
p. 2010. 
elszíntelenedik 
« 
sárgás vörös, utóbb elszíntelenedik 
re vonatkozó vizsgálataim legközelebb fognak 
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Zsirnemű vegyületekhez tartozó ketonok. 
A vegyület neve és összetétele A reactio m. dinitro-benzol és alkalival 
Viselkedés szerves s vak és metaphosphorsav 
iránt 
Aceton CH—CO-CH, ... ... ... ... ... ... 
Chloraceton CHa-CO—CHMl ... . „ ... ... 
Diaetliylketon (\H-CO-CLH, ... ... ... ... 
Methylpropylketcm CH—CO—C.H, — ... ... 
Methylhexvlketon CHa-CO—CeH,a . ... .... — 
Methylnonylketon (ol. rutae-ból) C%~CO—C9Hlv 
ibolyaszín . . . . . . . . 
cseresnyepiros 
ibolyás vörös . . . . . . 
« « 
« « 
cseresnyepiros 
cseresnyepiros [telenedik 
sárgás nuance visszahagyásával elszín-
cseresnyepiros 
« 
« 
rózsaszín ibolyás nuance-nl 
Vegyes aromás ketonok. 
Acetoplienon CHa—CO—CaH&... . . ... ... ... 
Monobromacetophenon CH„ Br—CO — CeHr 
Benzylidenaceton CJI—CH=CH—CO—CHa ... 
intensiv ibolyás vörös 
intensiv ibolyás vörös 
cseresnyepiros . . . . . . 
cseresnyepiros 
cseresnyepiros 
sárgás vörös 
Ketonsavak. 
Pyro-szőlősav CB— CO-COOH 
Aceteczetsav CH—CO—CH—COOIl . . . 
Aethy 1»ceteczetsav OH—CO~-CH((LHJCOOH ... 
Laevulinsav CH^— CO— CH—CH — CÖOH ... 
Benzoyleczetsav CtH—CO—CH—COOH ... ... 
cseresnyepiros . . . . . . 
« 
« 
ibolyás vörös . 
barnás vörös . . . . . . 
elgyengül 
« 
« 
változatlan 
elgyengül 
A reactiót nem adják: 
a) a zsirnemű vegyületekhez tartozó aldehydek közül: 
formaldehyd JICHO; chloral CGI— CHO; "butylchloral GH—CHGl- CGI—CHO; glyoxal CHO-CHO 
b) az aromán vegyületekhez tartozók közöl: 
Aldehydek: benzaldehyd CJL-CHO Ketonok: benzoplienon C,H-CO-CaH, 
o oxybenzaldehyd CJIt <^cjiq trioxybenzophenon 0/1 Ga J1—CO—C&H.J OH 
vanillin CaHt-OCHa naphtylphenilketon CJl—CO—C.JL 
\CHO yOH , benzyl C6Hb—CO—CO—C6H& 
p. komosalicylaldehyd CeHa —CHO 2 
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A trinitrovegyületek közöl: 
Trinitroxylol, ez már magában is zöld színt ad alkalival; 
miért is szinreactiók kivitelére nem alkalmas. 
Trinitroresorcin, reactiót nem adott. Pikrinsav (sym. trini-
trophenol), egymagában alkalival szalmasárga színt ad, míg ellen-
ben aldehydek és ketonok jelenlétében narancssárga színt vesz 
fel. A pikrinsavval mindazon testeknél észleltem reactiót, melyek 
a metadinitrobenzollal reagáltak. 
Ezen narancssárga szín savakkal még intensivebbé lesz, és 
még csekély mennyiségű aldehydek- és ketonoknál is oly erős, 
hogy tévedés alig lehetséges. 
Az itt felsoroltakból kétségtelenül következik, hogy bizonyos 
nitrovegyületek aldehydek és ketonokkal színreactiókat adnak. 
Ezek azonban csak a metadinitrobenzol és pikrinsav alkalmazásá-
nál hasonlítanak a nitroprussidnatrium reactiójához, eltekintve 
attól, hogy a pikrinsavval mindig narancssárga színt kapunk. 
Az utóbb említett két testet, illetőleg a reactió bekövetkezé-
sét a következő szabályban lehetne kifejezni: a zsírnemü vegyüle-
tekhez tartozó aldehydek és ketonoknál a reactió mindenkor bekö-
vetkezik, ha az aldehyd (CHO) vagy carbonyl (CO ) csoport egy 
csupán széneny és könenyből álló csoporttal van összekötve; ezek-
hez hasonlóan viselkednek még az ú. n. vegyes ketonok, és azon 
aromás aldehydek, melyek a CHO csoporton kívül még egyéb, 
a zsírnemű vegyületekhez tartozó szénköneny-csoportot is tartal-
maznak. 
Egyéb vegyületek viselkedéséről. 
Kreatinin a pikrinsavat kivéve a szóban forgó nitrovegyü-
letek egyikével sem reagált. Pikrinsavval alkalikus oldatban 
narancssárga színt ad, mely a szerves savakkal való megsavanyí-
tásnál, ellentétben az aldehydek és ketonok viselkedésével eltűnik. 
Ásványi savak a színreactión mitsem változtatnak. 
A kreatininnak ilyetén viselkedése különösen physiologiai 
szempontból érdekes; minthogy ily módon, különösen, ha a szin-
reactiók kivitelére legalkalmasabb metadinitrobenzolt alkalmazzuk, 
lehetségessé válik a vizeletben acetont kimutatni, a nélkül, hogy 
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az ember a kreatinin által zavartatnék, mint az a nitroprussid-
natrium alkalmazásánál történik. 
Az indol és szerves kéntartalmú vegyületek egyike sem adott 
reactiót a fentebb említett nitrovegyületekkel. 
Érdekesnek tartom azonban megjegyezni, liogy a kénhydro-
gén és alkalisulfidek m. dinitrobenzollal sok alkali jelenlétében 
téglavörös színt adnak, mely azonban az állásnál barnává lesz. 
ADATOK AZ AMMONSZARV SZÖVETTANÁHOZ. 
Dr. SCHAFFEB KÁROLY, egyet, tanársegédtől. 
•^Közlemény a kir. magy. tud. egyet, elme- és idegkórtani klinika szövettani 
dolgozójából.) 
Azon meglepő eredmények, melyeket a legújabb időkben a 
központi idegrendszerre nézve a GoLGi-CAJAL-féle imprsegnatiós el-
járással elértek, feltárták ama legfinomabb szöveti viszonyokat, 
melyeknek ismerete mindeddig vagy nagyon hézagos volt vagy telje-
sen hiányzott. A központi idegrendszer egyes részei közül főleg a 
gerinczvelő és kisagy beható vizsgálata egyelőre befejezett tényeket 
és ismereteket derített ki. Csakis az agykéreg feldolgozása késett, 
melyet azonban épen a legújabb időben BAMÓN Y CAJAL, e nagynevű 
búvár, ejtett meg. A modifikált kérget, az ammonszarvat SALA 
LAJOS, GOLGI tanítványa vizsgálta meg, főleg házi nyulakon. Lé-
nyegileg e két munka állott rendelkezésemre, midőn az ammon-
szarv szöveti vizsgálatához fogtam, mihez engem főleg ama kérdés 
késztetett, vájjon itt nem találhatók-e fel ugyanazon alakelemek, a 
melyeket CAJAL a typikus agykéregre nézve kimutatott, annyival is 
inkább, mivel SALA leírásában az agykéreg némely nevezetes alkotó-
részét nem leltem fel. 
Mielőtt saját adataim felsorolására áttérnék, szabadjon vizs-
gálataimról általánosságban a következőket előrebocsátani. 
Vizsgálati mód gyanánt a GoLGi-CAJAL-fele eljáráson (t. i. a 
CAJAL-féle gyorsított GoLGi-féle methodus) kívül a WEIGERT-féle 
hasmatoxylinos festést és a NissL-féle sejtfestést metliylénkékkel 
vagy magentavörössel alkalmaztam. A CAJAL-féle impraegnatióval 
a sejttest és annak összes nyúlványai, a WEiGERT-féle eljárással a 
velőshüvelyű idegrostok, a NissL-féle festéssel az idegsejteknek 
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finomabb szerkezete vált feltüntethetővé : e kombinált alkalmazás 
által tökéletesebb eredményeket reméltem az ammonszarv szöveti 
szerkezetére nézve. — Miután a GOLGI-CAJAL- és a WEIGERT-féle 
eljárások értéke rég ismeretes, a figyelmet csupán a NissL-féle-
festésre, eme nézetem szerint nem eléggé méltányolt és további 
fejlesztésre nagyon alkalmas módszerre akarnám irányítani. 
A festést az eredeti NissL-féle eljárás — s nem az újabb, de sokkal 
komplikáltabb, de mivel sem többet nyújtó újabb tinctio — szerint, 
végzem. Az absolut alkoholban keményített agydarabokat, miután 
csak igen rövid ideig feküdtek (10—20 óra) celloidinban, finom' 
szeletekre metszem fel, s ezeket magentavörösnek telített vizes 
oldatában melegítem felületes gőz képződéséig; ezután a metsze-
teket absolut alkoholban kimosom és szegfűolajjal diíferencziálom. 
Ily módon az összes idegsejtek rendkívül distinct módon válnak 
láthatóvá, mi mellett az alapszövet csaknem teljesen elszintelene-
dik. — Vizsgálati tárgyul fiatal házi nyulak és újszülött malaczok 
szolgáltak. 
* 
Az ammonszarvban, mint ismeretes, a következő rétegeket 
különböztethetjük meg: 
1. Teknöboriték (alveus) a sallanggal (fimbria). 
2. Eredőréteg (stratum oriens), mely orsóképű sejtekből áll. 
3. Loborsejtek rétege (stratum cellularum pyramidalium). 
4. Sugaras réteg (stratum radiatum) a loborsejtek csúcsi nyúl-
ványai által képezve. 
5. Belső velőlemez v. likacsos réteg (stratum medulläre me-
dium s. stratum lacunosum), laza, sok hajszálas edénynyel bíró 
réteg. 
6. Szemcsés réteg (stratum moleculare). 
7. Feltekert velőlemez (lamina medullaris involuta), mely 
megfelel a typikus agykéreg felületes tangentialis rostrétegének. 
Az általam talált viszonyok az egyes említett rétegekre vonat" 
kozólag a következőkben foglalhatók össze. 
1. A teknöboriték — alveus — a felülettel párhuzamosan 
lefutó, kissé hullámszerűen kígyózó idegrostokból áll s csaknem 
kizárólag a loborsejtekből eredő tengelyszálagok képezik. Az. 
alveus idegrostjaival a loborsejtek protoplasmás nyúlványai sok-
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szorosan kereszteződnek, a mennyiben ezek az alveus által pár-
kányzott gyomrocsi felületig is eljutnak. A teknőboríték rostjaihoz 
csatlakoznak még a strat. oriens idegsejtjeinek úgy tengelyszálagai 
mint protoplasmás nyúlványai. 
2. líészben még az alveus rostjai közt feküsznek a második ré-
tegnek, a stratum oriensnek idegsejtjei. (L. 1. és 8. á.)Ezek főleg meg-
nyúlt orsóképű avagy gömbölyű idegsejtek, a melyek általában gyé-
rebb számú protoplasmás nyúlványokat bocsátanak magukból mint 
az ammonszarv többi idegsejtjei; az utóbbi nyúlványok a sejttest két 
ellentett pólusából eredő, a gyomrocsi felülettel egvközüen haladó 
fonalak, a melyek által éles szög alatt kibocsátott oldalágak részben 
az alveusban, részben a loborsejtek alatti rétegben — stratum sub-
pyramidale — futnak. A tengelyfonál a sejttestnek vagy egyik pó-
lusából vagy oldalából ered; az első esetben az alveus rostjai közé 
keveredik, utóbbi esetben a subpyramidalis rétegben halad ferdén 
felhágóan, miközben számos, többnyire az alveussal egyközűen 
futó, nagy hosszúságban követhető oldalágakat bocsát ki magából. 
(L. 8. á.) 
Az eredő rétegben még egy neme az idegsejteknek fekszik a 
most említett orsóképü sejteknél magasabban, közvetlen a lobor-
sejtek alatt, a mely sejteket sokalakúaknak mondhatjuk, bár van 
közöttük számos orsóképü és háromszögű képlet is. E sejtek nagy-
ságukra nézve a kis loborsejteknek felelnek meg, bár köztük itt-ott 
tekintélyesebbek is akadnak. Protoplasmás nyúlványaik egyrészt 
felfelé, s a sugaras rétegen áthaladva, a strat. lacunosum magas-
ságáig követhetők, másrészt aláfelé az alveus felé hajolnak ív alak-
jában, s ennek rostjaiközt vesznek el. Ezen fel- és aláfelé futó proto-
plasmás nyúlványokon kívül vannak még olyanok is, melyek oldalt 
húzódnak el, a subpyramidalis réteget liarántúl átszelik, s végeze-
tül az alveus rostjai közé jutnak. E polymorph sejtekre nézve jelleg-
zetesnek találom ezeknek felszálló tengely fonalát. (L. 7. ábra a—e.) 
Ez lényegileg két alakban jelentkezik. A tengelyfonál egyrészt liosz-
szúra nyúlt lefutásában a loborsejtek csúcsi nyúlványaival egyközűen 
haladva, a lam. medull. involutát elérheti, miközben majd gyéreb-
ben, majd dúsabban collateralisokat bocsájt magából, melyek több-
nyire aláfelé az alveus felé irányulnak. Másrészt a felszálló tengely-
fonál rövid lefutás után elveszti egyéniségét és aláfelé hajlik. Oly 
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idegsejteket is találhatni azonban, melyek közvetlenül aláfelé, kife-
jezett irányt nélkülöző tengelyszálaggal birnak, melynek számos 
oldalágai vannak. Az elsőrendű sejt tisztán felszálló tengely fonalú, 
míg a második rendű megfelel a GoLGi-féle II. typusú idegsejtnek. 
Kiemelem azonban határozottan, hogy a polymorph idegsejtek közt 
a felszálló tengelyfonalúakon kívül, még közvetlen alászálló az 
alveusba haladó tengelyszálagú sejtek is vannak, mely esetben 
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azonban ez többnyire valamely alapi vagy oldallagos protoplasmás 
nyúlványból eredve, hasonlóképen aláfelé irányuló oldalágakat 
bocsájt ki magából. 
E leirásból kitetszik, hogy az eredő rétegben az idegsejteknek 
két rétegét különböztetem meg. Az egyik, a mélyebb, részben az 
alveusban, többnyire közvetlen felette fekve, megnyúlt orsóképű 
idegsejtekből áll, melyeknek functionalis valamint protoplasmás 
nyúlványaik is túlnyomóan az alveus rostokkal párhuzamosan ha-
ladnak ; a második réteg, a melyet subpyramidalis rétegnek is nevez-
hetünk, sokalakú -—• polymorph — sejtekből alakúi, melyeknek 
tengelyszálaga csekély kivétellel felfelé, a lam. medull. invol. felé 
irányul és itt ágazik el dichotom módon, bár gyéren oly ten-
gelyfonalak is találhatók, melyek individualitásukat egyhamar el-
vesztve, számos finom ágacskára oszolnak. 
3. Igen érdekes viszonyokat tüntet fel a loborsejtek rétege. 
Mindenekelőtt megjegyzem, hogy ez két, egymás felett fekvő rétegre 
bontandó fel: a subpyramidalis rétegre következik az ú. n. óriási 
loborsejtek sora, a melyek felett a sugaras réteg felé a kis lobor-
sejtek helyezvék el. E viszonyok nem csupán az oly annyira praeg-
nans GoLGi-féle képeken constatálhatók, hanem könnyen felötlenek 
magentaveressel kezelt készítményeken is. E két sora a különböző 
nagyságú pyramissejteknek különösen a subiculum cornu Am-
monisban tűnik ki, míg a tulajdonképeni ammonszarvban az ideg-
sejtek e két félesége egymáshoz szorosabban kerül, sőt egy com-
pact réteggé olvadnak egybe, a melyben azonban könnyen lehet 
kicsiny és óriási loborsejteket megkülönböztetni. 
Úgy a kicsiny mint a nagy loborsejtek protoplasmás nyúlványai-
kat főleg két irányba menesztik. (L. 1. á.) Az alapi nyúlványok, me-
lyek a fa gyökereihez hasonlók, az alveusba jutnak, miközben számos 
oldalágat bocsátanak ki magokból; a csúcsi nyújtvány, mely tulaj-
donkép a sugaras réteget képezi, a sejttestből többnyire mint vastag 
szár ered, mely bizonyos lefutás után villaszerű többszörös megoszlás 
által számos ágra és ágacskára bomlik fel, a melyek valamennyien a 
feltekert velőlemezbe mennek át. A loborsejtekből azonban kettős 
csúcsi nyúlvány is eredhet, a melyből hasonlóképen számos ág jő 
létre. Ily sejtek kivált a tulajdonképeni ammonszarvban találhatók 
fel. Valamennyi protoplasmás nyúlvány, melyek a R . v CAJAL által 
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kimutatott tüskékkel bőven megrakvák, a szemcsés rétegben mind 
vékonyabbakká válnak, helyenként csomós, olvasószerű megvasta-
godásokat mutatnak és végül a feltekert velőlemezbe, mely a typikus 
kéreg tangentiális rétegével homolog, hajolnak át. A protoplasmás 
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nyúlványok nem csupán a loborsejt csúcsából és alapjából indul-
hatnak ki, hanem gyakran a sejttest oldalából is, a mikor is ezek 
a subpyramidalis réteget harántúl átszelik. 
A loborsejtek tengelyfonalai valamennyien az alveusba jut-
nak. (L. 2., 3. és 4. á.) Többnyire az idegsejtek basalis felületéből 
erednek és közvetlenül az alveusba húzódnak le, hol irányukat 
megváltoztatva, az alveusrostokhoz csatlakoznak. Miközben a sub-
pyramidalis rétegen áthaladnak, ugyanitt számos, többnyire derék-
szög alatt oldalágakat bocsátanak ki, a melyek maguk részéről 
újabb és még finomabb ágacskákat hajtanak. Az oldalágak fel-
tűnően vékonyabbak mint a tengelyszalagok; a leggyengébbek, a 
melyek nyilván végső ágacskák, kis gombos megcsomósodással 
végződnek. Néha a tengelyszálag nem fut le egyenesen a teknőbo-
ritékba, hanem tetemes oldalhajlatokat végez. Eredését a sejttest 
basalis részéből nem kell kizárólagos szabálynak tekintenünk, 
miután gyakran indul ki a sejttest oldalából. Továbbá, bár gya-
kori a tengelyfonál eredése a sejttestből, mégis ez alól nem épen 
ritka kivételt képez az az eset, midőn valamely basalis vagy 
lateralis protoplasmás nyúlványból ered. Lefutásában apró cso-
mócskákat tüntet fel helylyelközzel; az oldalágacskák elindu-
lási pontján háromszögű megvastagodások láthatók. Érdekes 
viszonyokat mutatnak ama, főleg nagy loborsejtek, melyek az 
ammonszarv kéregbehajlási helyén feküsznek. (L. 5. és 6. á.) 
A tengelyfonál bár az alveus felé leszáll, de mielőtt ebbe eresz-
kednék, két ágra oszlik. Az egyik ág, a gyengébb, tehát oldalág, 
az alveus rostjai közt vész el; a másik, az erősebb ág, tehát a 
tulajdonképeni tengelyfonál, a subpyramidális rétegben fut el hosz-
szantilag, az alveussal csaknem egyenközüen. Utóbbiból avagy még 
az eredeti, osztatlan tengelyszálagból derék- vagy ferdeszög alatt 
egy hasonló szélességű oldalág ered, mely egyenesen a sugaras 
rétegbe felhaladva, a likacsos rétegben (str. lacunosum) oszlik fel 
finom ágacskákra, melyek vége gombos csomósodásokat mutat. 
E lefutás alatt több ágacskát meneszt magából a subpyramidális 
rétegbe és a strat. radiatumba. 
A hilus fascúe dentatce loborsejtjei ugyanazon viszonyokat 
tüntetik fel, mint az ammonszarv loborsejtjei. Mint egyedüli, de 
nem lényeges kivételt azoknak többszörös csúcsi nyúlványát emlí-
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tem, a mennyiben a sejttest csúcsából azonnal 2—4 vagy több pro-
toplasmás nyúlvány halad a fogas pólya stratum granulosuma felé, 
utóbbiakkal azonban csak ritkán hatolnak ebbe belé, hanem inkább 
ama finom reczében ágazódnak el, a mely a magvas réteg alatt 
terül el. A basalis protoplasmás nyúlványok a hilus számos ideg-
rostja közt terülnek el. Utóbbi, t. i. a hilus fasc. dentatíe az ugyan-
itt levő loborsejtek tengelyfonalai által képeztetnek; ezek a sejttest 
alapjából vagy oldalából eredve, ív alakjában, melynek domboru-
lata a fogas tekervény szabad kérgi felülete felé tekint, a hilus 
rostjaihoz csatlakoznak, melyekkel egyetemben az alveus- illetve 
fimbriába jutnak. 
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A loborsejtek rétege alatt és az alveustól felfelé egy fonat, 
rosthálózat található, mely főleg ama tengelyszálagok által képez-
tetik, melyeket eddigelé emiitettem. A loborsejtek és az alveus 
közt elterülő eme hálózatot a loborsejtek tengelyfonalai és ezek-
nek nagy számú oldalágai képezik, a loborsejteknek az alveussal 
egyközüen futó oldalágai, egyes subpyramidalis, a GoLGi-féle 
II. typus szerint ágacskákra feloszló tengelyszálagok s végül a poly-
morph és orsóképü subpyramidalis idegsejtek tengelyfonalai és 
ezek számos oldalágai. 
4. Sugaras réteg — Stratum radiatum. Ismeretes, hogy e 
réteget a loborsejtek protoplasmás csúcsi nyúlványai képezik. 
Ezek a felületesebb kis pyramisok részéről egyszerűeknek tűnnek 
fel, amennyiben a sejttest meglehetősen vastag nyúlványba megy 
át, mely azonban eredésétől nem messze vellaszerűen két vagy 
több ágra hasad. A mélyebben fekvő óriási loborsejtek felső csú-
csukból többnyire és közvetlenül két nyúlványt bocsátanak ki, 
melyek azután folytatólagosan továbbra oszolnak. E viszonyok 
azonban nem tekintendők kivételnélküli szabálynak, miután látni 
elég gyakran egyetlen csúcsi nyúlványnyal biró nagy loborsejteket. 
Még a sugaras rétegben oly gyakran oszolnak éles szög alatt a 
csúcsi nyúlványok, hogy minden egyes pyramissejt csúcsi nyúlvá-
nyaival egyetemben a seprűhöz feltűnően hasonlóvá lesz, melynek 
nyele a sejt és a belőle eredő elsődleges protoplasmás nyúlvány. 
A külső alak szempontjából az idegsejtek basalis és csúcsi nyúl-
ványai meglehetősen különbözők; mert míg utóbbiak — mint em-
lítém — seprüszerű elágazást mutatnak, addig az alapi protoplas-
más nyúlványok ívszerűen egymástól széjjeltérő ágaikkal inkább a 
fa gyökereihez hasonlók; ezek után joggal lehetne a csúcsi nyúlvá-
nyokat seprüszerű ebiek, az alapi nyúlványokat pedig gyökér-
képüeknek nevezni. A csúcsi nyúlványoknak másodlagos ágyai finom 
tüskékkel és szemcsékkel bőven megrakvák, épúgy azon finomabb 
ágacskák, melyek a stratum moleculareban helyezvék el. Ez utóbbi 
rétegben a finomabb protoplasmás nyúlványok meghajlanak s a 
feltekert velőlemez rostjaival párhuzamosan, részben azokkal ke-
resztezve ferdén futnak, miközben fokozatosan vékonyodnak és 
olvasószerű csomósodásokkal bőven megrakvák; legvégül gombos 
duzzanattal végződnek, amennyiben a fogas pólya ama protoplas-
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más nyúlványainak közvetlen közelébe jutnak, melyek a strat. 
granulosumból jönnek. 
Külön kell felemlítenem egy, velőtlen tengelyfonalakból álló 
idegrostköteget, mely a csúcsi nyúlványok alapján, az alveussal 
párhuzamosan fut a sugaras rétegben. Később, a fascia dentata 
leírásánál kimerítőbben taglalandom, hogy ezen idegrostok a strat. 
granulosum sejtjeiből erednek, és összegükben a HoNEGGER-féle 
Stratum lucidumot képezik. Amint e rostok a hilusból kilépve, az 
ammonszarvba jutottak, csakhamar a hosszanti irányba hajol-
nak át, illetve ama rosthálózathoz csatlakoznak, mely a pyramissej-
tek felett a strat. radiatumban terjed el. Ezt képezik a loborsejtek 
tengelyfonalainak oldalágai — melyek egyébként a subpyramidalis 
rétegben is sokszorosan elágazódnak, — továbbá a subpyramidalis 
polymorph idegsejtek felhágó tengelyszálagai valamint ezek mel-
lékágai, végül a nagy loborsejtek nek a likacsos rétegben elágazódé 
felhágó tengelyfonal-collateralisai. 
5. Likacsos réteg—Stratum lacunosums. medulläre medium. 
Ezen réteg csaknem kizárólag az alveusrostokkal jóformán egy-
közűen futó tengelyfonalakból áll, amelyek a feltekert velőlemez-
ből származnak, jelesen ott, hol a subiculum az ammonszarvba 
át meg}". Hozzájuk szegődnek még oly rostok is, melyek mint a 
subpyramidalis idegsejtek felhágó tengely fonalai collateralis ágai-
ként tekintendők, valamint ama felhágó ágak is, melyek az óriási 
loborsejtek tengelyszálagaiból erednek. A likacsos rétegen a lobor-
sejtek seprüszerű nyúlványai átvonulnak. 
6. Szemcsés réteg—Stratum moleculare. Ez gyér számú és ki-
csiny, a sugaras réteg irányában megnyúlt orsóképű vagy polygo-
nális idegsejtekből áll, melyek protoplasmás nyúlványai főleg két 
irányban terülnek el. A sejttest basalis részéből oly nyúlványok 
erednek, melyek aláfelé, a sugaras rétegbe haladnak, belőlük oldal-
ágak származnak, melyek szintén a loborsejtek csúcsi nyúlványai 
közt haladnak el. A többnyire rövid tengelyszálag a lam. medull. 
involutába jut, itt kettéágazik és a többi rostokhoz, melyek e ré-
teget képezik, csatlakozik. (L. 11. á.) 
7. Lamina medulläres involuta — Feltekert velőlemez. 
E réteget mindenekelőtt ama tangential is rostok képezik, melyek a 
subiculumból származnak. Hozzájárulnak ezekhez a suhpyrami-
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dalis polymorph sejtelemek felszálló tengelyfonalai, melyek, mint 
5. alatt említtetett, a strat. lacunosum számára oldalágakat bocsá-
tanak, s dichotom megoszlásuk után a feltekert velőlemezben 
végződnek. Ezen idegsejtek ezek szerint megfelelnek ama képle-
teknek, melyeket RAMON y CAJÁL «cellules á cylindre-axes ascen-
dantes» névvel jelöl meg. Amennyiben pedig e felszálló tengely-
fonalak másodlagos és harmadlagos ágai még oldalágakat menesz-
tenek a lam. med. involutaba, egy meglehetősen szoros háló jő 
létre, mely igen finom fonalkákból tevődik össze. Igen fontos kö-
rülménynek tekintem, hogy a szemcsés rétegből egyrészt igen 
finom ágacskák, másrészt erősebb tengelyfonalak is — mely utóbiak 
provenientiáját eddigi impreegnatioim még nem döntötték el — 
mennek át az ammonszarvból a fogas pólya fehér velőrétegének 
ama részébe, mely az ammonszarvval össze van nőve. Ilymódon 
tehát a fascia dentata környi, tangentialis fehér rétegének egy 
része a feltekert velőlemez által képeztetik. 
* 
A fogas teker vény—fascia dentata — a következő rétegekből 
alakúi: 1. Hilus et nucleus fasciae dentatae •— a fogas tekervény 
központi magva; 2. stratum granulosum-—kissejtű réteg ; 3. stra-
tum moleculare-—szemcsés réteg és 4. stratum marginale—széli öv. 
Az általam talált viszonyok alábbiakban lelnek kifejezést. 
1. Hilus et nucleus fasciae dentata. A fogas tekervény mag-
vát egyrészt idegrostok képezik, amelyek csaknem kivétel nél-
kül az itt fekvő loborsejtek tengelyfonalaiból alakúinak; más-
részt sejtes elemekből alakúi, melyek alakjukra nézve három cso-
portba oszthatók. Mindenekelőtt találunk a) valódi loborsejteket, 
melyek az ammonszarvbeli pyramisoknak végső példányait képe-
zik. A loborsejteknek tömör, szorosan egymás mellett és egymáson 
fekvő képletekből alakult rétege a stratum granulosum félgyűrüje 
nyílásánál meglazul, amennyiben az egyes idegsejtek a fogas teker-
vény magvában egymástól távolabb feküsznek, és összegükben 
(a disznónál) egy tojásdad vagy háromszögű mezőt foglalnak el, 
mely épen a nucleus f. dentafoe-nak felel meg. — Már az ammon-
szarv leírásánál kiemeltem, hogy az itt levő loborsejtek az ammon-
szarv megfelelő képleteivel megegyeznek. Ismeretes, hogy a sejt-
testből basalisan vagy lateralisan eredő tengelyfonal a hiluson át 
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az alveusba illetve fimbriába megyen át. — b) Vannak továbbá 
polymorph idegsejtek, melyek a stratum granulosum és a lobor-
sejtek közt levő keskeny világos övben — zona reticularis fascial 
dentatae, Honegger — lielyezvék el. Már elnevezésük is arra utal, 
liogy alakilag sokszegletü idegsejtek, melyek magukból igen szá-
mos, minden irányba haladó protoplasmás nyúlványokat bocsáta-
nak. Tengelyfonaluk azon idegrostokhoz társul, melyek a fogas 
tekervény loborsejtjeiből eredve, az alveushoz húzódnak. E sejtek 
tehát az alveusnak egy másik eredöforrását képezik. Az e sejtek-
ből származó és tüskékkel bőven megrakott, göcsös protoplosmás 
nyúlványok a fascia dentata magvában, továbbá a zona reticularis-
ban és végül a strat. granulosumon áttörve, a fogas tekervény kérgi 
felszínéig hatolva, ágazódnak el. Ezen utóbbi protoplasmás nyúl-
ványok a str. granulosum sejtjei közt elhaladva, egyenes lefutás-
ban a fogas tekervény széli övét elérik, anélkül, hogy említésre-
méltó oldalágakat bocsátanának magukból. (Lásd 9 b. ábra.) — 
c) Végül úgy a zona reticularisban, valamint a fogas tekervény 
magvában hosszúkás, kifejezetten orsóképű idegsejtek találhatók, 
melyeknek iránya néha a str. granulosuméval egyközű, s úgy 
protoplasmás nyúlványaik, valamint tengelyfonaluk ugyanitt fu t ; 
vájjon utóbbi hova jut, nem dönthettem el, mivel ezen orsóképü 
sejtek imprsegnatiója csak igen nehezen sikerül. (L. 9 c. ábra.) 
Kiemelem, hogy ezen nemét a sejteknek csakis a házi nyúl-
nál találtam fel, míg a disznónál még a legsikerültebb im-
praegnatiós készítményeimen is hiába kutattam utánuk. Továbbá 
ugyancsak a házinyúlnál közvetlen a strat. granulosum sejtjei 
alatt háromszögletű, némileg a kis loborsejtekhez hasonló, igen 
gyér számú sejteket találtam, melyeknek protoplasmás csúcsi nyúl-
ványa a fascia dentata kérgébe halad, míg a tengelyfonaluk alá-
felé, a hilus felé tart. Megjegyzem, hogy SALA munkájában a lobor-
sejteken s a most említett orsóképü idegsejteken kívül egyéb 
alakelemeket nem ír le. 
2. Stratum granulosum. A házi nyúlnál körteképű kis ideg-
sejtekből, a disznónál jóval nagyobb s inkább ékalakú elemekből 
áll. Jól sikerült impraegnatiókon e sejtek igen szorosan egymás 
mellé sorakoznak, s valamennyien nyúlványaikat csak két irány-
ban küldik, t. i. a felület és a fogas tekervény magva felé. (L. 9a. á.) 
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a) A kéreg felülete felé haladó nyúlványok valamennyien 
protoplasmás természetűek; kettesével vagy négyesével eredve, 
egymástól ívalakúlag jelentékenyen széjjeltérnek egymástól s ere-
désük után csakhamar vellaszertíen megoszolva, a strat. marginale 
felé igyekeznek, ahol is gombosán végződnek. E protoplasmás 
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nyúlványoknak felületes gliasejtekhez vagy edényfalakhoz való 
tapadásáról — miként ezt SALA állítja — nem győződhettem meg. 
Valamennyi nyúlvány tüskékkel és szemcsékkel már eredésükután 
csakhamar, bőven van megrakva, s eloszlási és lefutási viszonyaik 
tekintetében a szarvasagancs képét nyújták. 
b) A fogas tekervény magva, illetőleg a hilus felé két rend-
beli nyúlvány indul ki a sejttestből. Mindenekelőtt alapi protoplas-
más nyíílványok, melyek kiilalakilag úgy jelentkeznek, mint a 
csúcsi nyúlványok, csakhogy rövidebb lefutásúak és a zona reticu-
larisban terjednek el. Meg kell jegyeznem, hogy SALA ilynemű alapi 
protoplasmás nyúlványokról nem tesz említést sem képben, sem 
írásban. — Minden sejt alapjából továbbá egy-egy tengelyfonal 
ered, amennyiben a sejttest a házi nyúlnál kifejezetten, a disznó-
nál sokkal kevésbé kicsúcsosodik. E tengelyfonal finomabb viszo-
nyaira nézve a következőket deríthettem ki. A functionalis nyúl-
vány teljesen sima, kávébarna színű, fénylő, a házi nyúlnál nagyon 
vékony, a disznónál határozottan vastagabb; átszeli a zona reticu-
larist és a HoNEGGER-féle stratum lucidum felé tör illetve ebbe jut. 
Utóbbi velőtlen idegrostokból álló vékony réteg, mely az ammon-
szarv loborsejtjei csúcsán fut végig. A szorosabb rostlefutási viszo-
nyok a következő adatok tekintetbe vételével érthetők. A fogas 
tekervény str. granulosuma egy tökéletlen vagyis nyitott gyűrűt 
képez, melynek nyílásán, miként ez ismeretes, a loborsejtek a fogas 
tekervény magvába beléözönlenek. Itt azután olykép terülnek el, 
hogy strat. granulosum alatt egy csíkot szabadon hagynak a zona 
reticularis számára. E csík, a zona reticularis a fascia dentata 
csúcsán, ahol egyúttal a strat. granulosum félgyűrűjének legna-
gyobb görbülete van, a legszélesebb. Ide irányulnak a lamina 
superficialis fascia? dentata? magcsás rétegének tengelyfonalai, 
hogy hozzácsatlakozzanak a lamina profunda fasciae dentate mag-
csás rétegének tengelyszálagaihoz. Utóbbiakkal együttesen e ten-
gelyfonalak velőtlen idegrostokból áll Í kettős réteget képeznek; 
az egyik réteg a hilusbeli loborsejtek csúcsán, a másik ugyanezek 
alapján vonul el. A két réteg a hiluson túl az ammonszarvban 
egyetlen köteggé egyesül: a HoNEGGER-féle stratum lucidummá, 
mely a pyramissejtek csúcsán halad el. E str. lucidum azonban 
rövid lefutás után a harántsíkból a hosszirányba hajlik át. E fejte-
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getésekből érthető, hogy a lam. superf. f. dentate magcsás rétegé-
ből származó tengelyfonalaknak ívalakú görbületet kell leírnunk, 
hogy a mély lemez tengelyszálagaihoz szegődhessenek; e görbület 
homorulata a hilus, domborulata a fogas tekervény csúcsa felé 
tekint. 
A stratum granulosum idegsejtjeinek tengelyfonalaihoz visz-
szatérve, még a következő fontos viszonyokat kell kiemelnem. 
A tengelyfonal eredése után csakhamar több igen finom, leginkább 
derékszög alatt eredő oldalágakat bocsát ki, melyekből ismét har-
madlagos ágacskák indulnak ki. Miután a szemcsés réteg idegsejtjei 
igen számosak valamint ennek megfelelően a tengelyszálagok is, 
s miután az utóbbiakból eredő collateralisok száma még jelenté-
kenyebb, érthető, hogy a str. granulosum alatt egy rendkívül bo-
nyolult recze jő létre : a HoNEGGER-féle zona reticularis fasciae 
dentate. E recze egy határolt réteget képez, mely a szemcsés ré-
teggel egyközti ; belőle apró ágacskák felfelé is irányulnak, melyek, 
miután a str. granulosumot átszelték, a fogas tekervény kérgi felü-
letéhez jutnak és a felületes tangentialis rostréteg képzésében részt 
vesznek. 
* 
Az ammonszarv neurogliájára vonatkozó észleleteim a követ-
kezőkben összegezhetők. 
A alveus-ban a gliasejtek kétfélesége található fel. Mindenek-
előtt a fimbriának az ammonszarvval való egyesülése helyén, vala-
mint az ammonszarvnak a subiculumba való áthajlása helyén 
gliasejtek tűnnek fel, melyek az ependymsejtek módjára az alveus-
nak gyomrocsi felületén egymás mellé sorakoznak. Ezek igen finom, 
hullámzatos és számos, többnyire rövid gyökérszerű nyúlványnyal 
ellátott sejtek, melyek testéből egy erős nyúlvány felfelé, a lobor-
sejtek felé törekszik, de már a subpyramidalis sejtek magasságá-
ban meghajlik az alveusrostok irányában és csinos hajlatií ívek 
képében a hilus illetve a str. lacunosum felé kanyarodik s ezeket 
el is éri. A gliasejteknek eme említett egyetlen nyúlványa bizonyos 
hosszúságban az alveus rostjaival együttesen fut le, utóbbiakkal 
azonban nem téveszthető össze, mert igen finom, apró, elágazódé 
tüskékkel dúsan meg van rakva. Ugyancsak az alveusban még egy 
másik nemét a gliasejteknek találjuk, mely hasonlít az épen emlí-
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tett sejthez, tehát teste szintén számos finom gyökérszerü nyúlványt 
bocsát ki magából; egy nyúlvány ezek közt felötlik nagysága által, 
mely hosszantilag az alveus rostjai közt fut el. 
A gliasejtek másik félesége a szövetben egészen szabadon, 
szabálytalanul szétszórt képletekből áll, melyek sejttestükből min-
den irányban számos fonalat bocsátanak ki. E sejtek nem csupán 
az alveusban, hanem az ammonszarv egyéb rétegeiben, főleg a str. 
radiatumban is lelhetők fel. 
A fogas tekervényben hasonlóképen kétféle sejtet talál-
tam. Ezek egyike a szemcsés rétegben fekvő gliasejtekből áll, me-
lyek csillagos nyúlványokat bocsátanak ki magukból; ezek közül 
azok, a melyek a felülethez jutnak, a pialis burokhoz egy kis há-
romszögű megduzzanással tapadnak. A protoplasmás idegsejtnyúl-
ványoknak e gliasejtekhez valamint véredényekhez való tapadását, 
miként ezt SALA állítja, én nem láttam. A gliasejtek teste valamint 
nyúlványaik ágas-bogas szemcsékkel bőven megrakvák. A második 
sejtféleség apró gömbös példányokból áll, melyek vagy a fogas 
tekervény magvában vagy a zonareticularisban vannak elhelyezve; 
ezek testéből erőteljes 1-—8 nyúlvány indul ki, melyek egyrészt a 
fogas tekervény magvában oszolnak fel, legfőként azonban a str. 
marginale felé törekszenek, miközben a str. granulosumot áttörik. 
Még e réteg alatt avagy felette is a nyúlványok éles szög alatt 
vellaszerűen ketté oszlanak, nagyon gyorsan megvékonyodnak s 
ilymódon a tengelyfonalakhoz külalakilag igen hasonlókká válnak, 
annál is inkább, mert teljesen sima szélüek és helylyel-közzel apró 
csomókat mutatnak. E nyúlványok egészen a kéreg legfelúletesebb 
rétegébe követhetők, hol gombosán végződnek. A leírt gömbös 
gliasejtek az említett 1—3 erősebb nyúlványon kívül sejttestükből 
még számos, igen vékony, hullámzatos, többszörösen oszló, rövi-
debb lefutású gyökérszerú nyúlványokat is menesztenek a kör-
nyezetbe. 
* 
Áttekintés. Adataimat összefoglalva, az ammonszarvban a 
következő rétegeket különböztetem meg: 
1. Alveus. 2. Subpyramidalis vagy polymorph elemek rétege : 
a) orsóképű, b) polygonalis sejtek; az orsóképű idegsejtek képezik 
a szorosabb értelemben vett stratum oriens-t. 3. Nagy pyramissej-
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tek. 4. Kis pyramissejtek; a nagy és kis loborsejtek megnyúlt esúcsi 
nyúlványai által a sugaras réteg jő létre. 5. Sejtszegény réteg, 
melyben gömbös és orsóképü elemek jelentkeznek. 
KAMON Y CAJAL * emlős állatoknál a kéregben teljesen ugyan-
ezen sejtes elemeket különbözteti meg. Ha leleteimhez még hozzá-
teszem, hogy találtam olyan idegsejteket is, melyeknek felhágó 
illetve legfinomabb ágacskákra felbomló tengelyfonaluk van, úgy 
mi sem szól az ellen, hogy az ammonszarvat a typusos agykéreg-
gel analógiába helyezzem. Közöttük csakis egyetlen különbség áll 
fenn, s ez a fentemlített sejtes elemeknek helyi elrendezése: az 
ammonszarvban t. i. a két rendbeli loborsejt szorosan egymáson, 
sőt egymás mellett fekszik, illetve a kis pyramisok a nagy lobor-
sejtek rétegébe le vannak szorítva, miáltal a kifejezett sugaras ré-
teg jő létre. Az ember azt a benyomást nyeri, hogy az ammonszarv 
typice épült, de bizonyos módon comprimált kéreg. 
Ha leleteimet pontosabban liasonlíton össze CAJAL-éival, úgy 
csakis az általa a szemcsés rétegben talált több tengelyszálagú 
idegsejteket nélkülözöm. Ezzel azonban nem akarom azt állítani, 
mintha ilyen elemeknek létezését az ammonszarvra nézve tagad-
nám, mert könnyen lehetséges, hogy7 a további imprajgnatiók üyes 
sejteket kideríthetnének. Egyébként pedig az egyes sejt-typusok 
CAJAL-nak a kéregre vonatkozó adataival még a részletekben is 
egyeznek. A kis és nagy pyramisoknak csúcsi nyúlványai az am-
monszarv szemcsés rétegében szintén végcsomókat («panaches 
terminaux») képeznek; ezeknek kölcsönös keresztezése által létrejő 
ama sürü reczéje az ágaknak («ä la fagon de l'enchevétrement des 
arbres dans une fórét trés épaisse»), mely a typikus kéregben is 
feltalálható. A pyramissejtek az ammonszarvban is tengelyfonalai-
kat a centralis velőállományba, melyet itt az alveus képvisel, kül-
dik, s belőlük ép szög alatt collateralisok származnak; a nagy 
pyramisok tengelyfonalaiból itt is felhágó oldalágak erednek, me-
lyek a szemcsés réteg közelében ágazódnak el. CAJAL a következő-
ket mondja: «Les collatérales des cylindre-axes des grandes pyra-
mides sout trés nombreuses . . . La direction, que suivent les 
* S . RAMON Y CAJAL. S u r la s t r u c t u r e de L'écorce c e r e b r a l e de q u e l -
ques mammiféres. La Cellule. 7. kötet, 1. füzet. 1891. 
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collatérales est ordinairement horizontale ou oblique; elles con-
servent communément leur rectitude et se dichotomisent une ou 
deux fois. II n'est pas rare d'observer que les plus hautes prennent 
un cours ascendant, se ramifient et s'étendent par leurs ramilles 
jusque prés de la zone moléculaire, en certains cas on remarque 
que deux ou trois collatérales procédent d'une petite tige courte 
d'origine». Hogy a collateralis ágok gombosán végződnek («bout 
libre, granuleux ou épaissi»), magam is láttam. 
A str. oriens polymorph elemei hasonlóképen bírnak fel- és 
leszálló protoplasmás ágakkal; ezek közül a felhágók a str. lacu-
nosum felé iparkodnak, de a molecularis réteget el nem érik. 
A lehágó tengelyszálagon kívül, mely azután az alveusban fut, 
igen gyakran láttam felhágót, mely több collateralis ágat magá-
ból kibocsátva, a strat. lacunosumot, sőt a feltekert velőlemezt 
is, eléri. CAJAL oly polymorph idegsejtekről is tesz említést, melyek 
tengelyfonala «affecte une direction ascendante, il se comporte 
done comme celui des cellules sensitives deGoLGi» ; meg kell azon-
ban jegyeznem, hogy e sejtek nálam ily typust nem mutattak. 
Miként CAJAL, azonkép magam is a GoLGi-féle érző sejteket 
csak csekély számban találtam, nevezetesen a polymorph sejtek 
rétegében. Valamint a typusos kéregben, úgy az ammonszarvban 
is azon idegsejtek, melyeknek felszálló tengelyfonaluk van az alsó 
rétegben, a polymorph elemek rétegében találhatók fel. Az am-
monszarvnak a typikus agykéreggel való analógiája tekintetében 
hézagosnak mutatkoznak adataim a szemcsés réteg sejtjeire nézve; 
e helyütt csak ritkán láttam impraegnált sejteket s ezek nem birtak 
a CAJAL által leírt többszörös tengelyfonállal. Az általam látott 
példányokon a tengelyfonál rövid, s a szemcsés rétegben elszen-
vedett bifurcatio után ebben terül el felületileg; protoplasmás 
nyúlványaik nem a felülettel párhuzamosan, hanem sugarasan, a 
str. radiatum értelmében terjednek el. 
Mindezen, a typikus kéregnek megfelelő elemek csakis az 
ammonszarvban lelhetők fel; a fogas tekervény magvában, a hol e 
formatio végződik, csakis a pyramisok, s ezek is némileg a rendes-
től elütő formában találhatók fel. 
A kifejtettek alapján a typikus agykéreg és az ammonszarv 
közti analógia a következőkben lel kifejezést: 
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I. Kéreg = Ammonszarv. 
1. Szemcsés v. sejtszegény réteg. 
2. Kis loborsejtek rétege. 
3. Nagy loborsejtek rétege v. ammonszarvformatio. 
4. Szabálytalan, kis idegsejtek rétege = subpyramidalis réteg. 
5. Claustrumformatio v. az orsóképü sejtek rétege = stratum 
oriens. 
I I . Velóallomány = Alveus. 
A lamina medullaris involuta megfelel a typrkus kéreg felü-
leti tangentialis rétegének, a stratum lacunosum pedig a GENNARI 
vngy külső BAILLARGER-fé l e csíknak. 
A NissL-féle készítmények, a mi a fentemlített idegelemek 
sejttestét illeti, ugyanezen viszonyokat tüntetik fel. E képeken fel-
találhatjuk szintén a stratum oriens lapos és orsóképű idegsejtjeit, 
a subpyramidalis réteg polymorph elemeit, az ezekre következő 
nagy és kis loborsejteket, végül a legfelületesebben fekvő gömböly-
ded sejtjeit a szemcsés rétegnek. Mindeme sejtek protoplasmájuk-
ban chromatikus állományt mutatnak, de ez különbözik a házi 
nyúl és újszülött disznó gerinczvelejében levő nagy idegsejtek 
chromatin fonalaitól. Míg utóbbi helyen homogen, metliylenkék-
kel vagy magentaveressel intensive színeződő pálczikákat láthatni 
a sejttestben, melyek a protoplasmás nyúlványokba is folytatód-
nak, de sohasem a tengelyfonálba, addig a kéreg sejtjeiben a chro-
matin számos apró szemcsékből, melyek összegükben egy chroma-
tinfonalat képeznek, alakul. Ezen viszonyok tanulmányozására 
főként a nagy loborsejtek alkalmasak. A csúcsi valamint alapi 
nyúlványokban a chromatin csakis igen finom szemcsék alakjában 
jelentkezik. Csak futólagosan hangsiilyozom e helyen abbeli észle-
letemet, hogy a tengely fonálban chromatinszemcsék nem fordul-
nak elő, hanem ez mint egynemű, igen halványan színezett szala-
gocska jelenik meg. E körülményt csak azért emelem ki, mert 
ez újabb érv a tengelyfonál és protoplasmás nyúlványok közti 
határozott különbség felállítása mellett. Látjuk tehát, hogy a ten-
gelyszálag morphologice nem csupán a GoLoi-féle eljárással mu-
tatkozik másnemű nyúlványnak a protoplasmás elágazásokkal 
szemben (a tengelyfonal átmérőjét nagy hosszaságon át megtartja, 
vékony, sima es csupasz szélű, kávébarna színű, collateralisai több-
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nyire derékszög alatt indulnak ki belőle : a protoplasmás nyúlvá-
nyok kaliberingadozása már csekély bosszaságban is jelentékeny, 
egyenetlen, tüskés szélüek, sötétbarnák avagy feketék, oldalágaik 
éles szög alatt vellaszerüen indulnak ki belőlük), hanem a NISSL-
féle festéssel is. Míg ugyanis az összes protoplasmás nyúlványok 
egész, szemmel követhető lefutásukban chromatinszemcsékkel bír-
nak, addig a tengelyfonál teljesen egynemű és halvány. E viszo-
nyok a legtanulságosabban mutatkoznak a házi nyúl mellső szarv-
beli idegsejtjein, mert ezeknek van a legfejlettebb chromatinfonál-
rendszerük. 
A fogas tekervényben a NissL-féle festéssel a stratum granulo-
sum szorosan egymás mellé és fölé elhelyezett gömbölyded illetőleg 
ékalaku idegsejtjén kívül még két sejtréteget mutat. A fascia den-
tata felületes rostrétegében igen gyéren orsóképü sejtek láthatók. 
A zona reticularisban és alatta polygonalis sejtek jelentkeznek. 
SALA * szerint, ki mesterét GoLGi-t követi, az ammonszarv a 
következő négy rétegből áll : 1. belső réteg vagy alveus; 2. a nagy 
idegsejtek rétege, melyben bennfoglaltatik : a ) szemcsés réteg, 
b) sejtes réteg (str. cellulosum), c) sugaras réteg, d) likacsos réteg 
(str. lacunosum); 3. feltekert velőlemez; 4. kis idegsejtek rétege 
vagyis fogas tekervény. 
Leírását CAJAL-nak a typusos agykéregre vonatkozó adataival 
nem lehet egyszerűen megegyeztetni. Mindenekelőtt az ammon-
szarvnak csakis egy sejtféleségét, a nagy loborsejteket írja le bő-
vebben, s bár az eredő réteg sejtjei felemlíttetnek, pontosabb ada-
tokat utóbbiakra vonatkozólag nem lelek fel nála. SALA nem is 
említ felhágó tengelyfonallal bíró idegsejteket. Szintúgy hiába 
kutattam dolgozatában a szemcsés reteg sejtjeire vonatkozó ada-
tok után. Az alveus szerinte is lényegileg a pyramissejtek tengely-
fonalaiból épül fel, s adatai értelmében a feltekert velőlemez vala-
mennyi rostjai az óriási lobrokból erednének. Adataim szerint a 
pyramisok csúcsi nyúlványainak végei a feltekert velőlemezben 
terjednek el, de azért utóbbi még a subpyramidalis idegsejtek fel-
hágó tengelyfonalai, továbbá a szemcsés réteg idegsejtjeinek ten-
* L. SALA. Zur feineren Anatomie des grossen Seepferdefusses. Zeit-
schr. f. wissenschaftliche Zoologie. 52. kötet. 
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gelyszálagai által is képeztetik. Leírásomban is bennfoglaltatik, 
bogy a str. granulosum idegsejtjeinek protoplasm a-nyúlványai a 
fogas tekervény felületéig érnek, de ezeknek a gliasejtekliez való 
tapadásáról, mint azt SALA állítja, nem győződhettünk meg. Mind-
ketten megegyezünk abban, hogy a stratum lucidum a str. granu-
losum idegsetjeinek tengelyfonalaiból alakul, de míg SALA szerint 
a str. lucidum rostjai a sallanghoz és az alveushoz jutnak, addig 
én azt találtam, hogy e rostok a loborsejtek csúcsi nyúlványain 
elhaladva, ama reczéhez csatlakoznak, mely a pyramisok felett és 
alatt található. SALA abbeli kijelentéséhez, mely szerint a fogas 
tekervénybe az ammonszarvból rostok átmennek s fordítva, magam 
is csatlakozom. A nucleus fasciie dentate orsóképű idegsejtjén 
kívül egyéb képleteket nem említ, míg én ezeken kívül még poly-
gonalis, protoplasm a-nyúlványaikkal a fascia kérgébe hatoló ideg-
sejteket is írtam le. Nyilván az imprusgnatioban rejlik, hogy a 
fascia dentata felülete fehér kötege alatt fekvő ama gyér idegsej-
teket, melyeket bár a NissL-féle festés feltüntetett, nem láttam, s 
amelyekről SALA azt mondja, hogy tengelyszálagaik a felületes 
fehér (tangentialis) réteghez húzódnak. 
Ábrák magyarázata. 
I. TÁBLA. 
1. ábra. Haránt metszet a házi nyúl ammonszarvából. St. or. — strat. 
oriens, St. x)>. = str. subpyramidale. St. py = str. pyramidale, 
Str. rad. — strat. radiatum. — a = egy loborsejtből oldallagosan 
eredő tengelyfonal, aa = felhágó tengelyfonal. 
2. és 3. ábra. Loborsejtek, melyek közül a 2a = tengelyfonal, mely az 
alveusba jut , és 3a = tengelyfonal többszörös eollateralisaival. 
4. ábra. Loborsejt, melynek a — tengelyfonala alapi protoplasma nyúlvá-
nyokból ered. 
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5. ábra. Nagy pyramissejtek disznó újszülöttből, a = tengelyfonal, mely 
az alveus felett vízszintesen halad s aa = collateralis felhágó ága; 
a' = az alveusba jutó mellékág. 
III. TÁBLA. 
6. ábra. Disznó újszülött. Óriási loborsejt, melynek az alveussal a subpy-
ramidalis rétegben egyközűen haladó a főága a' mellékágat bocsát 
le az alveusba s aa felhágó ágat, mely a likacsos rétegben bomlik 
fel finom ágacskákra. 
7. ábra. a—e = Csupa subpyramidalis sejtek felhágó a tengelyfonallal ós en-
nek mellékágaival. 
8. ábra. Egy sejt a str. oriensből. a = tengelyfonal, a' — mellékágak. 
IV. TÁBLA. 
9. ábra. qa = Két sejt a str. granulosumból. a = tengelyfonal, }>a — csúcsi 
protoplasmanyúlvány, pb = alapi nyúlvány; qb = polygonalis sejt 
a zona reticularisban, melynek egyik protoplasma nyúlványa a 
fascia dentatse kérgébe hatol, qc = Orsóképű idegsejtek a nucl. f. 
dentatseban a = tengelyfonallal, qa és b disznó újszülöttre, qc házi 
nyúlra vonatkozik. 
10. ábra. Egy idegsejt a str. granulosumból, melynek a tengelyfonala szá-
mos collateralist ad a zona reticularis számára. Házi nyúl. 
11. ábra. Sejt a str. moleculareban (ammonszarv). Lmi = feltekert velőlemez. 
a = tengelyfonal. Házi nyúl. 
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A MEZŐSÉGI TAVAK MIKROSKOPOS FAUNÁJA. 
Dr. DADAY JENŐ, 1. tagtól. 
A múlt (1891.) év nyarán megbízatást nyertein vol ta magyar 
nemzeti Mnzeum igazgatóságától az erdélyi részekben fekvő mező-
ségi tavak mikroskopos faunájának tanulmányozására. E megbíza-
tást annál készségesebben fogadtam el, mert, kivéve azt a né-
hány elszórt adatot, melyet korábbi közleményemben közzé 
tettem, irodalmunkban idevonatkozólag egyetlen más adat sem 
jelent meg.* 
Vizsgálataimat, melyeknek eredményeiről szerencsém lesz 
röviden számot adni, augusztus liavában végeztem. Előre kell bo-
csátanom azonban azt, hogy vizsgálataim körébe nem vontam be 
a Mezőségen fekvő összes tavakat; nem pedig azért, mert egy részük 
a lecsapolás következtében már jóformán elvesztette tójellegét és 
mocsárrá változott, más részük pedig természeti viszonyaiban egye-
zett a megvizsgáltakkal. Az említettek szem előtt tartásával tehát 
csupán a mezőtóháti, mezőzáhi, méhesi, báldi, katonai, gyekéi és 
czegei tavakat tettem tanulmányaim tárgyává, a melyek közül a 
négy első a keleti, a három utolsó a nyugati fő-tósorozatnak tagja. 
Kutatásaim sorozatát különben a keleti fő-tósorozaton kezdettem 
a mezőtóháti tóval s a közölt sorrendben haladva a nyugoti fő-tóso-
rozat utolsó nagy tavával, a czegei tóval végeztem. Az egyes tava-
kat illetőleg aztán a következő eredményekhez jutottam. 
* Új adatok a kerekesférgek ismeretéhez. M. Tud. Akad. Matli. 
Termtud. Közlemények. 19. köt. 2. szám. — Adatok Magyar- és Erdély-
ország néhány édesvizű medenczéjének nyil t tükri faunájához. Orv. Term, 
tud. Értesítő. 1885. évf. pag. 227. 
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A mezőtóháti tó faunájában összesen 44 fajt figyeltem meg. 
E fajok, miután a tó partját mindenütt nád, közepét pedig hinár 
nőtte be s így nyilt tükre úgyszólván nincs, valamennyien olyanok, 
a melyek a nyilt tükörrel biró tavak partjait lakják. Ennek daczára 
azonban vizsgálataim folyamában mégis arról győződtem meg, 
hogy egészen más fajok népesítik a náddal benőtt partokat és má-
sok a bináros tóközépet s ezeknek száma is különböző. A part fauná-
jában ugyanis 28, a tó közepében ellenben csak 16 fajt találtam. 
A mezó'záhi tó faunája, tekintettel a tó nagy terjedelmére, 
változatos természeti viszonyaira, már sokkal gazdagabb és válto-
zatosabb eredménynyel jutalmazott. Ezt első sorban élénken iga-
zolja az a körülmény, bogy e lielyen 71 fajt sikerült megfigyelnem, 
a melyek közül 18 a náddal és hínárral benőtt, 7 a szabad és 4 a 
forrásos partok, 1 7 a nyilt tükör, 4 pedig a tófenék lakója, a többi 
pedig olyan, a mely az említett csoportoknak vagy mindenikében, 
vagy pedig többjében is tenyészik. 
A mchesi tó faunája tekintettel arra, hogy a tó termé-
szeti viszonyai majdnem azonosak a mezőtóhátiéval, jóformán 
ugyanazon eredményeket mutatja, mint a mezőtóháti tóé. Vizsgá-
lataim folyamában ugyanis 47 fajt figyeltem meg csupán, a melyek 
közül 27 a náddal és sással benőtt partokat, 26 pedig a hináros 
tóközépet lakja. 
A báldi tó faunájából 37 fajt figyeltem meg, a melyek mind-
annyian a szabad nyilt tükörrel biró tavakban kizárólag a partokat 
lakók közé tartoznak és közöttük még azt a két csoportot sem tud-
tam megkülönböztetni, a melyet a mezőtóháti és méhesi tavak 
fajai között találtam. Ennek oka abban rejlik, hogy a báldi tó a 
lecsapolás következtében már jóformán elveszítette tójellegét és 
náddal meg hínárral benőtt mocsárrá változott. 
A katonai tóból megfigyelt 65 faj között, kapcsolatban a tó 
természeti viszonyaival, már megkülönböztethettem partlakó, 
nyilttükri és tófenék lakókat, még pedig az első csoportban 43-at, 
a másodikban 21-et s a harmadikban lü-et. Ezek közül aztán 27 
olyan, a mely kizárólag a partokat, 10 olyan, a mely a nyilt tükröt 
és 3 olyan, a mely a tófenéket lakja; a többi ellenben majdnem 
mindenik helyen otthonos. 
A gyekei tó faunájából 46 fajt figyeltem meg, a melyeket a 
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tó természeti viszonyainak tekintetbe vételével ós illetőleg a tó 
különböző pontjain való tartózkodásuk után két csoportba osztha-
tunk. Az első csoportba tartoznak a náddal és hínárral benőtt par-
tok lakói, a melyeknek száma 16, a második csoportba pedig a 
hináros tóközép lakói ugyan oly számmal, mint a partlakók. 
A fajok másik és kisebb része aztán mindenütt otthonos. 
A czegei tó faunája a fajok számának tekintetéből a katonai 
tóéval egyezik meg, a minek természetes oka a két tó természeti 
viszonyainak egyformaságában keresendő. A megfigyelt 67 faj kö-
zött aztán 18 kizárólag a náddal ós hinárral benőtt, 3 a szabad 
partokat, 14 a nyilt tükröt és 5 a tó fenéket lakja, míg a többi az 
említett helyek csaknem mindenikén tenyészik. 
A közlött adatok azonban csupán az egyes tavak faunájában 
észlelt fajok számát tüntetik fel, de nem tájékoztatnak a «Mezőségi 
tavak» faunájának fajszámáról, mert ha összegeznők is a fentebbi 
számadatokat, a nyert főösszeg nem adná a megfigyelt fajok tény-
leges számát, nem pedig azért, mert a fajok között nagyon sok van 
olyan, a mely két vagy több, esetleg mindenik tóban tenyészik. Ha 
tehát az egyes tavak faunájának fajszámát feltüntető adatokból a 
tényleges fajszámot kimutatni akarjuk, a nyert összegből le kell 
vonnunk a több tóban is tenyésző fajok számát. Ilyen eljárás mel-
lett aztán arra az eredményre jutunk, hogy a «mezőségi tavak» 
mikroskopos faunájából vizsgálataim folyamában 136 fajt figyeltem 
meg, a melyek közül, a hazai irodalom idevonatkozó adatai szerint 
113 olyan, a mely más termőhelyről is ismeretes, 23 pedig olyan, 
a mely hazánk faunájára nézve még ez idő szerint új, azaz még 
eddig más hazai termőhelyről nem volt ismeretes. Az utóbbi fajok 
között van 4 Protozoa, a mely még eddig csupán a «Mezőségi 
tavakból» ismeretes, van továbbá 13 Rotatoria, a melyek a 
«mezőségi tavakon» kívül még csak Angolországban tenyésznek és 
van végre 6 Crustacea, a melyek meglehetős nagy földrajzi elterje-
déssel birnak. 
Mint érdekes jelenséget fel kell itt említenem azt, hogy egy 
llotaloria-hijt, a Schizocerea diversicornis DADAY-Í, a melyet 1 8 8 2 . 
év augustus havában, a mezőzáhi tóból gyűjtött példányok után 
írtam le, mostani vizsgálataim folyamában egyetlen példányban 
sem találtam meg. 
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A fajok összegyűjtése mellett azonban vizsgálataimat a fajok 
életében nyilvánuló phasnologiai jelenségek megfigyelésére is kiter-
jesztettem s arra az eredményre jutottam, liogy a nyilt tükröt lakó 
fajok a nap különböző szakaiban a víz különböző mélységben fekv-ő 
rétegeibe vándorolnak. E vándorlás a föliiletről a mélység felé 
reggeli (> órakor kezdődik és déli 12 óra felé ér véget. Ezen időn 
túl a vándorlás megfordított irányban, azaz, a mélyebb rétegekből 
a fölület felé irányúi és esti 8 órakor ér véget. De a nyilt tükröt 
lakó nem valamennyi faj és az egyes fajoknak nem összes egyénei 
végzik e vándorlást egyenlő mértékben s illetőleg ugyanazon mély-
ségig s ez az oka annak, hogy a fölülettől 2 méter mélységig, 
sőt esetleg nagyobb mélységekig is a víz minden rétegében s a 
nap minden szakában találunk állatokat. A különböző állatcsopor-
tok és fajok főtömege azonban vizsgálataim adatai szerint csupán 
bizonyos mélységekig ereszkedik le és bizonyos magasságig emel-
kedik fel, a mi természetesen nem zárja ki azt, hogy a fölület és 
az illető állatcsoport, vagy faj tömegének vándorlási véghatára kö-
zött fekvő minden vízrétegben ne maradnának vissza kisebb-na-
gyobb számú egyének, vagy ne ereszkednének le a mélyebben fekvő 
vízrétegekbe is. Mint általános szabályt különben kimondhatom 
azt, hogy a Protozoák és fíotatoriák főtömege csupán 1 méter 
mélységig, a Crustaceáké pedig 2 méter mélységig ereszkedik le. 
A fölfelé vándorlás közben ellenben a Protozoák és fíotatoriák 
főtömege egészen a fölületre, a Crustaceáké pedig csupán V* méter 
mélységig emelkedik föl. A fajok vándorútjának mekkorasága kü-
lönben szoros kapcsolatban áll úszásképességúkkel. Minél jobb 
úszó az illető faj, annál mélyebbre ereszkedik le. Ez az oka aztán 
annak, hogy egyes fajok miért maradoznak el a rokon fajok főtöme-
getől. A fíotatoriák közül például a kitartóbb úszó Asplanchnák 
az 1 méter mélységbe tömegesen ereszkednek le, a gyengébb úszó 
fírachiomtsol: már útközben elmaradoznak, számuk megapad, míg 
ellenben az Asplanchnák-iaál is jobb úszó Triarlhrák még az 
1 méter mélységen alul is leereszkednek. Ugyan ilyen esetet talá-
lunk a Crustaceák között is; míg ugyanis a kitűnő úszó Cyclopsok, 
Ceriodaphnák, Daphniák és Sidák tömegesen 2 méter mélységig 
ereszkednek le, addig a gyenge úszó Moinák 1 és 1 '/a méter mély-
ségben már elmaradoznak. 
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Nem lesz talán egészen érdektelen, ha befejezésül pár szóval 
összehasonlítást teszek a Mezőségi tavak és más hazai tavaink 
mikroskopos faunája között. Az összehasonlítás arra az ered-
ményre vezet, hogy a «Mezőségi tavak» mikroskopos faunája 
leginkább hasonlít a budapesti városligeti tó és a tatai tavakéhoz, 
a mennyiben igen tekintélyes a közös fajok száma. De van aztán 
egy érdekes olyan faj, a mely a budapesti városligeti és a tatai 
tavakban otthonos, míg ellenben a «Mezőségi tavak»-ból teljesen 
hiányzik s ez a Leptudora hyalina nevű Crustacea. A nagy hason-
latosság okát különben bizonyára abban kell keresnünk, hogy úgy 
a «Mezőségi tavak», mint azt HERMAN OTTÓ is hangsúlyozta, vala-
mint a budapesti városligeti tó s a tatai tavak is, mesterséges tavak 
és természeti viszonyaik meglehetős egyezőek. 
AZ ÓVÁRII VASAS FORRÁS VIZÉNEK ELEMZÉSE. 
Dr. NEUMANN ZSIGMOND-tól. 
/ 
Óvári község Szatmár városától kocsin körülbelül ötnegyed 
órányira van. E község határában a jelenleg Bányász Albert szat-
mári lakos tulajdonát képező gyümölcsösben levő forrásvizet, a 
közel környék betegei, minden orvosi rendelet nélkül, a forrás vizé-
nek összetételét sem ismerve, tömegesen látogatták, ügy annyira, 
hogy annak jelenlegi tulajdonosa rendes fürdő felépítését hatá-
rozta el és felkért a forrás vizének cliemiai vizsgálatára. 
E czélból 1891. év október 24-én a forráshoz mentem, a hol 
a vizet személyesen merítve, a széndioxyd megméréséhez szükséges 
előmunkálatokat is elvégeztem. A víz vizsgálatára ama módsze-
reket alkalmaztam, a melyeket B Ü N S E N ajánl. Míg a számításoknál, 
különösen az íequivalensek százalékainak kiszámításakor azon elve-
ket követtem, melyeket T H A N K Á R O L Y « A Z ásványvizek chemiai 
konstitucziójáról» czímű értekezésében* kifejtett. 
Az óvárii vasas forrás vize tartalmaz: 
1000 súlytész Az egyenértékek 
vízben százalékai 
Calcium, Ca ... — — . 0-14408 súlyrész V»Ca=48-03°/o 
Magnesium, Mg ... . . . . 0-03674 « lliMg—20'09°/o 
Vas, Fe ... ... . __ . . . 0-04436 « 1/»í«=10-56°/o 
Mangan, Mn _ ... ... ... . . . 0-00075 « ll*Mn= 0-18°/o 
Natrium, Na ... ... ... . . . 0-06901 « Na- 19-94"/o 
Kalium, K ... 0*00705 « K= 1-20% 
Lithium . . . . . . . . . . . . _ . . . nyomai 
A sulfatokban, SOt . . . 007364 « V*SOt= 10-22% 
A cliloridokban, Cl. . ... -. . . . . 0-03651 « Cl- 6-877» 
A carbonatokban, H COa . . . 0-75878 « HCOa-82-920/» 
Kovasav, SiÜ2 . . . __ . . . 0-03170 « 
Humussavak _ _ _ . . . . . . . . . 0-01660 
A szilárd részek összege . . . . 1-21922 súlyrész 
Szabad széndioxyd, C02 . . . 0-14216 « 
* «Értekezések a Term. tud. köréből» XX. 2. 1890. 
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alkotó részeket csoportosítva, 1000 súlyrész vízben van: 
Calcinraaulfat, CaSOt... . . . . . . . . . . . . . . . 0-10431 súlyrész 
Calciumliydrocarbonat, ( ta(J íC0 3 ) 2 _ . . . . . . 0-45935 « 
Ferrohydrocarbonat Fe(HCOa)2 .. ... .. .. . . . 0-14098 « 
Manganoliydrocarbonat, Mn(HCOs),t . . . 0-00239 « 
Magnesiumhydrocarbonat, Mg(HGO^t ._ . . . 0-22059 H 
Natriumbydrocarbonat NaHCOa ... ... . . . 0-18014 « 
Natriumchlorid, Na Cl __ ... ... ... .. . . . . . 0-04973 « 
Kaliumchlorid, KCl .. ... ... — ... . . . 0-01343 « 
Lithiumsók . . __ __ . . . . .. nyomai « 
Kovasav, Si02 ... — - . ... ... 0-03170 « 
Nem illékony humussavak . . . . . . . . .. .. . . . 0-01660 « 
A szilárd részek összege . . . . . . . . . . . 1-21922 súlyrész 
Szabad széndioxyd, C0 2 . . . . . . . . 0-14216 « 
. . . . , , , , , , , , . . . . (talált =1-0168s . r . A szilárd reszek sultatokban kifejezve , ,, ,, 
J
 I számított = 1 '0220 s. r. 
A víz hőmérséklete 12-5° C. (A levegő-é 20-1 °C.) 
Az óvárii vizet ezek alapján méltán sorolhatjuk hazánk vasas 
fürdői közé. Összetételére nézve leginkább hasonlít a buziási mele-
gített fürdő vizéhez, utóbbi fölött azonban az az előnye van, hogy 
mennyiségileg majdnem egyenlő vastartalom mellett az óvárii víz 
csak fél annyi calciumsókat tartalmaz, mint az említett buziási 
fürdő, úgy, hogy az óvárii víz 1 '21922 súlyrész szilárd részek mel-
lett 10 -56% egyenértékű vasat, a buziási pedig * 1 -8453 s. r. szilárd 
részek mellett 3.82% egyenértékű vasat tartalmaz. 
* Dr. LF.NGYEL BÉLA. «Jelentés az ásványvízvegyelemző-intézet műkö-
déséről 1888-ban és 1889-ben». Budapest, 1890. 7 oldal. 
1892. ÁPRILIS 11. 
A M A T H E M A T I K A I É S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Ü L É S E . 
ELNÖK : THAN KÁROLY. 
1. LIPTHAY SÁNDOR 1. tag székfoglalójában értekezik «A vas-
utak jövedelmezőségéről kapcsolatban a tarifák kérdésével». 
2 . JURÁNYI LAJOS r. t. bemutat SILBERSZIÍY KÁROLY részéről 
«Ujabb adatokat a virágszervek rendellenes szerkezetéhez». 
(Lásd a 141. lapon.) 
3 . FODOR JÓZSEF r. t. előterjeszt S C H I F F E R N Ő részéről «Ada-
tokat az első életnapok alatt elválasztott vizelet chemiai össze-
tételéhez» . 
(L. a 144. lapon.) 
4 . L E N G Y E L B É L A 1. t. bemutatja GYŐRY ISTVÁN ujabb közle-
ményét «Uj nitrogéntartalmú vegyületről». 
(L. a 147. lapon.) 
5. KORÁNYI F R I G Y E S 1.1. bemutatja a következő két, a m. kir. 
tud. egyetemi I. belklinika laboratóriumában készült dolgozatot: 
a) D R . GARA G É Z A : «Adatok a bélrothad ás kóros megválto-
zásának ismeretéhez». Szerző különböző alapon fellépő bélliurut 
eseteiben az ajtlierkénsavkiválasztást megfigyelés tárgyává tette. 
Eredményei röviden abban foglalhatók össze, hogy az íetherkén-
savkiválasztás heveny bélhurut eseteiben a rendesnél is kisebb, 
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míg idült bélhurut eseteiben ahhoz képest emelkedést mutat. Ez a 
gyógyszeres kísérletek eredményeivel is jól egyezik. Heveny bél-
liurutnál ép úgy, mint a gyógyszerek által keltett hasmenésnél a 
rothadó bélsár gyorsan hagyja el a bélhuzamot, s így a rothadási 
termékek felszívódására kevesebb idő jut. GARA kísérleteit egy és 
más irányban még tovább folytatja. 
b) DR. HIRSCHLER ÁGOSTON egyet, magántanár: «Adatoka 
fibrin papayaemésztésének és különösen az ennél észlelhető inter-
mediär globulinképződésnek ismeretéhez». SIDNEY MARTIN adataival 
szemben szerző azt találta, hogy rövidebb ideig tartó emésztésnél 
több globulin képződik, mintha az emésztést igen hosszúra nyujt-
juk. A papagaemésztés optimuma savi közegben 0'5°/oo sósav-
nál fekszik, lúgos közegben általában véve igen megnehezített, 
0'25°loo-nél valamivel is töményebb kálilúgoldatokban már alig 
számbajövő. Az átmenetileg képződő globulin olvadáspontja 
sem egyezvén SIDNEY MARTIN adataival, kísérletek végeztettek az 
iránt, mennyiben módosul az alvadási liőmérsók az oldatban fog-
lalt fehérje só mennyisége szerint. 0'5°/oü-nél hígabb fehérjeolda-
tokban biztos eredmény nem nyerhető. Ennél töményebb olda-
tokban a sótartalom emelésével sülyed a megzavarodás és meg-
alvadás hőfoka. A fehérje-coagulumba zárt. só mennyisége pedig 
igen szabálytalan ingadozásoknak van alávetve. Más búvárok is 
észleltek már részben hasonló jelenségeket más fehérje fajokra 
vonatkozólag. 
6 . KRENNER JÓZSEF SÁNDOR r. t. «Adatok a magyar vivianitok 
ismeretéhez» czimü értekezését jelenti be. 
ÚJABB ADATOK A VIRÁGSZERVEK RENDELLENES 
SZERKEZETÉHEZ. 
Ifj. SCHILBERSZKY KÁROLY-tól. 
Szerző a szóban forgó tárgy irodalmának részletes tanulmá-
nyozása után a pipacs (Papaver lihocas) és a keleti mák (Papaver 
Orientale) virágainak carpellomaniáját, azaz azt a jelenséget, midőn 
a virágban porzók helyett termők fejlődnek, újabb szempontokból 
vizsgálta meg. A porzók helyett kifejlődött termőket szerző meg-
különböztetésül a normális termőtől a tárgyalás folyamán stamino-
carpellumoknak és staminopistillumoknak nevezi. Vizsgálatai 
alapján kimutatja az említett képletek között a megegyező és 
eltérő szövettani alkotást, ez utóbbiakból, valamint az észlelt 
morphologiai tényekből pedig kitünteti a philogenetikai összefüg-
gést a Papaver rokon genusaival, nemkülönben a hozzá közel 
álló keresztesvirágúak családjával. A dolgozat másik részében szerző 
a carpellomania keletkezésének okait, de főleg az átöröklődésre 
vonatkozó tényeket világítja meg, melyből látható, hogy a Papaver-
fajok eme tisztán fejlődésbeli abnormitásánál a hajlam (inclinatio) 
nagy szerepet játszik. Ez leginkább abból tűnik ki, hogy a szóban-
forgó teratologiai eset igen sok fajnak virágain, a legkülönbözőbb 
helyi és időjárásbeli viszonyok között áll elő és az illető virág 
magvai által több egymásra következő generatioban ismétlődik. 
A részletes vizsgálatok az említett két Papaver fajra vonat-
koznak, melyek egyikének carpellomanikus példányát szerző a 
budai Farkasvölgyben 1885-ben találta. A rajta megejtett vizsgála-
tok befejezése után JURÁNYI tanár rendelkezésére bocsátotta szerző-
nek a Papaver Orientale általa észlelt és conservált bimbóit s virá-
gait. Ez utóbbi anyagnak megvizsgálása szerzőnek több újabb 
szempontot nyújtott, melynek alapján észleleteit szélesebb alapra 
fektethette. 
U 2 I F J . SCHILBERSZKY KÁROLY. 
Szerző eredményei a következőkben foglalhatók össze : 
I. A Papaver Rhocas megvizsgált virágjában a nyitott, 
kiterült 4 staminocarpellmn, mely szorosan a normális termő köré 
van csoportosáivá, substitutio útján keletkezett bizonyos számú 
porzók helyén, azok alapképleteiből. E képletek a virág kerülete 
felé fordult felületeiken viselték a magrügyeket, a másik felületen 
a normális termővel megegyező morpliologiai és histologiai alko-
tású discus-pikkelyeket viseltek, melyeken a bibék vannak. A mag-
rügyek a termőlevelek széleiből alakult placentákból erednek. 
A placenták parenchymatikus szövetrészlete csekély kifejlődésü, 
annál jobban tűnik azonban elő a placentáris edénynyalábhálózat, 
melynek végső elágazásain találhatók a magrügyek. A másik felü-
leten levő discus-pikkelyek a bibékkel, úgyszintén a staminocarpel-
lumok falazata szövettani tekintetben a részletekig menő meg-
egyezést mutat a normális termő hasonnemű részeivel; eltérések 
ettől leginkább csak a kifejlődés szabálytalanságában ós az egyes 
részek számviszonyának ingadozásában voltak felismerhetők. Az 
egyes carpellomanikus képletek különböző számú carpellumok 
összenövéséből jöttek létre, az által, hogy több szomszédos porzó-
alapképletnek (Staminalanlage) dudor congenital összenövése titán 
a carpellumok fejlődését követte. 
II. A Papaver Orientale több stádiumban levő bimbójának és 
kinyílt virágjának vizsgálatából kitűnt, hogy itt is a porzók egyik — 
még pedig tekintélyes — része helyett termők keletkeztek. A ter-
mők ez esetben az előbbitől eltérőleg túlnyomóan bezárt tokokat 
képeznek, melyek a normális mákfejeknél sokszorta kisebbek, de 
alaki tekintetből azoknak bű utánzatai. Vannak azonban köztük 
elvétve félig nyitott tokok is, melyek szerkezetben a Papaver Kho-
cas staminocarpellumjaihoz hasonlítanak. A P. Orientale stamino-
pi still untjaiban a placenták már erőteljesebben vannak kifejlődve, 
melyeken igen gyakran magrügyek is vannak. Egyes esetekben 
azonban a placenta- és magrügyképződés egészen elmaradt. A dis-
cus-pikkelyek és a bibék számbeli eltérésétől eltekintve, feltűnő 
szabályosságot árulnak el : morfologiai, valamint szöveti tekintet-
ben. Eme staminopistillumoknak egyik jellemző morpliologiai saját-
sága az állandóan és jól kifejlődött gynoplior, melynek alapján az 
egyébként is kimutatott rokonság a Capparideák «Clemens» at-
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családjával szorosabbá válik. Másrészről a staminopistillumoknak 
egyéb morphologiai sajátságai — főleg a placeniaképződés bizonyos 
módosulásai által a Cruciferse-typussal hozhatók közelebbi össze-
függésbe. 
Végül szerző mindkétféle vizsgálati anyag alkalmas szerke-
zeti viszonyaiból kimutatja a termőt alkotó kétféle (fertilis és ste-
rilis) termőlevelekre vonatkozó nézet tarthatatlanságát; szerinte 
csak annyi carpellum képezi a pistillumot, a hány a bibesugár 
vagy placenta. Egy carpellumhoz számítandó e szerint egy egész 
sterilis és ennek két oldalát képező egy-egy fél fertilis termőlevél 
az említett téves felfogás értelmében. Az állítólagos fertilis termő-
levél közepén, tehát a szomszédos termőlevelek összenövési helyén 
van a bibe, mely a discus-pikkely közepén átmetszetben verem-
alakú csatornát képez. A discus-pikkelynek két részarányos fele 
két szomszédos termőlevélnek secundár keletkezésű részlete. Leg-
szembetűnőbben igazolják ezen viszonyokat az egy-bibés, egy 
termőlevélből alakult pistillumok, melyeknek körülményes meg-
vizsgálásából kitűnt, hogy egyazon termőlevélnek a tokfalat alkotó 
részlete (valva) és a placentáris részlet összetartozó egészet 
képeznek. 
Szerző a vizsgálatokat rajzokkal világítja meg, melyek a tár-
gyalt rendellenességek természet után készült másolatai, a további 
rajzokban pedig a morphologiai és liistologiai észleletek vannak 
előtüntetve. 
ADATOK 
AZ ELSŐ ÉLETNAPOK FOLYAMÁN ELVÁLASZTOTT 
VIZELET CHEMIAI ÖSSZETÉTELÉHEZ. 
Dr. SCHIFF EENÓ-től, Nagy-Váradon. 
Az első életnapokban elválasztott vizelet quantitativ-chemiai 
összetételének pontos ismerete kívánatos egyrészt önmagáért, más-
részt pedig az első életnapok anyagforgalmának lielyes megítélése 
szempontjából. Hogy helyes absolut értékek mellett egyúttal az 
egyes életnapok egymásutánjában jélentkező változásokat is helyes 
alapon ismerjük, kell, hogy az ide irányúló vizsgálatok nagyszámuak 
s egy és ugyanazon individuumon folytatólagosan végzettek legye-
nek. Megkívántatik továbbá, hogy a vizsgált újszülöttek fejlődési s 
egészségi viszonyai a vizsgálat tartama alatt pontosan ellenőriztes-
senek. Eme kellékeknek az eddigi ide irányuló vizsgálatok egyálta-
lában nem feleltek meg. 
Vizsgálataimat összesen 36 újszülöttön végeztem folytatóla-
gosan a születés pillanatától kezdve a 10—14-ik életnapig napon-
ként kétszer. Esti 7 órától reggeli 7-ig s ettől kezdve ismét esteli 
7-ig számítva külön meghatároztatott a 12—12 órai vizelet meny-
nyisége, fajsúlya, CINa- és hugyanytartalma. 
A mi a vizsgálati eredményeket illeti, azokat röviden a követ-
kezőkben foglalhatom össze : 
a) A vizelet mennyiségére vonatkozólag: A vizelet mennyi-
sége az egyes napokon, valamint a vizsgálati időtartam alatti ösz-
szességükben individualiter különböző. A vizelet mennyisége az első 
3 nap alatt csekély, átlagban összesen 110" 1 kcm.-t tesz ki, a 4-ik 
napon rohamosan emelkedik, úgy hogy átlagban 116'1 kcm.-re 
rúg, tehát többre, mint az első 3 napi vizelet összesége. Eme növe-
kedés fokozatosan tart a 9-ik napig, a midőn átlagban már a 24 órai 
vizeletmennyiség 284-3 kcm.-t tesz ki, mely érték körül mozog aztán 
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kisebb-nagyobb ingadozással egészen a vizsgálati időtartam végéig, 
tehát átlag a 14-ik életnapig. A vizelet napi mennyisége s a vizsgált 
esetek változása között kétségtelen párhuzam áll fenn. 
CRUSE azon állítását, hogy a nagyobb testsúlyú gyermekek 
többet vizelnek, nem látom beigazolva, helyes azonban amaz 
állítása, hogy az 1 kgr. testsúlyra vonatkoztatott relativ vizelet-
mennyiség a legkisebb testsúlyuaknál nagyobb. 
Befolyásoltatik a vizelet napi mennyisége az egyes napszakok 
által, a mennyiben éjjel kevesebb a vizelet. Hasonlókép befolyá-
soltatik a vizelet napi mennyisége a köldökzsinór leköte'si módja 
szerint, a mennyiben a későn lekötöttek az első 4 nap alatt össze-
sen 38'9 kcm.-rel többet vizelnek, mint a korán lekötöttek. 
b) A vizelet fajsúlyát illetőleg: az értékek a 3-ik napig növe-
kednek, ettől kezdve a 10-ik napig fokozatosan csökkennek, hogy 
aztán kissé ismét emelkedjenek, úgy hogy a 14-ik napi érték-átlag-
ban körúlbelől egyenlő az 5-ik napival. Az éjjeli vizelet fajsúlya átlag-
ban nagyobb, mint a nappalié, — a testsúly nagyságának, tehát a 
fejlettségnek azonban éppen semmi befolyását sem láttam a kiürí-
tett vizelet súlyára. 
c) A vizelet CINa-tartalmát illetőleg: Átlagban a vizelet 
CINa-tartalma az első naptól kezdve a 4-ikig fokozatosan fogy, a 
midőn csak 0'88°/oo-t tesz ki, ettől kezdve emelkedik, úgy hogy 
l°/oo fölött áll, a 10-ik naptól kezdve azonban ismét l"0°/oo alá száll. 
A CINa 24 órai mennyisége az első naptól kezdve fokozato-
san emelkedik egész a 8-ik napig, ettől kezdve kis mértékben csök-
ken. Hasonlók a viszonyok az 1 kgr. testsúlyra számított 24 órai 
CZiVa-kiürítésre nézve is. A ClNa-nnk százalékos aránya, 24 órai 
összmennyisége, valamint az egy kgr. testsúlyra vonatkoztatott 
24 órai quantuma egyenes arányban áll az újszülött fejlettségével, 
a mennyiben a magasabb testsúlynak mindhárom szempontból 
magasabb értékeket adnak, mint az alacsonyabb testsúlyúak. 
MARTIN-ANGE-I I : ik azon 5 páros vizsgálaton alapuló állítását, hogy 
az éjjeli vizelet C/iVa-tartalma jóval nagyobb, mint a nappali vize-
leté, nem láttam beigazolva. Ellenben a CINa összmennyiségére 
nézve már fennáll a napszakok szerint bizonyos különbség, a 
mennyiben a nappali 12 órában összesen átlag 96*78 milligr. 
míg az éjjeli 12 crában 82-l milligr. C.JNa ü.ríttetik ki, tehát 
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nappal több. A lekötés időpontja szintén befolyással bír, a mennyi-
ben a későn lekötöttek az 5—12-ik nap között úgy a CINa százalé-
kos tartalmára, valamint a napi összmennyiségre nézve jóval ma-
gasabb értékeket mutatnak, mint a korán lekötött újszülöttek. 
cl) A vizelet hugyany tartalma %o értékekben a harmadik 
napig fokozatosan növekszik, ettől kezdve a 10-ik napig fokozato-
san alászáll, hogy a 14-ik napig ismét emelkedjék. A 24 órai 
liugyanykiválasztás az első naptól kezdve fokozatosan emelke-
dik, úgy hogy a 10-ik napon átlagban 783'46 milligrmot tesz ki. 
H O F M E I E R azon teljesen téves adata, hogy a 4-ilc napi lmgyany-
kiválasztás majnem kétszerese a 8-ik napi összmennyiségnek, onnan 
ered, hogy a vizelet napi mennyiségét hiányos gyűjtés következté-
ben nem kapta meg a tényleges viszonyoknak megfelelő értékben, 
a minek következtében úgy ezen állítása, valamint az abból levont 
összes, nagyonis messzemenő következtetései teljesen megdőlnek. 
Az I kgr. testsúlyra vonatkoztatott 24 órai hugyanykiürítés szintén 
az első naptól kiinduló fokozatos progressiót mutat. -—- A hugyany-
kiürítés nagysága befolyásoltatik az újszülött fejlettsége által. Első-
szülöttek liugyanyproductiója úgy a százalékos arány, valamint a 
24 órai összmennyiségre nézve jóval elmaradnak a multiparok szü-
löttei mögött. Hasonlóképen befolyásoltatik a lragyanytermelés 
az egyes napszakok által. Általában azt lehet mondani, hogy éjjel 
a vizelet százalékos liugyanytartalma valamivel nagyobb, az összes 
hugyanytermelés pedig valamivel kisebb, mint nappal. 
A lekötés időpontja szintén befolyással bír a lragyanykivá-
lasztásra. 
A vizelet hugyany- és CIZVa-tartalmára vonatkozó értékek 
menete épen megfordított viszonyban áll, a mennyiben azon idő-
szakban, melyben a CINa-értékek leszálló irányt követnek, a 
hugyany °/oo értékei növekvő irányt mutatnak s viszont. 
Az első életnapok folyamán ürített vizelet másnemű fonto-
sabb alkatrészeinek quantitativ-chemiai magatartását mostan már 
folyamatban lévő folytatólagos vizsgálati sorozatban szándékozom 
megállapítani. 
ÚJ NITROGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETRŐL. 
GYŐllY ISTVÁN-tól. 
(Második közlemény.) 
Első közleményemben * röviden megismertettem azt a mó-
dot, mely szerint a nátriumaethilátból nitrogénmonoxyd hatására, 
eddig nem ismert nitrogéntartalmú vegyület keletkezik. 
A kristályosított vegyület chemiai összetételét 
CHiNi05Na^. 11,0 
tapasztalati formula fejezi ki. E vegyületnek, mint azt első közle-
ményemben is jeleztem, a további vizsgálatokra igen kellemetlen 
az a tulajdonsága, hogy a levegőn rövid idő alatt mállásnak indul, 
beforrasztott edényben pedig megnedvesedik sőt részben szétfolyik. 
Vizsgálataim folyamán sikerült e vegyületet oly kristályokban 
is előállítani, melyek kristályvizet nem tartalmaznak, átlátszók, 
színtelenek, erősen fénytörők és a levegőn változatlanul bármeddig 
eltarthatok. E kristályok szintén oszlopos termetűek, de az előb-
biektől egy pillantásra megkülönböztethetők; különösen akkor 
képződnek, mikor az oldat lassan párolog el. Ugyanabból az oldat-
ból rendszerint mind a két kristályalak egyidejűleg képződik ki. 
SCHMIDT SÁNDOR dr. egyetemi tanár úr szívességének köszön-
hetem, hogy a kristályokon előforduló alakokat ismerem. SCHMIDT 
tanár úr előleges közlése nyomán a kristályok ugyancsak az egy-
liajlású rendszerhez tartoznak; főbb alakjai: a bázis, OP, az első 
oszlop, ocPr, a negatív első piramis, —/', továbbá a kétszeres 
pozitív orthopiramis, 2 f 2; igen keskeny lapokban tapasztalhatók 
még a o o i '2, valamint a Í ? o o egyes lapjai is. 
* Math, és Term. tud. Értesítő IX. 8—9. füzet. 
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A kristályok cliemiai alkatát a következő elemzési adatokból 
számítottam ki: 
i. n. ra. rv. v. 
CL. ... ... — G-OCo/o _ _ _ _ _ 
H — 2-00« — — — — 
N ... ... — — 28-93«/o — — — 
Na ... „ ... — — 24-23o/o 24'24o/0 24'24o/0 
Ezekből a C//4A+05A7a2 legegyszerűbb formula adódik ki. 
E formula helyességét bizonyítja az, hogy a számított száza-
lékos alkat a kísérleti adatokkal igen jól egyez : 
számítolt talált eltérés 
C — — — — 6-06 o/o 6-06 o/o ü-OOo/o 
H ... — — 2-02« 2-00« —0-02« 
N ... ... ... ... 28-34« 28-93 « +0-59« 
Na ... ... — 23-24 « 23-24 « 0-00« 
0 ... ... ... ... 40-34 « 39-77 « —0-57 « 
A nátriumvegyületből cserebomlás útján még a következő 
vegyületeket állítottam elő. 
BaCHiNiOr,. 2H 2 0 ; kísérletileg találtam benne _Ba=42'06°/o, 
kristályvíz — 11'21 % ; számított Ba=42-13%, krist.-víz= 11-08%. 
Fehér kristályos test, hevítve hevesen robban. 
CaCHiNi05 .H%0; Ca tart. =19-02%, számított =19-05%, 
Robbanó. Színe fehér. 
PbCHtNt05; Pb tartalom =58-03%, számított =57"62%. 
Kevéssé robbanó. Színe vajsárga. 
CuCr^O. ; Cu tartalom =29-78, számított = 2 9 40%. 
Színe világoskék; hevítve nem robban, de gyorsan elbomlik. 
A higany- és vasvegyületeket is előállítottam, de ez ideig bő-
vebben nem vizsgáltam. Előbbi vajsárga, utóbbi narancsvörös 
színű; hevítve robbanás nélkül elbomlanak. 
Ezeken kívül még az ezüstvegyületet állítottam elő. (Ez fehér 
színű por, mely a napfényen elbarnul. Sötétben csak lassacskán 
szürkül és ezüsttartalma e közben 59-3G% ról G0'8G%-ra emelke-
dik (a számított =58-G3%).) E vegyület CH^f i 0 5 Ag i képlet szerint 
van alkotva, a mit az is bizonyít, hogy nátronlúggal, kiváltképen 
pedig jódnátriummal könnyen visszaalakítható az eredeti nátrium-
vegyületté. Hevítve nem nagyon hevesen robban. Vízben nem 
oldódik, de vízzel melegítve, bomlás közben megfeketedik. Ha szá-
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razon hevítjük, már 40°-on bomlani kezd és megbarnul. Az elbar-
nult sőt elfeketedett ezüstsó hevítve, igen nagy erővel robban és 
hatalmas rombolásokra képes. Mintegy 0'3 gr. ezüstvegyületet víz-
fürdőn előbb 70-—80°-on, majd 90 sőt 100°-on sok órán át mele-
gítve, olyan maradékot kaptam, mely még mindig explozív volt és 
90-48°/o ezüstöt tartalmazott, ezenkívül szenet és talán kevés nitro-
gént, sőt oxygént is. A melegítés közben kifejlődő gáz nitrogénoxy-
dul, nitrogénoxyd és nitrogén keverékének bizonyult. 
Az ezüstvegyületből, aetherrel erősen meghigított aithiljodid-
dal cserebomlás útján az aethylvegyületet állítottam elő. Ez szín-
telen tűket képez és aitherből jól kristályosítható, de oldható még 
vízben, alkoholban, benzolban is. 74°-on megolvad, 200° fölött 
forr. Gőze könnyen explodál. E vegyületnek molekula súlyát a 
BAouLT-féle eljárás szerint, a benzolos oldat fagyáspontjának de-
pressiójából meghatároztam és azt a (C2.Zf5)2. CHlNi05 képletnek 
megfelelőnek találtam. Ide vágó kísérleti adataim a következők: 
A (C^H^)iCHlNl05 képletből számított molekulasúly —210. 
E kísérletek alapján jogosan feltehető, hogy a nátriumsó és 
a többi felsorolt vegyületek molekulája is e tipusz szerint van 
alkotva, t. i. Na^CJl^NJJ^ stb. 
A hydrogén vegyületet magát ez ideig nem sikerült előállítani. 
A felsorolt vegyületek híg kénsavval vagy sósavval mind átalakul-
nak ugyan sulfátokká, illetőleg cliloridokká, de egyidejűleg a 
hydrogénvegyiilet is elbomlik. Az oldat megkékül és melegítésre 
pezsgés közben nitrogénoxydul, nitrogén és kevés nitrogénmonoxyd 
keletkezik. Töménysavak hatására explózió is állhat be, így p. kén-
savval vagy sósavgázzal. A víz bontó hatását elkerülendő, kísérle-
teket tettem a nátrinmsóval úgy is, bogy azt aetherrel vagy alko-
hollal leöntöttem és úgy vezettem bele sósavgázt. A cserebomlás 
végbe ment, de a hydrogénvegyület ez esetben is elbomlott. Az 
ezüstsót íetherrel leöntve, kénhydrogénnel is megkísértettem elbon-
tani; azonnal ezüstsulfid képződött és az a?theres oldatból igen ke-
szi'izalékos tartalom 
1 - 1 9 0 3 
1 - 8 6 4 7 
3- 7 0 0 
5- 2 8 9 
molekulasúly 
1 9 9 
2 1 2 
2 3 3 
2 4 9 
1 2 
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vés kristályos maradékot kaptam, melynek oldata erősen savanyú 
kémhatású volt. Mi volt e maradék, maga a hydrogénvegyület-e 
vagy annak valamely s talán kéntartalmú származéka, ez ideig 
nem dönthettem el. 
A kérdés még feleletre vár, de az bizonyosra vehető, hogy a 
hydrogénvegyület -— ha előállítható is — igen bomlékony. 
A szóban forgó vegyület chemiai szerkezetét számos kísér-
lettel igyekeztem megállapítani. E feladat munkálatomnak leg-
nehezebben megoldható részét képezi. Különös nehézséget okoz a 
molekulát alkotó atomok nagy száma, valamint a nitrogénatómok 
aránylag magas vegyértéke, a mi a lehetséges esetek számát csak 
fokozza, továbbá a vegyület bomlékonysága és az a körülmény, 
hogy — képződésénél fogva is —új , eddig ismeretlen testtel lévén 
dolgom, analógiára sem támaszkodhattam. 
A nátrium, kiváltképen pedig az ezüstvegyület, igen lassú 
hevítésnél elbomlik, a nélkül, bogy explodálna. A kísérlet azon-
ban nagyobb mennyiségű anyaggal végezve, nemcsak hossza-
dalmas, hanem veszedelmes is; ezért a bomlási termékeket elég 
behatóan nem vizsgálhattam. Az ezüstvegyület lassú bomlásánál a 
nitrogén legnagyobb, sőt elég idő múlva talán összes mennyisége 
mint nitrogén, nitrogénoxydul és nitrogénmonoxyd lép ki a mole-
kulából, a hydrogén — valószínűleg — vízzé lesz, míg az ezüst és 
szén a szilárd maradékban található meg. Már első közleményem-
ben említettem, hogy a nátriumsó explóziójánál cyánnátrium ke-
letkezik. Mind e kísérletekből egyébre alig lehet következtetni, 
minthogy a nitrogénatómok szerepe a molekulában nem egyenlő 
és hogy a szén valószínűen legalább egy nitrogénatómmal direkt 
kapcsolatban áll. 
A hig savak hatásának tanulmányozása sokkal eredménye-
sebb volt. Híg sósav vagy kénsav az ismertetett fémes vegyületeket 
cserebomlás útján chloridokká vagy sulfátokká alakítja, a kiszaba-
duló hydrogénvegyület vizes oldata azonban tovább bomlik. Neve-
zetesen az oldat hidegen megkékül, egyidejűleg gyengén pezseg és 
nitrogénmonoxyd tartalmú gáz fejlődik belőle. A kék szín tömé-
nyebb oldatban nem is mutatkozik, híg oldatban azonban hidegen 
hosszabb időn, órákon sőt esetleg egész napon át megmarad, de 
melegítésre fokozatosan elhalványodik és e közben gáz fejlődik, 
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E hatást, főképen a nátriumsóval, mennyiségileg is tanulmá-
nyoztam. Kísérleti adataim a következők: 
mUriumsó súlya a gáz szabálj os térfogata 
I. (kérisavval) ... _ . .. 0-1966 gr. 44-6 köbcent. 
II. « . . . . . . ... 0-2010 « 46-8 « 
III. « . . . . . . 0-2060 « 45-4 « 
IV. « _ . ... ... 0-1559 « 31-8 « 
V. (sósavval).. ... ... ... 0-2021 « 42-8 < 
A kiszabaduló gáz fele nitrogénoxydul, másik fele jobbára 
nitrogén volt, kevés nitrogénoxyddal keverve. 
A savanyú oldatban hangyasavat és kevés liidroxylamint 
találtam. 
/ 
Ugy látszik tehát, hogy a higitott savak hatására, a szabaddá 
tett hydrogénvegyúletből a nitrogén fele mint N%03 lehasad és víz-
zel salétromos savat, IIN02 ad ; ez okozza a híg oldat kék színét. 
A nitrogén másik fele, részben hidroxylaminná, részben ammóniává 
változik s ezek a salétromos savval a melegítéskor tovább bomla-
nak; egyidejűleg a szénből hangyasav keletkezik. Tekintve az oldat 
tetemes hígítását, feltehető, hogy dissociátió vagy egyéb mellékes 
hatás folytán kevés nitrogénmonoxyd is képződik s ehez képest a 
hydroxylamin ós talán az ammonia kis része elbontatlanul vissza-
marad. E bomlást sok valószínűséggel a következő egyenletekben 
fejezhetem ki: 
NaiC,HiNl 05-f-H2S04=NaiSOl -f H2 CHiNi 0~ 
IJiCHiNJl(\+IL20=H3N0+II3N+ NtOa+HCHQ, 
iV 2 0 3 +i í 2 0=2f f lV0 2 
II3NO+hno^I^O+K2O 
H3N+ UNO,=2 U,2 0+K2. 
Ha ez egyenletek alapján, eltekintve a csekély mértékben 
képződő nitrogénmonoxydtól és bomlatlanul maradó, szintén cse-
kély mennyiségű hidroxylamintól, elfogadjuk, hogy a nitrogén fele 
mint oxydul, fele mint nitrogén jön ki és a számítást a föntebbi 
I—Y. kísérletekre megejtjük, úgy találjuk, hogy a számítás a kísér-
lettel közel megegyez. 
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nátriumsó súlya talált gáz szab. térfogata számított térfogat 
I. . . . . . . 0-1966 gr. 44-G köbcent. 4-4'4 köbcent. 
II . . . . . . 0-2010 « 46-8 « 45-4 « 
I I I . . . . . . . 0-2060 « 45*4 « 46-4 « 
IV. 0-1559 « 34-8 H 35"1 « 
V. . . . 0-2021 « 43-8 9 45'5 « 
az 5 kísérlet összes éltéke = 215-4 köbcent. 216-8 köbcent. 
E kísérletek valószínűvé teszik, liogy a nitrogénatómok a 
molekulában nem egyenlő móclon vannak elhelyezve, hanem kö-
zülök kettő az oxygénatómokkal, a másik kettő inkább a hydrogén-
atómokkal áll szorosabb viszonyban. A hangyasav képződésepedig 
oda mutat, hogy a szén egy atóm oxygénnel közvetlen kapcsolat-
ban van. 
A nátriumsó vizes oldatában, nátriumamalgammal redukczió 
folytán primär amin (metliilamin) keletkezését figyeltem meg, a mi 
azt bizonyítja, hogy a szénatóm részben nitrogénatómokkal áll 
közvetlen összefüggésben. 
Azokat a kísérleteimet, melyeket ugyancsak a konstituczió 
megállapítása czéljából végeztem, de lényegesebb eredmény nélkül 
ezúttal mellőzöm. 
A konstituczió megállapítását ezzel teljesen befejezettnek 
nem tekintem, sőt e végből kísérleteimet folytatom. De már a fel-
sorolt kísérletekből is fontos következtetéseket vonhatunk a che-
miai szerkezetre; nevezetesen valószínű, hogy a négy atóm nitro-
gén szerepe a molekulában nem egyenlő, továbbá hogy a szén 
részben hydrogénhez, részben nitrogénhez és oxygénhez van kap-
csolva ; úgy hogy egyelőre a következő szerkezeti formulát, mint a 
vegyület karakterének leginkább megfelelőt elfogadhatjuk: 
NH.O.NH NIL 0. Nil 
I i I i 
C//2 0 vagy a hidrogén vegyületre CII2 0 
' O.N . N O.N.N 
ŐNaÖNa Öli Oil 
Feltehető, hogy savak hatására, a széntől letávolabb levő két 
atóm nitrogén a velők összefüggő három atóm oxygénnel mint 
1\03 lehasadnak; a szénhez kapcsolt Nil csoport a szomszédos 
nitrogén atomon kapcsolt hydrogénnel és a szenen kapcsolt egyik 
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hidrogénnel ammoniakot alkot; a szénnel oxygén révén kapcsolt 
nitrogénhői, a hozzá kapcsolt hydroxylból, továbbá a szomszédos 
nitrogénen kapcsolt hydrogénből és a vízből származó egy atóm 
liydrogénbőlhydroxylamin keletkezik; a szén pedig a vele kapcsolt 
oxygénnel és egyik hydrogénnel, továbbá a vízből felvett hydroxyl-
lal hangyasavat alkot. 
Ebből a konstituczióból az is könnyen megmagyarázható, 
hogy redukczió folytán primär amin, exploziókor pedig cyanid 
keletkezik. 
A nitrogénmonoxyd és nátriumaethylát egymásra hatásakor, 
a föntebbiekben ismertetett vegyületen kívül még nátriumformiát, 
nátriumcarbonát, setliylalkohol, nitrogénoxydul sőt nitrogén képző-
dését észleltem. 
A hatást mennyiségileg is tanulmányoztam. 
Kísérleteim kiviteli módját mellőzve, azok eredményét a kö-
vetkezőkben ismertetem. 
ínUriumífthylút szilárd termékek alkohol összes termékek 
mennyisége mennyisége mennyisége mennyisége 
I . 0-3933 gr.=100»/o 0-4283 gr. = 108-9o/0 0-1710 gr.=43-5»/o 154-4o/„ 
H . 0-7376 « = 1 0 0 « 0-8108 « = 1 0 9 9« 0-3050 « =41-4« 151-3« 
I I I . 7-4000 « = 1 0 0 « 8-0030 « =108-1 « — — 
IV. 1-2642 « = 1 0 0 « 1-3624 « =107-8« 0-5054 « =40-0« 147-8« 
V. 1-0244 - = 1 0 0 « 1-0884 «. =106-3 « — — 
középértékben ___ _ _ 108-2o/0 41-7«/o 149-9 o/0 
A III. kísérletben kapott szilárd maradékban 31 '32% nátriu-
mot találtam, az V-ikben 31'2%-ot; középértékben 31-26% ná-
triumot. 
A carbonát mennyiségét 0 1 szabályos sósavval térfogati 
úton határoztam meg, tekintetbe véve azt, hogy a nitrogéntartalmú 
vegyület vizes oldata a forraláskor lassú bomlás folytán maga is 
gyengén alkalikussá válik. 
A nátriumcarbonát mennyiségét az V. kísérletben kapott 
szilárd maradékban 0-26765 gr.-nak találtam. Ez 1-0244 gr. 
íetliylátból képződött s így 106 s. r. vagyis egy molekula carbonát, 
406 s. r. vagyis hat molekula aethylátból keletkezett. 
Az sethyláton áthajtott gázban a képződő nitrogénoxydul és 
nitrogén viszonyos mennyiségeit meghatározva, úgy találtam, hogy 
négy térfogat oxydulra egy térfogat nitrogén keletkezik. 
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E kísérletek alapján a liatást a következő egyenlettel fejez-
hetem ki: 
GCtHiONa+\lN0=CHtNt0sNaí+2NaHf:0,+ 
408 198 130 
+NaiC(X+bC1IIrt. OH+A-K/t+Nz 
106 1*84 
Az egyenlet helyességét ellenőrizhetjük úgy, hogy a kísérlet 
adatait a számítottal egybe vetjük : 
100% ívthylátból 100% »thylAtból 100% »thylátból a szilárd ma-
szilárd termék alkohol NazCOs radékbftu Na 
számított _ . . . 107-9»/o 45-1% 26-0<>/„ 31-3Oo/0 
talált . „ . . . 108-2 « 41-7 « 26-1 « 31-26 « 
A nitrogénmonoxyd hatását a n átrium se tliyl átra czélszerü két 
szakaszban felfogni. Valószínű, hogy két molekula setliylátban az 
egyik alkohol-csoportból egy molekula CITiNiOrjNai, a másik 
alkohol-csoportból egy molekula szénsav, a két methylcsoportból 
pedig két molekula hangyasav képződik, mely utóbbiak négy mole-
kula sethylátból cserebomlás útján négy molekula alkoholt tesznek 
szabaddá: 
VC2HaONa+14 NO = CTflNlO,Na2+TIiCO;i+mCHOí+ 
- f 4 i \ T t O + N t 
2Cj i ígONa+i í 2 C0 3 =Na^C03+^H5. OH 
2 6'2 II- ONa+2IICHO^=2 Na CTK\+2 C2 / /5 . OTT. 
E felfogás helyessége mellett bizonyít az is, hogy n átrium -
metliyláttal hasonló hatás nem áll be, mert annak molekulájában 
nincs két szénatóm. 
Jövőben szándékozom a nitrogénmonoxyd hatását egyéb 
sethylátokra sőt más alkoholátokra is kiterjeszteni; e féle kísérle-
teket a káliumasthyláttal, nátriummethyláttál, nátriumpropyláttál ós 
nátriumamyláttal már eddig is végeztem es e kísérleteim érdeme-
seknek látszanak arra, hogy azokat bővebben tanulmányozzam és 
így a nitrogénmonoxyd karakterére és az ismertetett nitrogén-
tartalmú vegyületekre újabb érdekes adatokat állapíthassak meg. 
* 
E munkálatom is az egyetemi II. chemiai intézetben készült. 
Elmulasztliatatlan kötelességem, hogy az intézet igazgató tanárá-
nak, dr. L E N G Y E L B É L A úrnak, szíves és nagybecsű támogatásáért 
ez alkalommal is köszönetet mondjak. 
1892. M Á J U S Ifi. 
A M A T H E M A T I K A I É S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I O S Z T Á L Y Ü L É S E . 
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1. TIIANHOFFER LAJOS r. t. előterjeszt«adatokat a harántcsikos 
izomrostok idegvégződéséhez és azoknak, valamint idegeiknek az 
élőben való fejlődéséhez és visszafejlődéséhez». 
Szerző székfoglaló értekezésének második részeként benyúj-
tott ezen dolgozatában az idegek idegvégződésére nézve részint új 
adatait ismerteti, részint vizsgálatai alapján az egyes, még vitás 
kérdésekhez járul tisztázó felvilágosításokkal. Nevezetesen leírja 
az ideg elterülését az először általa és W O L F F által kimutatott két 
sarkolemma- (izomcsőburok) lemez között; továbbá az idegelág-
zásba iktatott és eddig nem ismert apró sejtszerű «idegvégtestecs-
kéket» ír le s kimutatja, hogy az idegingerületet az izomállományára 
az idegágazat alatt levő sarkoplasmatikus sejtréteg — a mely az 
izom sarkoplasmás reczéjével áll egybeköttetésben, — vezeti. 
Továbbá kimutatja szerző, hogy az ú. n. «izomorsók», fejlődő 
izomképződmények úgy, mint azt már állították többen és nem 
degeneratiós se neuromuscularis képződmények, valamint, hogy 
az élő testben folytonos de- és regeneratio történik izmokban és 
idegekben. 
Végül az inak idegeiről és az izmok érző idegeiről szól s 
kimutatja, hogy az érzőidegek nem a TsoHiRiEW-BREMER-féle buga-
szerű idegvéglemezben van, hanem ezek, mint TSCHIRIEW helyesen 
kimutatta, fejlődő mozgató véglemezek s erre nézve ujabb adatok-
kal szolgál; nemkülönben tapintó testecskékről is szól, — mint azt 
már mások is említették — az izominakban. 
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' MÁJUS 19. A MATH. ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSE. 
K L U G NÁNDOR 1. t. bemutatja LANDAUER ARMIN egyet, tanár-
segéd közleményét «az izmok érző és véredény mozgató idegeiről» 
(L. a 157. lapon.) 
T H A N KÁROLY r. t. bemutatja BUGARSZKY ISTVÁN dolgozatát 
« Vizsgálatok a chemiai statika köréből». 
(L. a 180. lapon.) 
4 . K R E N N E R Józs. SÁNDOR előterjeszti ZIMÁNYI KÁROLY közle 
ményét: «Azurit a Laurium hegységből». 
(L. a 198. lapon.) 
AZ IZMOK ÉRZŐ ÉS VÉREDÉNYMOZGATÓ 
IDEGEIRŐL.* 
Dr. LANDAUER ÁRMIN-tól. 
(Hl. tábla.) 
Az izomérzést háromféle elmélet alapján kisérlették meg-
magyarázni. 
Az egyik, BELL-WEBER-féle (1, Í2)** elmélet szerint, azon 
érzés közvetítésére, mely hosszú izommunka után izmainkban mint 
fáradság, vagy görcsök után fájdalom alakjában támad, mely 
továbbá az izmok különféle összehuzódási fokából testrészeink 
bizonyos helyzetét adja tudtunkra — az izmokban külön érző 
idegek léteznek. 
A második, ScHiFF-től (5) származó elmélet szerint pedig, 
tagjaink helyzetéről nem izombeli érző idegek, hanem az izmokat, 
illetőleg az izmok által mozgásba hozott testrészeket fedő bőr útján 
lenne tudomásunk; a fáradság érzetét ellenben a megváltozott vér-
keringési viszonyok okoznák. 
A WUNDT (7) által kifejtett, harmadik elmélet szerint végre 
az izomérzés közzépponti eredetű: egyidejűleg támad az akarat 
illetőleg a mozgató impulsus keletkezésével; az izomérzés foka 
függ azon mozgási impulsus nagyságától, mely a mozgató idegeket 
beidegző' középpontból kiindúl. 
Ezen utóbbi, a WUNDT-féle elmélet physiologiai tapasztalatok 
alapján tarthatatlannak bizonyult. Hogy pedig a többi elméletek 
közül melyik felel meg a valónak, csak akkor dönthető el, ha tud-
juk, vájjon vannak-e az izomnak érző idegrostjai vagy sem. 
* Dolgozat a budapesti m. k. tud. egyetem élettani intézetéből. 
** A zárj elekben lévő számok a dolgozat végén felsorolt irodalomra 
•utalnak. 
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E tekintetben az izmok inaiban történő végződéseket illető-
leg minden kétséget kizárólag ki van mutatva, hogy az izmok felöl 
idegrostok haladnak az inak felületén levő orsóalalui kötőszöveti 
képletekhez és ezekben végződnek, miről magam is meggyőződtem. 
Magukban az izmokban az érző idegek létezése és végződésének 
módja szintén képezte vizsgálat tárgyát, azonban e tekintetben a 
kutatások biztos eredményre nem vezettek, a mint az a következő 
irodalmi adatokból is kitűnik. Ez indított arra, hogy a kérdést 
saját vizsgálataim tárgyává tegyem, minthogy pedig ezek vélemé-
nyem szerint az izmok érző idegeinek hol és miként való végződé-
sét illetőleg döntő eredményhez vezettek, az elért eredményeket a 
következő sorokban közlöm. 
T ö r t é n e t i á t t e k i n t é s . 
C H . B E L L (1), a BELL-féle törvény felfedezője, egyike volt a 
legelsőknek, kik az izomban létező érző idegek általános előfordu-
lásának szükségét boncztani alapon állították, mennyiben szerinte 
minden izom kétféle tulajdonságú idegekkel bír, a miről a szem-
és arczizmokon lehet meggyőződni. Ez izmokat mozgató idegeken 
kívül még a trigeminus érző rostjai is ellátják, sőt B E L L tapasz-
talta, hogy a trigeminus sokkal bővebben látja el az izmokat, mint 
az arcz bőrét. Hogy pedig minden izom el legyen látva ilyen két-
féle tulajdonságú ideggel, azt B E L L azért tartja szükségesnek, hogy 
az agy és izmok közötti viszony teljes legyen és így az izmok álla-
potáról tudomással bírjunk. Érdekes, hogy fejtegetései alapján már 
B E L L azon eredményre jut, miszerint az agy és az izmok között 
idegkor létezik, melyben az egyik ideg átteszi az agy befolyását az 
izmokra, a másik pedig vezeti az izmok állapotának érzetét az 
agy felé. 
A legközelebb tekintetbe veendő búvár KEICHERT (4), a ki 
szövettani alapon ismertetett idegrostokat a béka musculus cuta-
neus pectoris-ában, melyeket ö érzőknek tartott. Dolgozatának egy 
részében ugyanis említi, hogy az idegtörzsből 2—4 igen vékony 
hosszú rost az izom szélső, idegmentes területére halad. Ezek 
végét azonban REICHERT nem volt képes látni. Némelykor úgy lát-
szott néki, mintha ilyen vékony idegszálak máshonnan — az izom 
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szomszédságából eredve, az izmon csak áthaladtak volna. REICHERT 
az említett vékony idegrostokat érzőknek tekinti.* 
REicHERT-nek ezen tapasztalataihoz hozzájárult 1862-ben 
KÖLLIKER is, a ki már 1850-ben (3) kifejezést adott ama sejtelmé-
nek, miszerint bizonyos, igen vékony idegrostok közvetítik az izom-
érzést. Nevezetesen az ember musculus omoliyoideus-át illetőleg 
találta, hogy az izomba belépő idegtörzsben vastag rostok közt 
vannak vékonyak is, úgy hogy 100 vastagra átlag jut 12 vékony. 
Egyes esetekben sikerült bizonyos idegrostokon oszlás nélkül is 
folytonos vékonyodást észlelni, melylyel együtt a rostok külleme 
is változott, mennyiben a sympathicus rostokhoz hasonlókká, azaz 
halványak, egyszerűen határoltak, és csomósodásokra hajlandók 
lettek, egyszersmind a kötőszöveti burkot elveszítették. E rostok-
ról véli KÖLLIKER, hogy az izom érző rostjai. 
1862-ben megjelent, az idegek utolsó végződéseire vonatkozó 
közleményének egyik fejezetében KÖLLIKER (6) a béka m. cutaneus 
pectoris-ának érző idegeivel foglalkozik. Azok lefutására nézve 
nagyjában megegyezik REICHERT nézetével, ujat annyit mond, hogy 
szerinte a REICHERT által érző idegeknek nevezett vékony rostok 
egy résfce a fasciába, kevés ág pedig az izom belső felületére halad. 
Az érző idegek törzsrostját épen olyan szélesnek mondja, mint a 
motorius rostot. A finom végrostocskák mind felületesen feküsz-
nek még pedig vagy a perimysiumban, vagy a perimysium és az 
izomrostok között és látszólag igen finom hegyben végződnek. 
Végül megjegyzi, hogy a véredények idegei nagyon hasonlítanak 
ezen érző rostokhoz, csak abban különböznek, hogy az edények 
elágazásait követik.* 
* REICHEST 10"/O kalilúggal kezelte a vizsgálandó izmot. 
** KÖLLIKER vizsgálatainál a következő módszereket használta: 1. Kezet -
Havat, melyből szerinte legjobb 100 kom. vízre 8—12—16 csöpp 1045 fajs, 
acid. acet. conc.-ot venni, az ezzel kezelt m. cutaneus pectoris idegvégei 
már l l/a—2 óra múlva láthatók. 2. Sósavat 1 : 1000-re, melylyel 12—17° liő-
mérs. mellett jó képeket lehet kapni, de az izomállomány néhány óra 
múlva szétmállik benne. 3. Mesterséges gyomornedvet, ezt úgy állította elő, 
hogy az említett oldatok egyikével készített a béka gyomrának nyákhártyá-
jából kivonatot és ezt használta, ennek is az a hátránya, hogy az izomrostok 
benne szétesnek. 4. Légenysavat 1 : 1000-re. — Legjobb az első két eljárása. 
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Az izmok érző idegeivel foglalkozott továbbá: 
ODENIUS (9), ki e czélból különösen a béka m. cutaneus pec-
toris-át és az egér hasizmait vizsgálta. A béka m. cutaneus pecto-
ris-ára nézve megerősíti KÖLLIKER leleteit és nézeteit, a mennyiben 
ő is látott az idegkötegekböl egyes idegrostokat eltérni, melyek 
nagy területeken elágazva, többször anastomosist képeztek, végre 
nagyon finom fonatokat alkottak, melyeknek igen vékony szálai az 
izomrostok mellett futottak le, de végeit nem tudta látni, mert oly-
annyira elvékonyodtak, hogy őket szemmel követni nem volt képes. 
Az egér izmaiban a viszonyok szerinte ugyanazok.* 
ARNDT ( 1 0 ) az izombeli idegvégződésekre vonatkozó terjedel-
mes vizsgálatában azt tapasztalta, hogy az idegek vagy a sarcolem-
mán belül (intramuscular), vagy a sarcolemmán kivül (extramuscu-
lär) végződnek. Az ezen sarcolemmán kivül végződő idegeket mondja 
érzőknek, melyek szerinte az izomrostokat körülvevő spirálisok 
vagy hurkokban végződnek.** 
Mind ezen adatok (REICHERT, KÖLLIKER, ODENIUS és ARNDT 
leletei) nem engednek különbséget tenni a véredénymozgató, izom-
mozgató és izomérző idegek között. Hogy azonban az izmokhoz 
tényleg az izomérzés közvetítése czéljából centripetális idegek járul-
nak, ennek bebizonyítására 
SACHS ( 1 1 ) nagyon beható pliysiologiai és anatómiai vizsgá-
latokat ejtett meg. Mindenek előtt kísérletileg törekedett az izom-
érzés jelenlétét bebizonyítani, mi strychnin vagy pikrotoxin ada-
golása folytán fokozódott reflexképességgel biró békák segedelmével 
sikerült is. 
Azután az izom érző idegeinek feltüntetését W A L L E R azon 
tapasztalata alapján kisértette meg, mely szerint az idegrostok 
fenntartó középpontjuktól elválasztva, degenerálnak. Nevezetesen 
elfajulnak a valamely végtaghoz haladó mozgató rostok, ha a meg-
* Kezelési móclja az volt, liogy fris izmokat először 24 ólára liigí-
tott eczetsavba (Acid, acet.-ból 12—16 csöpp 100 gr. vízre) innen ugyan-; 
csak 24 órára híg cliromsavoldatba tette (Acid, chromicum 1 gr. 60—75 gr. 
vízre), az így kezelt készítményeket glycerinben vizsgálta. 
** Kezelésre használta a CINa-ot (1%), máskor híg savakat, neveze-
tesen a sósavat; továbbá festett aranychloriddal. 
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felelő mellső gerinczagybeli gyököket, az érző rostok pedig, ha eze-
ket a csigolyaközötti dúcz előtt metszszük át. 
SACHS a béka hátsó végtagjainak megfelelő mellső gyökök 
átmetszése után a 6—8. hétben a m. sartorius idegén a degeneratio 
kifejezett volt, a főtörzsben azonban észre lehet venni á—3 teljesen 
ép idegrostot, mely rostok minden idegág számára ágakat adnak. 
Ezen ép idegrostoknak az át nem metszett hátsó és így érző gyök-
rostokból kellett eredniök, minthogy különben degeneráltak volna. 
A mi az idegrostok eloszlását illeti, úgy S A C H S a m. cutaneus 
pectorisba betérő 8—10 idegrost között véleménye szerint egy 
érző idegrost is volna, mely addig, míg mintegy öt ágra osz-
lott, még a vastagabb törzsökben haladt, ezentúl ágai kiléptek és 
magános befutásukban nagv íveket képezve az izom szélei felé, 
innen a fasciába haladtak. A m. sartoriusban és a többi czomb-
izmokban a mozgató rostok szerinte kötegekben haladnak rendel-
tetési helyükre, míg az érző rostok hosszabb úton és elkülönülten. 
Az érző rostok tulajdonképeni végződését ép izmokban és 
főleg a béka ép m. cutaneus pectoris-ában kereste és a fasciában 
végződő, valamint az izomrostok közt haladó érző idegek egy részé-
nek végződésére nézve bizonytalanul nyilatkozik, mennyiben sze-
rinte e rostok legfinomabb végei a kötőszöveti rostokkal bonthatat-
lanul egybefonódnak, vagy hegyesen végződnek a kötőszövetben ; 
az izomrostok közötti érző idegek egy másik részére nézve pedig 
meggyőződött, hogy ezek tág spirálisokban fonják körül az egyes 
izomrostokat és e körben számos vékony ágat bocsátanak, mely 
vékony ágaknak nagyon erős nagyításnál hálószerű fonatát is vélte 
látni a sarcolemma felületén.* 
* SACHS a finomabb viszonyok tanulmányozására a következő mód-
szert használta: a frissen kikészített vékony izmokat 24 órára l°/o eczet-
savba, ezután destillált vízzel leöblítve ismét 24 órára 7—8 gr. víz-f-1 csöpp 
pikrinsavba (1 : 300) tette s végre glycerinben vizsgálta ; így az izmok és 
idegek sárgák, az idegek sötétebb sárgák lettek, ellenben a kötőszövet szin-
telen maradt. A fémeket illetőleg — nevezetesen a palladiumchlorürt és 
aranychloridot illetőleg azt mondja, hogy ezek az érző idegvégek feltünte-
tésére nem alkalmasak, mert — különösen az aranychlorid — tönkre teszik 
az interstialis kötőszövetet és az ebben haladó finom idegrostocskákat; az 
osmiumsavat illetőleg pedig azt jegyzi meg, hogy ez aránylag még a leg-
használhatóbb, mivel azonban nagyon sötétít, ezt sem használja. 
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Az izmok érző idegeinek kérdéséhez hozzájárult továbbá 
TSCHIRJEW ( 1 3 ) , a ki konstatálja ugyan KÖLLIKER, ODENIUS és SACHS 
azon leleteit, hogy az izmokban jellegzetes lefutású velőtlen ideg-
rostok léteznek, de nem képes magukon, az izomrostokon másféle 
mint épen motorius végződéseket találni. Az általa érzőknek tar-
tott velőtlen idegrostokat pedig a környező fasciába követte, a hol 
tinóm ágaik néha hirtelen eltűnnek, máskor pedig a cornea ide-
gekéihez hasonló kis duzzanatokkal végződtek. 
Ezenkívül szerinte gyíknál és kígyónál a velős idegrostok 
BANVIER-féle befüződéseitől velőtlen idegrostok erednek, melyek 
végre az izomrostok felületén lévő magcsoportokhoz haladnak és 
ez által fürtszerü képleteket alkotnak (terminaison en grappe) s me-
lyeket fejlődésben lévő mozgató végkészülékeknek tart, míg mások 
(1. alább B R E M E R ) érzőknek tekintik.* Figyelembe veendő itt to-
vábbá még: 
BiiEMER-nek (14) alapos közleménye, melyből az izmok érző 
idegeinek végkészülékeire nézve kitűnik: hogy ő a BEICHERT, KÖL-
LIKER, ODENIUS, SACHS és TscHiRJEW-nek nézetei ellen van. Szerinte 
az izmokban létező velőtlen (Iü-ad rendű) idegrostok vékony velős 
(Il-od rendű) idegrostoktól erednek és egy vagy több határozott 
alakú, nevezetesen fürtszerű (BREMER : Enddolde, TSCHIRJEW : ter-
minaison en grappe) végkészülékkel végződnek. Ezen végződések 
különböznek tehát a vastag (I. rendű) idegrostok véglapjaitól (em-
lősök-, hüllőknél), faszerű végelágazásaitól (béka) és végdombocskái-
tól (rovarok). A velőtlen rostok ezen végződései vagy egyedül járul-
nak az izomrostokhoz, vagy pedig I. rendű, azaz vastag idegrostokkal 
együtt, néha ez utóbbiak ÜENLE-féle hüvelyében, ás végződnek^ 
a véglapokkal keveredve. BREMER gyanítja, hogy ezek volnának az 
izmok érző idegrostjai, illetőleg érző végkészülékei, azonban be-
látja, hogy ezen idegek minőségét határozottan csak a gerinczagyi 
mellső gyökrostok átmetszése után fellépő degeneratio segítségével 
lehetne eldönteni. így azután az izmokban joggal lehetne szerinte 
háromféle idegvégzödést megkülönböztetni, ú. m. 1. tisztán moz-
gatót, 2. tisztán érzőt és 3. mozgatót érzővel együttesen.** 
* Kezelése a ítANViER-féle czitromsavas aranyozási eljárás. 
•'•* Kezelésre használta a Löwix (12) által módosított aranyozást kis 
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BREMER ezen nézetét még egy következő (16) értekezésében 
fejlődéstani alapon is támogatja, mennyiben ő a fejlődő izomros-
tokhoz, az úgynevezett izomorsókhoz (Muskelspindel) is látott velős 
és velőnélküli idegrostot járulni, mely utóbbi fürtszerü képletbe 
ment át. Mivel ez a gyíkban rendesen úgy van, azért BREMER 
bátran gondolja állíthatni, hogy az izomrostot legalább két ideg 
látja el, t. i. egy velős és egy velőtlen rost, melyek közül a velős 
véglemezben, a velőtlen pedig fürtben végződik. BREMER itt fejlő-
déstani alaj)on is mond ellen TscHiRJEW-nek, mennyiben szerinte 
a vékony és fürtben végződő rostok érzők, a vastag- és véglemez-
ben végződök pedig motoriusak volnának. 
Megemlítendő még BAUBEK (17) értekezése, melyben meg-
erősíti TscHiRJEw-et. BAUBER-élioz hasonló eredményre jutot t : 
KERSCHNER (21) is, ki dolgozatában, melyben az izmok és 
inak érző idegvégződéseivel foglalkozik, azt mondja, hogy ő a 
membrán® interossese-ban, az izomidegek mentén a perimysium 
externumban, sőt az izomrostok közötti perimysium internumban 
és az inak szövetében VATER-PACCINI-Íele testecskéket, valamint vég-
bunkókat talált. Szerinte e testecskék tojásdadok, a kutya, macska 
és a nyúlnál hosszúkásak. Szerző a IVÖLLIKER-féle izomorsókat 
(Muskelspindel) érző végkészülékeknek tartja. 
Végül megemlítendő: 
BUCHALOFF (22) a ki szerint békában az izomrostok felületén 
lévő sejthalmazokhoz finom ágakra széteső és gombalakban vég-
ződő idegek haladnak, melyeket érző idegeknek tart. Kezelt me-
tliylenkékkel. 
Azon búvárok közzé, a kik az érző idegnek az izmokban való 
hiányát positiv alapon vették föl, tartozik SCHIFF (5), amennyiben 
1859-ben megjelent tankönyvében azt mondja, hogy midőn ő egy 
változtatással. BKEMEK ugyanis a kis izomdarabkákat áztatja előbb 25% 
hangyasavban, míg átlátszók lesznek, azután teszi 15—20 perczig l"/u arany -
ehloridba, ebből ismét 25% liangyasavba 24 órára, azután hangyasav és 
víznek egyenlő keverékébe szintén 24 órára (mindig sötét helyen) s végre 
20% hangyasavas glycerinbe 2—3 hétre; az anyag ezután 1% hangyasavas 
glycerinben eltehető hosszabb időre is. Az izomrostok ezen eljárás mellett 
annyira lazulnak, hogy egy csöpp glycerinben már a fedőlemez nyomása 
folytán is különválnak. 
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állat gerinczagyát és az ideggyökök kezdetét az ágyéki duzzanat 
táján elroncsolta, úgy hogy csakis a motorius, nem pedig az érző 
rostok degeneráltak, akkor az illető izmokban kizárólag csak dege-
nerált rostokat talált. Azonban ScHiFFnek ezen vizsgálatai a mint 
már SACHS (11) is megjegyzi, nem megbízhatók, még pedig úgy 
szövettani vizsgálati módszerének tökéletlensége, valamint a nagy-
fokú sértés miatt, melylyel beavatkozása járt. 
Összefoglalva az említett irodalmi adatokat, látjuk, hogy az 
izmok érző idegeit illető eddigi ismereteink a következők: 
1. Bizonyos, hogy az izmokhoz haladó ideg törzsökben van-
nak centripetal irányba vezető idegrostok (SACHS). 
2. Azonban nincsen eldöntve, hol és miképen végződnek 
ezek az izmokban, nevezetesen vájjon csak az inakban a GoLGi-féle 
testecskékben és az aponeurosisokban (SCHIFF? TSCHIRJEW); vagy 
az izomrostok közötti kötőszövetben (KŐLLIKER, ODENIUS, SACHS), 
vagy talán az izomrostokon (ARNDT, SACHS, BREMER, BUCHALOFF). 
A vizsgálók közül legbehatóbban foglalkozott az izmok érző 
idegeinek végződésével SACHS. Ha azonban SACHS vizsgálatait köze-
lebb figyelemmel kisérjük, kénytelenek vagyunk belátni, hogy azok 
azt az alapot nélkülözik, melynél fogva kétségen kiviil be volna 
bizonyítva, hogy az általa érző idegvégződéseknek leírt képletek 
tényleg ilyenek, és nincsen kizárva, vájjon nem-e más természetű 
idegeket, vagy talán nem is idegelemeket (hanem kötőszöveti ros-
tokat) írt le érző idegek gyanánt. Ezen bizonytalanságnak oka ré-
szint abban keresendő, hogy SACHS az érző idegek végződéseit nem 
kereste olyan izmokban is, melyekben a motorius idegrostok dege-
neráltak, hanem teljesen ép izmokban, még pedig főképen a béka 
musculus cutaneus pectoris-ában; részint pedig abban, hogy 
kezelési módszere nem volt eléggé tökéletes, mennyiben ő az 
idegek festésére a pikrinsavat használta, mely tudvalevőleg dif-
fuse fest. 
Később, midőn a COHNHEIM (8) által jó eredménynyel hasz-
nált aranyozási eljárás terjedni kezdett, az izomidegek feltünte-
tésére is ezen eljárást kezdték használni. 
TSCHIRJEW e z e n a r a n y o z á s i e l j á r á s s a l k e r e s t e a z i z m o k érző-
i d e g e i t i s é s v i z s g á l a t a i n y o m á n k é t s é g b e v o n j a S A C H s n a k a z i z m o k 
é r z ő i d e g e i n e k v é g z ő d é s é r e v o n a t k o z ó a d a t a i n a k h e l y e s s é g é t . 
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Később pedig BREMER , kinek SACHS és TscHiRJEwéitől eltérő 
vizsgálatait már fentebb jeleztük, határozottan oda nyilatko-
zik, hogy a kérdést csak oly módon lehetne eldönteni, ha oly 
izmok vizsgáltatnának meg, melyekben a motorius idegrostok a 
gerinczagyi mellső gyökrostok átmetszése után degeneráltak és 
az érző rostok épen maradtak; maga azonban ilyen vizsgálatot 
nem tett. 
Mindezek alapján feladatom lett: oly izmokban, melyeknek 
motorius idegrostjai a megfelelő gerinczagyi mellső gyökrostok 
átmetszése után degeneráltak, az esetleg épen megmaradt érző 
idegrostokat vizsgálni és azok végződéseit a legalkalmasabb szövet-
tani vizsgálati eljárások segítségével kimutatni. 
Az említett feladat teljesítése czéljából az eddigi szerzők 
adatait utánvizsgáltam; az idegek és végződéseik feltüntetésére 
szolgáló eljárásokat kipróbáltam, valamint: 
békán a gerinczagyi mellső gyökrostokat ideg-degeneratio 
czéljából átvágva, a megfelelő izmokban fennmaradó idegeket vizs-
gáltam meg. 
Saját vizsgálataim. 
Meggyőződendő mindenek előtt SACHS és KÖLLIKER vizsgálati 
eredményeinek helyességéről, vizsgálat alá vettem a béka m. cuta-
neus pectoris-át, m. submaxillarisát és sartoriusát, ezeket kezeltem 
SACHS eljárása szerint, mire az izmok idegtörzsei, ágai és az egyes 
idegrostok nagyon élesen határolva mutatkoztak. 
A SACHS által leirt érző idegvégződések alakjait, illetőleg az 
általa leirt és rajzoltakhoz hasonlókat magam is találtam: láttam 
a többi vastag idegrostoktól különböző vékonyságú velőshüvelyt! 
idegrostokat eredni, melyekről úgy tetszett, hogy az izomrostok 
között haladva, egyszerre hegyesen végződnek; máskor ilyen 
vékony velőshüvelyü rostokból eredő 1—2 velőtlen rost, helyen-
ként magvakhoz hasonló megvastagodásokkal ellátva, függetlenül 
az izomrostok irányától igen messzire volt követhető. Ami ezen 
velőtlen rostok végződését illeti, úgy egy esetben láttam ilyen ros-
tot magszerű megvastagodással látszólag szabadon végződni, más 
esetben izomrosthoz simulni, a nélkül azonban, hogy az izomrost 
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körül spirálisán haladt volna; a legtöbb esetben pedig ezen velőt • 
len rostok folytonosan megvékonyodva a szem elől eltűntek. 
Ami a SACHS által leírt, az izomrostokat spüalisan körülvevő 
rostokat illeti, ügy én ezeknek megfelelő képét sohasem kaptam, 
daczára annak, liogy ilyenek keresésére sok időt fordítottam, 
mennyiben békánál egész sartorius-t és m. cutaneus pectoris-t 
előzetesen SACHS szerint kezelve — szétbontottam és azok minden 
egyes izomrostjait figyelmesen megnéztem; sőt pikrinsavval — 
részint hematoxylinnal, részint boraxkarminnal és aranyclilorid-
dal festett, azután parafába ágyazott béka-sartoriusokból sor-
metszeteket készítettem és ezeket is pontosan átnéztem. 
A SACHS szerint kezelt és bontott izmokban láttam ugyan 
mindig igen sok perimysium internumbeli kötőszöveti rostot, 
a mint azok össze-vissza kuszáitan fonták körül az izomrostokat, 
sőt egy izben láttam, a mint ilyen rostok egy izomroston néhány-
szor, többé-kevésbé ferdén, körül haladtak és a SACHS spirálisai-
hoz hasonló képet nyújtottak. Hogy azonban ezen rostok nem 
ideg, hanem kötőszöveti rostok, megerősíti azon körülmény, hogy 
azoknak egy része egy az izomrost mellett fekvő hosszú több-
nyúlványú kötőszöveti sejttel állott összefüggésben. — Ezek sze-
rint, a SACHS által leírt, az izomrostokat spirálisán körülvevő ros-
tok, kötőszöveti rostok. 
A PvEicHERt (4), KŐLLIKER (6) és ODENIUS (9) által a béka 
cutaneus pectoris-ában leírt dichotomice elágazódé finom velőtlen 
idegrostokat illetőleg megjegyzendő, hogy ilyet a m. sartoriusban 
is, az alább leírandó methylenkék festési móddal sikerült feltüntet-
nem, s nevezetes az, hogy ezen rostokat idegkötegig vissza tudtam 
követni, az egyes ágak környéki végeit azonban nem láthattam. 
Más helyen leírandó tapasztalataim alapján e rostokat vasomoto-
r i a idegeknek kell mondanom. Általában pedig mondhatjuk, 
hogy sem SACHS, sem elődjei nem látták az izmok érző idegeinek 
tulaj donképeni végződéseit. 
Mielőtt további saját vizsgálataimat megkezdtem volna, 
meg kellett győződnöm arról, hogy melyik vizsgálati eljárás lesz 
czélomnak a legmegfelelőbb. 
E végből próba alá vettem az E H R L I C H által 1886-ban leg-
először ismertetett ágynevezett biologicus methylenkék festést, 
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mely azonban csak a legújabb időben, miután más szerzők 
által tökéletesbítve lett, kezdett terjedni. E H R L I C H (18) ugyanis 
a methylenkék (1/2% oldatának) élő állatok vérébe való fecs-
kendőse után, azt vette észre, hogy bizonyos idegek és azok 
végződései megfestődnek, a minek oka szerinte az volna, hogy az 
ezen festékben lévő kéncsoport rokonságban lévén a tengelyfonál 
vegyi állományával, abba és annak legfinomabb ágaiba belép, s 
azokat megfesti. E H R L I C H szerint ezen eljárás sokkal jobb volna 
a CoHNHEiM-féle aranyozásnál. Szerinte a metliylenkékkel fest-
hetők : valamennyi érző idegrostok, az iz és szaglási végkészülékek, 
továbbá a sima izomsejtek és a sziv idegei, ellenben nem festőd-
nek a motorius idegvégek, kivéve a szemizmok, a rekesz- és a 
gégeizmokéit, E H R L I C H szerint azért nem, mert ezek szénsavdús 
izmok és e miatt nem képesek a metliylenkéket elszintele-
níteni. 
Ezen EHRLicH-féle festéssel nyert színezés azonban néhány 
perez múlva eltűnik, PÁL (19) azért a festés állandósítása czéljá-
ból a szöveteket 20% jodkaliumnak glycerines oldatába teszi, 
mire az idegek violaszinűek lesznek és napokig, sőt hónapokig is 
megtartják színüket. Ennek az eljárásnak azonban ismét az a hát-
ránya, hogy a képek nem élesek. 
A methylenkék festés tökéletesbítéséhez nagyban hozzá-
járult még A L E X . D O G I E L (23), a ki egyrészt egyszerűsítette ezen 
eljárást, másrészt pedig EHRLicH-el szemben kimutatta, hogy segít-
ségével nem csak az érző, hanem ugyan olyan könnyen a mozgató 
idegeket és azok végződéseit is lehet feltüntetni. Szerző ezen 
czélra kétféleképen használja a metliylenkéket. 
Első eljárása az, hogy ő a methylenkéknek 4«/o-os (V2°/o 
konyhasóban) oldatát befecskendezi az épen leölt állat azon 
testrészébe, melyet megvizsgálni akar, az ebből kimetszett részletet 
teszi ki 1/a0/o konyhasó oldatban a levegőnek. A festődés folyamata 
alatt szerinte az idegelemek a következő sorrendben veszik fel a 
festéket: először az idegrostocskák, azután az idegvégkészülékek, az 
idegsejtek nyúlványai, az idegsejtek; a velőtlen idegrostok és végül 
a velős idegrostok tengelyfonalai. A festődés ezen menetét czél-
szerű górcső alatt ellenőrizni, s a mint beállott, akkor állandósí-
tandó, de ha mégis ellialaványodás bekövetkezett, akkor lehet a 
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iestődést Vis—Vi6% methylenkék liozzácsöppentése által újra elő-
idézni. 
A másik, egyszerű eljárás az, bogy a leölt állatból frissen 
kivett szövetrészleteket hozza humor aqueus, vagy1/a°/o konyhasó-
oldatba, s ehhez tesz néhány csöpp Vis—1 /IÍ;°/O metliylenkék-
oldatot és hagyja levegőn állani, míg a festés beálltakor rögzíti, 
még pedig vagy 1 rész jod + 2 rész jodkalium -f- 300 víz olda-
tában SMIRNOW ( 2 4 ) szerint, vagy pedig saját módja szerint, a mely 
határozottan sokkal jobb az előbbinél, úgy mint pikrinsavas am-
moniak tömény vizes oldatával, mely a methylenkéket viola szín-
ben kicsapja és e mellett a szöveteket át is világosítja; a készít-
mények eltelietők vizes glycerinben s ígv megmaradnak szerinte 
hónapokig. 
A z e m l í t e t t m ó d o k m i n d e g y i k é t k i p r ó b á l t a m ; b e f e c s k e n d e z -
t e m é lő b é k á k n a k r é s z i n t v e n a a b d o m i n a l i s - á b a , v e n a c u t a n e a 
m a g n a - j á b a , r é s z i n t a s z i v b e , r é s z i n t c s a k a c z o m b b a m e t h y l e n k é k -
n e k 1 — 2 — 4 % o l d a t á t ; t o v á b b á p e d i g f e s t e t t e m D o G i E L n e k egy-
s z e r ű b b m ó d j a s z e r i n t é s á l l a n d ó s í t o t t a m r é s z i n t j o d k a l i u m b a n 
o l d o t t j ó d d a l , r é s z i n t é s l e g i n k á b b a j o b b p i k r i n s a v a s a m m o n i a k -
k a l . Az e m l í t e t t m ó d o k r a n é z v e a z o n m e g g y ő z ő d é s r e j u t o t t a m , 
h o g y a DOGIEL m á s o d i k , e g y s z e r ű s í t e t t m ó d j á v a l s o k k a l b i z t o s a b -
b a n l e h e t c z é l t é r n i , m i n t a n a g y o n n e h é z k e s , b o n y o d a l m a s b e f e c s -
k e n d é s i m ó d o k k a l . P r ó b a k é p e n f e s t e t t e m a b é k a m . c u t a n e u s p e c -
t o r i s - á t , m . s a r t o r i u s á t é s s z e m i z m a i t , v a l a m i n t a n y ú l s z e m i z m a i t . 
M i n d e z e k b e n a z i d e g r o s t o k l e g t ö b b s z ö r n a g y o n s z é p e n m e g f e s t ő d -
t e k ; a m . c u t a n e u s p e c t o r i s b a n e g y e s e s e t e k b e n ú g y ez i d e g f ő t ö r z s e , 
m i n t a z ö s s z e s á g a k és a z e z e k b ő l e r e d ő e g y e s i d e g r o s t o k é l e s e n 
f e s t v e t ű n t e k fe l . K ü l ö n ö s e n j ó l f e s t ő d t e k a z i d e g r o s t o k a KANVIER-
f é l e b e f ü z ő d é s e k t á j á n * é s a z e l o s z l á s i h e l y e k e n . Az e m l í t e t t i z m o k -
b a n a z i d e g v é g z ő d é s e k is i g e n t i s z t á n t ű n t e k fö l . 
Hogy ezen eljárást ily részletesen leírtam, ennek oka az, 
mert segedelmével néhány, a jelen dolgozat tárgyát közelebbről 
* A RANViEB-féle befüződések methylenkékkel festve többnyire ugy 
Sünnek fel, hogy a tengelyfonál, mielőtt velőshüvelyét elveszítené, erősen 
megvastagodik, mely megvastagodásból folytatódik ismét elvékonyodva a 
befüződés közepe tájáig, a hol újra , de kisebb fokban duzzad meg és talál-
kozik a szemben jövő tengelyfonálrészlet hasonló duzzanatával. 
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•érdeklő képpel találkoztam. Nevezetesen a béka m. sartoriusában 
láttam egy vastag idegrostot (11. ábra) izomrosthoz haladni, a hol 
az párhuzamosan az izom hossztengelyével elterülő ágakkal végző-
dött, olyan módon, a mint a motorius idegrostok a béka izomrost-
jaiban legtöbbnyire végződni szoktak, de érdekes volt az, hogy a 
vastagabb idegrost körül vékonyabb idegrost spirálisán haladt, 
még pedig tül a motorius végződés helyén, a hol végre két finom 
rostocskára szakadt, melyek közül az egyik tojásdad, magszerti kép-
letbe látszott átmenni. 
Megemlitendők még a nyúl szemizmaiban az izomrostok 
felületén található, metliylenkékkel szép ibolyaszinre festődő 
tojásdad magszerü képletek (12. ábra), melyekhez az idegrostok-
tól eredő igen vékony idegágacskák haladnak. 
Azonban meg kell jegyezni, hogy a mint meg vannak a 
methylenkék festésnek előnyei tudniillik, hogy az idegrostok 
tengelyfonalait és végelágazásait nagyon élesen tünteti fel, hogy 
továbbá ezeknek viola, vagy kék színe a sárga (pikrinsavas ammo-
niakkal festett) alapon még szembe tünőbbek; úgy megvannak 
azon hátrányai is, hogy a festés nagyobb gyakorlat daczára sem 
sikerül mindig, s hogy a szín legfeljebb 2—3 hónapig igen ritkán 
tovább is marad. Készítményeimnek legnagyobb része szintén 
körülbelül 3 hónap után elhalványodott, csak néhány tartotta meg 
máig — mintegy másfél évig — szinét, ezek pedig azon készítmé-
nyek, melyek már eredetileg sötét kékre voltak festve. 
Megkisérlettem, továbbá a íelosmium-savval való kezelést, 
mivel azonban ezen szer különösen csak az idegrostok velőshüve-
lyének feltüntetésére alkalmas, ezt nem használtam. 
Áttérve a CoHNHEiM-féle (8) aranyozási eljárásra, melynek 
többféle módosításai közül czélomnak leginkább megfelelőnek 
bizonyúlt a LöwiT-féle (12) módosítás, még pedig olyan alak-
ban, mint azt B R E M E R vagy újabban THANHOFFER tanár ( 2 5 ) 
változtatta.* THANHOFFER módosítását azonban újsága miatt ala-
posan kipróbálni alkalmam nem volt. Az aranynyal való festést 
azért találtam kielégítőnek, mert a mint magam is meggyőződtem, 
* THANHOFFEK tanár módosításának lényege abban áll, liogy az arany-
chlorid-oldatban lévő tárgy felosmiumsav gőzeinek is tétetik ki. 
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sikerült segítségével az idegrostokat és ezeknek végágacskáit, sőt a 
legfinomabb idegrostokat, minők példáúl a véredényeket kísérő 
nagyon vékony velőtlen rostok — teljes lefutásukban — szakadat-
lanúl feltüntetni. Az aranyozási módszer előnye a methylenkék 
festés fölött az, hogy bizonyos gyakorlat után sikerül az idegele-
meket minden esetben könnyen feltüntetni, az izomrostok kitű-
nően isolálhatók, és a készítmények bármilyen hosszú ideig eltart-
hatok, a nélkül, hogy élességük avagy színük tekintetében veszí-
tenének. 
Aranynyal festettem: békánál a m. lingualis, m. cutaneus 
pectoris, m. sternoradialis, m. sartorius, m. cutaneus femoris, m. 
biceps, m. adductor magnus és m. extensor digitorum pedis-t; — 
továbbá a nyúl arczizmait, a m. auricularis-t és m. sartorius-t; a 
fehér egér m. sartoriusát, többi czombizmait és hasizmait. Mely 
vizsgálataim közben tett észleleteimből kifolyólag konstatálhatom,, 
hogy a békában tényleg vastagság szerint I., II. és III. rendű ideg-
rostokat (BREMER) meg lehet különböztetni. A mi az idegek végző-
dési alakjait illeti, a béka különféle izmaiban, lígy valamennyi, 
BREMER által leírt és lerajzolt alakkal találkoztam, még pedig a leg-
egyszerűbb fürttől (I'Enddolde» BREMER SZ., terminaison eu grappe 
TSCHIRJEW SZ.) egészen a legösszetettebb motorius végződésig. Lát-
hattam továbbá a m. extensor digit, pedis-ben olyan, — az emlő-
sök vagy a gyík véglemezeihez hasonló — idegvégződést, melyhez 
a vastag idegroston kívül még egy vékony velőtlen idegrost is lát-
szott járulni (14. ábra). 
Különös figyelmet érdemelnek azon végződési alakok, melye-
ket BREMER legegyszerűbb idegvégződések neve alatt említ és a 
14. sz. alatt idézett dolgozatának 3-dik rajzában ábrázol, mennyi-
ben magam is találtam ilyeneket a béka m. lingualis-ában (10. ábra) 
és melyek minthogy mozgató idegrostok degeneratiója alkalmával 
fennmaradtak, érző idegeknek mondhatók. 
Megjegyzésképen említem még, hogy a béka m. lingualis-ában 
lévő igen vékony idegrostok mentén és oszlási helyeiken k. b. 
1 5JJ.. átmérőjű, aranynyal sötét ibolyaszinűre festődő gömböcskéket 
(16. ábra) láttam, melyek valószínűleg oly dúczsejtek, minőket 
BREMER is talált. 
Egy ízben találtam hasonló nagyságú és alakú képletet 
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(15. ábra), mely vastag konczentrikus rétegű kötőszöveti burokkal 
volt körülvéve, úgy hogy burkával együtt 85JJ„ átmérőjű volt, ezen 
képlet kötőszöveti kocsány által függött össze vastag idegrost hüve-
lyével ; e képlethez járult egy mintegy 2;x.-nyi idegrost s ezenkívül 
még két, ennél is vékonyabb szál. 
* 
Azon meggyőződésből kiindulva, hogy az izom érző idegei 
iránt minden kételyt kizáró módon csak iigy nyerhetünk tájékozást, 
ha az izmok motorius rostjait degeneratio útján megsemmisítjük, 
több béka (rana eseulenta) gerinczagyi csatornáját megnyitottam, 
itt az egyik oldali hátsó végtagnak megfelelő gerinczagyi mellső 
(motorius) gyökrostokat fölkerestem és átmetszettem, illetőleg 
azokból kis részleteket kivágtam, azután a bőrsebet bevarrva, azon 
békákat, melyeknél az operatio teljesen kifogástalanul sikerült, 
szobaliőmérsék mellett, naponta fölfrissített vízben -— körülbelül 
hat hétig tartottam életben. 
Az idegrostok degeneratiója a G-dik hétben már olyan fokot 
ért el, mely mellett az izmokat, mint czélomra nézve alkalmas 
anyagot vehettem vizsgálat alá, mennyiben ekkor a motorius ideg-
rostok a teljes degeneratio képét mutatták; nevezetesen úgy az 
egyszerűen W/o konyhasóoldatban vizsgált (1. ábra), mint az elő-
zetesen bontott, azután absolut alkohollal és fuchsinnal kezelt 
(2. ábra) degenerált idegrostok bennéke, a velőshüvely és a tengely-
fonál törmelékekre esett szét. Ezen változásokat láttam úgy a ner-
vus ischiadicus és n. peroneus — valamint az egyes izmokhoz 
haladó idegtagokban is, valamennyi említett idegben az ép, azaz 
érző idegrostok s azok tengelyfonalai ugyanazon kezelés mellett 
nagyon szépen, egyenletes folytonosság es szélességben tűntek fel. 
A motorius idegrostok degeneratiója mellett a motorius 
idegvégződések szintén egészen eltűntek. 
Mielőtt az izmokat vizsgálat alá vettem, kikészítettem előbb 
minden esetben mindkét oldali végtagban a megfelelő izmokhoz 
haladó egyes idegágakat, így különösen a m. sartorius idegét és 
megvizsgáltam az egyik részét, bontva és fuchsinnal megfestve, a 
másik részét pedig SACHS szerint V 2 % CINa oldattal kezelve. Az ép 
oldalon a nervus sartorii idegrostjait mind épeknek találtam, ellen-
X 14 
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ben a műtett oldalon ugyanezen izom idegrostjának túlnyomó 
része degenerálva volt, ezekben mintegy három rost maradt ép 
(I. ábra). 
Methylenkékkel vizsgálva a degenerált idegeket, csakis az 
izomban elterülő idegnek fő és néhány mellékágát sikerült jól meg-
festenem, a mely részletekben a degenerált idegrostokban lefolyt 
jellegző változásokat szintén lehetett látni, mit annál szükségesebb-
nek tartok megemlíteni, mivel tudtommal degenerált idegek ezen 
eljárással vizsgálva nem lettek. A degenerált idegrostokban ugyanis 
hosszant rendezett — halványkék rögökből álló kisebb-nagyobb 
csoportok láthatók, mely rögökbe sötétebb hosszúkás részletek be 
vannak ágyazva; a ScHWANN-féle hüvely a rögök között üres, leg-
feljebb kevés apró szemcsét lehet benne látni. Nevezetes azonban, 
hogy e degenerált idegkötegekkel együtt egyes ép idegrost is haladt, 
még pedig az egyik esetben az idegrost magában a kötegben (3. ábra), 
a másikban pedig a kötegen kívül megy (4. ábra); minthogy ezen 
ép rostok BANVIER-féle befűződésekkel voltak ellátva (melyeket a 
methylenkók igen szépen tüntetett fel) azért ezeket velős hüvelj-
lyel bíróknak kell tekinteni. 
A mondottak szerint kétséget nem szenved, hogy az izmokba 
centripetális idegek betérnek, kérdés, vájjon hol és miképen 
végződnek. E czélból az említett aranyozási eljárást vettem 
igénybe. A kezeléshez szükséges oldatokat megfeleztem, ezekbe 
helyeztem egy időben és tökéletesen egyenlő körülmények között 
egyenlő időtartamra úgy az ép, valamint a degeneratiónak megfelelő 
oldal czombizmait, a nagyobb izmokat előzetesen két kis csipesz 
közé fogva, hosszanti irányban több vékonyabb izomkötegre szakí-
tottam szét. A megfestett és kellően előkészített anyagból egyes 
izomkötegrészleteket véve a tárgylemezre, egy csöpp glycerinben 
üvegtükkel nagyjában szótbontva, lefedtem, és a fedőlemezre gya-
korolt gyengéd nyomással még jobban isoláltam. 
Az ép mozgató idegekkel bíró izmokból előállított minden 
készítményben képes voltam a sajátságos alakkal bíró motorius 
végződéseket megtalálni, nevezetesen a K Ü H N E (20) által úgy typicus, 
azaz nagyjában a H betűhöz hasonló agancsszerű ágakkal és eze-
ken finomabb, másodlagos, zászlószerü mellékágakkal ellátott 
(5. ábra), — valamint az atypikus részben fürtszerű, — sok bimbó 
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vagy lombszerü képletekbe átmenő (6. ábra), részben a felsőbb 
rendű állatok véglapjaihoz hasonló (14. ábra) végződéseket. 
A degeneratiónak megfelelő oldal izmaiból nyert valamennyi 
készítmény áttekintése után, mindenekelőtt az volt megállapítható, 
hogy 1. a mozgató idegek végződései teljességgel hiányoztak és 
2. visszamaradtak egyes ép idegrostok ugyancsak jellegző végző-
déssel. 
Mindannyi izomban fennmaradt (7. 8. 9. ábra) egyenlő keze-
lés mellett, végső eloszlásuk előtt sokkal — nevezetesen 4—6-szor — 
vékonyabbak a motorius rostoknál, mennyiben az előbbiek vastag-
sága végső eloszlásuk helyén átlag 0'0015—00030 mm. (IVa—3[t) 
között, a motorius rostok vastagsága pedig ugyancsak végső elosz-
lásuk előtt (1. ábránál) többnyire 0'0047—0-0115 mm. (41/»— 1 lVafi) 
közt ingadozik. A motorius rostok degeneratiója után fennmaradó 
ezen vékonyabb idegrostok végső ágai rendszerint az egyes izom-
rostok felé tartanak, ezek felületéhez tapadnak s végső elágazásukig 
el vannak látva ScmvANN-féle burokkal és velős hüvelylyel, a mint 
az a 7., 8., 9. ós 10-dik ábrából kitűnik. 
Mielőtt ezen idegrostok az izomrostokra térnének át, több-
nyire két vékonyabb ágra szakadnak (1. 7. 9. ábrákon c-nél), mely 
ágak a főágénál nagyobb magvakkal (g) vannak ellátva. Az ideg-
rostok említett oszlási helye, hol közelebb, hol távolabb fekszik az 
illető izomrostoktól. Előfordul az is, hogy egy-egy izomrosthoz csak 
egy-egy, azaz osztatlan idegrost járul (9. ábra f-nél), mely az izom-
rost felületére jutva, itt könyökszertien meghajolva reátér. 
Az oszlás útján keletkezett ágak, valamint az egyszerű rostok 
az izomrost felületét elérve, néha újra oszlanak (9. ábrán d-nél), 
végre azonban az izomrostot elérve, annak hosszával mindig pár-
huzamosan haladnak. Ezen végrostok egyenes sima szálak, hol 
hosszabbak, hol rövidebbek és hosszúságuk szerint egy vagy több 
hosszúkás magszerti képletekkel ellátottak, illetőleg ilyenek által 
félbeszakítottak, és az utolsó magból kiinduló rövid szállal látsza-
nak végződni (8. és 9. ábrán e-nél). 
Ilynemű végződéseket az összes olyan izmokban találtam, 
melyeknek motorius idegei degeneráltak. Sokszor egy látótérben 
3—5 ilyen idegrost is volt, melyek mindegyike külön-külön egy-
1 4 * 
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egy izomrosthoz haladt és a fennt leírt módon végződött (8. és 
9. ábrán). 
E vizsgálati eredményekből méltán következtethető, hogy az 
ép békaizmokban talált és a lO.e 11. ábrán lerajzolt hasonló ideg-
végződések szintén érzők. 
Ugyanezen vizsgálatokból következik, hogy B R EM ER fürtszerft 
végződései («Enddolden», TSCHIRJEW sz., «terminaison engrappe,») 
nem érző, hanem motorius idegvégződések, a milyeneknek azokat 
már TSCHIRJEW is tartotta), minthogy a motorius idegrostok degene-
ratiójával azok is eltűntek, mi különösen szembetűnő a m. exten-
sor digitorum pedis-ben, a hol különben ép motorius idegrostok 
mellett nagyon sok üyen végződés található (2. ábra), míg degene-
rált motorius rostokkal biró izmokban azoknak nyoma sincsen. 
Fel kell végre még említeni, hogy midőn dolgozatom befeje-
zése alkalmával THANHOFFER tanár szívességéből, a. tanár úrnak az 
idegek izombeli végződéseit illető készítményeit láttam, nagy örö-
mömre meggyőződtem arról, hogy készítményeiben az általam leírt 
érző idegvégződésekhez hasonlók szintén előfordulnak. 
* 
Az izmok érző idegei iránt megejtett vizsgálataim közben 
feltűnt, hogy készítményeimben az egyes izomrostokat ellátó ide-
geken kívül az izmok véredényeinek idegei is mindenkor szépen 
láthatók voltak úgy annyira, hogy egyes esetekben olyan leletekre 
akadtam, melyek egybevetve az izmok érző idegeivel való foglalko-
zásom alkalmával felmerült úgy mások, valamint saját tapasztala-
taimmal —• a véredénymozgató idegek eredése, és ebből kifolyólag 
azok természetére vonatkozó fontos adatokra utalnak. 
Midőn ugyanis a béka m. sartorius-ának idegeit ép viszonyok 
közt vizsgáltam, feltűnt egy vastag idegrost (13. ábra), mely eleinte 
két ágra szakadt, ezen ágak közül az egyik ismét tovább oszolva, 
végágai mind a K Ü H N E által typikusoknak elnevezett mozgató ideg-
végződésekbe mentek át, míg a másik ágnak oszlás útján keletke-
zett két igen vékony velőtlen ága egészen tisztán festve, szakadat-
lanúl véredényágakig volt követhető, azok a véredényágakat nem 
csak kisérik, hanem még az is kivehető, hogy midőn ezen vékony 
idegek egyike a véredényt elérte, itt két ágra oszlik, mely ágak a 
véredény két oldalán haladnak tovább. 
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E szerint tehát kétséget nem szenved az, hogy a véredénymoz-
gató idegek izommozgató idegrostokból veszik eredetüket, a mi szé-
pen egyezik meg azon physiologiai tapasztalattal, mely szerint az 
izmok beidegzésével mindenkor együtt jár a megfelelő vérerek tá-
gasságának változása is. 
Az imént leirtak kapcsán megemlítendő, hogy BREMER * is 
tesz említést és rajzol le olyan eseteket, hol izomroston végződő 
idegrostoktól, úgy azok lefutása közben, valamint végződéseiktől 
kiindulólag idegágak haladnak vérerekhez, szerinte azonban ezen 
ágak leginkább — az izomrostokat is ellátó velőtlen (III. rendű), 
kivételesen pedig vékony velős (II. rendű) idegrostoktól erednének 
és érzők volnának, saját tapasztalataimból folyólag BREMER-nek 
említett idegrostjai mozgatók. 
Hogy az izmok véredénymozgató idegei nem mindig az izom-
rostokhoz haladó idegrostok lefutása közben, hanem az izomros-
tokon lévő mozgató idegvégződésekből is eredhetnek, mutatja a béka 
m. extensor digitorum pedis-éből nyert készítményem (14. ábra), 
melyben mozgató idegvégződéstől egy hosszú, vékony, az előbbiek 
szerint véredénymozgató rost vette eredetét, melyhez hasonlót 
BREMER fent említett rajzában ábrázol. 
Végre belátni való, hogy a dichotomice oszló vékony edény-
idegek oly esetekben, melyekben a véredények a kezelési módszer 
hiányos volta miatt nem tűnnek fel, könnyen érző idegeknek te-
kinthetők, annál is inkább, mivel visszafelé követve, velős hüvely-
lyel biró idegtől erednek, —• a milyen képeket a béka m. sar-
torius-ában magam is nyertem. Azért azon igen vékony, több-
nyire dichotomice oszló idegek, melyeket sok korábbi szerző 
(REICHERT, K Ö L L I K E R , ODENIUS S részben SACHS), különösen a m. cu-
taneus pectoris környéki részében — vagy az izomrostok közötti 
kötőszövetben, látszólag szabadon, hegyben láttak végződni—vagy 
más, szomszédos izmokra áthaladni, véredénymozgató idegeknek 
kell mondanunk. 
Vizsgálataim főbb eredményei: 
1. A béka hátsó végtagjainak izmai el vannak látva a gerincz-
agy hátsó ideggyökeiből eredő, ennélfogva érző idegrostokkal. 
* 14. szám alatt idézett közleményének 175. oldalán és 12-ik ábrá-
ján, valamint 15. szám alatt idézett közleményének 2-ik ábráján. 
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2. Ezen izomérző idegrostok és végződéseiknek a mozgató 
idegrostok és végződéseiktől való elkülönítése mai módszereink kö-
zül egyedül az említett degeneratiót előidéző eljárással, festésük 
pedig leginkább aranychloriddal eszközölhető. 
3. Ezen érző idegek mindig az egyes izomrostokon végződnek, 
még pedig az izomrostok hosszával párhuzamosan haladó, hosszú-
kás magszerü képletekkel ellátott szálakkal, s nem végződnek, mint 
állították, az izomrostok közötti kötőszövetben, sem az izomrostok 
körül futó spirálisok és reczék alakjában, sem pedig az izomrostok 
felületén fürtszerü képletekkel. 
4. Az izmok véredénymozgató idegei izommozgató idegrostok-
tól veszik eredetüket. 
A mi az emlősök izmainak érző idegeit illeti, úgy a nyulak 
egyenes szemizmaiban találtam a béka érző idegvégződéseihez ha-
sonlókat (1. 12. ábra), de mivel ezek érző voltát szintén csak a fent 
említett degeneratiót előidéző eljárással lehet megerősíteni, azért 
vizsgálataimat ezen irányban folytatom. 
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1. A béka m. sartorius-ának idege a mozgató idegrostok degené-
ratiójakor. A degenerált idegrostok között néhány ép idegrost látható. 
Va'/o konyhasóoldattal kezelve. Nagyítás: Seibert Oc. I. 0. Obj. III. 
2. Ugyanazon ideg rostjai szétbontva és fuchsinnal megfestve, a 
degenerált mozgató rostok, b ép érző rost. Nagyítás : Seibert Oc. I. Obj. V. 
3. és 4. A béka m. sartorius-ában lévő idegágak a mozgató ideg-
rostok degenerátiójakor, metliylenkékkel festve és pikrinsavas ammóniák-
kal állandósítva, a degenerált mozgató rostok, b ép érző rostok. Nagyí-
tás Seibert Oc. I. Obj. V. 
5. Tipikus mozgató idegvégződés a béka czombizmaiban, arany-
chloriddal festve. Seibert Oc. I. Obj. Y. 
6. Atypicus mozgató idegvégződés (Tscliirjew sz. terminaison en 
grappe, Bremer sz. Enddolde) a béka czombizmaiban (m. extensor digi-
torum pedis), aranychloriddal festve. Nagyítás : Seibert Oc. I. Obj. V. 
7., 8. és 9. A béka czombizmaiban a mozgató idegrostok degene-
ratiója után épen maradt, érző idegrostok és azok végződései; a—a 
szelvénymagvak; b — b a Scliwan-féle burok magvai, r, végső eloszlási 
helyek, d—d végződések, e egyszerű végágak. f nagy magvak. Aranychlo-
riddal festve. Nagyítás: Seibert Oc. I. Obj. V. 
10. Érző ideg és végződése a béka m. lingualis-ában. Aranychlorid-
dal festve. Nagyítás Seib. Oc. I. Obj. V. 
11. Motorius idegrost és végződése a béka m. sartorius-ában. 
A vastag rosttal együtt egy vékony-érző-idegrost halad és a-nál látszólag 
végződik. Methylenkékkel festve és pikrinsavas ammóniákkal állandó-
sítva. Nagyítás: Seibert Oc I. 0. Obj. Y. 
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12. Idegrost a nyúl szemizmából, melyből finom rostok az izom-
rostok felületén lévő kerekded-magszerű képletekhez járulnak methylen-
kékkel festve és pikrinsavas ammóniákkal állandósítva. Nagyítás: Seibert 
Oc. I. Obj. Y. 
13. Yastag idegrost, mely egyfelől az izomrostokat, másfelől a vér-
edényeket látja el. A béka m. sartorius-ában. — Aranycliloriddal festve. 
Nagyítás : Seibert Oc. I. Obj. III. 
14. Mozgató idegvégződés a béka m. extensor digitorum pedisben, 
melyből egy vékony ideg ered. Aranycliloriddal festve. Nagyítás: Seibert 
Oc. I. Obj. Y. 
15. Vastag kötőszöveti burokkal körülvett és kötőszöveti kocsány -
nyal az idegek burkához erősített idegképlet, melyhez vékony idegek 
járulnak. — A béka m. lingualis-ában. Aranychloriddal festve. Nagyítás : 
Seibert Oc. I. Obj. V. 
16. Dúczsejtek vékony idegek eloszlási helyén. A béka m. lingualis-
ában. Aranychloriddal festve. Nagyítás : Seibert Oc. I. Obj. V. 
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Első közlemény. 
Míg a GULDBERG és WAAGE által felállított tömeghatás theo-
riája 1 egyéb esetekben teljesen megegyezik a tapasztalattal, addig 
a másodrendű recziprok reakezióknál, ba az egyensúly-helyzet létre-
hozásában résztvevő testek közül egy szilárd, a chemiai mecha-
nikának fölebb említett alapelvét legalább az eddig ily irányban 
végzett kísérletek nem támogatják. A másodrendű recziprok reak-
cziók csoportjába tartoznak OSTWALD 2 nomenclaturája szerint azon 
chemiai átalakulások, a melyek folyamán két test (A és B) egy-
másra hatása folytán két új test (A' és B') keletkezik 
A + B = A' + B' ; 
de viszont a keletkező két új testből megint a két eredeti test elő-
állhat : 
A' + B' = A + B, 
azaz, ha — VAN 'T HOFF jelölését használva : 3 
A + B^A' + B'. 
Legyen a négy egymásra ható test (A, B, A', B') activ tömege 
(kifejezve az aequivalensek számában) a hatás kezdetének pillana-
tában p, q, p', q'; továbbá képviselje X, hogy az illető időpillanatig 
hány egyenérték A, illetve B alakult át A' ill. B'-vé, x' meg hogy 
1
 Etudes sur les affinitás chimiques. 18(>7. 5. 1. 
2
 Lehrbuch der allgemeinen Chemie. I I . 650. 1887. 
3
 Etudes de dynamique cliimique (Amsterdam, 1884). 
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mennyi A' ill. B' alakult át A-vá és B-xé ugyanezen időpontig, s 
végül jelölje c az egyik, c' pedig a másik irányú reakczió sebességi 
coefficienseit: akkor a tömeghatás elve értelmében az egyik irányú 
változás reakcziósebessége bármely időpillanatban 
míg az evvel ellentett irányú reakczió sebessége ugyanekkor 
(iß)=<P#-*W-®V. 
vagy mivel 
x' — — x, 
s így 
clx' = — dx, 
A teljes változás sebességét (totális sebességét) nyerjük a parcziális 
sebességek összeadása által 
W = {'J ~ x ) c ~ (P' + ®> Ö' + 
Az egyensúly feltétele * 
azért ha x-nek azon értéket, melyet egyensúly beálltakor felvesz,, 
c-vel jelöljük, 
(P - $)(q ~ f)c = (p' + £)(q' + e)c' 
egyenlet fogja adni az összefüggést, mely a négy egymásra ható 
test aktív tömege között egyensúly idejében fennáll. 
A mikor a négy test közül egynek a halmazállapota szilárd, 
ennek aktív tömegét az elmélet állandónak veszi; ha ez pl. a B 
testre vonatkozólag áll, akkor 
q — c = p = const., 
* OSTWALD, L e h r b u c h d e r a l ig . C h e m i e . I I . (>40. 1 8 8 7 . 
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s fenti egyenletből lesz : 
( p - $)pc = (p' + £)(q' + £)&, 
avagy, egy oldalra liozva az állandókat: 
—7—r-^ .s = -C— — const. I. a) (í> + £ ) ( ? + £ ) «/> 
Az előzőkben röviden felállítván a chemiai statikának alap-
egyenletét azon esetre, melyet vizsgálataim körébe vettem, áttér-
hetek most már saját kísérleteim leírására. 
Ha (sárga) higanyoldatot, (melynek teljes neutrális voltáról 
meggyőződtünk) desztillált vízzel a szoba hőmérsékleténél hosszú 
időn át digerálunk, a víz mit sem old fel belőle, megtartja neutrá-
lis hatását; ha azonban a vízben előbb konyhasót s még inkább ha 
bromkáliumot oldunk, s azután rázzuk higanyoxvdclal, a szűrlet 
•erős alkalikus reakcziót mutat s a kénhydrogén benne bő fekete 
csapadékot választ le. E tünemény magyarázatát másban nem 
találhatjuk, mint abban, hogy a higanyoxyddal a bromkálium 
(vagy chlornatrium) chemiai hatásba lép s cserebomlás útján 
liiganybromid (ill. higanychlorid) és káliumhydroxyd, (ill. NaOH) 
keletkezik: * 
•2KBr + Hg 0 + HJ) = 2 KOH + HgBi\. 
Másrészről köztudomású dolog, hogy viszont az alkalihidroxy-
dok a merkuri sók oldatában higanyoxvdból (HgO) álló csapa-
dékot idéznek elő, s hogy egyidejűleg alkalisó keletkezik, azaz 
HgBr% + -IKOÍJ = <iKBr + HgO + 11,0. 
A bromkálium s liiganyoxyd és káliumhydroxyd és higany-
bromid között végbemenő reakczió tehát recziprok: 
WrK + HgO + H,0Z 2 KOH + HgBi\, 
s bizonyos idő múlva a négy test között egyensúlynak kell létre-
jönnie, mely egyensúlyhelyzeten a testek határozott tömegmennyi-
* A reakcziónál szereplő vizet az oldószer gyanánt használt víz nagy 
tömegéhez képest bátran elhanyagolhatjuk. 
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ségek szerint vesznek részt. A négy test közül egynek a halmaz-
állapota szilárd lévén, az I . a ) egyenlet szolgáltatja az összefüg-
gést, melynek a tömeghatás theoriája szerint — az oldva levő 
három test aktív tömege között egyensúly idejében fenn kell álla-
nia. Jelen értekezésem tárgyául az egyensúly azon legegyszerűbb 
esetének tanulmányozását választottam, a mikor 
P' = q' = 0, 
mert ekkor az I. a j alatti egyenlet a következő egyszerű alakot 
veszi fel 
P „ ? = = const., I. b) 
f2 CP 
melyben tehát már csak két változó (p és ?) van. 
Legelőször az egyensúly bekövetkezésének idejére vonatkozó-
lag végeztem kísérleteket. Három, kb. 150 kcz.-es köszörült du-
gós lombik mindegyikébe 10 gr. tiszta higanyoxyd s 100 kcz. nor-
mál bromkáliumoldat adatott. Időközönkét (mintegy félóránként) 
a lombikok tartalmát erősen összeráztam. Az első lombikban levő 
folyadékot (gondos megszűrés után) 4 óra, a másodikat 24 óra, a 
harmadikat 48 óra múlva elemeztem. Az elemzés az alkaliei-
tás és a feloldódott higany mennyiségének meghatározására terjedt 
ki. Az alkalicitást gondosan készített V20-normál sósavval hatá-
roztam meg (indikátorul a phenolphtaleint használván), a higanyt 
higanykéneg alakjában mértem meg. Az adatokat a következő táb-
lázatban állítottam össze : 
I. Táblázat. 
A digerálás 
tartama 
10 k 
sára 
. cz. elegyrész titrálá-
elliasznált köbczenti-
méter száma 
50 k. cz. elegyrészből le-
választott higanykéneg 
súlya 
4 óra 
16-20 1 
16-00 J 16-10 0-4825 gramm 
24 « 
16-35 1 
16-50 J 16-43 0-4870 « 
00 
16-55 1 
16-40 1 16-47 0-4848 « 
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Az egyensúly teliát néhány óra (4) múlva (gyakori össze-
rázás feltétele mellett) már majdnem bekövetkezik; huszonnégy 
órai hatás után pedig már biztosak lehetünk, hogy az egyensúly 
beállott, mert a mi eltérést még találunk a 24 és 48 órai hatás 
után nyert adatok között, az a várható kísérleti hibák határain 
belül esik. 
A tömeghatás theoriája a szilárd testek aktiv tömegét oldva 
levő gázokkal és testekkel szemben állandónak veszi fel. Ha ez a 
vizsgálat alá vett reakcziónál is áll, akkor az egyensúlyhelyzetnek 
a használt higanyoxyd mennyiségétől függetlennek kell lennie. 
Négy köszörült dugós lombikban rendre 2'5, 5, 10, 20 gr. 
higanyoxyd 100 kez. normál bromkáliumoldattal lett 24 órán át 
digerálva. Ekkor az oldat meg lett vizsgálva káliumliydroxyd és 
higany tartalmára. 
II. Táblázat. 
A reakcziohoz hasz- 10 k. cz. elegyi észlet meg- 50 k. cz. elegyrészből le-
nált higanyoxyd titrálására elhasznált '/20 választott higanykéneg 
grammokban normal sósav köbczmtr.-ben súlya 
2-5 
16-40 1 
16-30 } l f i " 3 5 0*4835 gramm 
5 
16-40 I 
16-70 í 1 6 ' 5 B O-4830 
10 
16-50 I 
16-65 > 0-4870 « 
20 
16-65 1 
16-45 1 1 6 " 5 5 0-4850 .« 
A higanyoxyd aktiv tömege tehát — mint a theoria kívánja — 
csakugyan állandónak vehető. 
Az I. b) alatti egyenlet azt az összefüggést mutatja, melynek 
egyensúly idejében az egymásra ható testek aktív tömege között 
fenn kell állania, a mikor a káliumhydroxyd és épúgy a higany-
bromid kezdet-konczentrácziója zérus. Szavakkal kifejezve egyen-
súly idején a bromkálium aktív tömege és a keletkezett liigany-
bromid (vagy káliumhydroxyd) aktív tömegének a négyzete közötti 
viszony kell, hogy állandó legyen; ha tehát a bromkálium kezdet-
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konczentracziójának (p) más és más értéket adunk, ez által a c-nek 
is más és más értéket kell felvennie, és pedig olyanokat, liogy fent 
kimondott vonatkozás fennálljon. 
A következőkben legelsőbben magokat a kísérleteket sorolom 
fel, a melyekből az előbbi formula vizsgálásához szükséges adatokat 
nyertem, megjegyezvén előbb általánosságban, hogy állandó hő-
mérsékletet nagy, mintegy 100 literes vízfürdővel tartottam fenn, 
mely állandó — az összes kísérletek tartama alatt hőmérsékletét 
legfeljebb 1 ° C.-al változtató — hőmérsékletű pinczében állott. 
A temperatura, melynél az egyensúlyra vonatkozó vizsgála-
taim érvényesek, i2'50o C. ( ± 0-20). 
A mi az aktiv tömeg mérésére általam használt egységet illeti, 
praktikus előnyeinél fogva a titrimetriában is egységül elfogadott 
konczentrácziót, t. i. a normál oldat konczentráczióját használom, 
s így az aktiv tömeget a milligrammaequivalem-súlyok számában 
fejezem ki, a melyek egy köbezent iméterben vannak. A legnagyobb 
konczentracziójú bromkáliumoldat, melyet kísérleteimhez használ-
tam, másfélszer normál volt; konczentráltabbat azért nem használ-
tam, mert akkor már több higanybromid keletkezését kellene várni, 
mint a mennyi a használt hőmérsékletnél a jelenlevő vízben fel-
oldódni képes, s így kettős sók keletkezésére adatott volna alkalom. 
A legalacsonyabb konczentracziójú bromkáliumoldat Vio normál 
volt. így tehát a bromkálium ható (aktiv) tömege (a hatás kezdet 
pillanatában) 1*5—0"1 határok között változott. 
/. Kísérlet. Készítettem 8 / 2 - n o r m á l bromkáliumoldatot. Fö-
lösleges higanyoxyddal való 24 órai digerálás s leülepedés után a 
megszűrt átlátszó oldat 25 kcz.-ét megtitráltam x/io normál sósav-
val ; elhasználtam 
35-00 
34-80 
34-Í10 
középértékben 34"80 k. cz.-t. 
A higanykéneg súlya volt, melyet 24kcz. elegyrészletből kénliydro-
génnel beválasztottam 
0-4100 
0-4124 
középértékben 0"4111 gramm. 
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Ezek folytán 
0*4111 gr. mercurisulfíddel aequivalens 35-43 kcz. Vio n. sósav. 
A kétféle módszerrel nyert adatok általános középértéke 3'511 kcz. 
normál sósav; ennyi felel meg 25 kcz.-nek, s így egy köbczentiméter-
ben van 
= 0*14045 = 25 
p = 1-50000 
j = 0-14045 
p — £ = 1-35955 
A c kifejezve a bromkálium eredeti mennyiségének aequiva-
lens perczentjeiben. 
— £o /o=J00 _ 9 . 3 6 > 
p 
2. Kísérlet. A használt bromkáliumoldat normál volt. Meg-
titráltatott 50 kcz. elegyrészlet. Az elhasznált Vio normál sósav volt 
41-551 
középértékben 41-45 kcz. 
41-35) r 
A higanytartalmat szintén 50 kcz. oldatban határoztam meg. 
A higanykéneg súlya volt: 
0-4813 | 
középértékben 0*4841 gramm, 
0-48701 1 6 
mely 41 "74 kcz. Vio normál sósavnak felel meg. így az általános 
középérték 41-59 k. cz. Vio normál sósav, s így 
p = 1-00000 
f = 0 08319 
p — e = 0-91681 
f°/o = 8-32 
3. Kísérlet. 11*125 gr. kaliumbromid mérczézett lombikban 
feloldatván elegendő mennyiségű vízben, 100 kcz.-re higíttatott 
fel. Felesleges liiganyoxyddal 24 óráig tartó digerálás után meg-
titráltatott. 
a) 15 kcz. elegyrészlet, melyet elhasználtam. 
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21-701 
k. é. 21'83 kcz. \ 20 n. sósav, 
21-95) 
b) 10 kcz. elegyrészlet, melynél az elfogyasztott köbczentiméterek 
száma volt 
14-35 
14-65 k. é. 14-50. 
14-50 
Altalános középérték gyanánt 10 kcz.-nek megfelel 14*546 
k. cz. V 2 o - n o r m á l sósav és így 
p = 0-93646 
c = 0-07273 
p — ? = 0-86373 
= 7-77 
4. Kísérlet. 100 köbczentiméterre feloldottam 10*400 gramm 
bromkáliumot. Az egyensúly bekövetkezése után megtitráltam 
15 és 10 k. cz. elegyrészletet. 
a) 15 k. cz.-re elhasználtam 
20-001 
^ I ^ középértékben 20*05 kcz. 1/2o n. sósavat, 
b) 10 kcz.-re 
k. é. 13*53 k. cz.-t ugyanazon sósavból. 
13*40 
13*55 
13*65 
Általános középérték szerint 10 k. cz.-nek megfelel 13*45 k. 
cz. V2o-normál sósav, tehát 
p = 0*87543 
g = 0*06725 
p - f = 0*81818 
= 7*68 
5. Kísérlet. 250 k. cz.-re feloldottam 22*28 gr. bromkáliumot 
s így 
p = 0*75018. 
X 15 
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Megtitráltatott 50 k. cz. elegyrész; elliasználtatott 
középértékben 56*28 Vao n. sósav, 
56-15 
56-40 
56-10 
56-50 
s így 
3 = 0-05628 
p - $ = 0-69390 
;°/0 = 7-50. 
s 
6. Kísérlet. 7*425 gr. bromkáliumot feloldván elegendő meny-
nyiségti vízben 100 k. cz.-re hígítottam fel. 
a) 25 k. cz. megtitrálásánál elhasználtam 
21-851 
középértékben 22*00 kcz. 
22-15 1 
b) 15 k. cz.-re 
13-35 
13-30 
Tehát 
k. é. 13*325 k. cz. Vao-normál sósavat. 
p = 0*62500 
£ = 0*04421 
p — e = 0*58079 
-o/o _ 7-07 
7. Kísérlet. 250 k. cz. desztillált vízben feloldottam 15*497 gr. 
bromkáliumot, azért 
p = 0*521 78. 
50 k. cz. elegyrészlet titrálásához elhasználtam 1 / 2 0 - n o r m á l sósavból 
35*50 
középértékben 35*60 k. cz. 35*70 
35*60 
s így 
f = 0*03560 
p — $ = 0*48618 
= 6 * 8 2 
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8. Kísérlet. lh normál káliumbromidoldatot készítettem. 
48 óráig tartó digerálás után meghatároztam a tiszta folyadék alka-
licitását és higany tartalmát. 100 k. cz. elegyrészletet titráltam 
meg, s elhasználtam 
33-75) 
középértékben 33*93 k. cz. Vio normál sósavat, 
34-10) 1 
H ugyancsak 100 k. cz. folyadékból leválasztott higanykéneg súlya 
volt 
0-3977 I 
középértékben 0-3982 gr., 
0-3988) 1 s 
mely 34-21 k. cz. Vio normál sósavval sequivalens. így tehát 
p = G'50000 
e = 0-03412 
p - $ = 0-46588 
fi" = 6-82. 
9. Kísérlet. 250 k. cz.-es lombikban 11-14 gr. bromkáliumot 
feloldottam elegendő mennyiségű vízben, s aztán felhígítottam a 
jelig. Megtitráltam 48 órai digerálás után 50 k. cz. elegyrészleteket. 
Elhasználtam Vao normál sósavból 
23-05 
23-15 
23-25 
Azért 
középértékben 23" 15 k. cz.-t. 
p = ü-37508 
c = 0-02315 
p — f = 0-35183 
e°/o = 6-17. 
10. Kísérlet. A bromkáliumoldat 1/s-normál volt. 48 órai 
digerálás után meghatároztam a képződött kaliumliydroxyd és 
higanvbromid mennyiségét. 50 k. cz. elegyrész titrálására elhasz-
náltam 
20-15] 
20-25 
középértékben 20*175 k. cz. 1/ao normal sósavat. 
15* 
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A higanykéneg súlya volt, leválasztva 100 k. cz. elegyrészből 
0-2385 ] 
0-2378 
középértékben 0'2382 gr., 
mely egyenértékű 20'534 k. cz. Vio normál sósavval. A középérték 
ezen s az előbbi titrimetrikus úton nyert adat között 
20"35 k. cz. Vio-normál sósav, 
(mely 100 k. cz. elegyrészre vonatkozik) s így 
p = 0-33333 
c = 0-02035 
p - £ = 0-31298 
£% = 6-04. 
11. Kísérlet. 14-85 gr. bromkálium feloldatott 500 k. cz. deszt. 
vízben. 48 órai hatás után meghatároztam az oldat alkalicitását. 
A titrálásnál elhasználtam Vao-normál sósavból. 
a) 50 k. cz. elegyrészre 
14-10 
14-35 
14-00 
középértékben 14-15 k. cz.-t. 
b) 100 k. cz.-re 
28-10 ] 
28-05 
k. é. 28-075 k. cz.-t. 
Ezen adatok alapján nyerjük : 
p = 0-25000 
f = 0-01410 
p — $ = 0-23590 
£°/o = 5-64. 
13. Kísérlet. 93-80 k. cz. Va-normál bromkáliumoldat felhigít-
tatott 250 k. cz.-re, s így 
p = 0-18750. 
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A titrálásnál elhasználtam — 50 k. cz. elegyrészre. 
középértékben 9'30 k. cz. V20-normál sósavat; 
9-35 
9-25 
9-30 
miért 
f = 0 00930 
p — f = 0-17820 
£°/o = 4 96. 
13. Kísérlet. 500 k. cz. desztillált vízben feloldottam 8-46 gr. 
l> romkáliumot. Két napi hatás után meghatároztam az oldat alka-
licitását és higanytartalmát. 50 k. cz. elegyrészlet titrálásához el-
használtam 
6-85] 
középértékben 6'90 k. cz. Vao-normál sósavat; 
6-95 I 
100 k. cz. telítéséhez kellett 13-60 k. cz. Vao-normál sósav, s így 
alkalimetrikus úton 
f
 t = 0-00685. 
A higanykéneg súlya, melyet 250 k. cz. oldatból kaptam volt 
0-2075 gr., 
ez megfelel (50 k. cz. elegyrészre számítva át) 7-15 k. cz. V20 -nor-
mál sósavnak; s így súly szerint elemzés útján 
£2 = 0-00713. 
Ezek után tehát 
p = 0-14242 
Í = 0-00700 
p - $ = 0-13542 
£% = 4-91. 
14. Kísérlet. 500 k. cz. deszt. vízre 7'45 gr. bromkáliumot 
vettem. Higanyoxyddal 48 óráig tartó digerálás után megtitráltam 
100 k. cz.-nyi elegj'részeket. Huszad-normál sósavból elhasználtam 
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s jgy 
1 2 - 1 5 
12-10 
12-00 
középértékben 12-08 k. cz.-t, 
p = 0-12542 
£ = 0-00604 
p — £ = 0-11938 
£% = 4-81. 
15. Kísérlet. A bromkáliumohlat Vio-normál volt. 100 k. cz. 
titrálásához elhasználtam 
9-25 
9-20 
9-05 
középértékben 9-17 k. cz.-t. 
Vao-normál sósavból. Tehát 
p = o-ioooo 
£== 0-00458 
p — $ = 0-09542 
= 4-58. 
Áttekinthetőség czéljából a kísérleti adatokat táblázatban 
állítottam össze, mely itt következik. Az első rovat adja a kísérlet 
számát, a második a bromkáliumoldat eredeti konczentraczióját, a 
harmadik rovatban van a bromkálium, a negyedikben a képződött 
kaliumhydroxyd (és higanybromid) aktiv tömege egyensúly idejé-
ig — c ben s végül az ötödikben a —
 2 ' függvény. 
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III. Táblázat. 
A 
kísérlet 
száma 
A 
bromkálium oldat 
kezdeti konczen-
tracziója 
P 
A bromkálium 
activ tömege 
egyensúly idején 
A képződött 
kaliumliydroxyd 
activ tömege 
£ 
p-s 
£3 
1 1•50000 1-35955 0-14045 68-9 
2 1-00000 0-91681 0-08319 132-4 
3 0-9364« 0-86373 0-07273 162-6 
4 0-87543 0-80818 0-06725 178-7 
5 0-75018 0-69390 0-05628 219-1 
6 0-62500 0-58079 0-04421 297-1 
7 0-52178 0-48615 0-03560 383-6 
8 0-50000 0-46588 0-03412 4<)0-2 
9 0-37508 0-35183 0-02315 656-4 
10 0-33333 0-31298 0-02035 755-7 
11 0-25000 0-23590 0-01410 1186-6 
12 0-18750 0-17820 0-00930 2060-3 
13 0-14242 0-13542 0-00700 2763-6 
14 0-12540 0-11936 0-00604 3271-8 
15 0-10000 0-09542 0-00458 4548-9 
Mint e táblázatból látható a — — függvény még csak meg-
közelítőleg sem állandó, hanem a hígítással igen hirtelen növek-
szik ; így tehát a bromkálium hatóképessége nem arányos az aktiv 
tömegével, hanem — mint egyszerű megfontolás útján észrevesz-
sziik — gyorsabban nő mint a konczentráczió. 
Nem volna nehéz a nyert kísérleti adatokból felállítani az 
empirikus formulát, mely a — ~ viszonyt, mint a bromkálium 
egyensúly idejében fennálló aktiv tömegének függvényét fejezi ki,— 
czélszerübb azonban a bromkálium aktiv tömege, s a keletkezett 
káliumliydroxyd (vagy higanybromid) aktiv tömege közötti viszonyt 
fejezni ki, mint a bromkálium konczentrácziójának függvényét, 
mert a f meghatározásában elkövetett hiba a ^ ' kifejezés ér-
tékének számításánál (az ezáltal a p — £ kifejezés értékében is bé-
li — <? következő változást elhanyagolván) megkétszereződik, míg a —— 
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kifejezés viszonylagos hibája már (közelítőleg) ugyanakkora, mint 
a mekkora a ?-é is. 
A következő táblázat második és harmadik rovatában már 
ismert mennyiségek vannak összeállítva, a negyedik oszlopban 
ű — A 
van a ——^ - függvény. 
IV. Táblázat. 
A kísérlet 
száma P-Z £ 
P-Z 
1 
1 1-35955 0-14045 9-68 
2 0-91681 0-08319 11-03 
3 0-86373 0-07273 11-87 
4 0-80818 0-06725 12-02 
5 0-69390 0-05628 12-33 
6 0-58079 0-04421 13-14 
7 0-48618 0-03560 13-66 
8 0-46588 0-03412 13-65 
9 0-35183 0-02315 15-20 
10 0-31298 0-02035 15-38 
11 0-23590 0-01410 16-73 
12 0-17820 0-00930 19-16 
13 0-13542 0-00700 19-35 
14 0-11936 0-00604 19-76 
15 0-09542 0-00458 20-83 
P — $ Ezen összeállítás bizonyítja, hogy a
 t — viszony csak-
•S 
ugyan felfogható, mint a bromkálium aktiv tömegének függvénye. 
Eövidség okáért jelöljük a bromkálium aktiv tömegét egyensúly 
V — ~ idején A"-szel, a ——— viszonyt pedig Y-nal, azaz legyen 
p — c = X 
akkor lehet irni 
Y= <D (X). 
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A <I> függvény alakját nem nehéz meghatározni. Ha ugyanis a 
fenti táblázatból kiválasztjuk az A"-ek egy oly érték-sorozatát, 
melynek tagjai (közelítőleg) geometriai haladványt képeznek 
= 0*5 quotienssel) észrevesszük, hogy a megfelelő Y-ok sorozata 
szintén mértani progressiót képez (melynek quotiense rjj = 1*21). 
Nevezetesen találjuk, hogy 
Xj = 0-917, Xt = 0-466, Xa = 0*236, X4 = 0*119 értékrendszerhez 
Yy — 11*03, Ys = 13-65, Ya = 16*73, Yi = 19*76 értékrendszer tar-
tozik. így tehát áll egyidejűleg 
A két egyenletből kiküszöbölve az n-et s az állandókat össze-
vonva, kapjuk a következő kifejezést: 
Czélszerü az a helyett mivel negatív — a-t bevezetni, úgy 
yn = Yi ir1-
Y= AX" 
hol A és a állandók, nevezetesen 
—
 l o g  
" log qt ' 
hogy 
a + a = 0 ; 
ekkor 
s így — az Y és X értékeit helyettesítve — leend : 
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és ha még 
1 + «' = *, 
akkor a következő összefüggést nyerjük, mely egyensúly idejében a 
bromkálium és káliumhydroxyd (vagy higanybromid) aktiv tömege 
között — ha ezek kezdetkonczentrácziója zérus — fennáll: 
{P
 ~ & = A = const. L 
A szükséges számításokat elvégezvén, lesz elegendő pontossággal: 
x = 1-29. 
Hogy ezen empirikus függvény — legalább a vizsgálat alá vett 
higítási határok között — az előbb kiemelt vonatkozást az aktiv 
tömegek között csakugyan kifejezi, arról a következő táblázat alap-
ján győződhetünk meg, melynek egyes rovatai — minden bővebb 
magyarázat nélkül is — könnyen megértlietők. A táblázat alján 
A/c az összes kísérletek középértékét tünteti fel az A állandóra vo-
natkozólag. 
V. Táblázat. 
A kísérlet 
száma pS 1 
1-29 Ak—A 
100 , Ak 
1 1-3595 0 1404 10-59 + 1-9 
0-9168 0 0832 10-59 + 1-9 
3 0-8637 0 0727 I M I —2-9 
4 0-8081 0 0672 11-04 —2-3 
5 0-6939 0 0563 10-84 —0-4 
6 0-5807 0 0442 10-96 —1-5 
7 0-4861 0 0356 10-83 - 0 - 3 
8 0-4658 0 0341 10-69 + 0 - 9 
9 0-3518 0 0231 10-97 —1-6 
10 0-3129 0 0203 10-73 + 0 - 6 
11 0-2359 0 0141 10-75 + 0 - 4 
12 0-1782 0 00930 11-35 —5-1 
13 0-1354 0 00700 10-59 + 1-9 
14 0-1193 0 00604 10-43 + 3 - 4 
15 0-0954 0 00458 10-54 + 2 - 4 
Ak = 10-80 
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A — — kifejezés tehát csakugyan állandó; az ingado-
zás a középérték körül úgy a pozitív, mint a negatív irány felé tör-
ténik, s így az elkerülhetetlen kísérleti hibáktól ered. 
További vizsgálatok fogják kideríteni, hogy a felállított függ-
vény egyúttal raczionális-e, azaz specziális esete-e egy általános 
függvényalaknak, mely kifejezi az összefüggést az aktiv tömegek 
között, ha sem a káliumhydroxyd, sem a higanybromid kezdeti 
konczentrácziója nem zérus, —vagy csak interpoláczió formula jel-
legével bir-e? Ezen kísérleteket legközelebb szándékozom végezni, 
azért fenntartom azok folytatásához magamnak a jogot. Csak mi-
után a kérdést kísérletileg teljesen kidolgoztam, szándékozom a 
tanulmányozott reakczió a tömeghatás theoriájától eltérő le-
folyásának magyarázatát adni s általában e kérdést elméleti olda-
láról megvilágítani. 
A Z U R I T A L A U R I O N H E G Y S É G B Ő L G Ö R Ö G -
O R S Z Á G B A N . 
Z1MANYI KAROLY, műegyetemi tanársegédtől. 
(IV. tábla.) 
Attikának déli részében elterülő Laurion hegység már az 
V. században Kr. e. a görögöknél élénk bányászat színhelye volt, az 
ott nagy mennyiségben található ezüsttartalmú galenit miatt; négy 
évszázaddal később a bányák csaknem teljesen el voltak hagyva 
•és mintegy két évezredig jóformán teljesen feledésbe merül-
tek.* Mintegy 25 évvel ezelőtt újból megkezdették e vidéken a 
bánya-, illetőleg a kohóműveleteket; kezdetben csupán a régi bá-
nyák (ExßoXaSs;) anyagát és az ólomsalakokat dolgozták fel, később 
a nagy mennyiségű érczekre is bányásztak. Jelenleg főképen két 
nagy társaság — egy görög és egy franczia — a technika legújabb 
eszközeivel intensiv bányászatot űz e vidéken; nagy részt ennek 
köszönhető, hogy a gyűjteményekbe Laurionból már több szép és 
ritka, de még új ásványfaj is került. A bányászat főanyaga az ezüst-
tartalmú galenit, galmei, már nem oly fontos a mangantartalmú 
limonit; ez érezek legnagyobb részt a mészkő és csillámpala con-
tactján fordulnak elő, vannak azonban a mészkőben tömzsalakú 
•érczbetelepedések is.** 
* A . CORDELLA : Le Laurium. Marseille. 1 8 6 9 . 
A. CORDELLA : Description des produits des mines du Laurium á 
la troisiéme période Olympienne. Atliénes. 1875. 
A. CORDELLA : La Gréce sous le rapport géologique et minéralogique. 
Paris. 1878. 
L E NEPROU DE CARFORT: Notice liistorique sur Laurium et ses envi-
rons. Paris. 1875. 
** Az Attikára vonatkozó geologiai, mineralogiai és bányászati irodalmat 
megtaláljuk a következő munkákban: 
AZURIT A LAURION HEGYSÉGBŐL GÖRÖGORSZÁGBAN. 
Ujabban Lanrion bányáiból kiváló szépségű azuritok jutottak 
a gyűjteményekbe, innen ez ásványt ugyan már vom R A T H * említi, 
mint apró kristálykákat héjas galmeira nőve, de tudtommal eddig 
kristálytanilag még nincs ismertetve. 
A lapdús kristályok többnyire aprók, a legnagyobb dimensio 
irányában 0-5—8 mm. nagyságúak, míg szélességük 0'5—2 mm. 
közt változik; limoniton, illetőleg az ezt helyenkint átható tisztá-
talan cupriton (Téglaércz) ülnek, rendesen finomszálas malachit 
kíséretében. A kristályok felnőtt végeik néha, legalább kívülről, 
malachittá alakultak át. 
Ez előfordulás kiváltképen az alakok változatossága, valamint 
ezek lapjainak simasága és kitűnő fénye miatt figyelemre méltó. 
Az egyes alakok közt több olyan a laurioni azuritokon közönsé-
gesnek, jellegzőnek mondható, a melyek egészben véve ritkák és 
eddig csak a chessyi, ausztráliai, arizonai vagy utahi lapdús kris-
tályokon találtattak. 
A kristályok ez ásvány leggyakoribb habitusa szerint fejlőd-
tek ki, a mennyiben az ortliodiagonalis irányában nyújtottak, s 
ennek egyik végével felnőttek. 
Két vagy három orthodoma túlnyomó kifejlődése okozza, 
hogy a kristályok vastag léczalakúak (2. és 3. ábra); ritkább az 
oszlopos külső, a mikor a vastagság méretei a két különböző irány-
ban csaknem ugyanazok (1. ábra). 
B. NASSE : Mittheilungen über die Geologie von Laurion und den 
dortigen Bergbau. Zeitsehr. f. Berg-, Hüt ten- und Salinenwesen d. preuss.. 
Staates. 1873. 21. Bd. 
SZABÓ J . : A glaukophan-trapp és néhány más kőzet Lauriumból 
Föld. Közi. 1876. VI. 187. 1. 
A. CORDELLA : Mineralog.-geolog. Beiseskizzen aus Griechenland. Berg-
und Hüttenmännische Zeitung. 1883. 42 Bd., 21 pag. 
G. vom BATH : Über die Geologie von Attika mit besonderer Berück-
sichtigung des Hymettos und Laurions. — Sitzber. d. niederrhein. GeselL 
etc. in Bonn. 1887. 44. Bd. pag. 77. Továbbá a különböző ásvány-és kristály-
tani folyóiratokban. 
* L. c. 105 pag. 
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Az alakokat MILLER,* illetőleg DANA** és D E S C L O I Z E A U X * * * 
alapalakjára vonatkoztatva kitűnik, hogy a negativ oktansokban 
számuk csekély; a pozitív alakok közt pedig legszámosabbak az 
ortliodomák. 
A symmetriaöv lapjai erősen rostosak, a mi majd a válta-
kozó lapismétlődésektől, majd a keskeny vicinális lapoktól ered; 
ennek következtében a szélesebb lapok csekély mórtékben görbül-
tek is. 
A basis c (001) és a harántlap a (100) rendesen sima, vagy 
csak finoman rovátkolt; amaz meglehetős széles, míg ez mindig 
keskeny, alárendelt kifejlődésű. 
Hét megmért kristályon összesen a következő 28 alakot 
figyeltem meg, a melyek közül a csillaggal jelölt három új : 
a = ( 1 0 0 ) oo P oo 
h = (010) OOp oo 
C = ( 001 ) 0 P 
a = (101)—P OO 
D = (104 ) V'4 P oo 
F = ( 2 0 7 ) 2 / t P oo 
A = (T03) Vb P oo 
1 = ( 2 0 5 ) 2/s P oo * 
n = (T02) V« P oo 
T = ( 4 0 5 ) 4 /s P oo * 
61 = ( 1 0 1 ) P oo 
W = ( 6 0 5 ) 6/s P oo * 
B = ( 5 0 4 ) 5/4 P oo 
v = (201) 2 P oo 
1 = (023) 2 /s P oo 
/' = {01í)Poo 
p = (021) 2 P oo 
m = (110) oo P 
h = (221) — 2 P 
s =(111) — P 
Q = (223 ) — a / s P 
k = (221) 2 7 J 
= (111) P 
r = (121) — 2 J? 2 
o = (241) 4 3? 2 
d = (243) 4 / s Í J 2 
e = (245) Vs P 2 
p = (T34) 8 A i ? 3 
A megmért kristályoknak kombinálását és az alakok gyako-
riságát az alábbi táblázatos összeállításban tüntettem fel: 
* An elementary introduction to Mineralogy. New edition, by BBOOKE 
a n d MILLEK. L o n d o n , 1852. p a g . 5 9 4 . 
** The system of Mineralogy. New-York. 1892. pag. 296 
*** Manuel de Mineralogie. Paris. 1874. Tome 2. pag. 190. 
AZURIT A LAURION HEGYSÉGBŐL GÖRÖGORSZÁGBAN. 2 0 1 
í. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
a 100) * * * * * * * 
b 010) * 
c 001) * * * * * * * 
(T 101) * * * * * * 
D T04) * * 
F 207) * * * 
A 103) * * * * * * 
1 205) * * * 
n 102) * * * * 
T 405) * * 
<-) T01) * * * * * 
W 605) * * 
B 504) * 
V 201) * * * * * * 
l 023) * 
f 011) * 
P 021) * * * * * 
m 110) * * * * * 
h 221) * * * * * * 
s 111) * * * * * 
Q 223) * * * * * * 
k 
X 
221) 
111) 
* 
* 
* 
e 245) * * * 
d 243) * * * * * 
0 241) * * * * * * 
r 121) * 
fi T34) * 
A 7-ik kristálynak szabad vége teljesen le volt törve, így csak 
a symmetria-övben fekvő lapokat figyelhettem meg. 
A laurioni azurit-kristályokon a tompa ortliodomák egész sora 
fejlődött ki; ezek túlnyomólag ritkák s eddig csak egy vagy két lelet-
helyről ismeretesek, három pedig egyáltalában új alak. 
Ez övben leggyakoribbak a (100), c (001), a (101), A (T03), 
& (101), v (201). 
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6 (101) többnyire az uralkodó, ez után következik A (103) és 
v (201). 
A (T03) domát először S C H R A U F 1 figyelte meg a chessyi 
azuriton, későbbi kutatók más lelhelyekről nem említik. Ez 
az alak a laurioni előfordulásra gyakorinak, sőt jellegzőnek mond-
ható ; jól kifejlett lapjai olykor szélesek, mint azt pl. a 4-ik 
számú kristályon tapasztaltam, a melyet a 3-ik rajzban tüntet-
tem fel. 
]) (T04) egy-egy keskeny, finoman rostos lapját két kristályon 
találtam, hajlását csak közelítően mérhettem; eddig csupán 
SCHRATJF 2 figyelte meg a francziaországi kristályokon. 
Ugyancsak ritkább alak F (207); ScHRAUF-on8 kívül, a ki ez 
orthodomát az adelaidei kristályokon constatálta, a múlt évben 
FARRINGTON 4 a Longfellow-i bányából (Arizona) származó azu-
riton észlelte. A laurioni kristályokon ez alak szintén nem oly 
ritkaság; a lapok szélesek, erősen rostozottak, mégis hajlásúkat a 
bázishoz elég pontosan mérhettem. 
B (504) alaknak csak egy finoman rovátkolt lapját határoz-
hattam meg; mivel a mérésnél gyönge, de éles reflexképre állít-
hattam be, az eredmény elég jól egyez a számított értékkel. 
E hemidomát SCHRAUF 5 a chessyi, IVRENNER és FRANZENAU FT 
pedig az utahi azuriton látták. 
A három új ortliodoma lapjai vagy keskenyek és simák, vagy pe • 
dig szélesebbek, de ekkor finoman rovátkoltak; ennek kell tulajdoní-
tani, hogy a mérések kissé jobban térnek el a számított értékek-
től. A rostozott lapokról nyert több reflex közül egy gyöngébb, de 
élesen határolt tünt ki, a melyet a beállításnál használhattam. 
I (205) egy-egy lapját constatálhattam három kristályon; a 
mérések határértékei: 
obs. calc. 
205 : 001 = 21° 42' — 2 2 ° 35' 22° 51' 
1
 Sitzber. cl. Wiener Ak. 1871. 04 Bd. p. 138. 
2
 L. c. p. 138. 
3
 L. c. p. 157. 
4
 On crystallized Azurite f rom Arizona. American Journ. of Sc-
1891. Vol. 41. pag. 300. 
6
 L. c. 138 p. 
ü
 A Magy. Tud. Akadémia Ertesitője 1879. 13. évf. 12. 1. 
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T (405) két kristály közül az egyiken teljes lapszámmal fejlő-
dött k i ; a mérések sem egymás közt, sem a számított hajlásoktól 
nem tértek el annyira, mint az előbbi esetben. Mértem : 
obs. calc. 
405 : 001 = 40° 19' — 40° 24' 40° 37' 
W (005) alaknál a két mért szög tetemesen távol áll egymás-
tól, de minthogy a reflexek minősége nem volt oly silány, hogy azt 
az alak meghatározására felhasználni ne lehetett volna, így a (fi05) 
egyszerű symbolumot el lehet fogadni. A mért határértékek: 
obs. calc. 
(105 : 001 = 51 ° 39' — 52° 55' 52° 39' 
A negativ orthodomák egyedüli kéjtviselője a (101) közönsé-
ges alak, de többnyire keskeny lapokkal. 
A kristályokat tetőző lapok kivétel nélkül kifogástalan simák 
és erősfényűek; az egyes mérések csekélyebb összhangzása a szá-
mítással csak a lapok apróságától eredő gyönge fény következ-
ménye. A leggyakoriabbak: 
m (110), p (021), h (221), « (111), Q (223), o (241), d (243). 
A pyramisok — /> (134) alaktól eltekintve — mind 1110 . 001] 
és [120.001] övhöz tartoznak; a fősor pyramisai közül Q (223) 
jól kifejlett lapjaival szintén jellemző erre az azuritra. E ritka 
alakot S C H R A U F * monographiájában még nem említi; először 
észlelték K R E N N E R és FRANZENAU ** az utahi, legújabban pedig 
F A R R I N G T O N *** az arizonai azuritkristályokon. 
A termináló lapok viszonylagos nagyságát illetőleg meg-
jegyezhetem, hogy p (021), m (110), h (221), o (241) mindig elő-
térbe lépnek, már kevésbbé és ritkábban d (243) és Q (223). 
y (121) és p (134) apró lapocskáinak fekvését biztosan meg-
állapíthattam az övviszonyokból. Az első ."001 . 24T] és [101 . 110] 
övekhez tartozva tompítja (110.011) élet; a másik pyramis lap 
1(> 
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jele meg van adva -023 . Tl 1] és [TOl . 011] övek által, mint apró 
lapocska tompította (023 . 245) élet. 
A két klinodomát f (011) és l (023) csak a legkomplikáltabb 
kombináczión, a symmetria síkot b (010) mint nagyon keskeny tom-
pító csíkot egy oszlopos kombináczión figyeltem meg. 
Kristálytani szempontból nagyon tanulságosak az övviszo-
nyok; lapdús kristályokon ezek olyanok, liogy a tetőző lapok nagy 
részének jelét minden mérés nélkül az övekből meg lehetett álla-
pítani. 
A lapok övösszefüggését tüntetik fel az 1-ső és 2-ik ábrában 
rajzolt kristályok, a melyeket a lapok aránylagos nagyságának 
lehető tekintetbevételével készítettem. Az övviszonyok áttekinthe-
tése czéljából az összes megfigyelt alakok gömbprojectioját a sym-
metria síkra a 4-ik rajzban tüntettem fel. 
A kristályokon tett mérések középértékeit az alábbi táblá-
zatban közlöm, a számított liajlásokat SCHRAUF* geometriai ele-
meiből 
á:b:c = 0-85012 : 1 : 1-76108 
ß = 87° 36' 
vezettem le, a ki tudvalevőleg ROSE G.** és LÉVY*** alapalakját 
fogadta el, tehát nála a vertikális c tengely kétakkora, mint MILLER, 
DANA vagy DES CLOizEAüX-nál. 
obs. n 1 calc. 
a = 001 00 = 87° 38' 7 87° 36' 0" 
a = 01 = 44 37 7 44 45 56 
1) = 04 = 14 45 ca. 2 14 39 28 
F - 07 = 16 48 3 16 40 2 
A = 03 = 19 6 6 19 17 29 
I = 05 = 22 8 3 22 50 37 
n = 02 = 27 50 3 27 52 29 
* Sitzber. d. Wiener Ak. 1871. Bd. 64, pag. 134. 
** Mineralogisch-geognostisclie Reise nacli dem Ural. Berlin 1837. 
Bd. 1, pag. 315. 
*** Description d'ime collection de minéraux . Londres 1837. 3 Vol. 
pag. 64. 
} n a m é r t élszögek számára vonatkozik. 
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ob». n * calc. 
c T — 405 = 40 22 3 40 37 6 
8 = 101 = 47 19 5 47 15 0 
W 605 = 52 17 2 52 38 40 
B = 504 - 54 3 1 53 49 42 
V = 201 = 66 9 5 66 11 28 
1 = 023 = 30 29 2 30 23 32 
í = 011 = 41 26 2 41 20 50 
P = 021 = 60 27 5 60 23 20 
b = 010 = 90 23 ca. 1 90 0 0 
Q = 223 = 41 20 9 41 21 2 
s = 111 = 52 25 7 52 28 13 
h = 221 = 68 11 8 68 11 48 
m = 110 = 88 7 7 88 10 16 
k = 221 = 71 21 2 71 25 7 
X = 111 = 54 51 2 54 50 36 
r — 121 = 62 16 ca. 1 62 58 0 
e = 245 = 39 48 4 39 46 22 
d — 243 = 54 39 7 54 32 8 
0 = 241 = 77 22 5 77 24 42 
V m' — 201 TTO = 47 0 3 46 51 27 
X — 111 = 36 45 2 36 38 43 
d = 243 = 52 21 4 52 18 19 
P = 021 = 78 32 1 78 29 39 
p m = 021 110 = 54 26 1 54 38 54 
e P = T01 134 -- 44 51 ca. 1 44 55 13 
V e = 201 245 = 52 38 1 52 39 50 
f — 011 = 72 18 1 72 21 24 
fT Q = 101 223 = 27 34 1 27 26 46 
p = 021 = 69 31 1 69 27 46 
a Q = 100 223 = 57 43 2 57 41 44 
l 023 = 87 50 1 87 55 48 
Kristálytani szempontból az eddig leirt azuritok közül a kom-
binálások változatosságát és az alakok számát tekintve, a chessyi 
* n a mért élszögek számára vonatkozik. 
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kristályok első sorban kötik le figyelmünket, SCHRAUF e lelhely-
röl 40 különböző alakot említ; ezek után következnek az amerikai 
kristályok. FARRINGTON Arizona különböző bányavidékeiről 2 1 , 
HUNTINGTON * Cliftonról (keleti Arizona) 12, végre K R E N N E R és 
FRANZENATJ Utahból 18 külön alakot konstatálhattak a rézlazuron. 
Látnivaló ezekből, hogy a laurioni azurit az alakok sokaságát te-
kintve az elsők közt foglalhat helyet. 
GOLDSCHMIDT ** nagy munkájában ez ásványnak (52 ismert 
alakját sorolja fel; FARRINGTON három új piramisával, nevezete-
sen N = (447) 4/7 P, G = (321) 3 P 8/a, K = (12 . 1 0 . 5 ) 12/s P % 
és a laurioni azuriton talált három új orthodomával együtt ez. 
ásványon eddig (»8 külön alakot ismerünk. 
A három rajzban az első (2. ábra), második (1. ábra) és 
negyedik (3. ábra) kristályt egyenesen a symmetria síkra proji-
cziálva tüntettem fel; tekintettel voltam a lapok viszonylagos nagy-
ságára, de 7(205), T (405) és W (605) domák keskeny lapjait a 
rajzból elhagytam. 
Kellemes kötelességemnek tartom e helyütt is D R . KRENNER 
J. SÁNDOR műegyetemi tanár úrnak, mint a nemzeti muzeum 
ásványtára őrének köszönetemet kifejezni, hogy a nevezett intézet 
gyűjteményéből e szép anyagot vizsgálataimhoz átengedni szíves-
kedett. 
* Proced. Amer. Arts and Se. 1885. pag. 222, Befer. Zeitschr. f. Kryst. 
1887. Bd. 12, pag. 319. 
** Index der Krystallformen der Mineralien. Berlin 1886—1891. 2. Bd. 
pag. 269—274. 
Math, és Tera . tud. Eri. X k ö t . 4 tábla Z i m á n y i . Azurit. 
Auci. del. "Ply G r u n d Y utódai B u d a p e s t . ' 
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A MATHEMATIK AI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY ÜLÉSE. 
E L N Ö K : THAN K Á R O L Y . 
1 . SCHÜLLER ALAJOS r. t. olvassa székfoglaló értekezését «az 
elektromos jelzőkészülékekről». 
(L. a 209. lapon.) 
2 . ILOSVAY LAJOS 1. t. olvassa székfoglaló értekezését «a leve-
gőben égéskor keletkező nitrogéntartalmú melléktermékek megha-
tározásáról» . 
A munkálat czélja az égéskor képződő nitrogéntartalmú 
melléktermékek s az elégő test súlya között keresni összefüggést. 
Az ammoniákot NESSLER-féle oldattal colorimetrikusan határozza 
meg, a salétromossav meghatározására sikerrel alkalmazta a sul-
fanylsavat és nephtylamint s a módszer különösen akkor, ha mérő 
oldatni olyan oldatot lehet használni, melynek 100 cm-ében 
0,05 mg — 0,01 mg salétromossav van, kifogástalan. — A salétro-
mossavat hydrogénben redukált vassal és kénsavval változtatta át 
ammóniákká s a szükséges correctiókat figyelembe véve, megállapí-
totta a salétromsavnak megfelelő ammoniakot. Ez idő szerint a 
hydrogen és a faszén elégésekor képződött melléktermékek meny-
nyiségét határozza meg. Ha 1 hjg hydrogén ég el 0 , 1 6 2 1 9j, ha 1 hjg 
faszén ég el, 0 , 7 8 3 9j nitrogén alakul át ammóniákká, salétromos-
savvá és salétromsavvá, ha azonban hydrogénben 600°-on kiizzí-
tott faszén ég el, 0 , 0 7 3 nitrogén alakul át salétromossavvá és sa-
létromsavvá. Utóbbi esetben az ammóniák alakban meghatározható 
nitrogén csekélységénél fogva biztosan alig számbavehető. 
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3. KORÁNYI F R I G Y E S 1. t. bemutatja a következő, vezetése alatt 
készült dolgozatokat: 
a) Dr. KORÁNYI SÁNDOR és Dr. VAS FRIGYES részéről: «Az 
izomnak mikroskopi és elektromos változcisai a működés alatt». 
(L. a 222. lapon.) 
b) Dr. VAS F R I G Y E S részéről: «Az együttérző idegsejtek chro-
matin] áriak szerkezetéről». 
(L. a 227. lapon.) 
c) Dr. TAUSZK F E R E N C Z részéről: «A tüdőbéli bolygó ideg-
rostok szerepe a belélekzés mechanismusában». 
(L. a 237. lapon.) 
4. SCHULEK VILMOS 1. t. bemutat hályogeltávolítási módsze-
réhez készült műszereket. 
5. KÖNIG GYULA r. t. előadja VÁLYI GYULA 1. t. közleményét 
«A negyedrendű és első fajú görbék elméletéhez». 
(L. a 244. lapon.) 
6. SZILY KÁLMÁN r. t. bemutatja KORDA DEZSŐ közleményét, 
«magas feszültségű váltakozó erőtér létesítéséről elektromos con-
densatorokkal». 
(Lásd a 252. lapon.) 
7. KONKOLY M I K L Ó S 1. t. közöl az ó-gyallai csillagdán végzett 
spektroskopikus megfigyeléseket. ('1. Nova Aurigae. 2. A Swift-
üstökös.) 
(L. a 274. lapon.) 
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SCHULLEll ALAJOS r. tagtól. 
Székfoglalóm tárgyáúl választottam az elektromosság alkal-
mazásait távjelzésre s ez alkalommal van szerencsém számot adni 
azon eredményekről, melyeket az utóbbi években elértem. Közle-
ményem egyik része vonatkozik az elektromos órákra, melyeknél 
folyton egyirányú mozgás átvitelének esete fordul elő, a másik 
részben foglalkozom azon az órával kapcsolatban működő átviteli 
eszközökkel, melyeknél ellenkező mozgások fordulnak elő, mint 
hőmérőnél, nedvességmutatónál stb. 
Elektromos óra. 
Pontos járású önálló elektromos óra előállításának legfőbb 
akadályát a contact képezi, a mennyiben a használatban lévő 
száraz contactnál a biztos érintkezés létesítésére tetemes nyomás 
szükséges, melyet az ingának kell kifejteni, mely tehát az inga len-
gésére visszahatást gyakorol. Ez okból az elektromos szerkezetet 
nem szokták magán a normál órán alkalmazni, hanem kevésbbé 
pontos járású órával idézik elő a pontos megfigyelésekre szük-
séges megszakításokat, magát a normál órát pedig mechanikai úton 
súlylyal vagy rúgóval hajtják. 
Az erőnek mechanikai átvitele az ingára azonban szintén 
változtat a lengési időn, s ha az akadályok változnak, az a befolyás 
változó mértékben érvényesül s így az óra nem járhat egyenletesen. 
Minthogy sikerült a higanycontactot rendkívül biztossá tennem, s 
minthogy ez a contact az inga járását a dolog természeténél fogva 
sokkal kevésbbé módosítja, mint a tartós használat esetében egye-
dül alkalmazásban lévő száraz contact, minthogy továbbá nem 
látszott lehetetlennek, hogy elektromos szerkezettel egyenletesebb 
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járást lehet elérni, mint a mechanikai úton hajtott órával, azért 
igyekeztem önálló elektromos órát szerkeszteni. A következőben 
leírt óra a higanyeontact használatán alapszik, azért czélszerű lesz 
előzetesen ezen contactot illetőleg azon tapasztalataimat előadni, 
melyekhez a «Tartós higanycontact»* czímü közleményem meg-
jelenése óta jutottam. 
A contact tartósságát azáltal értem el, hogy a higanyra igen 
kevés salétromsavat tartalmazó vizet öntöttem, hogy továbbá úgy-
nevezett ellenáramot alkalmaztam, mely a keletkező higanysót fel-
bontja és ezáltal a folyadékot eredeti állapotában megtartja. A fő-
áram a higanyon keresztül jut a platinába, mely utóbbi kiválóan a 
megszakadási szikrák hatása alatt amalgamozódik, miáltal a be-
ható érintkezés higany és platina közt biztosítva van. Ezen contact 
tartóssága bizonyos körülmények közt bámulatos, s úgy látszik 
csak a porlerakodás és penészképződés szabnak tartamának határt. 
Azonban szükséges, hogy nagy elektromotoros erő ne működjék, 
különben a folyam hatása alatt a salétromsav teljesen eltűnik, a mi-
kor az amalgam átió megszűnik. Ha a fővezetékben egy és az ellen-
áram vezetékében is egy LÉCLANCHÉ elem működik, tehát összesen 
három VoLT-nál kisebb az elektromotoros erő, akkor a contact még 
állandóan jó, ellenben ha a LÉCLANCHÉ elemek helyett egy-egy akku-
mulátort kapcsolunk be, úgy hogy az elektromotoros erő közel 
négy VOLT, akkor a savkészlet már egy pár nap alatt pezsgés köz-
ben eltűnik. Elég kis elektromotoros erőnél az előnyösen működő 
vegyület nem bog}- eltűnnék, sőt inkább magától képződik, mert 
ha csak tiszta vizet öntünk a higanyra, egy pár óra vagy nap múlva 
a platina szintén amalgamozódik, feltéve, hogy a positiv elektro-
mosság a higanyon át halad a platina felé. Minthogy erősebb ele-
mek esetében az amalgamátió idővel megszűnik, valószínű, hogy a 
tiszta víz nem elegendő annak létesítésére, hogy tehát a vízben a 
levegő befolyása alatt nitrogénvegyület keletkezik, mely az amal-
gamátiót megindítja. 
Az előbb idézett közlemény tartalmát az újabb tapasztalatok 
nyomán kiegészíthetem annyiban, hogy nem szükséges az elektro-
mágnes tekercsének kis ellenállásúnak lenni, hanem lehet az tet-
* Matliem. és Természettud. Értesítő, III . kötet, 4. füzet. 1885. 
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szésszerint nagy. Ha a folyammal nagy munkát akarunk végezni, 
nevezetesen ha a mutató mtivet közvetlenül akarjuk hajtani; akkor 
természetesen kis ellenállási tekercset kell alkalmaznunk. Ekközben 
erős folyam keletkezik s az elem erősen igénybe vétetik, úgy hogy 
czélszerű, minél rövidebb folyamzárást használni. Ily körülmények 
közt előrelátható, hogy a higany felett lévő folyadék vezetése alá-
rendelt szerepet fog játszani, úgy hogy a folyam csaknem teljesen 
megszakadtnak lesz tekinthető, ámbár a vizes folyadék tulajdon-
képen vezető összeköttetést létesít. Nem volt azonban előrelátható, 
a mit azóta tapasztaltam, hogy nagy ellenállású tekercsek esetében 
is úgy működik a szóban forgó contact, mintha a folyam teljesen 
megszakadna, a mi nyilván a polározódásnak tulajdonítandó. 
Az elektromágnes nagy ellenállása, kapcsolatban a folyam-
zárás tartamának rövidségével, lehetővé teszi, hogy az óra ugyan-
azon LÉCLANCHÉ elemekkel hónapokig működésben tartható, úgy 
hogy az elemek elgyöngülése csak igen lassan lesz észrevehetővé. 
Az ingának mozgásban tartására egy LÉCLANCHÉ elem bőségesen 
elegendő, ellenben a mutató művek esetleg e:ősebb folyamot igé-
nyelnek, a miért czélszerű az eredeti folyammal csak gyors műkö-
désű relais-t hajtani, a mely azután erősebb telepet kapcsol be. 
A relais a contactot kemény ütések kíséretében eszközli, s ilyenkor 
biztos marad az érintkezés, habár a megszakadásoknál gyenge 
szikrák lépnek fel. Hogy ezen szikrák lehetőleg elgyengíttessenek, 
itt is gyönge folyamokkal dolgozunk, de nagy elektromotoros erőt 
működtetünk, a mivel kapcsolatban az elektromágnesek tekercseit 
vékony hosszú drótból állítjuk elő. 
Visszatérve a biganycontacthoz, megemlítendönek tartom 
még azon váratlan körülményt, liogy annak legkártékonyabb ellen-
sége a penész. Hosszabb idő múlva, különösen nedves helyen, 
megtörténik néha, hogy a higany fölött lévő, kevés salétromsavat 
tartalmazó vízben penész képződik, melyet a platindrót magával 
visz és a mely a higany felületét részben elfedvén, az érintkezést 
bizonytalanná teszi. Ennek elkerülése azáltal sikerült, hogy a fo-
lyadékba több salétromsavat öntöttem, s úgy találtam, hogy 
1—3%-es oldat egyéb tekintetből is megengedhető, és a penész 
megakadályozására elegendő. A vizes oldat elszáradását azelőtt 
olajréteggel hárítottam el; újabban a kényelmesebb kezelés ked-
*
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véért elhagyom az olajat és a helyett egy kis MARioxTE-féle pa-
laczkban vízkészletet helyezek el, a mely hosszú időre képes a 
párolgás-okozta veszteséget kipótolni. 
Ezeknek előrebocsátása után lássuk már most magát az 
elektromos órát, melynek szerkezetét az I -ső ábra vázlatban mu-
tatja. A hőfokváltozások iránt kompenzált inga két különvált 
folyamkörrel áll kapcsolatban, melyek közül az alsó az inga, a felső 
a mutatók mozgatására szolgál. 
Az alsó folyamkör következőképen működik. Az ingán függő 
igen mozgékony szárny s a nyíl irányában haladva, alsó végével a 
cd emelő felett elcsúszik, s azon 
esetre, ha a kitérés elég nagy, 
c-nél az emelőről leesik; ekkor az 
inga az ellenkező irányban meg-
indulhat a nélkül, hogy a folyam-
kör záródnék. Hogy h'a azonban a 
kitérés csökken, bekövetkezik az 
eset, hogy az inga visszafordul, a 
nélkül, hogy s szárny c-nél leesett 
volna és ekkor cd emelő leszo-
ríttatván, a végén levő platindrót 
a higanyba merül. Eközben zá-
ródik az L elem folyamköre s az 
inga M elektromágnes hatása alatt 
impulsust nyer. Az egyoldalú 
folyamzárásnak ez a módja lényeg-
ben megegyezik a Hipp-féle isme-
retes szerkezettel, csakhogy a 
higany-contact alkalmazása által 
a szerkezet sokkal könnyebben 
jár, tehát az inga sokkal szabadabban mozog, a nélkül, hogy az 
érintkezés biztonsága szenvedne. 
A felső folyamkör az idézett közleményben ismertetett kettős 
megszakítót k kí továbbá a LÉCLANCHÉ elemet L{ és a relais-t R vagy 
az utóbbi helyett a sympatikus órát tartalmazza. Az 1-ső ábrában 
r és az ingát tartó rúgók, melyek egymástól elszigetelve, a fo-
lyamvezetésre vannak felhasználva, k és A", a velük kapcsolatban 
1. ábra. 
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lévő fémkarok platindrótokkal (P) a végükön. A folyam útja egyéb-
ként az ábrából megérthető. Az ellenáramot szolgáltató elemek 
egyszerűség kedveért el vannak hagyva. 
A higanytartalmú edények a 2. ábrában vannak előtüntetve. 
A üvegcső alján szűkebb csőbe folytatódik, melybe a platindrót van 
beforrasztva. A szűk üvegcső sárgarézcsőbe van spanyolviaszkkal 
beragasztva s a platindrót ezen fémcsőhöz van forrasztva. Maga a 
fémcső fémtokba illik, mely a folyam továbbvezetését közvetíti. Az 
A üvegedény oldalán vastagfalú, 
de szűk üvegcsővel van ellátva, 
mely ismét bővebb edényt (2?) 
tart. Az utóbbiba merül a MA-
2. ábra. 3. ábra. 
RioTTE iiveg módjára működő, vízkészlettel ellátott bőszájú edényke. 
Az időnként a higanyba érő platindrót — Pt-ve 1, az ellenáramot 
vezető platindrót + Pt.-ve 1 van jelölve. 
Az órának mozgásban tartására egy LÉCLANCHÉ elem annyira 
elegendőnek bizonyult, hogy 3—4 havi működés után is csak min-
den 4—5 ide-oda lengés után záródik a folyamkör. A relais-nek 
természetesen szintén bőségesen elegendő egy elem. Az óra járását 
illetőleg, fájdalom, még nem állanak rendelkezésemre teljesen 
megbízható adatok, első sorban azért, mert nem áll rendelkezé-
semre pontos csillagászati óra s nem rendelkezem annyi idővel, 
hogy rendszeres időmeghatározásokat végezhetnék. Másrészt a he-
lyiség, melyben az órát kénytelen voltam elhelyezni, sem alkalmas 
pontosan járó óra számára. Pozitív adatok hiányában arra kell szo-
rítkoznom, hogy elméleti szempontból vizsgáljam, mit lehet ezen 
szerkezettől várni. Egyik legfontosabb kérdés mindenesetre az,, 
hogy a folyamerősség változása nem káros-e az óra járására? Eö-
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vid megfontolás oda vezet, hogy a folyamerősség változásai köz-
vetlenül csak igen alárendelt hatással lehetnek, a mi azzal függ 
össze, hogy a szerkezet állandó kilengéseket biztosit. Ugyanis erő-
sebb folyamnál oly arányban ritkábbak az impulzusok, hogy befo-
lyásuk kiegyenlődik. Mert tegyük fel, hogy a folyam I erősségnél 
az ingának egy impulzus alatt (IE erélyt szolgáltat, mialatt a len-
gési idő dt-vel változik ; akkor az impulzusok kicsinysége miatt fel-
dE 
tehető, hog}r félakkora folyamerösségnél a kölcsönzött erély 
és a lengési időnek megfelelő változása lesz. Minthogy azon-
ban az ingának mozgásban tartására kétannyi impulzus lesz szük-
séges, azért a lengési idő változása ugyanannyi idő alatt most is 
csak dl lesz, mint volt azelőtt. Közvetve befolyásolhatja a folyam-
erősség az inga lengési idejét, a mennyiben a folyam tartama alatt 
és a remanens mágnesség következtében aeután is függélyes erő-
componens hat az ingára, mely a nehézség hatását módosítja. 
Ennek elkerülése végett van az ingán M elektromágnes közelé-
ben két vasfegyverzet, az egyik fölül, a másik alul, s az elektro-
mágnes közöttük középen foglal helyet, vagy az ingán megerősített 
vasfegyverzet az elektromágnes két ága közt leng, mint az ábrában 
jelezve van. 
Pontos járású óra készítésével foglalkozva, fontolóra vettem 
azt a kérdést, nem lehetne-e olyan szerkezetet találni, melynél az 
ingát folytonos mozgásban tartó erő változatlanul hagyná a len-
gési időt. 
Ezen kellékre az órakészítésnél, úgy látszik, nincsenek te-
kintettel, pedig az óra járására lényeges befolyást gyakorolhat. 
A következő fejtegetés mutatja, hogy a hajtóerő siettetheti is, kés-
leltetheti is az óra járását, hogy tehát alkalmazható oly módon, 
melynél az erő működése az óra járását változatlanul hagyja. 
Képzeljük az inga egy pontjának a mozgását AOB irányban 
(3. ábra) kiegyenesítve, és rajzoljuk hozzá azon egyenletes kör-
mozgást AEFB, melynek vetületeként tekinthető az AOB mozgás. 
Tegyük fel, hogy a pályának C pontjában valamely folyton egy-
irányú erő kezd hatni, mely a mozgást CO úton gyorsítja az 0 
ponton túl pedig lassítja és hasson az erő r ideig, mialatt a mozgó 
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pont D pontig, az F pont lábpontjáig érne, ha az erő nem működ-
nék. Akkor a mozgás r idő alatt olyan lesz, hogy nem EF, hanem 
valamely más pálya EG vetületének tekinthető és azonnal feltűnik, 
hogy a lengési idő változatlan marad, tehát az erő nem okoz fázis-
különbséget, ha G pont az OF vonal folytatásába esik. Ekkor 
ugyanis az FB és fi/?, utak egyenlő idő alatt végeztetnek, mint-
hogy a lengési idő a lengés szabad részében változatlan marad. 
A számítás mutatja, hogy azon kis erőknél, melyek jó ingának a 
hajtására szükségesek, a milliomodrészig terjedő pontossággal el-
érhető, hogy a lengési idő változatlan marad, habár a hajtó erő 
nagysága az egyes lengéseknél külömböző, feltéve, hogy az erő 
minden egyes lengésnél állandó és a nyugalmi helyzettől számí-
tott egyenlő távolságokban kezd és szűnik meg működni. — 
Mielőtt ezen fejtegetést az óra készítésénél gyakorlatilag érté-
kesíthetném, a lengési idő csekély változásainak kimutatására 
alkalmas módot kell keresnem. Mindkét irányban szándékom a 
jövőben foglalkozni. 
Az elektromos órának legkényesebb része, úgy látszik, a fo-
lyamzáró emeltyű cd, melyen minden lengésnél súrlódás működik 
és a melyet időközönként leszorít a szárny -s, mialatt az inga len-
gése az akadály következtében lassiidik és a folyam behatása alatt 
gyorsul. 
Ez a folyamzáró szerkezet az, a mely az ingának váltakozó 
irányú lengései mellett az állandó irányban működő erőt a mozgás 
fenntartására alkalmassá teszi, és a mellett az ingának a kitéréseit 
változatlan nagyságban megtartja. Az ingának mozgásban tartása 
lényegesen egyszerűbb mechanizmussal lenne elérhető, ha a moz-
gás csak egyirányú volna. Ezen szempontból indokoltnak látszik a 
közönséges síkban lengő inga helyett úgynevezett gömbingát hasz-
nálni, melynél a mozgás a pálya minden pontjában csak egy irány-
ban történik. Hogy milyen eredmény lesz ez úton elérhető, azt is 
csak későbbi tapasztalat fogja megmutatni. 
Az elektromos jelzőkészülékekről. 
Azon elektromos jelzőkészülékekkel akarunk foglalkozni, me-
lyeknek czélja valamely mozgást távolabbi helyen ismételtetni. így 
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például, ha egy hőmérőnek, hydrometernek, barométernek, víz-
magasság mutatónak stb. változásait akarjuk az eredeti készü-
léktől távol eső helyeken szemlélhetővé tenni, mindez esetekben 
lényegben véve ilyen elmozdulásokat jelző készülékekre vagyunk 
utalva. Számos ilynemű készülék jutott nyilvánosságra, leginkább 
a telethermometerek czímén, azonban mindannyi lényeges hiá-
nyokban szenved, s legalább midőn igen érzékeny készülékek-
ről van szó, vagy nem mutatják a változást folytonosan, mint 
a különben igen jónak ígérkező MoENNicH-féle szerkezet, melynél 
a hőfok felismerésére telefonban kell hallgatódzni, vagy megbízha-
tatlanok. Hogy azon nehézségeket, melyek miatt a kivánt ered-
mény eddig elérhető nem volt, kellően méltányolhassuk, tartsuk 
szem előtt az önműködő telethermometert. 
Midőn a hőfok változása következtében a folyamkör záródik, 
s a folyam a jelzőkészüléket mozgásba hozza, egyszersmind a 
hömérő-okozta érintkezést is meg kell szakítania, hogy a készülék 
ismételt jelzésekre készen álljon. Az elektromos hatás rendkívüli 
gyorsasága miatt ez a megszakadás olyan rövid idő alatt törté-
nik. hogy a folyam végleges erősségét még el sem éri, és vagy a 
jelzőkészülék vagy a folyam megszakító mozgását esetleg még be 
sem fejezte, mikor a folyam már megszakad. Az egyik esetben a 
jelző szerkezet marad el és hibásan jelez, a másikban az érintkezés 
ismétlődik s a jelzőkészülék többet mutat, mint kellene. 
Ezen hibának elkerülése végett késleltető szerkezetet kell 
alkalmazni, mely a folyamot egy ideig zárva tartja, mialatt a jelző-
készülék, valamint a későbbi megszakadást okozó szerkezet egész 
mozgását megteheti. Kétségtelen, hogy jó contactok és erős folyam 
esetében az ilyen késleltető szerkezetekkel biztos működést lehet 
elérni, azonban a szerkezet már nem lehet egyszerű, tehát sokféle 
esélynek van kitéve. 
Egy másik nehézség minden finomabb jelzőkészüléknél a 
contactok bizonytalanságában nyilvánul. Míg ugyanis erős nyo-
mással mindig képesek vagyunk az érintkező fémek közt biztos 
érintkezést létesíteni, tehát az elektromos áramnak jól vezető útat 
előállítani, addig laza érintkezéseknél, a milyenek finom jelző-
készülékeknél szoktak előfordulni, az érintkező felületek kellő tisz-
tasága nem biztosítható hosszú időre, úgy hogy a szerkezet vagy 
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gyakori felügyeletet igényel, a mi értékéből máris sokat elvon, vagy 
működése bizonytalanná válik. 
Ezen hiányok mellőzhetők azáltal, hogy feláldozzuk a tele-
tliermometer és hasonló szerkezetek önműködő természetét, a 
helyett kiegészítjük egy olyan szerkezettel, mely a folyamzárást a 
hőmérő járásától függetlenül eszközli. Elérhető ez, ha a telethermo-
metert, melyet mint a hasonló szerkezetű jelzőkészülékek képvise-
lőjét akarjuk itt szem előtt tartani, órával hozzuk kapcsolatba, a 
mint az a 4. ábrában van vázlatosan előtüntetve. 
Az óra időközönként, például perczenként zár egy folyam-
kört, s a folyam B elektromágnest működteti, mely a hőmérő ha-
tása alatt forgó /) tengelyt hosszirányban eltolja, miáltal C kart a 
4. ábra. 
vele szemben álló koronghoz F szorítja. Eközben C kar érintkezik 
az F korongon lévő elszigetelt platindrótok egyikével (Pvagy P'J, 
miáltal új folyamkör záródik, s a folyam eljut vagy az Més M' 
vagy az N és N' elektromágnesekbe, úgy hogy K és K' kerék és a 
velük összeköttetésben lévő mutatók egy-egy foggal elfordulnak. 
A folyamzárás tartama független a hőmérőtől, és így könnyen el-
érhető, hogy a folyam teljes erősségét elnyerje és a mozgásba ho-
zott tömegek is mozgásukat a kiszabott határok közt befejezhessék, 
mielőtt a folyam megszakadna. Midőn végre az óra ismét megsza-
kítja a folyam útját, az elektromágnesek megfelelő rúgók hatása 
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alatt mindannyian visszaesnek s a készülék szükség esetén egy 
perez múlva ismétli az előbbi működést. 
Belátható, hogy ezen szerkezet elkerüli a contactok bizony-
talanságát, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy vékony drótból 
készült elektromágnessel és olyan gyönge folyammal, melynek 
megszakadási szikrája még nem rontja meg a megszakadási helyet, 
a jó érintkezést biztosító elég nagy nyomást fejthetünk ki. Másrészt 
az is kitűnik az előadottakból, hogy mindamellett a thermometert 
vagy más hasonló szerkezetet nagy érzékenységgel ruházhatjuk fel. 
a nélkül, hogy a jelzőszerkezet biztos működését ezáltal koczkáz-
tatnók. Ugyanis a hőmérőnek csak a szabadon mozgó contact-
tengelyt Ü kell forgatni, s magának egyáltalában nem kell az 
érintkezést eszközölni, minthogy azt az elektromágnes végzi. 
Minthogy a folyam nem önműködőlég szakad meg, hanem 
óra szabályozza a zárás tartamát, könnyen lehet biztosítani azt, 
hogy a fogaskerekek és a mutatók mindig csak egy-egy foggal vites-
senek tovább, hogy tehát a kerekek ne tudjanak megfutamodni. 
Az erre szolgáló segédeszközök az 5. ábrában láthatók. T és Ti 
ben a másik T ' az elektromágnes hatása alatt állva, a kereket 
éppen elforgatta s beleütközött a fölötte szilárdan elhelyezett srófba, 
mely a kereket további forgásában megakadályozza. A kerék kö-
zepe felett V tünteti elő azon rúgónak végét, mely a kereket új 
helyzetében megfogva tartja, midőn a toló T' a folyam megszűnte 
után nyugalmi helyzetébe visszaesik. 
Igaz, hogy az említett előnyök elérésére órát kellett segít-
ségül vennünk. Azonban ez a körülmény a legtöbb esetben nem 
V 
5. ábra. 
jelképezik azon tolókat, me-
lyek a 4-ik ábrában M és 
iV-nel jelölt elektromágnesek 
hatása alatt K fogaskereket 
és a vele szilárdan összekö-
tött mutatót elforgatják. Az 
egyik, nevezetesen T a nyu-
galmi állapotban van raj-
zolva, a mikor egy alatta szi-
lárdan elhelyezett beállítható 
támasztékon nyugszik; ellen-
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okozhat lényeges nehézséget; ugyanis egyrészt nincs szükség pon-
tosan járó órára, minthogy csupán annyi lenyeges, hogy a folyam-
kör időközönként záródjék, másrészt az óra használatával a szer-
kezet különben sokkal egyszerűbbé válik, mintha magát a jelző-
készüléket tennők önműködővé. Azonkívül az óra némely esetben 
még egyéb szolgálatot is tehet, például a meteorologiai megfigye-
léseknél mozgásban tarthatja a hengert, melyre az adatok feljegyez-
tetnek. Ha nem használunk elektromos órát, természetesen gon-
doskodni kell arról, hogy az óra idejekorán felhúzassék, miért is 
időközönként csengőt kell megszólaltatnia, a mit szintén legegysze-
rűbben elektromos úton érhetünk el. 
Az óra az említetteken kívül még akkor is jó szolgálatot tehet, 
ha a hőfok ingadozása csak bizonyos határok közt engedhető meg, 
mint pl. központi fűtésnél. Akkor ugyanis a mutató bizonyos állá-
saiban, a maximális és minimális hőfoknál, csengetyűt kell meg-
szólaltatni, mely a fűtőt figyelmessé tegye. Ilyenkor igen alkalmatlan 
a csengőnek folytonos működése, mely sok ilyen önjelző készülék 
esetében tűrhetetlenné válnék s a folyamot is szerfelett igénybe 
venné. Ha ellenben az óra eszközli a zárást, akkor könnyen elér-
hető, hogy a csengettyű csak időközönként szólal meg, azonban 
folyton ismétlődve, míg a hőfok a kiszabott határok közé nem esik. 
Még egy felette fontos tekintetben engedi az órának alkal-
mazása az elektromos szerkezet működését biztosabbá tenni. 
Ugyanis az elektromos szerkezetek egyik leggyakoribb hibája, hogy 
a telep idővel észrevétlenül kimerül, a mi a szerkezetnek bizony-
talan működését vagy megakadását okozza. Csak ritkán czélirányos 
ezen oly módon segíteni, hogy a folyamkört alkalmas jelzőkészü-
lékkel kapcsolatban folyton zárva tartjuk, mert azáltal a telep esetleg 
jobban vétetnék igénybe, mint a főczélt képező, csak időközönként 
ismétlődő használatnál. Ellenben nagy mértékben biztosíthatjuk 
magunkat a telep elgyengülése ellen, ha a telepet időközönként, 
például óránkint, önműködőlég megvizsgáljuk, és elgyengülés ese-
tében épp úgy önműködőlég kicseréljük egy másik készletben lévő 
teleppel. Hogy a bekövetkezett változásról tudomást nyerjünk, 
egyúttal csengőnek is kell bekapcsolódni, mely időközönként, 
pl. óránként rövid időre megszólal. Az említett czél elérésére alkal-
mas összeállítás a 6. ábrában van előtüntetve. 
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A vezetékbe kapcsolt «dolgozó-telep» perczenként működik, 
a mikor az óra a folyamkört bezárja. A folyam a, b, c pontokon át 
jut a telethermometer elektromágnesébe (pl. B) és a perczcontacton 
keresztül vissza d, f pontokon át a telepbe. Az óra azonkívül még 
óránként is zár egy folyamkört, gyönge telepnél, a milyen a LÉC-
LANCHÉ-féle, az előbbitől különböző pillanatban. Ezen óránként 
záródó folyamkörben a két telep ellenkező irányban van egybe-
kapcsolva s a folyam a, b, g, h, k pontok érintésével m elektro-
mágnesen halad át, melynek fegyverzete /» -nál csapdát képez. Ezen 
nyugszik az o tengely körül forgó kar n, melynek elfordulása esz-
közli az átkapcsolásokat. A míg a dolgozó-telep elektromotoros 
ereje, mely itt a külső ellenállások túlnyomó volta miatt egyedül 
irányadó, közel egyenlő a reserve-telep elektromotoros erejével, 
addig a csapda mozdulatlan marad; ha ellenben a dolgozó-telep 
elgyengül, akkor a csapda elektromágnesén m keresztül eleinte 
gyönge folyam kering, a mely azonban p-nél a dolgozó-telepet rö-
viden zárja, miáltal a reserve-telep egyedül szolgáltatja a folyamot 
az elektromágnesbe. Az így megerősödött folyam hatása alatt a 
csapda /-nél kioldódik, a kar n elfordul s />-nél megszakad a dol-
gozó-telep folyamköre; nyomban utána r-nél bekapcsolódik a 
reserve-telep. Egyidejűleg kikapcsolódik l-nél a csapda elektro-
mágnese TO, mely helyett s érintkezési helyen a csengő és a reserve-
telep vagy esetleg más telep kapcsolódik be. A csengő folyamköre 
azonban a contactlielyen meg van szakítva, s azért a csengő nem 
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járhat folytonosan, csak óránként szólal meg, a mikor az óra a fo-
lvamkört rövid időre bezárja. 
Az előzmények után alig szükséges kiemelni, hogy az itt 
közölt jelzőkészülékkel bármely forgó vagy egyenes mozgást átvi-
hetünk egy helyről egy vagy több más helyre, és így nemcsak fém-
liőmérő mutatójának, hanem pl. hygrometer vagy mérleg mutató-
jának, a barometer higanyának, vízmagasságmutatónak stb. moz-
gását is sokszorosíthatjuk s eközben a mozgást tetemesen nagyítva 
is tüntethetjük elő, liogy lia a másodlagos mutató kerekét (K' a 4. 
ábrában) nag37obb fogakkal látjukel, mint a milyenek az eredeti moz-
gást végző K keréken vannak. 
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A Z I Z O M G Ó R C S Ő V I É S E L E K T R O M O S V Á L T O Z Á -
S A I A M Ű K Ö D É S A L A T T . 
Dr. KORÁNYI SÁNDOE és Dr. VAS FRIGYE S-től.* 
Vizsgálataink a normális összefüggésében meghagyott béka-
nyelven történtek, melynek nyákhártyája előzetesen leprseparál-
tatott. Módszerünk a tetanizált izom stroboskopikus vizsgálata 
volt, melynek részletes leírását a magyar orvosi Archívum I. évf. 
2. számában adtuk. A górcső látterének közvetlen közelében a 
nyelvre konyhasóoldatba áztatott selyempapir darabot helyeztünk, 
mely egy a capillar-elektrometerrel összekötött apolar-elektroddal 
érintkezett. Az elektrometer másik sarka a czomb egy lemeztelení-
tett izmától volt elvezetve. A capillar-elektrometer higanyoszlopá-
nak állása ugyanazon stroboskopon át lett figyelemmel kísérve és 
így a górcsői változásokat az elektromosokkal párhuzamban ész-
leltük. Vizsgálataink eredményeit a következőkben foglaljuk 
össze: 
1. A tetanus alatt az izomban periodikus górcsövi változások 
észlelhetők. A discontinuitás tehát nemcsak molekuláris. Eme vál-
tozások az egyes csíkolatok egymást követő megrövidüléséből és 
meghosszabbodásából (az izomzat hossztengelyének irányában) 
állanak. Ezen két váltakozó górcsövi változás létrejön a nélkül, 
hogy a tetanizált izomrost megrövidült elemein megvastagodást, 
megnyúlt elemein vékonyodást lehetne észlelni. Tehát az izomrost-
nak mint egésznek alakját illetőleg a tetanus folytonos állapot, a 
mint az H E R M A N N vizsgálataiból is kiderült. A harántcsikolatok 
változó méretei mellett az izomrost külső alakja állandó lehet, 
miután az izomrost belsejében fekvő az activ primitiv-fibrillák kö-
* Közlemény a m. kir. állatorvosi akadémia élettani intézetéből. 
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zött levő sarkoplasma a megvastagodott fibrillarészletek közöl át-
szorul a megkeskenyedettek közti térre. A sarkoplasma ezen ide-
oda áramlásának oka az izomrost alakváltozásainak külső akadá-
lyaiban van, a melyek közt a sarkolemma rugalmassága lényeges 
szereppel bírhat. 
2. A tetanizálás másodperczenként mintegy húsz inger által 
történt. A változások két inger közt tíz egyenlő időrészlet után 
állapíttattak meg. Adataink tehát 0-005"-ről 0'005"-re szólnak. 
Az anisotrop csíkolatok változásainak görbéi általában azt 
mutatják, hogy egy inger után két egymást követő megrövidülés 
jön létre, melyeket egymástól egy meghosszabbodás választ el. 
Ezen kettős megrövidülés okai lehetnének : 
a) Az alkalmazott fémcontact tökéletlenségei. Ezt azonban a 
tünemény szabályossága biztosan kizárja. 
b) Azon körülmény, hogy az izom ingerülete nem aperiodi-
kus folyamat. Ez ellen szól, hogy a két megrövidülés és a köztük 
észlelhető meghosszabbodás nem isochron, továbbá, hogy külö-
nösen a meghosszabbodási időszak tartama igen változó. 
c) Hogy az ingerületi hullám az izomrost végéről visszaverő-
dik, a mi ellen azonban az a körülmény tanúskodik, hogy az inge-
rület tovaterjedési sebességét ezen fölvétel alapján kiszámítva, 
mintegy 40—50 mmt kapunk csak másodperczenként. 
d) Azon lehetőség ellen, hogy az isometrikus rángásnál 
létrejövő feszültség bizonyos foka új inger gyanánt hat, szól a ki-
fáradás befolyása (a mely a c) lehetőséget is kizárja). Erősebb 
inger alkalmazásánál a két megrövidülést elválasztó meghosszab-
bodás tartósabb. Fáradt izomnál, vagy gyenge ingernél sokkal rö-
videbb ideig észlelhető. 
e) Ez a körülmény azt mutatja, hogy az ingerület tetőfokán 
az anisotrop állomány meghosszabbodik, míg kifejlődése és oldó-
dása alatt ellenkezőleg megrövidülés jön létre. Ezen tapasztalat 
összhangzásba hozható ENGELMANN vizsgálataival. Szerinte a meg-
rövidülést okozó erő székhelye az anisotrop állomány, ezen állo-
mánynak nyujthatósága pedig az ingerülettel nő. Ha fölveszszük, 
hogy a megrövidülést okozó erő gyorsan fejlődik ki és hosszú ideig 
marad közel maximumához, míg az anisotrop állomány nyujtha-
tósága eleinte lassan, azután mind gyorsabban fokozódva éri el 
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maximumát, viszont, hogy az ingerület oldódásánál a nyujtható-
ság eleinte gyorsan, később mind lassabban kisebbedik, míg a 
megrövidülést okozó erö gyorsan szűnik meg, akkor az anisotrop 
állomány viselkedése megfejthető. A gyorsan növekedő megrövi-
dítő erő egy megrövidülést okoz, melyet később a gyorsulva növe-
kedő nyujthatóság ellensúlyoz. Az ez által okozott meghosszabbo-
dás ismét megrövidülésbe megy át, mihelyt az eleinte gyorsan 
csökkenő nyujthatóság a megrövidülést okozó erőt nem képes 
többé compensálni. 
3. Az isotrop állománynál egy inger után két meghosszab-
bodás közt egy megrövidülés látható, a mely az anisotrop állo-
mány meghosszabbodásának tartama alatt következik be. Ez szin-
tén jól megmagyarázható E N G E L M A N N - n a k megrövidülésben íixiro-
zott rovarizmokon tett azon tapasztalata alapján, hogy az isotrop 
állomány nyujthatósága az ingerülettel kisebbedik, ha felveszszük 
még hozzá, hogy az isotrop állományban megrövidülést okozó erő 
nem fejlődik ki. Az isotrop állomány nagy nyujthatósága mellett 
a nyújtó erő változásai az alakváltozásokra döntő befolyást gyako-
rolnak. A nyujtóerő az isometrikus rángási görbe szerint változik 
az ingerület tartama alatt. 
4. Fáradt izomnál, vagy gyenge inger mellett, a kétféle állo-
mány változása ugyanazon időben ellenkező. Friss izomnál, vagy 
erősebb ingernél azonban az isotrop állomány megrövidülésének 
maximuma nem esik össze az anisotrop állomány meghosszabbo-
dásának maximumával. 
5. Az isotrop állománynál a meghosszabbodás, az anizotrop-
nál a megrövidülés túlnyomó, a mi ENGELMANN azon tapasztalatá-
val egyezik, hogy az isotrop állomány általában nyújthatóbb, 
mint az anisotrop. Ez a tény azon fölvételt is támogatja, hogy az 
anisotrop állomány képezi a megrövidülési erő székhelyét, míg az 
isotrop csak annyiban vesz részt az izom alakváltozásainak létre-
hozásában, a mennyiben annak nyujthatósága változik. 
(5. A górcsövi változásokkal egyidejűleg észlelt villanyos vál-
tozásokból kitűnik, hogy a kettő között szoros viszony áll fenn. 
Egy ingerlés után két negativ változás következik be, a melyeket 
vagy egy kevésbé negatív, vagy éppen, még pedig gyakran erősen 
pozitív változás választhat el egymástól. Összehasonlítva az ani-
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sotrop állomány 0 005"-enként megállapított változásainak görbé-
jét az elektronegativitásnak szintén 0-005"-enként megállapított 
változásaival, kitűnik, hogy az anisotrop állomány megrövidülése 
az illető izomrostrészlet negatív, meghosszabbodása pozitív elektro-
motoros változásával jár. A párhuzamosság annyira megy, hogy 
az izomrost változásainak észleléséből a capillar elektrometer 
higanymeniscusának emelkedésére vagy sülyedésére teljes biztos-
sággal lehet következtetni és viszont az elektrometer meniscusát 
észlelve, biztosan lehet arra következtetni, hogy az izomanisotrop 
csikolatai milyen méretváltozásokat mutatnak. 
7. Az anisotrop állomány mellett az isotropnak az elektro-
mos változásokkal alig észrevehető viszonya van. Ha az anisotrop 
állomány változatlan, mikor az isotrop meghosszabbodott, akkor 
az izom elektronegativ változást mutat. Ha mind a két állomány 
méretei változatlanul a nyugalmi állapotnak felelnek meg, akkor 
az izom villanyos tulajdonságai is változatlanok. Ennélfogva tehát 
az anisotrop állomány megrövidülése és az isotrop megnyúlása 
elektronegativ, az anisotrop meghosszabodása és az isotrop meg-
rövidülése elektropozitiv változással jár. A változások az izom 
villamos állapotában a legmagasabb fokot érik e l ; mikor a két 
állomány hosszváltozása egyértelmű, akkor a villamos változás 
kisebb fokú. Ezen észlelési mód még csak annyit bizonyít, hogy a 
villamos és górcsövi változások időbeli lefolyása között a különbség 
kisebb, mint 0'005", a mi mellett még azt sem szabad tekinteten 
kívül hagyni, hogy az elektrometer a villamos változásokat nem 
momentan jelzi. 
8. Annak eldöntésére, hogy a párhuzamosság meddig megyr 
szükséges volt a górcsövi változások lappangási idejét meghatározni. 
Azon időpont meghatározása, a melyben az anisotrop állomány 
megrövidülését megkezdi, nem sikerült. Ellenben a megrövidülés 
maximumának időpontját több, egymástól függetlenül végrehaj-
tott meghatározásban tízezred másodperczeknél nem nagyobb kü-
lönbségekkel lehetett megállapítani. A megrövidülés maximuma 
kísérleti berendezésünk mellett 0'005"-czel az ingerlés után be-
következik. Egy esetben azt 0 0 0 4 6 " múlva találtuk föl. B E R N S T E I N 
szerint az elektronegativitás tartama 0 - 0 0 4 " körül van. Fölvéve, 
hogy a górcsövi és villamos változások absolut párhuzamosak, 
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0'002"-t számíthatunk azon időre, a mely szükséges volt arra, hogy 
az illető izomelem megrövidülése maximumát érje el. Ha ilyen-
formán fölveszszük, hogy a górcsövi változásoknak ép úgy nincs 
lappangási idejük, mint a villamosaknak, akkor az adott kísérleti 
berendezés mellett az ingerület tovaterjedésére maradó 0'0026", 
másodperczenldnt 2'6 méternyi tovaterjedési sebességnek felel meg, 
a mi feltűnően egyezik a tovaterjedési sebességnek más módszerek 
segítségével megállapított nagyságával. Ha liozzáveszszük MAREY 
azon tapasztalatát, hogy a békahyoglossus tetanizálására 10 inger 
kell addig, a míg a gastrocnemius tetanizálására 27, és levonjuk 
abból azon szükségszerű következtetést, hogy liyoglossusban az 
ingerületi folyamat sokkal lassabban játszódik le, mint más izmok-
ban, akkor fel kell vennünk, hogy a tovaterjedési sebesség 2*6 mé-
ternél jóval nagyobb. Ezek alapján kimondható azon fontos tétel, 
hogy az izom górcsövi változásai abszolút párhuzamosak a villamos 
változásokkal. 
9. Az izom villamos változásai nem állanak összeköttetésben 
beivódási folyamatokkal (ENGELMANN), a melyek az ingerület alatt 
a legnagyobb valószínűséggel végbemennek. Az anisotrop állomány 
vízfelvétele maximumát annak megliosszabbodási stádiumában éri 
el, a mikor a villamos változás ellenkezője annak, a mely a beivó-
dás kezdetével összeeső megrövidüléskor tapasztalható. Ugyanaz a 
körülmény azon fölvételt is kizárja, hogy a villamos változás ma-
gával az ingerületi folyamattal függ össze. Az elmondottak alapján 
valószínűséggel állítható, hogy a villamos állapot a górcsői válto-
zások következménye és azoknak kifejlődését a LENz-féle törvény 
értelmében lassítja. 
10. Ama körülmény, hogy az elektrometer az izomrost 
<iactio áramát» kompenzálja, a górcsövi változásokra észrevehető 
befolyást nem gyakorol. 
A Z E G Y Ü T T É R Z Ő I D E G S E J T E K C H R O M A T I N J A 
S Z E R K E Z E T É R Ő L . 
Dr. VAS FEIGYES-től.* 
Régibb vizsgálatok, melyek a sejt szerkezetével foglalkoztak, 
kétségtelenné tették, hogy az állati sejttest két, különböző termé-
szettani és élettani sajátsággal biró anyag összetételéből áll. Az 
anyagok közül az egyik összefüggő hálózatot képvisel a sejttestben. 
(FLEMMING : substantia fiiaris, LEYDIG : substantia spongiosa); a má-
sik, úgy látszik folyékony halmaz állapotú ellenben az említett 
hálózat hézagait kitölti (FLEMMING : substantia interfilaris, LEYDIG : 
liyaloplasma stb.) 
A sejttest ezen szerkezetét élő sejteken vagy szövetmetszete-
ken tanulmányozták, mely utóbbiak a szokásos kezelési (keményí-
tési, festési stb.) módoknak voltak megelőzőleg alávetve. Az élő 
állatból kivett és hevenyében megvizsgált sejten lehetetlen a sejt 
szerkezetére (főleg az idegsejt szerkezetére) vonatkozólag teljesen 
tiszta és megbízható képet nyerni. Másrészt az esetek legnagyobb 
részében nem is élő sejt, hanem hulla rész képezi a vizsgálat tár-
gyát. Nem értékesíthetők az ily vizsgálati eredmények főleg akkor, 
midőn az ép viszonyoknak a kórosaktól való megkülönböztetése 
képezi a vizsgálat czélját. 
A vizsgálat második módja, mely keményített anyag metsze-
teivel történt, azért nem szolgáltatott kellő eredményeket, mivel az 
eddigi vizsgálati módok a sejttest fonalos szerkezetét, vagy egyálta-
lán nem voltak képesek feltüntetni, vagy ha ez némileg sikerült is, 
az elért képek homályosak, megbízhatatlanok voltak, főleg oly 
irányban, midőn az ép sejt szöveti szerkezetének ismerete alapján 
* A budapesti k. m. tud. egyetem I-ső belkórodai laboratóriumából. 
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a kóros sejt felismerése képezte a vizsgálat czélját. Csupán nagy-
fokú kóros elváltozások voltak azok, mely feltűnő megjelenésüknél 
fogva a kóros sejtet az éptől vagy kevésbbé kórostól megkülön-
böztették. 
Ezen körülményekben keresendő oka annak is, hogy az ed-
digi vizsgálatok az ép idegsejt morpliologiáját meg nem állapíthat-
ták és hogy az ép és a kóros között éles határt vonni képesek nem 
voltak. E törekvés főleg az idegsejtekre vonatkozólag nagy fontos-
ságú, mivel kétségtelen, hogy az idegsejt szerkezetének minimalis 
elváltozásai is feltűnő működési zavarokat vonhatnak maguk után. 
1 8 8 5 - b e n NISSL, frankfurti orvos, az orvosok és természet-
vizsgálók strassburgi vándorgyűlésén, azon nevezetes kijelentést 
tette, hogy sikerült egy módszert találnia, melynek segítségével az 
ép idegsejt testének szerkezetét (FLEMMING : chromatikus anyagát), 
máskép chromatin szerkezetét megbízható és könnyű módon fel 
lehet tüntetni oly módon, hogy csupán a chromatin, a fonalos 
szerkezet festődjék a fonalak közötti anyag (interfilaris substantia, 
FLEMMING) ellenben festetlen maradjon. E módszer, mely alant bő-
vebben tárgyalva leend, néhány esztendőn át feledésbe ment. Az 
irodalom áttekintéséből ugyanis kitűnik, hogy csak igen kevesen 
voltak, kik e módszert megkísértették, de ezen kevés számú szerző 
(FRIEDMANN,1 SCHAFFER,2 SARBÓ3) nem késik e módszer kitűnő voltát 
kellő méltánylásban részesíteni. Eddigelé e módszer segítségével az 
agy és gerinczagysejtek chromatin szerkezetét állapították meg ép és 
kóros viszonyok között. Az elért eredményekből kiderült az, hogy 
az idegsejt sokkal korábban mutat már kóros elváltozásokat, sem-
mint a régebbi vizsgálatok alapján azt sejteni lehetett volna. Az új 
módszer az idegsejtek ép és kór szövettana számára új és nagy 
mezőt nyitott meg. 
Az együttérző idegrendszer határkötegeiben lévő nagy du-
czokra az új vizsgálati módszer eddigelé ki nem terjesztetett. A ré-
gibb vizsgálatok, megbízható módszer hiánya folytán, nem lehet-
nek mentek fontos tévedésektől. A következőkben azon vizsgálati 
1
 Archiv für Psychiatrie. XIX. k. 244. 1. 
a
 Neuzologisches Cblatt. 1891. 
3
 Magyar Orvosi Archívum. 1892. I I I . füzet. 
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eredmények vannak összefoglalva, melyeket az együttérző idegsej-
tek chromatin szerkezetére vonatkozólag NISSL módszere segítségé-
vel, elérnem sikerült. E vizsgálatok csupán ép viszonyokra vonat-
koznak. 
NISSL módszere a következő: az alkoholban keményített 
anyag szokásos módon metszetekre osztatik. E metszetek «Magenta» 
piros tömény vizes oldatába kerülnek, a hol vagy néhány órán át 
maradhatnak, vagy a festék enyhe megmelegítése által, néhány 
perez múlva, kellőleg megfestődnek. Ezután vízmentes borszeszbe 
tétetnek avégből, hogy a fölös festanyag egy része leoldódjék. Bor-
szeszből szegfűolajba kerülnek a metszetek, a hol a fölös festanyag 
többi része is kivonatik. Végleges eltételre a kanadabalzsam vagy 
domarlakk legalkalmasabb. Jól sikerült festés után a chromatin 
sötét pirosra festődik, míg a fonal közötti anyag festetlen marad 
vagy legfeljebb gyengén rózsaszínűre festődik. Jó olajos merítő 
lencse a vizsgálat eszközlésére mellőzhetlen feltétel. 
Kétségtelen, hogy a különféle keményítési módszerek a sej-
tek ünomabb szerkezetét különböző mértékben megváltoztatni, 
eltorzítani képesek. PECQUEUR* vizsgálat tárgyává tette a külön-
böző keményítési módszerek hatását az idegsejtekre és azt találta, 
hogy a cliromsók azok, melyek az idegsejtet legnagyobb mértékben 
eltorzítják. Az alkohol ellenben, főleg, ha sublimat-alkohol keme-
nyítési módszer használtatott, a leghívebb képeket szolgáltatja. 
E tapasztalatot a magam részéről is megerősíthetem. A NISSL-féle 
módszernek tehát nem róható fel hibául a borszesz keményítés, 
mely ellenkezőleg előnyét képezi. 
A vizsgálatokat összehasonlító alapon végeztem kutya, nyúl, 
ló és végül különböző korú emberi dúczokon, és pedig úgy nyaki, 
mint mellkasi dúczain az együttérző határkötegnek. 
a) A kutya dúczsejtjei igen szabályos chromatin szerkezetet 
mutatnak. A chromatin, nem úgy mint a gerinczagysejtekben pál-
czikaszerű, hanem többnyire kerek vagy teljesen szabálytalan szem-
csék alakjában jelentkezik. A chromatin elosztódása úgy nagyság, 
mint a szemcsék száma tekintetében is más, mint a gerinczagysej-
tekben. A szemcsék mekkorasága különböző. A sejttest határán a 
* Neuzolog. Cbl. 188». 
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chromatin meglehetősen széles gyűrűt alkot, melynek szemcséi 
nagyok és sűrűn állók. Elrendeződésük a sejt központjához viszo-
nyítva körkörös. Egy második gyűrű látható közvetlenül a mag 
körül. Ez azonban jóval vékonyabb, szemcséi tetemesen kisebbek, 
mint az előbbiéi. A sejttest azon része, mely a két gyűrű között 
visszamarad, ritkán álló, finom chromatin szemcsékkel van be-
szórva. Ezen szemcsék hasonlóképen körkörös sorokat képeznek. 
A mag élesen határolt önálló fallal bír ; a chromatin benne gyéren 
fellelhető. Valamely typikus szerkezetét a mag cliromatinjának 
megállapítani nem lehet. E czélra a FLEMMiNG-féle módszer hatá-
rozottan jóval alkalmasabb. A magcsa erősen festődik. 
FLESCH1 és KONEFF,2 továbbá GITTIS3 azon tapasztalatra ju-
tottak, hogy a dúczsejtek egy és ugyanazon metszetben is külön-
böző mértékben festődnek. E körülményből azon következtetést 
vonják, hogy egy és ugyanazon düczban levő sejtek a festőanyagok 
iránt különböző vegyrokonságot tanúsítanak. A szerzők ezért való-
színűnek tartják, hogy a sejtek egy része alji, más része savi vegy-
liatással bírna. Az erősen festődőket chromophyl, a gyengén festő-
dőket chromophob sejteknek nevezik. A NissL-féle eljárás ily külön-
böző tinctorius sajátsággal bíró sejteket nem. tüntet fel. Az ok kétség-
kívül abban rejlik, hogy a chromatin mindig chromophil anyagból 
való, a paraplasma vagy interfilaris anyag (FLEMMING) pedig amúgy 
sem veszi fel a festéket. Kétségtelen, hogy a sejtek fentjelzett kü-
lönböző festlietősége a paraplasma különböző vegyi természetében 
keresendő. 
b) Nyúl dúczsejtjeiben a chromatin szerkezete csak kevéssé 
különbözik a kutyáétól. A sejttest határán levő gyűrű itt is fellel-
hető. A mag körül lévő második gyűrű ellenben rendesen hiányzik. 
A chromatin szemcsék jóval finomabbak és valamivel ritkábban 
állók, mint a kutyáéi. 
c) Ló dúczsejtjeinek szerkezetét bővebb anyag hiányán ala-
posan nem tanulmányozhattam ugyan, azonban egy fontos körül-
mény kétséget kizárólag meg volt állapítható, t. i. az, hogy az igen 
1
 Neuzolog. Cbl. 1885. 
2
 Neuzolog. Cbl. 1886. 
3
 Hermann-Scliwalbe. 1888. 
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finom szemcséjű chromatin között nagy mennyiségű sárga vagy 
sárgás-barna festeny szemcse foglal helyet. A festenyszemcsék néha 
igen szabályos, kerek idomok és többnyire a sejttest egy körülírt 
helyére szorulnak. A festeny előfordulásának jelentőségére még 
alant visszatérek. 
d) Ember dúezsejtjei vizsgáltattak : a) 7 hónapos magzatban 
ß) 9 hónapos lij szülöttben y) 12 éves fiúban o) testileg teljesen ki-
fejlett egyének egész sorozatában e) aggastyánokban. 
a) A 7 hónapos magzat nyaki dúczából vett metszetekben a 
dúczsejtek igen feltűnő módon különböznek a kutya vagy nyúl 
dúczsejtjeitől. A sejt igen apró, alig valamivel nagyobb, mint a 
támasztó kötőszövet fiatal sejtjei. A sejttest vékony csík alakjában 
övedzi a magot, mely jelentékeny nagyságú. A sejttesten semmiféle 
chromatinszerkezet nem ismerhető fel; ellenben egyformán hal-
ványvörös színűre festődik. A mag chromatinban igen bővelkedik 
és nem nehéz a nyugvó gomoly szerkezetét benne felismerni ( I ÍABL, 
FLEJIMING). A magcsa erősen festődik. 
ß) 9 hónapos újszülött dúezsejtjei már jelentékeny haladást 
mutatnak úgy nagyság, mint chromatinszerkezet tekintetében. 
A sejttest jóval vastagabb rétegben veszi körül a sejtmagot, mely 
jelentékenyen kisebbnek látszik. A chromatin a sejt szélein jelent-
kezik igen finom, de elég sűrűen álló szemcsék alakjában, melyek 
könnyen felismerhető gyűrűt alkotnak. A sejttest mélyebb, a mag 
felé eső részei azonban még chromatin mentesek. Feltűnő az, 
hogy egyes, eléggé jól kifejlődött sejtek már némi sárgás festenyt 
tartalmaznak. 
y) 1*2 éves fiú dúezsejtjei a fejlettség még magasabb fokát mu-
tatják chromatin szerkezet tekintetében. A sejt szélén levő gyűrű 
mindenkor fellelhető. A chromatin szemcséi meglehetősen durvák; 
a sejt szélétől befelé ellenben finom szemcsék alakjában tűnik fel, 
melyek az egész sejttestet behintik. A sejtek már igen közel álla-
nak azon typuslioz, mely a kutya vagy nyúldúcz sejtjeire vonatko-
zólag fel volt állítva. A magcsa erősen festődő pont alakjában tű-
nik fel, úgy mint az előbbi esetekben; a mag chromatinban egyéb-
ként igen gyér. A sárga festeny, melynek első jelentkezését már 
az újszülöttben is ki lehetett mutatni, itt már elég számos sejtben 
mutatkozik. A festeny sárgaszínű s kisebb-nagyobb szemcsék alak-
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jában elegyedik a chromatin szemcsék közé. A festenyezett sejtek 
chromatinja egyáltalában nem különbözik a festeny nélküliekétől. 
o) Testi fejlődésüket befejezett egyének (28—45 évesek) dú-
czait vizsgálva, azokban a dúczsejtek chromatinja typikus megjele-
nést mutat. A typus lényegében megegyező a kutya- vagy nyúlban 
talált képekkel; a sejttest szélén eléggé széles gyürü halad, mely 
úgy, mint az előbbi két állatfajnál, itt is nagyobb és sűrűbben álló 
szemcsék többszörös rétegéből áll. A sejttest többi része telve van 
igen finom chromatin szemcsék többszörös soraival, melyek azon-
ban a mag környékén nem• torlódnak össze egy második gyűrűben. 
A szemcsék közötti anyag a festéket valamivel jobban veszi fel, 
mint a kutya vagy nyúl paraplasmája. A sejtmag chromatinban 
szegény. A magcsa erősen festődik és néha egy magban több magc3a 
is lelhető fel. A sejt nagysága a 12 éves fiú sejtjeihez viszonyítva 
alig mutat némi gyarapodást. 
Már az a), ß) és y) alatti leírásokban is említés van téve sárga 
festenyszemcsék jelentkezéséről, melyek többnyire a sejttest egy 
részére összeszorúlva jelennek meg. Kifejlett egyének dúczaiban a 
festeni/ a sejteknek körülbelül egy harmadában lelhető fel. A festeny 
többnyire durva szemcsék alakjában jelentkezik, melyek között 
igen finom festeny törmeléket is lehet felfedezni. A szemcsés fes-
tenyen kívül még diffuse a sejt testében eloszlott, talán oldott álla-
potban levő festenyt lehet néhol felfedezni. A festenyzett sejtek 
egyáltalán nem különböznek cliromatin-szerkezet tekintetében a 
festenynélküliektől. A festeny mennyisége, úgy látszik, az együtt-
érző idegsejtekben arányban áll az egyén egyéb testi fejlettségé-
nek fokával. A festeny jelentőségét a központi idegrendszerben 
eddigelé nem ismerjük. Egyes állatfajokban teljesen hiányzik, má-
sokban pl. a ló, béka, az ember dúczsejtjeiben és egyébb idegsejt-
jeiben* nagy mennyiségben foglal helyet. 
W H I T E * * angol orvos több munkálatában azon feltevést fej te-
* VARAGLIA : Sur le p igment de la colonne celluloire des nerfs mix-
tes. Arcli. I ta l ienne de Biologie IX. Hoffmann-Scliwalbe. 16. k. 
** aj On the histology and function of the mammal ian superior 
cervical gangl. Journal of phys. VII I . kt. 
h) Fu r the r observations of the histology and function of the mam-
malian sympathet ic ganglion. Jou rn . of pliys. X. kt. 
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geti, hogy a festeny megjelenése a dúczsejtekben mindenkor annak 
jele, hogy a sejt többé nem működik. A felnőtt ember I. nyaki 
dúczsejtjeinek festenyzett és állítólagos zsugorodott voltából azon 
következtetést vonja, hogy az működésre egyáltalán nem képes, 
embryonalis maradvány volna, míg az embryo és a legtöbb állatfaj 
I. nyaki dúczsejtjeit, minthogy kevésbbé festenyzettek és állítólag 
nem zsugorodnak, mint működésre képeseket állítja oda. 
Felnőtt emberek mellkasi dúczaiban is kevesebb lévén a fes-
teny, e sejteket még működésre képeseknek tartja. W H I T E a sejttest 
chromatin szerkezetét nem vizsgálta, s csupán az említettek alapján 
a festeny megjelenésére és a sejteknek állítólag zsugorodott voltára 
támaszkodva állítja fel ezen tételét. Tudva azt, hogy az idegsejtek 
mily könnyen vesztik el ép chromatin szerkezetűket akkor, ha mű-
ködésen kívül helyeztetnek, nem volna elképzelhető, hogy az együtt-
érző idegsejtek, melyek állítólag a felnőtt emberben már csak em-
bryonalis maradványok, még ép chromatin szerkezettel bírhatnának. 
Visszás dolog volna továbbá az, hogy a foetus idegsejtjei, 
melyek W H I T E szerint élettani működéssel valóban bírnának, sem-
miféle chromatin szerkezetet nem mutatnak. 
Pedig az kétségtelennek mondható, az emberi gerinczagysej-
tek és egyébb állatfajok idegsejtjeivel való összehasonlítás alapján, 
hogy a chromatin szerkezet épsége és általában véve jelenléte, az 
ép működésre képes sejt sarkalatos tulajdonságát képezi. Nem 
egyeztethető meg W H I T E említett állításával az sem, hogy a dúcz-
sejt felnőtt egyénben mintegy két és félszer akkora, minta!hóna-
pos f(plush an. 
/ 
Ep typikus chromatin szerkezetet sikerül végül fellelni: 
e ) aggastyánok dúczsejtjeiben is. Hatvan és hetven év közötti 
egyének ugyanazon szerkezetet, ugyanazon festenyzettséget mutat-
ják, mint a 30—40 év közöttiekéi. Van azonban egy körülmény, 
mely az ily idős emberek dúczaiban feltűnő. A sejtek egy része 
ugyanis tényleg elváltozást mutat chromatin szerkezet tekintetében. 
A sejt közepe felé a chromatin szemcsék igen finom alig felismer-
hető szemcsékké esnek szét. A szerkezet typikus volta tehát elmosó-
c) On the phys. and path, value of the gasserian, lenticular and 
sympathetic ganglion. Brain. 1890. 
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clik. A sejt szélen a chromatin még meg van. A sejtek más resze, 
különben igen csekély száma, némileg zsugorodottnak látszik, a 
paraplasma a festéket eró'sebben ragadja meg. Vannak végül sej-
tek, melyek apró rögökre látszottak szétesni. Nem tagadható tehát, 
hogy az idegsejtek egy része agg korban a szervezet egyéb decaden-
tiájával párhuzamban, elfajul. Lehet, hogy talán ezen elfajulás 
kihatással van az egyéb szerveken mutatkozó elváltozásokra, pl. a 
véredények megbetegedésére. E kérdésre e helyen egyébként ki 
nem terjeszkedhetem, annyi azonban bizonyos, hogy ily elváltozá-
sok csak oly egyének dúczsejtjeiben mutatkoztak, kik az aggkori 
regressio egyéb feltűnő boncztani jelenségeit is mutatták, míg testi 
fejlettségük tetőfokán állók dúczsejtjei teljesen ép typikus szerkeze-
tűeknek bizonyultak. De még az aggkorban levő egyének dúczaiban 
is a sejtek túlnyomó része az ép sejt chromatin szerkezetét mutatja, 
mely biztosítékot nyújt az eddigi tapasztalatok alapján arra nézve, 
hogy a sejt tényleg élettani működését kifejteni képes. 
n. 
Azon kérdés, váljon az idegsejtek nyugalmi állapota alaki 
tekintetben külömbözik-e az izgalmi állapottól, oly kérdés, melynek 
megoldása eddigelé kevés búvár által kísértetett meg, ezek részé-
ről is eredmény nélkül. Hogy az amaiba protoplasma szerkezete 
különböző ingerekre alaki elváltozással felel (HEITZMANN) rég ismert 
dolog és az élő protoplasma sarkalatos tulajdonságát képezi. 
Az idegsejtekre vonatkozó ily irányú vizsgálatok közül emlí-
tendő FLEiscHL-é * ki a béka Gasser duczát erős bórsav oldattal 
kezelte, a mikor nem csupán a sejttest alaki változását látta, a mi 
kétségen kívül vegyi hatás számba megy, hanem a sejtmag kilé-
pését is észlelhette az esetek egy részében. 
Érdekesebb SVIERCZEWSKY és TOMSA ** rövid közleménye, mely-
ben a bóka együttérző dúczsejtjein észlelt magcsamozgásokról szá-
molnak be. A magcsa (néha egy sejtben több is) önálló, gyors 
* B e r . d . W . A k a d . d. W i s s . 1871. 
* * C e n t r a l b l . d . m e d . W i s s . 1869 . 
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mozgással birna, melynek sebessége különféle gázok vagy folyadé-
koknak a fedőlemez alá való vezetése által befolyásolható. 
KORYBUT—DASKIEVITS 1 béka ischiadicusát izgatva a gerincz-
agy megfelelő részletében az idegsejtek magvainak megnagyobbo-
dását észlelte. 
H O D G E 2 sajátságos módon egész ellenkező eredményre jutott 
a csigolya közötti dúczok villamos ingerlése által. Ekkor ugyanis a 
mag zsugorodott és erősebben szemcsés külsejűvé vált volna. Ezen 
változások ingerlés után 24 órával már eltűntek. 
Hogy e kérdést némileg megközelítsem, nyúl egyúttérző határ-
kötegét kikészítve, azt az I. nyaki dúcztól körülbelől 2 cw.-nyíre 
bevezetett árammal, mintegy Va órán át izgattam. Izgatás után a 
nyaki dúczot gyorsan kimetszve, absolut alkoholba tettem. Össze-
hasonlítás kedvéért ezzel együtt a másik oldali, nem izgatott dúcz 
hasonlókép vizsgálat alá vétetett. A vizsgálat szintén a NissL-féle 
eljárás segítségével történt.3 
Az eddigi kísérletek száma 5, az eredmények lényegükben 
véve megegyezők. A mag feltűnő módon megnagyobbodik, mintegy 
megduzzad, s a mellett a sejttest peripheriájához annyira közel 
vontd, hogy a górcső csavarának bizonyos beállításakor úgy tűnik 
elő, mintha a mag egy része a sejt testének határát túllépte volna. 
Ezen lelet az összes kísérletekben állandó. A sejttest maga valami-
vel nagyobbnak látszik. A kísérletek egy részében a chromatin szer-
kezetnek feltűnő megváltozását is sikerült felismerni. A sejttest 
közepéről ugyanis a chromatin teljesen eltűnt, ellenben a sejt szé-
lén annál nagyobb szemcsék alakjában és annál sűrűbben szo-
rult össze. 
E mellett a mag helyzetének sajátságos volta itt is feltűnő 
volt. Úgy látszik, hogy az alkalmazott ingerek foka és tartama 
befolyással van az elért változások nagyságára. Azon körülmény, 
hogy az izgató elektrodok a dúcztól mintegy 2 cm.-nyire voltak, és 
hogy az alkalmazott áram bevezetett, tehát folyton változó irányú 
1
 Archiv f. mikrosk. Anat. 32. k. 
2
 Centralbl. f. Physiologie V. és I I I . k. 
3
 E kísérleteket az állatorvosi akadémia élettani osztályának labora-
tóriumában végeztem. 
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volt, nem teszi valószínűvé azt, liogy talán a villamáram mecha-
nikai hatása okozta volna a változásokat. Ellene szól a villamáram 
mechanikai hatásának azon körülmény is, hogy a magvak kilépése 
a sejttestből különféle irányban történt, míg azt kellene várni, 
bogy ez ugyanazon irányban történjék akkor, ha a változás az áram 
behatásának eredménye volna. 
Kétségtelen, hogy ezen változások, melyek minden valószí-
nűség szerint, a sejt ingerületi állapotával azonosak, a sejt élet-
tani működése alatt nem jönnek létre oly nagy mértékben, mint a 
villamos áramnak a határkötegre való alkalmazása után. Azonban 
ily erős ingerek alkalmazása nélkül nehéz volna azon kétségkívül 
minimalis változásokat felismerni, a melyek fiziologikus viszonyok 
között a sejt ingerületi állapotával azonosak. . 
* 
A fentebb felsorolt eredmények kiindulási alapúi szolgálhat-
nak azon kérdés tisztázására nézve, vájjon a kóros sejt szerkezete 
mennyiben különbözik az épétől, vájjon a különféle kísérletileg 
előidézett vagy klinikailag észlelt kórfolyamatok jellemző elválto-
zásokat képesek-e előidézni az együttérző idegrendszer dúczaiban. 
A T Ü D Ö B E L I B O L Y G Ó I D E G R O S T O K S Z E B E P E 
A L É G Z É S M E C H A N I S M U S Á B A N . 
Dr. TAUSZK FERENCZ-től.* 
Kísérletileg igazolt ténynek tekinthető, hogy az alkatában 
megváltozott vér viszi a légzés mechanismusában a főszerepet. De 
egyszersmind bebizonyítottnak mondható, hogy annak nem kizá-
rólagos módosító eszköze. L E GALLOIS és MARSHALL H A L L kezde-
ményezése óta mindinkább szaporodó kísérleti tapasztalatok e 
tekintetben a vagusoknak juttatják a főszerepet, melyek az utóbbi 
időben B R E U E R és H E R I N G , GUTTMANN és HAGNER, DIESTERWEG, 
MELTZER észleleteiben értékes kibővítést nyertek. 
A vagusok tényleges fontos rendeltetéséről a légzés mecha-
nismusában könnyen meggyőződhetünk, ha a dyspnoé-val jelölt 
állapot egyes mozzanatait veszszük szemügyre: Klinikailag meg-
elégszünk minden oly, a rendes légzés typusától eltérő állapotot 
dyspnoikusnak jelölni, hol a légvételek száma az előzőhöz képest 
szaporulatot mutat, az egyes légvételek intensitása növekedett. Ez 
szabály, melyet mindenkorra kifejezve találni, ha pl. a légző felü-
letet művi uton kisebbítjük és ha — erre pedig súlyt kívánunk 
fektetni — megfigyelésünk ezen kisebbítés után bizonyos idő eltel-
tével történik. Nem mintha a légzési felület hirtelen megkisebbí-
tése utáni pillanatokban a légzés nem mutatna mindenkoron 
meghatározott typust, ez azonban az előbbitől eltérő, az egyes 
légvételek számának csökkenése mellett azok mélységének tetemes 
növekedésében áll; a fent jelzett állapot csak bizonyos idő eltelté-
vel fejlődik ki. Előzetes vagus-átmetszés után ezen intermediär 
légzési typus elmarad, és ilyenkor közbeeső rövidebb-hosszabb 
* A budapesti magyar kir. tudományegyetem I. belkórodai laborató-
riumából. 
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idő alatt a légvételek a légző felület megkisebbitése előtt észlelttel 
minőségben és mennyiségben lényegben egyeznek. A dyspnoé azon 
jellege, mely a légzés szaporulatát is magán viseli, csak annak 
elteltével mutatkozik. 
Már ezen kísérletek alapján sincs okunk kételkedni, bogy a 
vagusok a tüdőszövettől a nyúltagyhoz húzódó rostokat tartalmaz-
nak, melyek a légző központra bizonyos körülmények között be-
folyást gyakorolnak, melynek elestével a légvételekre módosítólag 
ható tényezőknek kizárólag direkt a nyúltagyban kell létesülni. 
Ezen utóbbi tényező csak az alkatában megváltozott vér lehet, s 
nem szenvedhet kétséget, hogy a vagusok útján gyorsabban módo-
sítható a légzés, semmint szénsav-felhalmozódás által. Ezek kap-
csán finomabb részletek felismerése, melyek a vagusok eme 
functionalis szerepéről bővebb felvilágosítást adhatnának, felette 
kívánatosak voltak. Fősúlyt a kísérleti berendezésre kellett fektet-
nünk, mert a kérdés megoldása tisztán vagus-izgatás, vagy a vagus 
vezetési viszonyainak megváltoztatása útján, okulva az eddigi 
kísérletek eredménytelenségén, nem volt várható. 
Egyik első követelmény a tüdő gyors, egyenletes összehúzó-
dásának létesítése volt, hol zavaró körülmények lehetőleg ki vannak 
zárva. Nézetünk szerint ez a megfelelő mellhártyaűr megnyitása,, 
vagyis művi légmell készítése útján legkönnyebben volt elérhető. 
A másik követelmény a kérdés megoldását czélzó légzési viszonyok 
hü feltüntetésére irányult. Mi e czélból a gége alatt tracheotomi-
sált állatot hoztunk mindenkor a registraló készülékkel kapcso-
latba, mi által a gége változó beidegzéséből felmerülő zavaró 
mellékkörülmények figyelmen kívül voltak hagyhatók. Miután házi 
nyúlnál a trachealis nyílást a jelző készülékkel kapcsolatba hoztuk 
és egy bizonyos időn keresztül a légzési görbéket felírtuk volt, a 
már előlegesen a mellhártyáig pneparált mellürt gyors vágással 
megnyitottuk. A légmell keletkezését követő első légzési görbe 
az előbbiektől lényegesen kiilömbözött: mély belégzés, egyes ese-
tekben rövid belégzési szünet, mély kilégzés. Ezen belégzésnek 
megfelelő ordináta és abscissa az esetek többségében a tüdő vissza-
húzódása előtt nyert értékekhez képest Va-nyi nagyobbodást mu-
tat, a mely utóbbi körülmény, tekintve a registráló felület egyen-
letes sebességgel véghezmenő mozgását, egyszersmind időbeli 
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következtetésekre jogosít. A belégzési szünet, gyakori, de nem 
állandó tünet, míg a kilégzés abscissa és ordinátájának változása a 
belégzésnél találttal analog, vagyis az inspirium és exspirium 
egymáshozi viszonya, az esetleges szünettől eltekintve, lényegileg 
változatlan marad. A mellür megnyitását követő tüdővisszahuzó-
dás mindenkor a légzés ezen változását vonja maga után, feltéve, 
hogy a pneumothorax oldali vagus éj). A két mellkasfél e tekintet-
ben különbséget nem mutat. Az azon oldali vagus előzetes átmet-
szésekor ezen légzésfcypus nem mutatkozik, hanem kifejlődik bizo-
nyos idő elteltével a dyspnoé fent jelzett alakja, melyet bármikor 
a trachea mérsékelt összeszorításával is előállíthatunk. Fontos 
azonban, hogy a vagusok közreműködésével létesülő, a rendes és 
dvspnoeval szorosabb értelemben jelölt légzés közt helyet foglaló 
intermediär typus hosszabb tartamú, semmint azon a rendes légzés 
viszonyait megközelítő állapot, a mely a vagusok közreműködésé-
nek kizártával a szapora és mély légvételeket megelőzi. Hogy a 
tüdő visszahúzódását követő belégzésbeli változás tényleg a vagus 
tüdőbeli rostjainak mechanikus izgalmának tudandó be, kitűnik 
abból is, hogy kimarad, ha a tüdő visszahúzódása nem történik 
bizonyos gyorsasággal, vagyis bizonyos erélvlyel. Igv a belégzés 
értékének ezen tetemes nagyobbodása elmarad, ha nem gyors 
művi beavatkozással állítjuk elő a pneumothoraxot, hanem haj-
szálnyi, a mellürbe szúrt troicart segélyével, midőn a megfelelő 
tüdő teljes összehúzódása csak órák múltán következik be. Szük-
ségtelen itt újból hangsúlyoznunk, hogy a beavatkozás és légzési 
változás között sokkal csekélyebb az idő, semminthogy szénsav-
felhalmozódás okozta akár centralis, akár környi befolyásban ke-
reshetnők az okot. Ezen kísérletek azonban csak egy irányban 
engedik meg a következtetést. Az egyik tüdő vagusrostjainak 
kilégzési izgatása visszahajlás útján a másik tüdő belégzési kitágu-
lását idézi elő, melynek létesüléséhez csakis a visszahúzódó tüdő 
oldalán levő vagus épsége szükségeltetik, míg a másik vagus elő-
zetes átvágása sem képes ezen belégzés létrejöttét meggátolni. 
Nyitva marad még azon, a rendes légzés mechanismusa szempont-
jából fontos kérdés, miképen viselkednek a megfelelő oldali vagus-
rostok a tüdő tágulatára és összeesésére ? Mind két vagus épségben 
maradása mellett a kilégzési változások a belégzésiekkel karöltve 
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járnak. Légmell létesítése után az ugyanazon oldalon levő vagusra 
minden behatás eredmeny nélküli, a viszonyok tehát olyanok, 
mintha a vagus átmetszetett volna és így következtetéseink csak 
az egyik vagus szereplésétől függök. Ép úgy, mint rendes légzési 
körülmények között, a belégzés rövidebb tartamú, mint a kilég-
zés — a viszonyt 7 :11 aránylónak találtuk átlagban — úgy a be-
és kilégzés egymásközti viszonya légmell létesítése után is meg-
marad, a midőn ezen viszony állandósítása körül a főszerepet az 
ép oldali vagusnak kell betudni. Ezen egymásliozi viszony még 
akkor sem szenved változást, ha a művi behatásra létesülő beleg-
zés tetőpontján gyors vágással a vagust átvágjuk, a midőn a 
létrejövő belégzés teljesen azonos jellegű ama kilégzéssel, melyet 
a vagus épségben maradása mellett, mint a belégzéssel karöltve 
járót, előző kísérletek alapján állandónak találtunk. Eltérés csak a 
következő belégzés alkalmával mutatkozik. Míg a vagus ép volta 
mellett ezen kilégzést követő belégzés az előzővel csaknem egyező, 
addig átvágás után közvetlen csekély be- és kilégzés lesz észlelhető, 
a mely csak bizonyos idő múlva, 60—100 légvétel után ölt egy 
határozott, dyspnoé-ra utaló jelleget, melyet felette mély és 
elnyúlt görbék mutatnak. Történjék a vagus átmetszése bármely 
stadiumban, avval csak a kilégzést követő belégzés jellege lesz 
módosítható, míg a kilégzés maga az azt megelőző inspiriuméval 
egyező. Ezen kísérletek kapcsán nem vagyunk azon helyzetben, 
hogy más szerzőkkel egyetértésben az inspiriumot követő kilégzés 
létrejötténél a tüdő vagus-rostjainak szerepet tudjunk be. Az min-
denkoron a tágult tüdő ruganyossága által lesz feltételezve és nem 
rendelkezünk kísérleti támaszszal, mely a mellett szólna, hogy 
ezen kilégzés a belégzés alatt mechanice vongált vagus-rostok ered-
ményekép tekinthető. Máskép állanak a viszonyok az összetett 
tüdővel. Ott nemcsak egyik tüdő összeesése eredményezi a másik 
tágulását, hanem az azon oldalú tüdő kilégzési kisebbedése azon 
tüdő következő belégzési jelentékeny tágulatát okozza, mely tünet 
a vagus épsége mellett 100—120 légvételen keresztül állandó, a 
vagus vezetésének sértésére kimarad és így fel kell tennünk, hogy 
a tüdő vagus-rostjai a tüdő összeesése által izgatva, a központra 
gyakorolt hatásuknál fogva belégzést idéznek elő, illetőleg annak 
előmozdításához járulnak. 
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Az itt vázolt kisérleti eredmények, a mint már utaltunk reá, 
nemcsak a behatás utáni első légvételekre érvényesek, hanem a 
légzés bármely szakában mutatkoznak, vagyis azonos körülmé-
nyek közt a megfelelő vagus épsége mellett a belégzés nagysága 
az előző kilégzés fokától függ. És ha egy bizonyos időn keresztül, 
mely idő változó, a kilégzés nagysága teljesen megfelel az előző 
belégzésnek, akkor a kilégzés csökkenése ki nem maradó tünet, 
mit a belégzés alábbszállása is követ, s a mi órák elteltével a kez-
deti légvételekhez viszonyítva, igen jelentékeny lesz. 
Utaltunk reá, hogy ezen vagushatás gyorsabb, mintsem hogy 
a tünetek a vér vegyi alkatának megváltozásából értelmezhetők vol-
nának. Azonban ezen vagushatás csökken és egy bizonyos idő el-
teltével a légzés ép vagus mellett is olyan, hogy szénsavfelhalmo-
zódásból minden tünete kielégítően magyarázható. A vagusok 
kimerülését kell feltételeznünk és ebben támpontot nyerünk annak 
feltevéséhez, hogy egész szabályozó képességük a tüdővongálás 
okozta erőmüvi behatásban keresendő. Ezen kimerülés annál gyor-
sabb, minél nagyobb az erőművi behatás, vagyis előbb mutatkozik 
a vaguskifáradást jelző görbekisebbedés ott, hol a mellbártyaür 
hirtelen megnyitása által a tüdő gyors összehúzódását eredmé-
nyezzük, semmint hol kis nyilás készítése által ez lassabban, 
kisebb erélylyel történik. A tüdők erős légzési kitéréseivel járó erő-
művi hatás a tüdő vagus-rostjainak kifáradását, ingerlékenységük 
csökkenését okozza. 
A vagusok szereplése a vér alkatának megváltozásától egy bizo-
nyos tekintetben független. Azonban valószínű, hogy a vagusok 
aránylag gyorsan bekövetkező kifáradása adja meg a légzést szabá-
lyozó másik tényező létrejöttére, a vér vegyi összetételének meg-
változására a feltételt akkor, midőn a produkált munka összértéke 
kisebbedik. A vagusok szabályozó működése a szénsav okozta 
hatás ellen küzd, ez utóbbi befolyás létrejöttét kitolja, bizonyos idő 
elteltével azonban a vagus ellensúlyozó hatása ki nem mutatható. 
Azon kérdés merül itt fel, mikor jut működésbe a vagusok 
ezen szabályozó szerepe s vájjon már az ép élet körülményei között 
is szerepel-e, mely kérdés a légzés rythmicitása szempontjából 
fontos. 
Hogy nem vegyi változás lehet a környi vagusok okozta 
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folyamat egyenes okozója, az már az előzőkből is kitűnt, a vegyi 
folyamat csak a vagnsok elégtelen működésének későbbi következ-
ménye. Es bár kisérleteinkből a vagusok szabályozó képessége 
eléggé kitűnik, mindazonáltal M A R K W A L D - d a l ellentétben, rendes 
viszonyok között nem érezzük feljogosítva magunkat a vagusokat 
a légzés szabályozóiképen tekinteni. Mind két oldali vagusátmet-
szés következménye a légzés ritkulásában és intensitásának növe-
kedésében nyilvánul, mi mellett a légzés rythmikus; sőt VALENTIN 
az elhasznált be- és kilégzési levegő egyenlő mennyiségeit és ezek-
ben az oxygénnek teljesen megfelelő szénsavat volt képes kimutatni 
és a bekövetkező halál is egy a légzés mechanismusától teljesen 
független járulékos körülménynek tudandó be. Látjuk egyrészt, 
hogy rythmikus légzés vagusok nélkül, egyedül a légző központ 
befolyása alatt lehetséges, de másrészt nem zárkózhatunk el azon 
kísérleti tény elől, bogy a tüdőszövettől a nyúltagylioz húzódó, 
a központ felé haladó vagus-rostok a légző központra befolyással 
vannak. Vájjon ezen hatásuk ugyancsak a rendes kitéréseket végző 
tüdőokozta mechanikus hatásban keresendő-e, jelen kísérletsorozat 
által eldöntöttnek nem tekinthető. Azon kérdést kellene tisztázni, 
hogy a tüdők mily kilégzési kisebbedésénél gyakoroltatik ezen 
vagus-rostokra erőművi behatás. Hogy a tüdők teljes visszahúzódá-
sánál ez bekövetkezik, az állandó kísérleti eredmény, hogy a tüdő 
physiologikus kitérései közt létesül-e, arra minden tekintetben ki-
elégítő választ nem adhatunk. 
A vagusvégződések szabályozó szerepét a rendes légzés vi-
szonyai között a légzés szabályossága szempontjából ezentúl is 
függő kérdésnek kell tekintenünk. Kísérleteink csak a következők fel-
vételére jogosítanak: 
A tüdők vagus-rostjai a legnagyobb fokú és ehhez közelálló 
tüdővisszahuzódással járó erőművi behatás következtében vissza-
hajtás utján belégzést előmozdűólag hatnak. Ezen folyamat egyik 
tüdőről a másikra érvényesül és ugyanazon tüdő további kitéré-
seit is befolyásolja. A vagusok ezen szabályozó szerepe a légző 
felület kisebbedése folytán létesülő véralkati megváltozást és ennek 
következtében fellépő légzésváltozást kitolni, de a vagus-rostok foko-
zott munkával járó ingerlékenységi csökkenése miatt végleg meg-
akadályozni nem képes. A vagusok segélyével a légzés gyorsabban 
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módosítható, semmint véralkati változás útján. A tüdő tágulata a 
vagus-rostokra befolyással nincs és a tüdő összeesése csak az 
előző tágulat fokától függvén, tisztán a tüdőszövet rugalmassági 
viszonyai folytán létesül. És habár a vagusok szabályozó szerepe 
a tüdők nagy kitérései között kétségen kívüli, mindazonáltal a 
légzés szabályozása rend.es körülmények között nem a vagusok 
utján történik. 
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VÁLYI GYULA 1. t. 
Azok a térbeli algebrai görbék első fajúak, a melyek raczio-
nális viszonyban vannak a síkbeli algebrai első fajú görbékkel és 
így paraméteresen elliptikus függvényekkel fejezhetők ki a követ-
kező alakban: 
xk=X.Fk(p(u),p'{u)) (k=l, 2, 3, 4) 
a hol p (u) az ismert másodrendű elliptikus függvény ioi, 2«/ pri-
mitív periódus-párral, az F függvények p (u) és p' (u) raczionális 
egész függvényei közös osztó nélkül és A arányossági szorzó. 
Ez a parameteres előállítás különösen azért fontos, mert így 
a görbének akármely algebrai felülettel való metszéspontjait az az 
egyszerű reláczió köti össze, hogy paramétereik összege periódus. 
Mert ha a felület egyenlete 
f (.%'(, x<£, x3, Xj)=0, 
akkor a metszéspontok parameterei 
f(Fu Fa, Fn, Ft) 
elliptikus függvény zérusai. De ennek az elliptikus függvénynek 
pólusai a perioduspontok, és épen ezért, az elliptikus függvények 
ismert tulajdonsága szerint zérusainak összege periódus. 
Ha az F elliptikus függvények rendszámai között a legna-
gyobb n, akkor a görbe íí-edrendű, mert egy tetszés szerint válasz-
tott síkkal n metszéspontja van. Tehát negyedrendű és első fajú 
görbéknél 
Fk = aki p [uf+an p' (u)+ak?> p (u)+au 
(k= 1, 2, 3 , 4 ) , 
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hol i ükh i determináns nem = 0 , ha a görbe térbeli. Ezeknél tehát 
a fennebbi egyenletekből következik 
p (ít)2: p' (u) :p (u): 1 —x :y:z:t, 
a hol x, y, z, t a koordináták lineáris homogén függvényei el nem 
enyésző determinánssal és így mint új tetraéderes koordináták 
vezethetők be. 
Tehát a negyedrendű és első fajú térbeli görbék parameteres 
előállítása mindig erre az alakra hozható : 
x :y:z: t=p (u f : / / (u): p (M) : 1. 
A következőkben a fentebb bebizonyított tantételnek csak 
arra a legegyszerűbb esetén; hivatkozunk, mely szerint a görbe 
négy pontja egy síkban van, ha paramétereik (u1, u.,, i(3, »4) ösz-
szege periódus, vagy a szokott jelölést használva, ha 
í<j + it., + M.3 + M4 = 0. 
I. 
Azon egyenesek összeségét, a melyek az 
í t + y s c 
feltételnek megfelelő (u, v) pontjiárokat vágnak ki a görbéből, 
Ii ű rrendszernek fogjuk nevezni, a c és —cparameterü húrrendsze-
reket pedig konjugáltaknak. 
Ha ic nem =0, akkor a konjugált húrrendszerekről a követ-
kező tantételt mondhatjuk ki. 
1. tantétel. Ugyanazon húrrendszerhez tartozó két húr nem 
metszi egymást, ellenben két konjugált húrrendszerhez tartozó 
húrok metszik egymást. 
Mert ha 
u -(- v=c, 
u' + 'v= — C, u'i+v'i= — C, 
akkor 
u + y+ ' í i + Wj^ác nem = 0 
u'-\-v'-\-u'i~{-v'\=—2c nem Er.O, 
VALYI GYULA. 
-ellenben 
u+v+n'+v'=0. 
Ebből következik, bogy a konjugált húrrendszerek egy másod-
rendű és másodosztályú felület egyeneseinek két raját alkotják. 
A c más-más értékéhez tartozó felületek közül akármelyik 
kettőnek teljes átmetszési görbéje az adott görbe, mert a görbe min-
den pontján, minden húrrendszerből egy húr megy keresztül. Tehát 
ezek a felületek felület-sort alkotnak. 
A felület-sorlioz négy kúp is tartozik, ezeknél a konjugált 
húrrendszerek azonosak. Tehát paramétereik 
2 c = 0 
gyökei. Ezek o, w, w, «»+«»'. 
Ezeket kúpos húrrendszereknek fogjuk nevezni. 
2. tantétel. Minden húrrendszerhez a görbe négy érintője 
tartozik. Ezeknek érintési pontjai csakis a kúpos húrrendszereknél 
feküsznek egy síkban. 
A c húrrendszerhez tartozó érintők érintési pontjainak para-
méterei 
2w=c 
gyökei. Ezek 
C C
 _J_ c _1_ ' c ' q + w > c2 + cu ' 2 +Oi + lO. 
•Összegük = 2 c és így csak kúpos húrrendszereknél 0. 
A kúpos húrrendszerekhez tartozó érintők érintési pontjai-
nak paramétereire nézve 
2?/ = 0, vagy cu, vagy cu' vagy « + <•'/, 
tehát 
4 u = 0 . 
Ezekben a pontokban tehát a símúló sík a görbét harmad-
rendben érinti. 
Paramétereik 
2cu , , 2 <«' ,. , _ ,
 n 
u=i.-£- + k. - J-, (i, k=0, 1, 2, 3). 
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Jelöljük röviden (jfc)-val, a hol i, k csak mod. 4 határozottak. 
A (OO)-kúphoz tartozó érintési pontok : 
(00), (20), (02), (22), 
a (20)-kúplioz tartozók : 
(10), (30), (12), (32), 
a (02)-kúphoz tartozók: 
(01), (21), (03), (23), 
a (22)-kúphoz tartozók: 
(11), (31), (13), (33). 
Ki lehet mutatni, hogy az egyik csoporthoz tartozó négy 
pont alkotta teljes négyszög diagonális pontjai a többi három kúp 
csúcsai. 
Mert pl. az első csoportnál 
(00) (20) és (02) (22) 
pontpárok húrjai a (20)-kúpos húrrendszerhez tartoznak és így 
metszéspontjuk a (20)-kúp csúcsa. 
Áll tehát a következő tantétel: 
3. tantétel. A görbén átmenő négy másodrendű kúp csúcsai-
ból alkotott tetraéder síkjai vágják ki a görbéből azt a 16 pontot, 
a melyekben a símúló sík harmadrendben érint. A tetraéder 
három csúcsa diagonális háromszögét alkotja a síkjától kivágott 
négy pont teljes négyszögének. Ezen négy ponthoz tartozó érintők 
átmennek a tetraéder szemben fekvő csúcsán és az ehhez tartozó 
kúpos húrrendszer tagjai, símúló síkjaik pedig a kúp azon négy 
egyenes alkotójához tartozó érintő síkok. 
Ha a görbe két, rajta átmenő másodrendű felület egyenle-
tével van megadva, akkor a fentebbi tantétel alapján ennek a 16 
pontnak meghatározása algebrai úton lehetséges épen úgy, mint 
a síkbeli harmadrendű görbék 9 inflexió-pontjának meghatározása. 
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II. 
A görbe pontjaira nézve a projicziálás és a perspektiv helyzet 
fogalmát a következő értelmezésekkel vezetjük be: 
1. ha ABC a görbe pontjai, akkor /II? húrból C pontot pro-
jicziálni annyit tesz, mint ABC síknak a görbével való negyedik 
metszéspontját felkeresni. 
2. A görbén fekvő AXBXCX . . ., AiBiCi . . . pontrendszerek 
perspektivek, ha egyikük a másiknak a görbe valamely húrjából vett 
projekcziója. 
Ha a húr parametere c, a projicziált ponté a, a projekczióé 
I), akkor 
a+b+c=0. 
Az eredmény ugyanaz marad, ha projicziáló tengelyül a c-liúr-
rendszer akármelyik tagját választjuk. 
A többszörösen perspektiv sokszögökre vonatkozólag felme-
rülő kérdés analitikai kifejezése és megoldása ugyanaz, mint a sík-
beli harmadrendű görbéknél.* Elég lesz a főbb eredményeket fel-
sorolnunk. 
A többszörösen perspektiv sokszögnek alap-tipusa az '/'-ász. 
Egy r-ász szögpontjainak parameterei 
a+ks, (k=0, 1, . . . r-1), 
a hol £ primitív r-edperiodus, a tetszés szerinti parameter. 
Két r-ászt ugyanazon hálózathoz számítunk, lia a hozzájuk 
tartozó primitiv r-edperiodusok (e és s,) között 
reláczió áll, a hol A relativ prim r-hez. 
Az r-ász hálózatok száma 
H(r)=rn(l+j) 
a hol a szorzat r különböző primfaktoraira terjed ki.** 
* A harmadrendű görbék elméletéhez. Második közlemény. Az Érte-
sítő IX. kötetében (18—25 lap). 
** Harmadik közlemény. Az Értesítő X. kötetében, 5-ik lap. 
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1. tantétel. Ugyanazon hálózathoz tartozó két r-ász r-szere-
sen perspektiv, két különböző hálózathoz tartozó r-ász nem per-
spektiv. 
tantétel. Egy hálózatból tetszés szerint kiválasztott három 
r-ászhoz mindig tartozik ugyanazon hálózat egy negyedig r-ásza 
úgy, hogy minden sík, mely a görbét a három első r-ász egy-egy 
pontjában metszi, negyedszer a negyedik r-ász egyik pontját metszi 
ki a görbéből. 
Mert ha 
«i + Zqe 
a,+kiS (klt kt, k,, kt=0, í , . . . r - í ) 
at+kte 
r-ászok úgy vannak választva, hogy 
akkor egyszersmind 
( a 1 + A ' 1 £ ) + ( a 2 + / c . 2 £ ) + ( a 3 + k 3 e ) + ( a 4 + k t e ) = 0 , 
ha 
Ä j + f t j + ^ + f t j S O (mod r), 
Négy ilyen r-ász pontjait r 8 számú síkkal lehet a görbéből 
kivágni úgy, hogy mindenik sík mind a négy r-ász egy-egy pontját 
vágja ki a görbéből. 
3. tantétel. A görbe összes pontjait egyik pontjából egy síkra 
projicziálva, a projekczió síkbeli harmadrendű és hatodosztályú 
görbe. Az r-ászok projekcziói a síkbeli harmadrendű görbére nézve 
r-ászok. 
III. 
Az A pont simúló síkjának a görbével való negyedik metszés-
pontját A oszkulácziós pontjának nevezzük. 
Ha A parametere a, akkor oszkulácziós pontjáé —3a. 
ÜTEiisER-sokszögnek hívjuk a görbén fekvő olyan zárt sokszö-
get, a melynek mindenik szögpontja a megelőzőnek oszkulácziós 
pontja. 
Ezek meghatározására, valamint a velők kapcsolatban fel-
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merülő kérdések tárgyalására ugyanazt a módszert lehet használni, 
mint a síkbeli harmadrendű görbéknél.* 
A főbb eredmények a következők : 
1. tantétel. A S T E I N E R r-szögök szögpontjainak parameterei 
( ( - 3 r - i ) u = o 
azon gyökei, a melyek hasonló alakú, de kisebb exponensü kon-
grueneziának nem gyökei. 
Ebből következik, hogy minden r-hez tartoznak S T E I N E R - s o k -
szögek. Ha számuk S(r), a primitiv /v-edperiodusoké P(p), akkor 
r. S{r)=2P(/>), 
a hol az összeg mindazon /j-kre vonatkozik, a melyekre, mint mo-
dulusra nézve —3 exponense r. 
Ha 
Q(r)= ( ( - 3 f - l ) 2 
jelölést használunk, ugyanezen számra áll ez a formula is: 
a hol p1pj . . . különböző primfaktorai r-nek. 
2. tantétel. Egy S T E I N E R r - s z ö g csak akkor lehet egyszersmind 
r-ász, ha r kettőnek valamely hatványa és a sokszög szögpontjai-
nak parameterei primitív 4r-edperiodusok. 
3. tantétel. Ha r=akkor minden r-ászhálózathoz 8 S T E I -
NER r-szög tartozik, a melyek négyével két csoportba oszlanak. 
Zárt pontrendszernek fogjuk nevezni az olyan pontok összes-
ségét, a melyek közül akármelyik hárman átmenő sík negyedszer 
is a rendszerhez tartozó pontban vágja a görbét. 
4. tantétel. Egy S T E I N E R r-ász szögpontjai, valamint egy r-ász 
hálózathoz tartozó egy csoportbeli S T E I N E R r-ászok szögpontjai 
együtt zárt pontrendszert alkotnak. 
5. tantétel. Azon STEINER-rászok szögpontjai, a melyeknél 
r—2* (A=0, 1, 2, . . . k), együtt zárt pontrendszert alkotnak. 
* A h a r m a d r e n d ű görbék elméletéhez. H a r m a d i k közlemény. Az É r -
tesítő X. kötetében. ( 2 - 1 3 . lap.) 
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Mert ezen pontrendszer parameterei 
0 
összes gyökei. Már pedig, ha ut, u3 gyökök, — ( i t ^ M j + t ^ ) is 
az, a miből a tantétel következik. 
6. tantétel. Olyan r-ász szögpontjai (r tetszés szerinti), a 
melynek egyik szögpontja Steiner-egyszög, zárt pontrendszert 
alkotnak. 
Mert egy ilyen r-ász szögpontjainak parameterei 
a+ks (k—0, 1, . . . r— 1), 
a hol s primitiv r-edperiodus és a 
4 A = 0 gyöke. 
Tehát 
ha 
&1+A'2+fc )+/c4=0 (mod r). 
X 1 9 
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L É T E S Í T É S E E L E K T R O M O S K O N D E N Z Á T O R O K K A L . 
KOEDA DEZSŐ-töl. 
Feladatom lévén egy általam kombinált ozonfejlesztő kon-
denzátorban, mely tetemes villamos kapaczitással bír, mivel nagy 
üzemre van szánva, tíz-tizenötezer voltot meghaladó váltakozó 
potencziálkülönbséget létrehozni, és el akarván kerülni transfor-
matortekercsek alkalmazását, melyek ily magas feszültségnél igen 
gondos elszigetelést igényelnek, ennélfogva költségesek és egyéb-
ként is körülményes elrendezésűek, módot kerestem és találtam 
arra, hogy a szükséges potencziálkülönbséget magának a konden-
zátornak kapaczitása segélyével létesítsem. A dolgot elég érdekes-
nek tartom arra, hogy a hozzá vezető elméleti meggondolások 
kapcsán előterjeszszem. Könnyebb áttekintés végett rövid foglalat-
ban előrebocsátom azon összefüggések sorozatát, melyek a kon-
denzátorok szerepét váltakozó áramkörben feltüntetik. 
* 
1. Ha valamely váltakozó áramú áramkörbe kondenzátort 
iktatunk, a villamos áramlás tudvalevőleg nem szűnik meg, noha 
tulajdonképi zárt áramról ez esetben szó sem lehet, eltekintve a 
MAXWELL által feltételezett villamos áramlásról a dielektrikus 
közegben. Ugyanis az erőforrás pólusainak előjele szakaszosan 
változván, egyik pillanatban a kondenzátor töltetik, a másik pilla-
natban pedig a kondenzátorban felhalmozott villamosság az erő-
forrás felé visszaigyekszik és így a vezetékben váltakozó irányú 
áram kering. 
Tételezzük fel általánosságban, hogy az áramkör önindukczió-
val is bír, úgy az OHM-féle törvény, mely a folytonos áramoknál 
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tisztán az áramkör ellenállásának segélyével szigorúan megálla-
pítja a relácziót az elektromotoros erő és az áram intenzitása 
között, jelen esetben többé nem alkalmazható, mivel az ellen-
álláson kívül még két tényező, úgy mint az áramkör önindukczió-
tényezője és a beiktatott kapaczitás is befolyik ama reláczióra. 
Feltevésünk értelmében az erőforrás periodikus elektromo-
toros erőt szolgáltat, és így felhasználhatjuk a periodikus függ-
vényeknek azon FOURIER által bebizonyított tulajdonságát, mely 
szerint azokat egyszerű periodikus függvényekből álló végtelen 
sorba lehet kifejteni, melynek számos esetben már első néhány 
tagja elégséges a kérdéses függvény értékének erős megközelítésére. 
Eme végtelen sor alakja jelen esetben a következő (1. BESSEL. 
«Über die Bestimmung des Gesetzes einer periodischen Erschei-
nung») : 
E=Ei sin ( 'T - + #2 sin 4,T ( ~ Ps) + • • • + 
+ En sin 02ut: ( — * . . . 1) 
a hol E az erőforrás szakaszos változású elektromotoros ereje 
valamely időpillanatban, E{, K2 . . . En . . . , valamint T állandó 
értékek, épűgy, mint <pi, tp^ ... <p.„ ... mennyiségek, mely utóbbiak 
közül egyik-másiknak zérus értéke is lehet. Ezen sor azt jelenti, 
hogy a kérdéses elektromotoros erő nem egyszerű sinusvonal 
által ábrázolható, hanem végtelen sok ily sinusvonalnak egymás-
fölé helyezéséből áll elő, még pedig nem egyenlő hullámlioszszal 
biró sinusvonalakéból, hanem olyanokéból, a melyek másod-
1 I n 
perezenkint , , . . . ^ . . . számú, tehát mindinkább szaporább 
váltakozású teljes periódust írnak le. A <p állandók azt jelzik, hogy 
e hullámok csomópontjai egymás iránt el vannak tolva. 
Az E elektromotoros erő a feltételezett áramkörben három-
féle részletben működik. Először a létesített / áramnak és az 
áramkör R ellenállásának megfelelő melegképződést idéz elő a 
JouLE-féle törvény értelmében, másodszor változó áramintenzitás-
ról lévén szó, megváltoztatja a vezető körül levő közegben képződő 
mágnesestér energiáját a vezeték L önindukczió tényezőjének meg-
19* 
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felelőleg az AMPÉRE-féle elektrodynamikns törvényen alapuló 
NEuiiANN-féle indukczió-tétel értelmében, végre megváltoztatja a 
vezetékbe iktatott kondenzátor töltését a kondenzátor c kapaczitá-
sának megfelelőleg. Ezt képletben ekként fejezhetjük ki : 
azon villamos mennyiség, mely t időtartam alatt az áramkör vala-
mely pontján áthaladt. Eme villamos mennyiség a végtelen sorban 
feltüntetett potencziáldifferencziák eredménye, és ha azon részlet-
mennyiségeket, a melyekkel ama sornak első, második stb. tagja 
az összmennyiséghez hozzájárul, q{, q4 stb.-vei jelöljük, úgy azok 
mindegyikére nézve analóg egyenlet állítható fel, például az első 
tagra nézve: 
Minden egyes ily differencziálegyenletet megoldván, a talált q—k 
összegéből Q-t is meghatározhatjuk. 
Ey alakií diííerencziálegyenlettel gyakran találkozunk a 
mechanikában. Hasonló az elektrodynamomeler mozgási egyen-
lete is és puszta összehasonlításnál is feltűnik az analógia, mely 
valamely váltakozó áramnak önindukcziótényezője és az elektro-
dynamometer lengő tekercsének tehetetlenségi nyomatéka között, 
valamint a beiktatott kondenzátor kapaczitása és az elektrodynamo-
meter felfüggesztési fonalának torziója avagy még általánosabban 
valamely rugó elasticzitása között létezik. Eme analógiára a 8. pont-
ban még alkalmunk lesz reá mutatni. 
A 3) egyenlet általános integrálja tudvalevőleg összege 
egy partikuláris integrálnak és a jobb tagjától megfosztottegyenlet 
általános integráljának. Utóbbi, mint azt Sie W I L L I A M THOMSON 
először kimutatta, ha 
a hol 
Q=jldt 
0 
Ef sin 2a-
c 
4) 
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ily alakú 
azaz nem periodikus függvény; ha pedig 
ily alakú 
vagyis periodikus függvénynek és egy t idővel gyorsan fogyó nem 
periodikus függvénynek, az úgynevezett «logarithmikus decre-
mentumnak» szorzata, ugy hogy amplitudjai mindinkább kiseb-
bednek. 
A 6) feltétel által jellemzett eset az úgynevezett «oscilláló 
kisülést» rejti magában, mely az ismert HERTZ-féle kisérletek alap-
ját alkotja. Egy-egy periódusnak időtartama, mint THOMSON azon 
esetre kimutatta, midőn a váltakozások még nem elég szaporák 
arra, hogy az áramkör különböző pontjaiban egy ugyanazon idő-
pillanatban az áramerősségben különbség mutatkozhatnék, a mi-
kor ugyanis a NEUMANN-féle indukcziótételnek érvényessége, melyre 
a bizonyítás támaszkodik, megszűnnék, a következő kifejezés által 
van adva 
Az oscilláló kisütés esetét mellőzve a továbbiakban feltesz-
szük, hogy a 4) alatt írt feltétel ki van elégítve és így az 5) alatt 
álló integrál kiegészítésére keressük a 3) differencziálegyenletnek 
egy partikuláris megoldását. Ilyet egyszerű összehasonlítás útján 
találhatunk. Előbb azonban megjegyezhetjük, hogy az 5) alatt 
kifejezett villamos mennyiség t növekedésével igen gyorsan eltűnik 
és csupán az áram megindítási időszakának elején bír számbajövő 
értékkel úgy, hogy ha vizsgálódásainkat a továbbiakban azon ránk 
7' = 
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nézve egyedül fontos esetre szorítjuk, midőn az áramkörben az 
áram már teljesen helyre állt, a mozgásba hozott villamos mennyi-
séget 5) elhanyagolásával csupán a partikuláris megoldásból hatá-
rozhatjuk meg. 
Utóbbinak megtalálása végett tételezzük fel a 3) egyenletben, 
hogy a </j mennyiség a következő alakú szakaszos függvény által 
fejezhető ki: 
(h = Qi rin 2* 8) 
akkor az egyenlet két oldalának puszta összehasonlításából meg-
találjuk a helyettesítés után q{ szakaszos függvény maximalis 
értékének, (),-nek keresett kifejezését 
0 = T ^ 9) f / T V 
V R Í + J* 
es ugyanonnét 
t g 2 f f ( ^ - f l ) = 10) 
a hol a tpi — <pi kiilönbség azon ívhosszat jelenti, melylyel a 3) alatt 
felírt elektromotoros erőnek, a végtelen sor első tagjának sinus-
vonalához képest az általa mozgásba hozott villamos mennyiség-
nek mint függvénynek sinusvonala el van tolva. A 10) egyenlet 
megadja eme késés, illetőleg előre ugrás számbeli értékét, ha az 
áramkörnek három faktora, az ellenállás, önindukczió tényező és 
kapaczitás adva van. Ebből az áram intenzitását ábrázoló sinus-
vonalnak fáziskülönbsége — könnyen meghatározható. 
A 9) tekintetbe vételével ugyanis 8)-ból leend 
T Ei . It \ 
01 = -« /- SÍD Í7T -7^  {?>• I 2/T r 4^2 / y-2 \a \T YX1 
V K'+ w i ' - l J 
és így a 3) alatt fölírt elektromotoros erőnek megfelelő áram inten-
zitása 
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12) és 3) összehasonlításából világosan kivehető a fázisok eltolá-
sára nézve fentebb említett körülmény. 
A 12) alatti egyenletből azonban ezenkívül még egy más 
fontos tüneményről is nyerünk tudomást, arról ugyanis, hogy az 
áram amplitudja nem egyszerű viszonya az elektromotoros erő 
amplitudjának és az áramkör ellenállásának, mint azt a folytonos 
áramokra nézve szigorúan érvényes OHM-féle törvénynek meg-
felelőleg elvártuk volna, hanem hogy az áram önindukczió ténye-
zője és a beiktatott kapaczitás szintén bír befolyással az áram 
értékére, még pedig olyformán, mintha az Oinr-féle törvényben 
szereplő valódi ellenállás helyett egy 
értékkel biró látszólagos ellenállás léteznék az áramkörben. 
Ha az 1) alatt álló végtelen sor minden tagjára nézve elvé-
geztük volna a számítást, melyet az első tagra nézve keresztül 
vittünk, úgy egyszerű összegezés útján végre megtalálnék ugyan-
csak végtelen sor alakjában azon áramnak tényleges intenzitását, 
melyet a jelzett áramkörben az 1) tetszőleges szakaszos függvény 
által kifejezett elektromotoros erő létesít. Eme intenzitásnak így 
talált függvény alakja: 
co 
14) 
Ebből azt látjuk, hogy a midőn az elektromotoros erő kü-
lönféle hullámhosszú sinusvonalak egymásfölé helyezéséből elő-
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álló függvény, az általa létesített áramnak erőssége is épolyan, 
csakhogy a megfelelő fázisok egymáshoz képest el vannak tolva. 
A fázis különbségek, mint 10) mutatja, pozitivok vagy negatívok a 
szerint, a mint az 
L _ 
4ÄVc 
mennyiségek negativ vagy pozitív értékkel bírnak. 
Eme fáziskülönbségek befolynak az áram által képviselt 
energiamennyiség értékére. 
Utóbbi ugyanis, mint az 1) és 14) segélyével ismeretes mó-
don levezethető, a következő alakú lesz: 
ÍEIdt = l Í EkIk cos "Ixn (n+ Wk) t 17) J i k=í 
a hol 
a A'-nak megfelelő áramrészlet maximális értéke. 
3. Ha az erőforrás váltakozó áramú dynamogép, melynek 
mágnesestere meglehetősen egyenletes intenzitású mindenütt, és lm 
a gépben nincsenek vasrészek, akkor az elektromotoros erő válto-
zásait az egyszerű sinusvonal pontosan tünteti fel. Ez esetben tehát 
a FouRiER-féle sornak csupán első tagja veendő tekintetbe, a mi a 
kapcsolatos feladatokat rendkívül egyszerűsíti. Tömör vasrészek 
jelenléte csak kevéssé változtatja meg e görbe alakját, ha ellenben 
mint a Foucault-ról elnevezett káros áramok elkerülése végett 
rendszerint történik, a gép tekercseinek vasmagja egymástól elszi-
getelt vaslemezekből vagy épenséggel vassodronyokból áll, akkor 
az elektromotoros erő görbéje eltér a sinusvonaltól és minden sza-
kaszban két felső és két alsó tetőpontja van, vagyis ez esetben 
a FouRiER-féle sornak több tagjának lesz figyelembe veendő 
értékkel. Számos váltakozó áramú dynamogép készül vasmag kizá-
rásával még pedig leginkább a tárcsaalakúak, a hol az indukáló pó-
lusok oldalvást vannak mindkét oldalról és így nem szükséges 
vas jelenléte intenzív mágnesestér létesítésére, a mennyiben utóbbi 
egyszerűen a szemközt álló pólusoknak egymáshoz kellő közel-
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ségbe helyezése által is létrehozható. Ezeknél a vas kizárása 
azután megengedhetővé teszi szaporább váltakozású áramok léte-
sítését, a minek főelőnye, hogy ugyanazon munkakifejtéshez csak 
kisebb gép szükséges, míg a vas váltakozó delejezésével járó 
mágneses súrlódási munka (hysteresis) szapora váltakozások elő-
állítását bajossá tenné. Csekélyebb váltakozású áramokra szánt 
gépnél jól működik a vasmag és azon előnye van, hogy az ily 
gép könnyebben hozható társaival egy ugyanazon áramkörben 
párhuzamos kapcsolatba, mert a vas jelenlétével járó nagy ön-
indukczió önként synchronikus működésre kényszeríti mind a 
kettőt, de a párhuzamos kapcsolás előnye a szaporább váltakozású 
vasmentes gépekre is kiterjeszthető, mihelyt megfelelő kapaczitású 
kondenzátorok által épen az önindukczió hatását ellensúlyozzuk, 
mely az induktor és armatúra áramai között fáziseltolást hozna 
létre. Ily váltóárammal indukált, önindukcziómentes gépek épen 
úgy viselkednek, mint a folytonos áramú dynamogépek. A föne-
liézség eddig gyakorlatilag alkalmazható kondenzátor szerkesz-
tésében rejlett. Egy második értekezésemben alkalmam lesz egy a 
feltételeknek megfelelő, általam kombinált kondenzátorszerkezetet 
bemutatni. 
E kérdéseket futólag érintenünk kellett, hogy a velük járó 
körülmények figyelembe vételével a következőkben feltételezhes-
sük, miszerint az áramkörben egyszerű sinusvonal által adott 
elektromotoros erővel van dolgunk és így a FouRiER-féle sornak 
csupán első tagját kell figyelembe vennünk. Vagyis az elektromo-
toros erő változási törvénye 
a hol E0 annak maximalis értéke és a <p szög azt jelöli, hogy az 
időszámítást nem épen a sinusvonal zéruspontjánál kezdtük, az 
általa mozgásba hozott villamos mennyiségé pedig 
18) 
19) 
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míg az intenzitás értéke 
'<Q 
m 
a hol a <t>—<p fáziskülönbségre nézve 
21) 
reláczió áll fenn. 
Ezen áramkör, eltekintve a -JouLE-féle törvény értelmében 
meleggé átalakult és dissipált energiától, bír bizonyos mennyiségű 
mozgási energiával, mely az áramkör indukcziójának megfelelőleg, 
mint ismeretes, minden pillanatban LP értékű és bizonyos 
mennyiségű helyzeti energiával, mely a kondenzátor töltésének és 
kapaczitásának megfelelőleg 
Ezek alapján és CORNU * vizsgálódásaira támaszkodva, H U T I N 
és LEBLANC ** kimutatták a nagy analógiát, mely az ily alternativ 
áramkör és a rezgő hurok tüneményei között létezik. Ugyanis a 
rezgő hur is minden pillanatban bizonyos mennyiségű mozgási 
energiával bír egyes pontjainak sebessége következtében és bizo-
nyos mennyiségű helyzeti energiával az egyes részek pillanatnyi 
feszültségi állapotának megfelelőleg. Es tényleg, mint CORNU ki-
mutatta,, ha valamely testre, melynek tehetlenségi nyomatéka a 
oly külerő működik, melynek statikai nyomatéka 
sinustörvény szerint szakaszosan változik és ha a testet oly rugal-
massági erő igyekszik folyton visszaterelni egyensúlyi állapotába, 
c 
értékű. 
* Journal de Physique. 1887. p. 445 és 452. 
** La Lumiére Electrique XL. köt. 209. 1. (1891). 
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a melynek nyomatéka a testnek kitérési szögével 6 arányos, teli át 
r& értékű, míg a közeg ellenállása a szögsebességgel arányos vagyis 
(IS 
q - értékű, akkor ezen testnek súlypontja lengő mozgást végez, 
a melynek egyenlete 
T M0 sin '2 ti ( 'r - ^ 
* * 7 T T R ^ T " 
\ <í2+ f i -^-r) 
és a mozgás fázisát a következő összefüggés nyújtja : 
tg 2a ( 0 - 0 = -— L 
Ezen kifejezések teljesen azonos alakúak azokkal, melyeket 
váltóáramok esetében az imént találtunk. A mire tehát már fen-
tebb utaltunk, azt itt igazolva látjuk, hogy tudniillik az áramkör ön-
indukcziótényezője megfelel valamely test tehetetlenségi nyomatéká-
nak és hogy az áramkör villamos kapaczitásának recziprok ertéke 
megfelel ama rugalmas reakcziónak, mely a testet egyensúlyi hely-
zetébe visszaterelni igyekszik, míg más részről analógia létezik az 
áram intenzitása és ama test szögsebessége között és a közegellen-
állása és a villamos ellenállás között. 
4. Közelebbről szemügyre véve a 19) és 20) alatt álló kifeje-
zéseket, azt látjuk, hogy a kondenzátor jelenléte az önindukczió-
val épen ellenkező hatást létesít és utóbbinak az ellenállást nö-
vesztő törekvését enyhíti. Az áram tehát erősbödik, mihelyt konden-
zátort iktatunk az önindukczióval biró áramkörbe. 
Az első, ki e tüneményt észlelte, FIZEAU volt, midőn 1850-ben 
a liuHMKoRFF-féle tekercset az által tökéletesítette, hogy annak 
szaggatott áramú primártekercsébe kondenzátort iktatott. A se-
cundártekercsben indukált magas feszültségű áramnak szikrái 
ezáltal rendkívül erősbödtek, a minek okát két évtizeden át nem 
tudták megadni. A BuHMKORFF-féle tekercs esetében a tünemény 
különben még bonyolódottabb alakban lép fel, a mennyiben 
a létesített méretviszonyoknak megfelelőleg az a kondenzátornak 
oscilláló kisütésével jár, mint azt LORD BAYLEIGH, ki először nyúj-
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totta a EuHMKORFF-féle készüléknek elfogadható elméletét, 1870-ben 
részletesen kimutatta.* 
Váltakozó áramoknál a kondenzátornak áramerősítő hatását 
először GEO VE észlelte. Ugyanis egy alkalommal állandó mág-
nessel biró dynamogép áramkörébe kondenzátort iktatott és meg-
lepetéssel vette észre, hogy ez által az áram tetemesen erősbödött. 
Eme észleleteit közzétette 1868-ban a Philosophical Magazine 
márcziusi füzetében és ugyanazon év májusi füzetében már meg-
érkezett felfedezésére a magyarázat CLERK MAXWELL ** tollából, 
a ki elméleti fejtegetésen kívül a rugó analógiájával helyes 
mechanikai magyarázatát is szolgáltatta a kérdésnek. A dolog 
azonban az időtájt oly csekély feltűnést keltett a tudósvilágban, 
hogy csakhamar teljesen elfelejtették, mígnem 1884-ben A. M U I R -
HEAD újra felfedezte a tüneményt és közölte H. HopKiNSON-nal, ki 
arra MAxwELL-ével teljesen megegyező magyarázatot talált. 
A kondenzátor kapaczitásának befolyása az önindukczió ha-
tásának kisebbítésére a 19), 20) és 21) képletekből kitűnik ugyan, 
de a mélyebb okot világosabban láthatjuk, ha az önindukcziónak 
megfelelő elevenerőt V a kondenzátorban felhalmozott helyzeti 
energiával U valamely időpillanatra nézve összehasonlíthatjuk. 
Előbbi tudvalevőleg 
vagy ha I0 az intenzitás maximalis értéke, akkor 12) szerint 
1 
22) 
és 
23) 
A c kapaczitásnak megfelelő potencziális energia pedig 
24) 
* Philosophical Magazine XXXIX. köt. 428. 1. 
** Lásd egyszersm. Scientific Papers of Maxwell. V. k. II . r. p. 121. 
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avagy mivel, ha egyszer az állandó regime bekövetkezett 11) sze-
rint a kondenzátorba jutott villamos mennyiség 
o 
leend 
11
 ~ T 4 Ä "" \ T 
23) és 25) kifejezések összehasonlítása mutatja, hogy V és U 
közül, ha az egyik fogy, a másik növekszik, de oly módon, hogy 
az önindukcziónak és a kapacitásnak megfelelő összes energia 
= V + U = y LI» cos4 2* (-A- - + 
1 T2 / í \ 
általánosságban szintén a t időpillanatnak függvénye. 
Közel fekszik most azon kérdés, hogy mily viszonyoknak kell 
fennállniok, hogy ezen összes energia állandó legyen vagyis hogy az 
önindukczió és kapaczitás energia változásai egymást folyton kom-
penzálják. Mint látni fogjuk, épen ezen körülmény jellemzi azon 
esetet, mely kitűzött feladatunknak, a magas feszültségek előállí-
tásának megoldásához elvezet. 
Hogy W állandó legyen, arra szükséges és elegendő a 
dW
 n , d*W „ 
~dT= 0 es ~diT = 0 
feltételek kielégítése. 
A 26) alatti kifejezés differenciálása és kellő rövidítés után 
e feltételt a következő egyenletben találjuk : LSi = 0 2 7 ) 
azon megszorítással, hogy úgy L és T, mint c-nek áramkörünk-
ben állandó értéke van. 
Ezen összefüggésnek kell az önindukcziótényező, kapaczitás 
és az áram periódusainak másodperczenkénti száma
 r|, között. 
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fennállania, hogy az áramkörbe iktatott kondenzátor potencziális 
energiájának változása az önindukczió által előidézett kinetikus 
energia változásával minden pillanatban egyenlő legyen és így az 
összes energia változása zérus legyen. Az összes energiának állandó 
értéke ez esetben, mint 16)-ból látjuk 
vagyis épen akkora, mint a mekkora lenne az L tényező által jel-
lemzett áramkörben egy I0 állandó intenzitású, tehát folytonos 
áramnak potencziális energiája vagy a mi ugyanaz, egy L tényező-
vel bíró J() folytonos áram által mágnesezett solenoidnak elektro-
magnetikus energiája. 
És tényleg, ha a 27) alatt talált feltételt a 10) és 12) alatti 
egyenletekbe helyettesítjük, azt látjuk, hogy ez esetben az erőfor-
rás elektromotoros ereje és az általa létesített áram között nincs 
fáziskülönbség, és bogv a 13) alatt említett látszólagos ellenállás 
és az áramkörnek valódi állása között megszűnik a különbség, egy 
szóval, hogy a vezetékben az OHM-féle törvény jut érvényre, 
mint az folytonos áramnál történik. 
Ne veszítsük el azonban szemünk elöl azon alapfeltevést, a 
mely mellett az önindukczió hatásának ezen kiküszöböléséhez 
eljuthattunk és a mely az volt, hogy az erőforrás által szolgál-
tatott elektromotoros erő egyszerű sinusperiodusok szerint vál-
tozik, azaz liogy a FouKiEK-féle sornak csupán első tagja veendő 
figyelembe. Komplikáltabb esetben az önindukczió hatásának 
ellensúlyozása nem vihető ki ily egyszerű eszközökkel. 
Az erőforrás munkakifejtésének szempontjából az önindukczió 
hatásának kiküszöbölése igen előnyös körülményt alkot. Ugyanis, 
midőn a 27) alatt álló feltétel ki van elégítve, az erőforrás által 
szolgáltatott energia az OHM-féle törvénynek megfelelőleg 
A1,, sin 2 r ' 
R ' 
a hol E0 az elektromotoros erő amplitudja, kiszámítható és leend 
másodperczenkint 
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j Eldt 
M— 0
 T , 
T 
vagy E és / értékének helyettesítése után 
= i f 
tehát fél akkora, mintha ugyanazon államkörben az elektromo-
toros erő maximalis értékével működő folytonos áram keringene. 
Ellenben, ha nem lenne kondenzátor az áramkörben, akkora 
fázisbeli késésnek megfeleiőleg az erőforrás által kifejthető energia 
értéke 
t ' , n r . 4 ? 
f i 
a hol 
tg * =
 n 
•és az integráczió után 
2 J
 t
 Eo008 2í 
J / Í M - % i-
M
- W C 0 8 ^ = M 4-2^2 29) 
^ ]{2T2 
Ha tehát a 27) alatti feltételnek megfelelő kapaczitású konden-
zátort iktatunk az áramkörbe, az erőforrás 
M-M' = ( 1-cosV) = WW TR 30) 
l-f 
mennyiséggel több munkát képes az áramkörbe juttatni. 
Ha az utóbbiban van ugyan kondenzátor beiktatva, de nem 
elég nagy kapaczitású ahhoz, hogy a 27) alatti feltételt kielégítse, 
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akkor az erőforrásból a 30) alatti munkamennyiségnek csak egy 
részét lehet többlet gyanánt kifejteni. 
5. A 27) alatt álló feltétel meg két érdekes dologra figyel-
meztet. Először arra, hogy a szükséges c kapaczitás értéke tel-
jesen független E0 értékétől. Tényleg az önindukczió tényező L 
független az áramtól és csupán az áramkör geometriai viszo-
nyaitól és a mágnestér permeabilitásától függ, eltekintve ter-
mészetesen a vasmag esetében a permeabilitás és áram között 
fennálló kapcsolattól. Ennélfogva a kapaczitás, mely ama tényező 
befolyását ellensúlyozni hivatott, a jelzett eset mellőzésével szintén 
független az áramtól. 
A második, kissé paradox színben tünő körülmény, mely kü-
lönös figyelmet érdemel, abban áll, hogy- a 27) alatti feltétel értel-
mében, minél nagyobb L vagyis minél nagyobb önindukczió-ténye-
zője van az áramkörnek és minél kisebb T vagyis minél szapo-
rább váltakozású az áram, annál kisebb kapaczitásra van szükség, 
hogy az önindukczió hatása kiküszöböltessék, szóval épen a mikor 
legkedvezőtlenebbek az áram szempontjából a viszonyok, akkor 
kell a legcsekélyebb mennyiségű ellenszer. 
Épen eme látszólagos ellenmondás magyarázatát keresve 
jutottam a tüneménynek oly részleteihez, melyek előttem világossá 
tették, hogy a kondenzátor alkalmas magas feszültségű villamos 
tér létesítésére, a milyenre épen ozonfejlesztő készülékemben sziik-
ségem volt. Egyúttal, mint azt alább látni fogjuk, a kondenzátor-
ral egyidejűleg beiktatott önidukcziótekercsnek két végpontja is 
alkalmas ugyanarra. 
Mindenekelőtt be fogjuk bizonyítani, hogy azon esetben, ha 
az áramkör egyéb részeinek megfelelő indukcziótényező a beikta-
tott tekercsé mellett, mely tekercset az önindukczió nagyobbítása 
végett rendszerint vasmaggal is ellátunk, elhanyagolható — és 
eltekintve eme tekercsnek villamos ellenállásától, mely amúgy 
sem nagy —• a tekercs végpontjai között fellépő potencziál-
differenczia a kondenzátor lapjai között fellépővel minden pilla-
natban egyenlő nagyságú, de ellenkező jelű, mihelyt a konden-
zátornak kapaczitása épen elegendő az önindukczió befolyásának 
ellensúlyozására. 
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Ennek kimutatása végett írjuk a 2) alatt álló kiindulási 
•egyenletet a következő alakban : 
, E L dt + c 
1 =
 ~R R 31> 
Feltevéseink szerint az OHM-féle törvény érvényesül az áram-
körben, a mi csak úgy lehet, ha 
lÍf+-y-=o 
at c 
avagy 
c dt ' ' 
de a kondenzátorban fellépő potencziáldiíferenczia 
Q 
£ =
 T ' 
az önindukczióból eredő pedig 
, r dl 
A 32) alatti egyenlet tehát fentebbi kijelentésünket igazolja, 
azaz a 27) feltétel maga után vonja a következőt: 
e = e' 33) 
Hogy ama látszólagos ellenmondás kulcsát megtaláljuk, vizs-
gáljuk meg közelebbről, mekkora ezen periodikus potencziál-
differencziáknak maximalis értéke. 
Miután az Orni-féle törvényt követik az áramkör viszonyai, 
az áram intenzitása leend 
F E0 sin Itt t 
' - í r — r -
es így az önindukczió létesítette potencziálkülönbség 
, r dl 2t E 
s
 = L W = T ~fí 3 o ) 
X ' 20 
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A 33) értelmében ugyanekkora lesz a kondenzátorban fellépő 
potencziálkülönbség is és pedig annak maximalis értéke leend 
In „ L_ 
7 " R * 0 - - E 0 ~ 36) 
Ezen egyenlet magában foglalja ama látszólagos ellenmondás 
magyarázatát. A kondenzátor kapaczitása tudniillik nem egyéb, 
mint a kondenzátorban felhalmozott villamos mennyiségnek és a 
kondenzátor sarkain ugyanazon pillanatban jelentkező potencziál-
különbségnek viszonya. Előbbi azonban független az áramkör ön-
indukczió tényezőjétől. Ugyanis 
Q=jldt 
0 
vagy 34) tekintetbe vételével 
t 
0 
és maximalis értéke 
jr 
37> 0 
Ennélfogva, ha a 36) és 37) alatt talált kifejezések segélyével meg-
alkotjuk a kapaczitás kifejezését, az leend 
K T 
Qo _R ^ 
E0 ^ „ L 
T 0 R 
38) 
Ebben, mint látjuk, csupán a nevező függ az L önindukczió-
tényezőtől. Világos tehát már most mindenekelőtt az, hogy minél 
nagyobb valamely áramkörben adott másodperczenkénti periódus-
szám mellett az önindukczió tényezője, annál nagyobb potencziál-
különbség lép fel reakczió gyanánt az indukcziótekercs sarkain 
(35), és vele egyenlő nagy feszültség lép fel a kondenzátor lapjai 
között. De világos az is, hogy ily viszonyok között tényleg annál 
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kisebb kapaczitású kondenzátorra van szükség, mivel ugyanazon 
villamos mennyiséget nagy feszültség alatt kisebb kapaczitású kon-
denzátorban lebet felhalmozni. Az OHM-féle törvénynek megfelelő 
villamos mennyiség (37) pedig tényleg ugyanaz mindkét esetben, 
miután független az önindukcziótényező értékétől. 
A másodperczenkénti periódusszám növesztésének befolyása, 
mint 38)-ból látjuk, még hathatósabb befolyású a szükséges kapa-
1 
ezitás kisebbítésére, a mennyiben utóbbi -nek négyzetével áll 
arányban. Ez kevésbé feltűnő jelenség, mely magyarázatra alig 
szorul. 
Végre mint összehasonlítás útján észrevesszük a 38) alatt 
meghatározott kapaczitás, mely a 37) alatt számított villamos 
mennyiséggel a kérdéses kondenzátorban oly feszültséget létesít, 
mely a 35) szerint adott önindukcziós feszültséggel egyenlő, de 
ellenkező jelű, tényleg ugyanazon értékű, mint az, a melyet 27)-nél 
azon feltétel alatt találtunk, hogy a kondenzátor- és indukczió-
tekercsből alkotott rendszernek összes energiája állandó legyen 
vagyis hogy az áramot minden pillanatban az OHM-féle törvény 
kösse az erőforrás elektromotoros erejének értékéhez, épenúgy 
mint a folytonos áramoknál történik. 
6. Hátramarad már most megvizsgálni, mekkora értéket él-
ei a szóban forgó viszonyok között a kondenzátor sarkain fellépő 
potencziáldifferenczia, és hogy értékére mely körülmények vannak 
befolyással. 
Ha nem lenne kondenzátor az áramkörben, akkor az áram 
intenzitásának kifejezése 
volna és az önindukcziónak megfelelő elektromotoros ellenerő a 
a következő nagyságú lenne 
4,t2L2 
cos 
27Ö k o e d a d e z s ő . 
a mit ily alakban is írhatunk 
4 ^ L 2 
cos 39) 
" ya 
A gyökkifejezés mindig kisebb az egységnél és így azt látjuk, 
hogy ezen esetben az elektromotoros ellenerő mindig kisebb 
mint az erőforrás elektromotoros ereje ugyanazon pillanatban. 
De egyszersmind előbbinek maximalis értéke kisebb utóbbinak 
maximalis értékénél, azaz 
a mit külön fel kell említeni, miután e két érték a fáziseltolás foly-
tán nem ugyanazon pillanatban lép fel. 
Mihelyt azonban kondenzátort iktatunk az áramkörbe, az 
áramerősség kifejezése, mint láttuk, a következő 
E0 cos 2 
I = 
n w ~ 
és így az önindukczióból származó ellenerőé 
| f i P + ~ L 
r ^
 E0 •
 9 I 1 
— L . _ sin 2tt 
r
 . A , , , . 47 t* T 2 1 \2 
4,t'2 C 
a mit így írhatunk : 
V 4 ;r
2L2 
71'2 „ .
 9 I t En sin 2* ' í_.2 / 7'2 \ 2 \ T 
T2 V íti'áC 
^ 4 0 ) 
Ebben az esetben tehát, mint látjuk, a gyök alatt álló kifejezés 
nevezője esetleg nagyobb is lehet mint a számláló, és ha végre azon 
esetre térünk át, midőn a kondenzátor kapaczitása épen egyen-
súlyozza az önindukczió hatását, a nevezőnek zárjel alatti kifeje-
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zése i27) feltétel értelmében eltűnik és mint már 36) alatt találtuk, 
az öninclukczióból származó ellenerő maximális értéke leend 
Ugyanekkora, de ellenkező irányú lesz a sinushullám szerint 
változó potencziáldifferencziának maximális értéke a kondenzátor-
ban, azaz 
Világos tehát, hogy módunkban áll egy tekercs és vele equi-
valent kondenzátornak bekapcsolása útján valamely alacsony 
feszültségű alternativ áramkörben egy részről -nekazaz a rnrí-
sodperczenkénti periodusok számának, más részről pedig L és Ji 
viszonyainak megválasztása által akkora maximális feszültséget 
állítani elő a kondenzátor lapjai között, a mekkorát csak óhaj-
tank, illetőleg a mekkorát csak a kondenzátornak izoláló rétege, 
kibír. 
Érdekes, hogy nem az önindukcziótényezője L egyedül, 
hanem annak az áramkör ellenállásához való viszonya ^ bír be-
folyással a kondenzátorban előállítható feszültség értékére. Ebből 
az következik, bogv ha a használt indukcziótekercs hosszát, 
külső és belső átmérőjét, szóval főméreteit nem változtatjuk, úgy 
hogy a benne foglalt réz össztérfogata nem változik és ha csupán 
a feltekert sodrony átmérőjét változtatjuk, például vastag sodrony 
helyett finom sodronyt alkalmazunk a tekercsben, akkor ezen kö-
rülmény a fellépő feszültség értékére nincs semmi befolyással, 
mert az önindukcziótényező is, meg az ellenállás is a sodrony 
átmérőjének negyedik hatványával áll arányban, tehát mindkettő 
egyenlő mérvben változik, a mint az L-nek a NEUMANN-féle 
indukcziótörvény alapján ismeretes módon levezetett képletéből 
? I L _ ÍT 
T R 0 
41) 
a hol ds a tekercsnek valamely eleme és r utóbbinak távolsága 
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egy másik, az előbbivel w szöget bezáró elemtől, és R ismeretes 
képletéből 
a hol p a speczifikus ellenállás, l a sodrony hossza és -s annak 
keresztmetszete, azonnal kitűnik. 
E szerint ugyanazon súlyú rezet tartalmazó és egyenlő 
főméretekkel biró indukcziótekercsnek ugyanazon feszültseg felel 
meg az üequivalens kondenzátorban. 
Másként áll azonban a dolog, ha úgy az alkalmazott sodrony 
átmérőjét, mint a tekercsnek összes főméreteit bizonyos arányban 
változtatjuk, például ^-szoroson nagyobbítjuk. Ez esetben L értéke 
*-szorta nagyobbá válik, R értéke pedig -szoroson, az . vi-
szonynak értéke tehát ;.2-szer növekedik és így a vele arányos 
feszültségé is. 
Ha a tekercs elég hosszú az átmérőhöz képest, úgy hogy a 
vegeknek visszahatása figyelmen kivül hagyható, akkor ezen viszony 
a következő egyszerű képlet által adható: 
a hol «, a tekercsnek külső átmérője és a0 a tekercs gyürüalakú 
hengerének belső átmérője, y pedig a tiszta réz térfogatának 
viszonya az izoláló anyaggal ellátott sodrony össztérfogatához, 
úgy hogy a zárjelbe foglalt második tényező tulajdonképen a hen-
ger hosszmetszetében a tiszta rézfelületet jelenti. 
Hogy mily könnyen lehet ily módon egyszerűen egy tekercs-
nek és vele a szóban forgó értelemben íequivalens kondenzátornak 
bekapcsolása által magas feszültségű villamos teret előállítani 
alacsony feszültségű váltakozó áramforrás segélyével, mutatja a 
következő számbeli példa. 
Legyen a beiktatott tekercsek külső átmérője ax=\0 czenti-
méter és belső átmérője a0— 6 czentiméter, továbbá a használt 
réznek speczifikus ellenállása
 ( o = 1600 CGS egység és y — 0,6, 
továbbá tegyük fel azon közönségesen előforduló esetet, hogy a 
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másodperczenkénti periodusok száma = 100, akkor, ha nem 
használunk vasmagot a tekercsben, a 42) alatti viszony leend 
. L 
Ii = ° ' 0 7 5 
és a sokszorozási tényező (41) 
ß =
 ** F T = 4 7 , 1 
vagyis ha erőforrás gyanánt oly közönséges dynamogépet hasz-
nálnánk, melynek maximális potencziálkiilönbsége 100 volt, akkor 
a kondenzátor lapjai között 4710 voltnyi feszültség lépne fel. 
Ugyanekkora fog mutatkozni a tekercs végpontjai között is. 
Ha a tekercsnek méreteit másfélszer nagyobbra vettük volna, 
akkor 10,000 voltot meghaladó feszültséget állítottunk volna elő a 
kondenzátorban. 
Magától értetődik, hogy azon esetben, midőn a tekercsbe 
vasmagot is helyezünk, a nagyobb permeabilitás folytán az ön-
indukcziótényezőnek és így a kondenzátorban nyert feszültségnek 
értéke is tetemesen nagyobb lesz. 
Ha a fentebbi példában feltételezzük, hogy a tekercs ellen-
állása 10 OHM, akkor az önindukcziótényező a talált viszonynak 
megfelelőleg 0,75 quadrans és az aequivalens kapaczitás, melylyel 
a 10,000 volt feszültséget nyújtó kondenzátor bír 
ja 
c = , „_ = 3,4 mikrofarad. 4 n2L 
S P E K T R O S K O P I K U S M E G F I G Y E L É S E K 
A Z Ó - G Y A L L A I C S I L L A G D Á N . 
KONKOLY MIKLÓS, t. tagtól. 
1. Nova Aurigse. 
Ezen csillag felfedezése után pár nap múlva kiutaztam 
O-Gyallára, liogy azt ott a nagy látcsővel megfigyelhessem, azon-
ban az idő többször meghiúsította tervemet, daczára hogy eluta-
zásomkor az jónak ígérkezett az idősürgönyök szerint is, és ily 
formán februárban csakis egyszer volt alkalmam a «Nova» 
spectrumát a 6 hüvelykes refractorral, egy 6 hüvelykes objectiv-
prisma összeköttetésével láthatni, de azt is csak rövid időre felhők 
között s nem egészen átlátszó levegő mellett. 
Ilyenformán csupáncsak azt tudtam meglátni, hogy a «Nova» 
spectrumában számos fényes vonal látható, s mások mellett való-
színűleg a natrium, magnesium és a Corona vonal voltak jelen. 
A spektrum rendkívül fényes volt, úgy hogy gyenge hengerlencsét 
is igen jól lehetett alkalmazni a szemüveg elé. Nemsokára az ég 
egészen elborult s a további megfigyelést lehetetlenné tette. 
Márczius 20-án magas barométerállás mellett, sokat ígérő 
időben délután újból kimentem a csillagdára, s kitűnő légköri vi-
szonyok mellett az első esti órákban a megfigyelést azonnal a nagy 
refractoron kezdtem meg egy rendkívül fényteljes Steinheil prizmás 
spektroskop segítségével, melylyel öt fényes vonalon kielégítő mé-
réseket eszközölhettem. 
Minden sávot 6-szor állítottam be; ezt szükségesnek tartot-
tam, mivel egynémelyik rendkívül gyenge volt, s a rheostáttal bár 
mennyire legyengítettem is az elektromos áramot (azt csakis 
addig lehetett tenni, míg a szálkeresztet épen láttam), mégis csak 
a legnagyobb nehézséggel lehetett arra beállítani, mert nem sza-
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bad felednünk, bogy a csillag akkor már közel 9-ed nagyságú volt 
(Müller mérései szerint, bár én azt alig hittem volna, márczius 
20-án 8-ad nagyságnál gyengébb volt). 
A hat beállítás középértéke a következő, hullámhosszúságra 
átszámítva: 
I = 12 r 005 s ebből / = 531-80 //. 
II = 1 1 « 805 « A = 516'50 n 
III — 11 « 573 « A = 501-95 fi 
IV = 11 « 405 « A = 492-30/z 
V = 11 « 287 « = 486-15 !l 
A csillag spektruma azonban rendkívül meggyengült, a mi 
természetes is, mert a csillag nagysága is leszállt 5'6 nagyságról 
8—9-re. E miatt lehetetlen volt a hydrogén vonalakat direkt 
Geissler-csövekkel összehasonlítani s csakis azt voltam képes meg-
állapítani, hogy a hydrogén C és F összeesnek a csillag-spektrum 
fényes vonalaival. 
A mért vonalakon kivül még többet láttam, a melyek azonban 
igen gyengék voltak arra, hogy rajtuk méréseket lehessen eszkö-
zölni. 
Márczius 21-én 9'1 30'" -kor a «Nova» spektrumát még egyszer 
megszemléltem a 10 hüvelykes objectiv prizmával (mely mellé-
kesen legyen mondva, jelenleg a legnagyobb prizma, mely egyálta-
lában létezik, mivel az amerikaiak is csak 8 hüvelykesek). 
Ezen optikai segédeszközzel a spektrum természetesen egé-
szen másképen nézett ki! Ily módon 92-szeres ocular-nagyítás mel-
lett, s gyenge hengerlencsével 8—9 vonalat jriidtam volna a spek-
trumban mérni, azonban a készülék jelenleg még nincs mérésekre 
berendezve, a mi több időt vévén igénybe, akkorra kell halasztanom, 
midőn több idő lesz rendelkezésemre, mint jelenleg. 
A fényes vonalak között a legfeltűnőbb volt II, kissé gyen-
gébb a III, I igen gyengének mutatkozott, IV is elég fénytelen 
volt, míg V ismét igen jól látszott. 
Sötét vonalakat csakis C és F mellett voltam képes észre-
venni, de ezek is oly gyengék voltak, hogy azok láthatóságához leg-
inkább az járult hozzá, hogy már láttam akkor Gotliard fény-
képeit, melyeken a sötét sávok kitűnően mutatkoztak. 
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Márczius 21-én a hydrogén vonalak határozottan gyengeb-
bek voltak a «Nova» spektrumában, mint Cassiopejában. 
2. A Swift üstökös spektruma. 
1892 április 1-sö napján 15'1 ó-gyallai középidőben a 6 hü-
velykes refractorba beállítottam ezen fény dolgában sokat igérő vtj 
égitestet, s midőn azt láttam, hogy az elegendő fénynyel bír a 
végre, hogy rajta spektroskopikus megfigyeléseket lehessen eszkö-
zölni, azonnal átmentem a 10 hüvelykes refractorhoz, s a meg-
figyeléseket megkezdtem. 
A műszer, melyet használtam, SCHMIEDT és HAENSCH által 
átépített BKOWNING-féle prizmával ellátott (Heustreu Nr. 40) VOGEL-
féle spektroskop volt, melyet időközben én építettem át villamos 
világításra. 
Az üstökös spektruma rendkívül fényesnek mutatkozott s öt 
sáv volt benne látható, melyeknek intenzitását következőképen, 
becsültem: 
I = 0-4 
II = 0-3 
III = 1-0 
IV = 0-2 
V = o-i 
ha a számlálást a spektrum vörös végénél kezdem. 
A sávok, különösen III a közepén, hol a folytonos spektrum 
átszelte őket, igen duzzadtak voltak, s mindkét oldalon elmosódot-
tak, úgy hogy a beállítás mindig a fény-maximumra eszközöl-
tetett. 
A folytonos spektrum is igen fényes volt, s láthatósága 
A = 580 fi //-tői / = 440 fi M-ig terjedt. 
Az 5 sáv mindegyikén 5 mérést eszközöltem, s azok közép-
értéke a következő eredményt adta : 
I = 5 5 1 - 8 2 A / , 
II = 544-94 « « 
III = 516-30 « « 
IV = 472-54 « « 
V = 468-78 « « 
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Az utolsó mérések alkalmával már annyira kezdett hajna-
lodni, hogy a IV. és V. sáv már csak épen a láthatóság határán 
volt, s így a további megfigyeléseket félbe kellett hagyni, de meg-
vártam, míg egészen világos lett oly annyira, hogy a diffus hajnali 
világosságtól a FBAUNHOFEii-vonalakat jól lehetett látni, s ekkor 
néhány ismert FRAUNHOFER-vonal helyzetét mértem le a végre, 
hogy a skála helyzetének állandóságát határozhassam meg, a mely-
valóban változatlan maradt. 
Április 2-án \5h 30'"ó-gyallai középidőben az üstököst azon-
nal a nagy látcsövön állítottam be. 92-szeres nagyítás mellett 
rendkívül fényesnek mutatkozott, s magva bizonyára egy 4-5 nagy-
ságú csillaghoz volt hasonló, mely erős ködburkolattal volt körül-
véve határozatlan körvonalakkal. Csóvája meglehetősen hosszú 
volt, s kettősnek mutatkozott körülbelül 30° szög alatt egymás-
tól. A csóvák külsőszélei meglehetős éles körvonalakkal bírtak, míg 
a belsők elég elmosódottak voltak; nemkülönben a külső szélei 
fényesebbek is voltak, mint a belsők. 
Ez alkalommal egy nagy spektroskopot használtam, melyet 
magam készítettem, s egy óriási STEiNHEiL-féle «ä vision directe» 
prizmával (11 D centiméter kereszt-metszettel) van felszerelve. 
A spektroskop meglepően fényteljes, mert annak többi optikai 
részei is arányban állanak a nagy prizmával. 
Az üstökös spektrumfénye meglepő erősnek tünt fel. A foly-
tonos spektrum A = 559 u «-tői A - 449 « «-ig volt követhető, 
s elég széles volt, elmosódott szélekkel, a mi az üstökös magvának 
nagy átmérőjére utal. 
Az 5 sáv ott rendkívül duzzadt volt, hol azokat a folytonos 
spectrum átszelte, s mindkét oldalon igen elmosódottak úgy, hogy 
a beállítások ezúttal is a fény maximumra történtek. 
A sávok intenzitását a következőképen becsültem, a számo-
lást a spektrum vörös végétől kezdve : 
I = 0-5 
II = 0-3 
III = 1-0 
IV = 0-2 
V = 0-1 
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Most ismét minden sáv helyzetét megmértem a nagy spek-
troskop csavarmikrométerje segítségével, s 5—5 beállításból, me-
lyet minden egyes sávon eszközöltem, a következő középértéket 
nyertem: 
I = 5 5 8 - 4 0 N 
II = 543-82 « « 
III = 516-26 « « 
IV = 472-70 « « 
V = 468-10 « « 
A megfigyelés után újból bevártam a hajnalt, midőn ezen 
spektroskoppal is lemérhettem az ismertebb FRAUNHOFER-vonalak 
helyzetét, meggyőződve ezáltal a mikrométer állandóságáról. 
Ha a két esteli megfigyelést összevonom, akkor igen kielégítő 
eredmény mutatkozik a megfigyelésekből, mert akkor az 5 sáv 
helyzete lesz 10—10 beállításból két különböző műszeren: 
I = 558-61 a u 
II •= 544-38 « '« 
III = 516-28 « . 
IV = 472-62 « « 
V = 468-44 « « 
Ezen üstökös spektruma igen hasonlít az 1881. b. üstököséhez, 
mint azt 1882 junius 25-én figyeltem meg. Nem lesz érdek nélkül 
a két spektrumban mért sávok helyzetének numerikus eredmé-
nyeit egymás mellé állítani. 
1892. Swift üstökös 1882. b. üstökös Külömbség 
I = 558-6 , i , i I = 558-6 n u O'O 
II = 544-4 « . II = 543-8 « « — 0*6 
III = 516-3 . . HI = 516-1 • « — 0-2 
IV = 472-6 « « IV == 472-8 <• « + 0-2 
V = 468-4 « V =r 468-1 « « — 0*3 
Mint látható, a legnagyobb eltérés a III-ik sávnál mutatkozik 
•s ez egy fél //. a értéket meghaladja. Azok előtt, kik soha sem láttak 
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üstökös spektrumot, s még kevésbbé mérték azok sávjait, azok előtt 
ezen eltérés talán nagynak fog tetszeni még akkor is, ha a 0'6 u [i 
értékét latba vetik. Aki azonban már üstökös spektrumot mikro-
méterrel észlelt, az előtt ezen összeegyezés igen jónak fog feltűnni, 
mert valóban azon elmosódott sávoknál semmi biztos támaszpont 
sincs, a mire a mikrométert be lehetne állítani, mert azok leg-
több esetben mindkét oldalon elmosódottak, s nem élesek mint 
p. o. a szénhydrogén spektruma, s így a legtöbb esetben az élre 
való beállítás («auf die Kante») csak illusorius, miért is legjobb a 
mikrométer-szálat mindig a fénymaximumra beállítani, a mi még 
mindig a legpontosabb eredményt adta és adja. 
A mi a Swift üstökös fizikai alkotását illeti, azt szintén el-
mondhatjuk róla a megfigyelt spektrum alapján, hogy szénhydro-
gén gázból áll, s önsugározó fénynyel bír, mint minden idáig meg-
figyelt üstökös, melyek közül ez a 18-ik, melyet alkalmam volt 
megfigyelhetni, illetőleg spektrálvonalain méréseket eszközölni. 
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